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Stereological analysis of the effects of Trenbolone on gametogenesis in the ovaries of 
the fish, Oreochromis mossambicus (Peters, 1852)   
ABSTRACT    
The increase in endocrine disrupting chemicals (EDCs) in the aquatic environment has 
resulted in intensification towards understanding how these chemicals may affect 
animals. The sources of EDCs are pharmaceuticals, personal care products, organic 
sewage and human as well as animal waste. Studies have shown that EDCs like 
trenbolone acetate (TBA) can cause masculinisation in fish. This includes the 
development of incipient dorsal pads in female fish, which are histologically similar to 
those found in male fish. The presence of testicular tissue (ovotestis) has been observed 
in female fry exposed to TBA. 
The aim of this study was to qualitatively and quantitatively describe the histological 
changes in the ovaries of fish exposed to TBA. Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) 
fish species were used in the study. The ovaries of the adult O. mossambicus comprise 
four main cell types; the chromatin nucleolar oocytes (CN), the peri-nucleolar oocytes 
(PNS), the cortical alveolar oocytes (CA) and the vitellogenic oocytes (VO) which are the 
mature stages in the ovarian development cycle. Other components that make up the 
ovarian tissue are the post-ovulatory follicle, ovarian cavity, blood vessels and the 
external capsule (zona radiata and theca layer).  
The study was divided into two exposure periods: 4 days and 21 days. For each 
experiment periods, adult O. mossambicus fish were exposed to two concentrations of 
TBA: 14.5 µg/L and 16.0µg/L. Seven fish were used for each exposure respectively. No 
TBA was added to the control tank. After exposure the fish were killed by severing the 
spinal cord. They were then dissected, grossly assessed and the ovaries removed and 
fixed in glutaraldehyde. Histological sections were prepared following the standard 
histology protocol and stained with Hematoxylin and Eosin (H&E). The light microscope 
was used to determine if there were any histomorphological alterations caused by TBA 
exposure in the ovarian tissue.  
Prior to sectioning, the volumes of the ovaries were determined using a weight 
displacement technique. A pilot study was done on one control fish to determine the 
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number of histological sections sufficient to give accurate estimates of the volume 
densities of ovarian structures. Initially, it was assumed that counting ten stratified 
sections of the ovary would be adequate. Serial sections were cut at 8µm thickness and 
the total number of the sections divided by ten to get equally stratified sections. The 
volume densities of the oocytes, post-ovulatory follicles and blood vessels were 
determined by point-count using a Zeiss integrating graticule with a quadratic lattice 
grid of one hundred points etched on it. The points falling on each structure were 
counted and the number recorded. The mean volume densities for each parameter on 
each section were calculated and used to plot cumulative graphs. The plotted 
cumulative graphs showed that ten sections were not adequate for the study. The 
number of sections counted was thus increased to twenty. The cumulative graphs for 
the VO with the highest mean volume densities showed that fifteen sections were 
adequate. Fifteen sections were subsequently analysed for every ovary used in the 
study. 
The mean values of the stereological study were calculated using the software package 
IBM SPSS statistics 24. Descriptive and normality tests were done. The statistical 
difference between the control and the two exposure groups was determined by using 
the Friedman and Wilcoxon Signed Rank test. 
Several morphological abnormalities were identified. These included the following: A) 
disintegration of the vitellogenic theca layer, B) liquefaction of vitellogenic oocytes and 
C) interstitial fibrosis. The vitellogenic theca layer is composed of two cell types namely 
the cuboidal and the squamous cell. The thecal layer is a protective capsule for the VO. 
The disintegration of the theca layer resulted in the loss of cuboidal cells. This loss could 
lead to improper development of the oocyte because the cuboidal cells are responsible 
for secretion of materials into and out of the cells. The VO are composed of vitellogenic 
globules and lipid droplets. When liquefaction occurs in the VO the tissue disintegrates 
and the cells look like a viscous mass. Interstitial fibrosis was observed. It was 
characterised by the appearance of connective tissue in the ovarian cavity.  
The most noticeable change in the volume density of the ovarian cell stage was observed 
in the primary oocytes, namely the chromatin nucleolar stage. There was a definitive 
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decrease in the volume density of these oocytes. The Friedman test showed that there 
was a significant, P<0.001, difference between the volume density of the CN of the 
control and two exposed groups (14.5 μg/L and 16.0 μg/L).This difference was shown by 
the median values where the volume density of the CN for control was 0.60% and the 
median for the exposure group 14. 5 μg/L and 16.0 μg/L was 0.10% and 0.03% 
respectively. 
The Wilcoxon signed rank test results showed that there was significant statistical 
difference in the CN between the control group and the 14.5 µg/L concentration with a 
Z = -7.619, and a large effect size (r = 0.526). The test further showed that there was also 
a significant statistical difference in the CN between the control group and the 16.0 µg/L 
concentration with a Z = -7.342, and a large effect size (r = 0.547). On the other hand the 
difference between the 16.0 µg/L and 14.5 µg/L concentration groups was Z = -5.470, 
and a medium effect size (r = 0.408).   
This study combined the use of two methods to assess the effects of TBA in the ovaries 
of the O. mossambicus. These included histological observation which entails a 
qualitative assessment and is more subjective depending on the observer analysing the 
specimen. Histology is a cost-effective and useful technique used to determine if there 
were changes in the ovarian cell structures following exposure of fish to TBA and many 
other EDCs. The stereological assessment, on the other hand, gives quantitative results. 
The volume density and number of the cells affected can be statistically determined. 
While histology provided identification of abnormal findings in the exposed tissues, 
stereology validated these findings by quantifying the changes. The combined 
application of these techniques yielded comprehensive results that support the 
observed decline in the chromatin nucleolar oocytes. This decline of chromatin nucleolar 
oocytes could eventually lead to reduced fecundity and cause infertility in the fish. This 
could result in a decline in the fish population, which will reduce the availability of fish 
as a food source as well as fish species diversity in the aquatic ecosystems.  
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Stereological analysis of the effects of Trenbolone Acetate on gametogenesis in the 
ovaries of the fish, Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) 
Chapter 1: Introduction  
1.1 Introduction  
Water is an important resource for human existence. It is used for vital activities such as 
drinking, cooking and bathing. The pollution of water is of serious concern due to its 
detrimental effects on aquatic organisms (Lelieveld et al., 2002; Zalasiewicz et al., 2016). 
There are direct and indirect causes of water pollution (Walmsley, 2000). Direct water 
pollution occurs when waste and contaminated water (containing human waste and 
chemicals) is released into rivers and lakes. Indirect contamination of water occurs when 
bacteria that had settled at the bottom of dams is stirred up (i.e. during heavy rains) and 
enters freshwater systems (Friedl and Wüest, 2002). Draining of wetlands in order to 
create farmlands is also an indirect cause of water pollution (Mironga, 2005). 
Scientists have developed several techniques to assess the effects of pollution in aquatic 
environments (Dickens and Graham, 2002; Thirion, 2007; Kleynhans et al., 2007). Four 
biological techniques have been developed for assessment of the South African aquatic 
systems. The first technique is the South African Scoring System (SASS) where benthic 
macroinvertebrates are used (Dickens and Graham, 2002). The second technique is the 
Macroinvertebrate Response Assessment Index (MIRAI) that is used to determine the 
changes in the aquatic environment by looking at changes in macroinvertebrate 
communities (Thirion, 2007). The third technique is the Vegetation Response 
Assessment Index (VEGRAI): in the VEGRAI technique, the state of vegetation (around 
water bodies) is compared with the previous vegetation in the same area to determine 
the water quality (Kleynhans et al., 2007).  The fourth technique is the Fish Response 
Assessment Index (FRAI) which is used to establish the tolerance level and preference 
of fish species to certain aquatic environments (Kleynhans, 2007). The water quality 
determines the type of fish that live in it. For example, only hardy fish species live in 
contaminated water (Jiri et al., 2018; Pandey and Mathur, 2018). The use of fish to assess 
the water quality is no longer limited to just identifying which fish species exist in a 
particular aquatic system as is the case in the FRAI technique. Macroscopic and 
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microscopic assessments of fish and its organs are also used to determine the effects of 
chemicals polluting the aquatic environments (Ankley et al., 2003; Johnson et al., 2009; 
Mooney et al., 2012; Bhatia et al., 2013; Molina et al., 2013). In this study, two 
techniques namely histomorphology and stereology were used to evaluate the effects 
of trenbolone acetate (TBA) on fish ovaries.   
Histomorphology is a technique used to study histologically processed tissue sections 
under a light microscope. Histomorphology can be used to gather information about the 
architecture of different organs (Akiyoshi and Inoue, 2012; Uribe et al., 2014). The sex 
and developmental stages of an animal can be determined using this particular 
technique (Lazar et al., 2008). Histological alterations such as atresia, intersex and 
irreversible lesions can be identified using histomorphological method (Blazer, 2002). 
Small changes caused by exposure to chemicals may occur at the cellular level, without 
being evident in the external morphology (Short and Meyers, 2001). In addition, 
histomorphological assessments are relatively quick (samples can be processed within 
two days after collection) and cost-effective (the reagents are inexpensive). The use of 
histomorphological analysis is, however, limited by the low resolution of the microscope 
which makes the visualisation of the cell organelles impossible (Alberts et al., 2002). 
Stereology is a technique used to analyse biological structures and extrapolate the data 
to their three-dimensional configuration (Weibel, 1979, Howard and Reed, 2010). Test 
systems consisting of points and lines superimposed on profiles are used to acquire data, 
which allow mathematical extrapolation to three-dimensional (3D) configuration 
(Weibel, 1979; Gundersen et al., 1988a; Mouton, 2002; Mandarim-de-Lacerda, 2003; 
Ochs, 2006; Marcos et al., 2012). Stereology has been used in diverse biological 
disciplines. For example, in neuroscience, it has been used to estimate the number of 
neurons (Brændgaard and Gundersen, 1986; Mayhew, 1989, 1990). The 
number/volume of healthy and diseased cells in tissues can be determined using 
stereological techniques (Reid, 1980; Baak et al., 1982). According to Reid (1980), data 
can be used to determine how structure correlates with function.  Thus the loss of 
functionality as a consequence of structural change can be quantified. Reid (1980) stated 
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that “the study of biological structure in quantitative terms is a sterile and obsolete 
science unless related to function”.  
Stereological techniques can be used to quantify the a) volume density (Vv), b) surface 
area density (Sv), c) length density (Lv) and d) numerical density (Nv) of a structure in 
tissues and cells (Weibel, 1979; Howard and Reed, 2010). The four basic measurements 
mentioned above are the most important when seeking to obtain 3D information about 
the components of a biological structure. Stereological measurements are obtained in 
respect of defined reference volume or space and therefore the values are expressed as 
fractions or densities (Weibel, 1979; Reid, 1980, Howard and Reed, 2010). This means 
the volume of a structure within the unit volume of given reference space and it is known 
as the volume density or volume fraction (Vv) (Reid, 1980). Fractional densities are also 
applicable to the other three measurements i.e. surface area, length and number (Reid, 
1980; Howard and Reed, 2010). Surface density (Sv) is the surface area per unit volume; 
LV is the linear feature within a unit reference volume and NV is the number of discrete 
objects within a reference volume (Reid, 1980; Howard and Reed, 2010). In the current 
study, the volume densities of the different parts (components) of the ovarian oocytes 
were determined.  
Stereology is also used to generate unbiased data on a structure using the most efficient 
sampling methods (Gundersen et al., 1988b). Unbiased means that there is no 
systematic deviation from the statistically true value (Gundersen et al., 1988b; Howard 
and Reed, 2010). Efficient sampling refers to spending moderate time on the section and 
getting results that have low variability (Gundersen et al., 1988b). In the current study, 
stereology was used to determine the volume densities of the chromatin nucleolar-, 
peri-nucleolar-, cortical alveolar- and vitellogenic- oocytes in the ovary of female fish. 
Trenbolone acetate is a synthetic anabolic steroid (Parker et al., 2012) with both 
androgenic and antiglucocorticoid activities (Bauer et al., 2000; Schiffer et al., 2001; 
Forsgren et al., 2014). The binding potential of TBA to androgen receptors is three times 
greater than that of the endogenous androgenic hormone testosterone (Schiffer et al., 
2001; Saaristo et al., 2013; Ward et al., 2015). Trenbolone acetate is one of the five 
steroids approved for use in South African beef production (de Jager et al., 2011; Webb 
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and Erasmus, 2013). This anabolic steroid is used in cattle to increase the muscle mass 
which increases the profit in meat sales (Durhan et al., 2006). An ear implant is used to 
administer TBA (Ward et al., 2015). Humans have also recognised the muscle mass gain 
effects of the steroid and therefore inject it into their muscles (de Boer et al., 1991). 
Since TBA is known to mimic the sex hormones such as testosterone, its effect on 
oogenesis in the ovaries of fish was investigated in the current study.  
Oogenesis is a form of gametogenesis where mature ova are produced in the ovaries. 
Wallace and Selman (1981) have described three oogenesis developmental strategies in 
fish: (1) synchronous development which is the progression of all the oocyte stages and 
ovulation at the same time, (2) group-synchronous development which is the 
occurrence of two or more distinguishable oocyte stages in the reproductive cycle, (3) 
asynchronised development which is characterised by lack of an apparent dominant 
oocyte stages. The development starts with the formation of primordial germ cells which 
in turn divide through mitosis and develop into primary oocytes. The oocytes then grow 
and accumulate nutritional reserves needed for the development of the embryo 
(Lubzens et al., 2010). The entire processes of the developmental stages of oocytes in 
fish are discussed in Chapter 2. 
1.2 Hypothesis 
In the current study, it was hypothesised that: 
 The exposure of female O. mossambicus (Peters, 1852) to elevated 
concentrations of TBA will either suppress or promote oogenesis. 
 A significant increase in the VO can result in the damage of the outer theca layer, 
while a major decrease of the CN can cause infertility in the female fish. 
1.3 Aim  
The aim of this study was to qualitatively describe and quantitatively determine the 
histological changes in the ovaries of O. mossambicus exposed to TBA.  
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1.4 Objectives were to: 
 Determine the developmental stages of the ovarian oocytes 
 Determine if there are histological changes in the ovaries of fish exposed to TBA  
 Determine the volume densities of the different parts of the ovary during various 
developmental stages in control and  exposure  groups 
1.5 Study outline  
This dissertation comprises of five chapters with a reference list at the end of each 
chapter.  The general introduction, hypothesis, aim of the study and the objectives that 
needed to be met in order to achieve the aim are provided in Chapter 1. The literature 
review is presented in Chapter 2 and provides the background of research done in 
stereology, histomorphology and effects of trenbolone on tissues and organs. 
Furthermore, this chapter provides background information on the fish species and the 
target organ used in this study. Details of the materials and methods used in the study 
are provided in Chapter 3. This includes the preparation of the stock solution, setting up 
of the experimental tanks, as well as the histological- and stereological techniques. The 
results acquired in the study are presented in Chapter 4. These include 
photomicrographs depicting the various developmental stages of the ovaries as well as 
the histological changes observed in the ovaries of the fish that were exposed to 
trenbolone acetate. Graphs are used to show the results obtained after stereological 
analysis to highlight the most noticeable changes in the volume densities in the oocytes. 
The discussion of the results as well as conclusion and recommendations of the study 
are presented in Chapter 5. Raw data on which the mean values were calculated are 
given in the last part of the write up in the Appendices.  
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Chapter 2: Literature review  
2.1 Introduction  
A surge of research interest on the impacts of endocrine disrupting chemicals (EDCs) in 
the aquatic environment has been evident since the twenty first century (Jobling and 
Tyler, 2003; Wu et al., 2003; Barnhoorn et al., 2004; Sumpter, 2005; Olujimi et al., 2010) 
. This has been prompted by the increase in the use of pharmaceuticals and personal 
care products with EDCs, where their metabolites have ended up in aquatic ecosystems 
(Ankley and Johnson, 2004; Alexandre, 2010). Pollution sources include organic sewage 
and manure run-off from farms (Massart et al., 2015). Endocrine disrupting chemicals 
are exogenous chemicals that interfere with the activity of the endocrine system. The 
endocrine system is one of the main systems that controls communication and 
coordinates body activities (Ying et al., 2004; Olujimi et al., 2010). Some of the body 
activities controlled by the endocrine system include osmoregulation, energy 
metabolism, reproductive processes and skeletal development (Vogel, 2004; Burger and 
Moolman, 2006; Bornman et al., 2007).  
Endocrine disrupting chemicals are found as inorganic forms such as cadmium (Cd), lead 
(Pb) and mercury (Hg) (Mooney et al., 2012). They can also appear as organochlorines 
(OCs), alkylphenols, natural and synthetic steroids (Mooney et al., 2012). Based on their 
actions within the body of an animal, EDCs are grouped into three categories. The first 
group includes the oestrogenic chemicals (dioxin, 17α- ethinylestradiol (EE2) and 
phthalates) that mimic or block natural oestrogens normally found in females. The 
second group includes the androgenic chemicals (aldrin, chlordane and atrazine) that 
mimic or block testosterone hormone normally found in males (Snyder et al., 2003). The 
EDCs under the first two categories are of particular importance because their 
interference with the fish reproductive system can result in a change in the population 
structure within the habitat (Schiffer et al., 2004). The interference in the female fish 
hormonal pathway may lead to reduced egg production or infertility (Arcand-Hoy and 
Benson, 1998; Mills, 2006). The third group is composed of thyroidal chemicals 
(dimethoate and fenbuconazole) which directly or indirectly affect the thyroid gland 
(Snyder et al., 2003). The EDCs also affect the endocrine system by interfering with the 
signal between the different components of the hypothalamus-pituitary-endocrine 
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gland axes (Dawson, 2000; Clotfelter et al., 2004; Kitano et al., 2006). They can also alter 
the concentration of hormones by modifying their synthesis or metabolism of natural 
hormones (Rice et al., 2003; Sumpter, 2005). Furthermore, EDCs can change the number 
of hormone receptors in a cell (Lascombe et al., 2000; Rajapakse et al., 2001). The 
resultant effect of the changes caused by EDCs is the alteration of the architecture of 
the ovaries and improper development of the ovary stages.  
There are several ways in which EDCs are introduced into the surface water. They (EDCs) 
enter the aquatic systems directly through the discharge of pharmaceuticals, chemicals, 
households, agricultural and industrial wastes into the streams (Olujimi et al., 2010). 
There are also indirect sources of EDCs such as accidental spills and stormwater run-off 
(Falconer et al., 2006; Huang et al., 2008). Once in the aquatic environment the EDCs 
are bioavailable to fish and can enter their bodies (Mills and Chichester, 2005). The 
routes by which the EDCs enter the fish include their gills and mouth. The EDCs can also 
penetrate through the skin or can be ingested by the fish (Mills and Chichester, 2005). 
These EDCs may be passed on to the offspring in maternal transfer (Van Der Kraack et 
al., 2001; Olujimi et al., 2010). 
The effects of EDCs have been studied in various vertebrates (Wang and Zhou, 2013). 
Apart from causing disorders in the endocrine systems, EDCs are also known to disrupt 
the immune system and cause developmental abnormalities (Zhou et al., 2009). The 
most prevalent physiological disruption is that of reproductive dysfunction which is 
accompanied by abnormal hormone levels, reduced fertility, sexual behaviour alteration 
such as swimming away from a potential mate, and intersex (Hill and Janz, 2003; Reeder 
et al., 2005; Horiguchi, 2006; Younglai et al., 2007; Iguchi et al., 2008). Both field (at the 
water source) and laboratory experiments on fish have been conducted to determine 
the effects of steroids that function as EDCs. The use of one chemical per exposure and 
effluent mix in field and or laboratory experiments has shown a strong correlation 
between the presence of EDCs and changes in sex characteristics. Vajda et al. (2008) 
established that fish exposed to wastewater effluent containing oestrogen displayed a 
decrease in the sperm count, increased intersex and asynchronised ovarian 
development.  
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2.2 Histology 
Histological assessments have been used to map out the histomorphology in animal 
tissues (McMillan, 2007; Van Dyk and Pieterse, 2008; Mokae, 2013). In animals, 
histopathological changes tend to manifest quicker than macroscopic changes, 
therefore, histological assessments can be used to determine the health status of fish at 
cellular and tissue level. One of the first histopathological assessments was done to 
study tumours that had been observed on the perch Acerina cernua (Linnaeus, 1758) 
(Weissenberg, 1965). These tumours were thought to have been protozoa on the fish.  
However, the tumours had not been studied on live specimen (Weissenberg, 1965). 
Therefore live fish were transported by Weissenberg to the laboratory so that they can 
be studied. The results of this study showed that these were not protozoa but were 
hypertrophied fish fibroblasts. The investigator concluded that the cause of the tumours 
represented a viral disease (Weissenberg, 1965). Many other histological studies on 
histological alterations due to parasitic, bacterial and viral infections were done 
thereafter (Young and Lowe, 1969; Hauck and May, 1977; Huizinga et al., 1979; Shariff 
and Richards, 1980; Bartralot et al., 2000; Würtz and Taraschewski, 2000; Isshiki et al., 
2001) and greatly facilitated the use of histology in fish to determine the health of 
aquatic environments.  
In South Africa, a field study done by Bengu et al. (2017) showed that the Klipspruit River 
and its tributaries contained high levels of phosphates, nitrates and ammonia. The 
histopathological changes (testicular oocytes, leucocyte infiltration and microvascular 
steatosis) in the gonads and liver of the fish living in this environment may be linked to 
water pollution (Bengu et al., 2017). Another study by Louiz et al. (2009) determined 
that pollution from agricultural, industrial and urban activities, in the Bizerta Lagoon 
caused reproductive disturbances in fish. Histological results from this study indicated 
that there was a prevalence of histopathological changes such as atretic oocytes and 
cytoplasmic retraction in gonads of female fish. In male fish caught in areas influenced 
by industrial and urban activities, germ cells syncytium and vacuolated germ cells were 
found. Such pathologies may result in infertility (Louiz et al., 2009).  
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Laboratory assessments have recently focused on the effects of EDCs in fish gonads. This 
is mainly because the effects of EDCs on fish can disrupt the propagation of the species. 
One such study was done by Marutirao (2013) where Puntius ticto (Hamilton, 1822) fish 
were exposed to dimethoate, an insecticide used to protect vegetables. The changes 
found in fish exposed to dimethoate included large interfollicular spaces and vacuolation 
in developing oocytes (Marutirao, 2013). Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) were 
exposed to 17β-oestradiol to determine the ability of EDCs to cause intersex in fish 
(Kosai et al., 2011). The results showed that there were no histological changes in 
ovaries of the fish exposed to low (10µg/L) and high (100µg/L) concentration of 17β-
oestradiol. There were no histological changes in male fish exposed to the same low 
concentrations. However, testis-ova (ovarian tissue in testis) were found in male fish 
that were exposed to high levels of 17β-oestradiol (Kosai et al., 2011).   
2.3 Stereology 
Stereological analyses are valuable when investigating evolutionary adaptive strategies 
such as fecundity and physiological specialisation in animals. Changes can be quantified 
and therefore yield more meaningful results. In a study by Sänger and Pötscher (2000), 
the adaptive responses of the red, intermediate and white muscle of the Chalcalburnus 
chalcoides mento (Agassiz, 1832) due to training were assessed. The results showed that 
the diameter of both intermediate and white axial muscle were higher in trained C. 
chalcoides mento. Another significant result was that the capillary density and capillary 
to fibre ratio of red and white muscle of trained fish were higher than in untrained fish 
(Sänger and Pötscher, 2000). This training showed how stereology could be used to 
quantify the effects of stress on the histology of animals, which is the same concept that 
will be applied in the current study.   
Stereology has been used to assess the fecundity of female fish (Coward and Bromage, 
2001; Medina et al., 2002; Bucholtz et al., 2013; Knapp et al., 2014). Such studies were 
done because fish are economically important as a source of animal protein.  The 
reduction in their spawning rate can influence the availability of fish in the market 
(Knapp et al., 2014).  
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Gregori et al. (2014) demonstrated the effectiveness of using stereology to determine 
physiological changes in animals. The investigators managed to resolve the concern of 
using macrophage aggregates (MA) or melano-macrophage centres (MMCs) as an 
indication of pathology, which is an issue when performing histological assessments. 
Melano-macrophage centres occur naturally in organs such as the liver, spleen, kidney 
and gonads (Agius and Roberts, 2003; Mooney et al., 2012). An increase in MMCs has 
often been attributed to environmental stress (Blazer et al., 1987; Mlambo et al., 2009). 
As a result, MMCs are used as biomarkers of water quality. On the contrary, 
investigators like Russo et al. (2007) have reported a decrease in MMCs in fish exposed 
to environmental stress. The other problem with using MMCs as a bio-indicator is that 
they differ in their physiological appearance depending on the species (Zieri et al., 2007; 
Gregori et al., 2014). Nonetheless, Gregori et al. (2014) demonstrated that MMCs serve 
as good bio-indicators of animal health.  
In a stereological study by Silva et al. (2012) using the zebrafish (Danio rerio) (Hamilton, 
1822), physiological changes were observed in both the testis and ovaries of fish 
exposed to EE2. The investigators showed that the number of spermatozoa and 
spermatids in fish that were exposed to EE2 had decreased. In addition, the absolute 
and the relative volumes of the interstitial tissue were greater in exposed fish, with 
fibrosis being the major cause of the increase in interstitial volume. An increase in the 
number of primary oocytes was detected in the ovaries while ovarian maturation was 
suppressed (Silva et al., 2012). The data acquired in the study showed the importance 
of quantifying the changes in the histology of tissues and organs of animals. The data 
can be used to compare the effects of estrogenic EDCs and androgenic EDCs for the 
same type of organs. This is the reason why a stereological analysis was done in the 
current study.  
2.4 Toxicity of trenbolone acetate (TBA) in fish 
There are two major metabolites of the TBA which are 17β-trenbolone (17β-TbOH) and 
17α-trenbolone (17α-TbOH) (Durhan et al., 2006). Trenbolone acetate is hydrolysed into 
17β-TbOH, which is the most potent of the metabolites, when injected into the body of 
a cow (Pottier et al., 1981; Bauer et al., 2000; Schiffer et al., 2001; Parker et al., 2012; 
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Ward et al., 2015). Several studies have been done to determine the effects of 17β-TbOH 
on different fish species. Saaristo et al. (2013) studied the effects of 17β-TbOH in 
Gambusia holbrooki (Girard, 1859) fish.  The behaviour of G. holbrooki fish exposed to 
17β-TbOH was observed with the aid of a video camera. It was noted that the female 
fish spent more time swimming away from the male fish (Saaristo et al., 2013). Females 
of the Pimephales promelas (Rafinesque, 1820) fish species exposed to 17β-TbOH 
developed incipient dorsal pads that were histologically identical to those found in the 
breeding males (Ankley et al., 2003). Furthermore, the testes of the male fish had thin 
germinal epithelia and greatly expanded sperm-filled lumina, suggesting that there was 
an increased production of spermatozoa (Ankley et al., 2003). 
 Sone et al. (2005) studied the effects of 17β-TbOH on the androgen receptor (AR) of 
adult Gambusia affinis affinis (Baird and Girard, 1853) fish. Sone et al. (2005) also 
investigated the effects of 17β-TbOH in the gonads of G. affinis affinis fish fry.  The adult 
and the new-born fry of the G. affinis affinis were exposed to 17β-TbOH for 28 days. The 
results indicated that the mRNA expression levels of the ARα and ARβ were transiently 
increased in the anal fin of the adult females at day three of exposure. The female fry 
developed ovotestis, which is the appearance of testicular tissue in the ovaries. 
Histological results on the male fry showed the presence of spermatozoa that are 
normally found only in mature males (Sone et al., 2005).  
In a multigenerational study by Cripe et al. (2010), Cyprinodon variegatus (Lacépède, 
1803) fish species were exposed to 17β-TbOH. The hatching of the embryos of the F1 
generation at a concentration of 4.1 µg/L was reduced, while the hatching of F2 
generation totally failed at a lower concentration of 0.13 µg /L (Cripe et al., 2010). 
Masculinisation was also apparent in all of the F0 generation female fish, where the 
female fish exhibited a black caudal fin border characteristic of C. variegatus male fish. 
Baumann et al. (2014) studied the reversibility of the effects of 17β-TbOH in the fish 
species Danio rerio. The fish were exposed to 17β-TbOH from fertilisation until there 
was complete gonad sexual differentiation (60 days post-hatch). Thereafter, fish were 
placed in clean water for 40 days. After the recovery period, the sex ratio tended 
towards males, and there was significant maturity of testes. The sex changes were 
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permanent. It was also noted that the vitellogenin concentrations were lower in the 
exposed female fish when compared to the control fish (Baumann et al., 2014).   
The second metabolite of TBA is 17α-trenbolone (17α-TbOH). It is the main metabolite 
found in the excrement of cattle (Bauer et al., 2000). This metabolite is not as potent as 
the 17β-TbOH; however, the receptor binding affinity (RBA) showed that the binding 
activity of excreted 17α-TbOH is comparable to that of 17β-TbOH (Bauer et al., 2000). 
The effects of 17α-TbOH on fish tissues and reproduction have not received as much 
attention when compared to 17β-TbOH. However, the effects of 17α-TbOH are shown 
to be similar to those observed in fish exposed to 17β-TbOH (Jensen et al., 2006, 
Forsgren et al., 2014). Pimephales promelas female fish exposed to 17α-TbOH for 21 
days developed male-like nuptial tubercles (Jensen et al., 2006). A significant reduction 
of the plasma vitellogenin, plasma estradiol and testosterone concentrations were 
reported in the fish exposed to 17α-TbOH (Jensen et al., 2006).  The treatment of Oryzias 
latipes (Temminck and Schlegel, 1846) fish species with 17α-TbOH resulted in the 
increase in the sex steroid estradiol-17β (E2) (Forsgren et al., 2014). The E2 is found in 
teleost (bony) fish and is used to stimulate the production of hepatically derived 
vitellogenin (yolk protein), which is incorporated into developing ovarian follicles 
(Forsgren et al., 2014).    
As stated earlier, the effects of TBA metabolites have been well studied. However, the 
effects of the parent compound (TBA) have received limited attention. It is possible that 
TBA was largely overlooked because it was believed that the half-lives of TBA 
metabolites were only 1-4 days and they (metabolites) were not reverting to TBA (Khan 
et al., 2008). A recent study by Ward et al. (2015), however, showed that the persistence 
of trenbolone metabolites in the environment might be as long as 7days. During this 
time the TBA metabolites can convert back into the parent compound (TBA) (Figure 2.1) 
because the major metabolite hydroxylated trenbolone species (hydroxyl-17α-TBOH) 
are metastable (stable barring major external influences) (Qu et al., 2013; Ward et al., 
2015). The 17α-TbOH can be converted back into the 17β- TbOH when ingested by the 
fish (Ankley et al., 2003; Jensen et al., 2006). During the transformation between the 
metabolites and the parent compound, the TBA and its metabolites retain bioactivity 
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(Kolodziej et al., 2013). Thus, there is a need to understand the effects of TBA itself in 
fish ovaries.  
Davis et al. (2000) studied the effects of trenbolone acetate as the parent compound 
where they found that the exposure of Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) to TBA at 
the phenocritical period of gonadal commitment interfered with the normal 
development of both testes and ovaries. The spermatozoa from the exposed males were 
to fertilise the eggs during spawning. The lack of development of characteristic 
structures such as fingerlike testicular fimbriations in mature testes was also noted 
(Davis et al., 2000). A qualitative histological study by Tresise (2014) showed that some 
of the spermatogonia, spermatocytes, spermatids and spermatozoa of male O. 
mossambicus fish exposed to TBA were necrotic. Furthermore, the ovaries of the female 
O. mossambicus that were exposed to TBA had necrotic oocytes (Tresise, 2014). As cited 
in the studies above, the effects of TBA have been studied in several different fish 
species although only qualitative analysis has been done. The current study, therefore, 
aimed to quantify histological alterations due to TBA exposure using stereological 
techniques.   
 
Figure 2.1: Different environmental conditions allow TBA to persist longer in the environment. 
It can be converted back to TBA when exposed to sunlight. Therefore, it is necessary to study 
the effect of TBA as the parent compound in the environment (illustration from Ward et al., 
2015). 
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2.5 Fish as a study organism  
Fish can be used to evaluate the effects of EDCs because the fish are in direct contact 
with the effluent which contains chemicals. The similarity between the vertebrate 
hormonal systems supports the use of fish as a vertebrate model (Morthorst et al., 
2010). Using fish systems instead of mammalian systems has significant advantages. The 
first is that the length of the testing is shorter and the rapid reproduction identifiable in 
fish allows multigenerational studies to be done quickly (Ankley and Johnson, 2004). 
Secondly, in clinical toxicology research, it has been observed that the basic molecular 
machinery involved in initiation of toxic responses is highly conserved across vertebrate 
species (Law, 2001). This was noted in alkylating agents (e.g., diethylnitrosamine) which 
are carcinogenic in both mammals and fish, although actual tissues affected/tumour 
types may differ (Law, 2001). 
The O. mossambicus fish species were used in the current study.  This species was 
selected because it is indigenous to South Africa and is found in rivers, estuaries and 
oceans that occur across this region (Trewavas, 1983; Holden and Bruton, 1992). 
Oreochromis mossambicus is distributed along the southeast regions of Africa, from 
South Kenya southward to the Eastern Cape, South Africa (Philippart and Ruwet, 1982; 
Holden and Bruton, 1992). The fish species is important in fisheries and for sport 
(Skelton, 2001; Van Dyk, 2006; Bremmer, 2010). Oreochromis mossambicus species are 
easily adaptable and can be used in testing the effects of a wide range of chemicals, 
which could be lethal to other species (Skelton, 2001; Van Dyk, 2006; Bremmer, 2010). 
The testing of these chemicals can be done under a variety of environmental conditions 
because O. mossambicus are highly tolerant to a wide range of environmental 
conditions (Bhatta et al., 2012). Furthermore, since O. mossambicus species are not 
listed as threatened species (Van Dyk, 2006) they can be used for experimentation with 
limited restrictions. This fish species is often used in breeding and exposure experiments 
in the Zoology Department Aquarium at the University of Johannesburg (Mlambo et al., 
2009). Data collected from teleost fish species such as O. mossambicus and Pimephales 
promelas have previously been used to predict the effect of the EDCs in other 
vertebrates (Ankley and Johnson, 2004; Mlambo et al., 2009). Testes and ovaries of O. 
mossambicus fish species have been used to establish the reproductive health of the 
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fish after exposure to EDCs (Mooney et al., 2012). Therefore, O. mossambicus serves as 
good study animal for toxicity studies. 
2.6 Target organs studied for TBA toxicity in fish 
In fish, the ovaries are paired organs that develop from somatic and germ cells that 
differentiate to form follicles (Örn, 2006). The oocytes are produced by the somatic and 
germ cells (Kagawa, 2013). The oocytes have a characteristic inner granulosa and outer 
theca layer (Örn, 2006). In the current study, the effects of trenbolone on gametogenesis 
in the ovaries of the fish O. mossambicus were studied. 
According to Tyler and Sumpter (1996), O. mossambicus are asynchronous spawners, 
where the recruitment of eggs comes from a heterogeneous population of developing 
oocytes. Therefore, it is possible to identify six stages of ovarian development, which 
consist of: (I) the chromatin-nucleolar stage (II) peri-nucleolar stage, (III) cortical alveolus 
stage, (IV) vitellogenic stage, (V) maturation stage and (VI) ovulation stages (Yön et al., 
2008; Mokae, 2013).  
The CN and PNS are known to be the primary growth phase oocytes (McMillan, 2007). 
The CN are characterised by a central nucleus and a thin but strongly basophilic 
cytoplasm (Srijunngam and Wattanasirmkit, 2001). The PNS are named based on the 
arrangement of the nucleoli around the nuclear membrane (Srijunngam and 
Wattanasirmkit, 2001).The cytoplasm surrounding the nucleus increases in size during 
the reproductive cycle (Srijunngam and Wattanasirmkit, 2001). The cortical alveolar 
oocytes are characterised by the presence of the cortical alveoli, lipid droplets and the 
primary envelope/zona radiata (Begovac and Wallace, 1988; Selman and Wallace, 1986, 
1989; McMillan, 2007; Yön et al., 2008). The appearance of the cortical alveoli starts on 
the circumference of the eosinophilic cytoplasm (McMillan, 2007). The lipid droplets 
continue to increase in size as the oocytes mature (McMillan, 2007).  The zona radiata 
is an acellular membrane, which surrounds each cortical alveolar oocyte. The 
vitellogenic oocytes are the largest oocytes found in the ovary. The vitellogenic capsule 
has a double theca layer and an inner acellular radiata layer. The vitellogenic oocytes 
are characterised by the occurrence of vitellogenic yolk vesicles with fat/lipid droplets 
dispersed among them (McMillan, 2007). 
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The literature review has shown that EDCs, particularly TBA, negatively affect the 
reproductive organs of fish. Therefore, the current study was aimed at determining the 
types of histopathological changes caused by TBA in the ovaries of the indigenous 
female fish species O. mossambicus. The current study was designed not only to 
determine if TBA causes histological changes but also to quantify the changes in the 
oocytes caused by the TBA exposure. 
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Chapter 3: Materials and methods  
3.1 Study organism: Oreochromis mossambicus 
Specimens of Oreochromis mossambicus were purchased from Hartbeespoort Fisheries, 
a local fishery in Gauteng Province, South Africa. The fish were kept in general holding 
tanks in the Department of Zoology’s aquarium at the University of Johannesburg (UJ). 
While waiting for the fish to acclimate to their new environment, they were not fed. 
Thereafter, the fish were fed commercial trout pellets at a weight of about ±1.536 g per 
fish every morning. Thirty three fish (Figure 3.1) were used in the study. Seven were 
used as a control group 14 were exposed to 14.5 µg/L and 12 were exposed to 16.0 µg/L 
concentration of TBA respectively. The number of fish used for each concentration was: 
seven 7 females per exposure period as recommended by the OECD (1992). During the 
four day exposure period two of the seven fish exposed to 16.0 µg/L TBA were found to 
be males when they were dissected. This meant that the males had been incorrectly 
identified as females. The sex of the fish is determined by looking at the external 
genitalia. However, the female and male genitalia look similar in O. mossambicus fish 
and can lead to incorrect sex determination. This is what happened in the current study. 
Thus, it meant that only five (5) female fish were exposed to 16.0 µg/L TBA.  
33 female  fish 
used for the whole 
study
12 fish
Group exposed to 16.0 
µg/L of TBA
5 fish
exposed  for 4 days
7 fish
exposed  for 21 days
14 fish
Group exposed to 14.5 
µg/L of TBA
7 fish
exposed  for 4 days
7 fish 
exposed  for 21 days
7 fish
Control group 
7 fish
served as control 
Figure 3.1: Distribution of fish used for the four and twenty-one days exposure periods and the 
control group  
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3.2 Solvents  
Trenbolone acetate, which is a hydrophobic steroid was dissolved using methanol. In a 
study by Tresise (2014) a methanol concentration of 23.75 mg/L was used since at this 
concentration no adverse effects were detected in the organs of O. mossambicus. To 
make sure that the steroid was completely dissolved, dimethyl sulfoxide (DMSO) was 
added to the methanol trenbolone acetate mixture. A concentration of 0.02% (20 ml/L) 
DMSO was used as indicated by Tresise (2014). 
3.3 Preparation of trenbolone acetate (TBA) stock solution  
The stock solution of TBA was prepared by dissolving 0.1 g of TBA in a combination of 
20 ml of DMSO and 45 ml of methanol in a volumetric flask.  Distilled water was added 
to make up a 1 L solution.  The solution was stirred using a magnetic stirrer to ensure 
that no precipitation formed. The stock solution was stored in a refrigerator at 4°C. A 
volume of 13.1 mL of TBA stock solution was added to the 90 L experimental tanks while 
130.5 mL of the stock solution was added to the 900 L reservoir tanks to get a 
concentration of 14.5 µg/L in the experimental tanks.  A volume of 14.4 mL of TBA stock 
solution was added to the 90 L experimental tanks while 144 mL of the stock solution 
was added to the 900 L reservoir tanks to get a concentration of 16.0 µg/L in the 
experimental tanks. The total volume of stock solution required for the 21 days exposure 
was 483.4 mL for the 14.5 µg/L exposure group and the  total volume of stock solution 
required for the 21 days exposure was 532.8 mL for the 16.0 µg/L exposure group (refer 
to Appendix 1 for calculations of the final concentrations).    
The density of the stock solution was calculated using the following formula: 
d = 
m
v
  
=
 100 mg
1000 ml
=0.1 mg/mL where: 
d = The density of the stock solution 
m= Mass of TBA 
v = The final volume of the TBA solution 
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The volume of solution required in the experimental and supply tanks was calculated 
using the following formula: 
v= 
m
d
   where: 
d = The density of the stock solution  
m =Mass of TBA 
v = Volume in ml of trenbolone acetate solution that must be added to the 
tanks  
I.e. the volume that must be added in each 90 L experimental tank which was 
calculated as follows:  
v =
1. 305 mg
0.1 mg/mL
=13.05 mL 
Formula adapted from Ebbing and Gammon (2009) 
3.4 Exposure concentration  
The concentrations used in the current study were determined by using an 
environmentally relevant concentration of 10.0 µg/L as determined by Alexandre 
(2010). However, this concentration had to be increased by 45 percent and 60 percent 
respectively (Table 3.1) because no adverse effects were seen at 10 µg/L. The amount 
of trenbolone acetate (TBA) needed to be added to the experimental and supply tanks 
for the exposure experiment was determined by using the expression shown in Table 
3.2 and Table 3.3 for the 45 percent and 60 percent respectively. The concentration used 
in the current study will be given as µg/L 14.5 µg/L = 45% and 16.0 µg/L = 60%. For ease 
of calculation, the µg/L were converted into mg/L. 
Table 3.1: Conversion of µg/L to mg/L for the concentration used in the current study 
Steroid   Detection limit +45% +60% 
Trenbolone acetate  10.0µg/L 14.5µg/L 
= 0.0145mg/L 
16.0µg/L 
= 0.016mg/L 
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Table 3.2: Trenbolone acetate concentration increased by 45% to the detection limit 
Steroid  4 days (90 L) 4 days (900 L) 
Trenbolone acetate 0.0145 mg/L×90 L 
= 1.305 mg/L 
0.0145 mg/L×900 L 
= 13.05 mg/L 
 
 
Table 3.3: Trenbolone acetate concentration increased by 45% to the detection limit 
Steroid   4 days (90L) 4 days (900L) 
Trenbolone acetate  0.0160 mg/L×90 L 
= 1.44 mg/L 
0.0160 mg/L×900 L 
= 14.4 mg/L 
 
3.5 Preparation of exposure tanks   
 
Figure 3.2: Illustration of flow-through system used in the current study. During the 
acclimatisation period the supply tank was connected and the water was filtered and pumped 
back into the experimental tanks. During exposure, the water flowed from the reservoir tank (A) 
to the experimental tanks (B-E) and released into waste bucket via the outflow pipe. Illustration 
from Alexandre (2010). 
The flow-through system was prepared based on the method outlined by Barnhoorn 
(1996); Pieterse (2004) and Alexandre (2010). The system consisted of three rows of 90 
L experimental tanks (only one row of the tank is depicted in the diagram) (Figure 3.2, 
B–E) where each row had four 90 L experimental tanks filled with borehole water. Two 
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rows of experimental tanks (Figure 3.2, B–E) were set up for the twenty one (21) days 
exposure period. Each experimental tank had a screening pipe (Figure 3.2, no. 8) and an 
outlet pipe (Figure 3.2, no. 9) that connected to an outflow pipe (Figure 3.2, no. 10) 
which drained into the supply tank (Figure 3.2, no. 3). The supply tank (Figure 3.2, no. 3) 
was fitted with a biological filter (Figure 3.2, no. 2) and an electronic pump (Figure 3.2, 
no. 1). The filter and the pump were used to filter and recirculate water into the 
experimental tanks. Each set of four experimental tanks (Figure 3.2, B–E) had its own 
supply tank (Figure 3.2, no. 3). Net screens were placed inside the experimental tanks 
(Figure 3.2, B–E) to divide the tank into two sections. The fish were then transferred 
from the UJ general holding system and placed into the experimental tanks. Two fish 
were placed in each experimental tank (Figure 3.2, B–E), one on each side of the screen 
and acclimated for two weeks.  
At the end of the acclimatisation period the supply tanks were disconnected and 
replaced with three reservoir tanks of 900 L (Figure 3.2, A). Each set of four experimental 
tanks (Figure 3.2, B–E) had its own reservoir tank (Figure 3.2, A). The supply pumps were 
attached to the experimental tanks to supply the tanks with water from the reservoir 
tank. The predetermined amounts (130.5 mL and 144 mL respectively) of TBA were 
added to the reservoir tank marked 14.5 µg/L and 16.0 µg/L respectively and attached 
to the experimental tanks (Figure 3.2, B–E). The flow of the water was regulated from 
the tap to allow displacement of water over 4 days into the experimental tanks. To 
prevent the fish from blocking the outlet pipes, screening pipes were fitted in each 
experimental tank. The outlet pipe had a mild suction, supplied by the electronic pump, 
which allowed water to flow from the experimental tank (Figure 3.2, B –E) to the outflow 
pipe (Figure 3.2, no. 10). 
3.6 Water quality parameters  
Throughout the experiment the water parameters that included temperature (°C), pH, 
electrical conductivity (EC) (μS/cm) and total dissolved solutes (TDS) (mg/L) were 
measured daily and the readings recorded. A complete set of recording is given in 
Appendix 3.  
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3.7 Exposure period  
At the end of the four days exposure period, a total of nineteen female fish were 
removed and killed by severing the spinal cord. This method of killing the fish was 
approved by the Ethics Committee of the Faculty of Science, University of Johannesburg. 
Seven fish were from the control tanks, seven exposed to 14.50 µg/L TBA and the 
remaining five fish exposed to 16.0 µg/L TBA. The ovaries were removed and fixed in 2% 
glutaraldehyde buffered in 0.1 M phosphate buffer for later use. The experimental tanks 
were then cleaned and connected to the supply tanks. Thereafter, 14 female fish which 
were used for the 21 days exposure period were placed in the experimental tanks for 
acclimatisation. Seven female fish were used for the 14.5 µg/L exposure and the 
remaining seven used in the 16.0 µg/L TBA exposure. The fish were acclimatised for two 
weeks. During the 21 days exposure period the water in the reservoir tanks was replaced 
every four days. The water in the reservoir tanks was refilled when the tank was half-
empty. The refill was done by closing the taps supplying the experimental tanks from 
the reservoir tank to prevent water flow during refill. The water in the reservoir was 
immediately filled up. A volume of 65.25 mL of stock solution was added to the reservoir 
tank in which the concentration of the trenbolone acetate must be 14.5 µg/L, while 72 
mL TBA stock solution was added to the reservoir that must have a concentration of 16.0 
µg/L TBA. At the end of the 21 days exposure period, the female fish were removed from 
the water and killed. The ovaries were removed and fixed in 2% buffered glutaraldehyde 
for later analysis. 
3.8 Histological observations  
Necropsy and tissue sampling  
The mass and standard lengths (length of body without the caudal fin) of the fish were 
measured. Fish were dissected by inserting a scissor in the urogenital orifice and cutting 
up to the opercula (Pieterse, 2004; Alexandre, 2010). The coelomic cavity and the 
internal organs were inspected for any abnormalities. The ovaries were identified, 
removed, their mass measured and placed into small jars containing 2% buffered 
glutaraldehyde to fix the tissues. Each jar was marked by writing the concentration of 
TBA and given a number depending on the order at which the fish were dissected.  
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Figure 3.3: A: Specimen of Oreochromis mossambicus with the length scale; B: Specimen of O. 
mossambicus with body mass being taken. C: The length of O. mossambicus ovaries with a length 
scale. D: The O. mossambicus ovaries with mass being taken. 
Dehydration of ovary  
The ovarian tissues were removed and dehydrated by immersing them in increasing 
concentrations of methanol from 30%, to 50%, to 80%, to 90%, to 96% and to two times 
100% for 45min in each concentration. They were then placed in xylene 1 and 2 for 
approximately 5min or until they were transparent. From xylene the tissues were placed 
in a jar that contained xylene in a ratio of 1:1 (xylene: paraffin wax) for 30min and placed 
in an oven set at 60⁰C. The ovaries were then placed into paraffin wax 1 for 1 hour, 
paraffin wax 2 overnight and paraffin wax 3 for 1 hour. Paraffin waxes 1-3 were kept in 
the 60⁰C oven.  The tissues were then removed from paraffin wax 3 and embedded in 
Paramat wax using two L-shaped metal pieces to make a square. The tissue blocks were 
then placed in a fridge at 4°C for 24 hours to cool (Humason, 1979).   
Sectioning  
The Paramat wax blocks were trimmed around the edges to remove excess wax. The 
blocks were then mounted onto chucks and tissue sections of 8μm thickness were cut 
using a Leica RM 2125 RT microtome fitted with a disposable microtome blade. The 
tissue sections were placed on the slides layered with albumin solution. The slides 
containing tissues were placed on a hot plate that was set at 45°C to stretch the tissues. 
A B  
C  D  
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The excess albumin was blotted off using a paper towel and the slides placed back on to 
the hot plate to dry. Subsequently the slides were placed in a drying oven at 35°C 
overnight (Humason, 1979).  
Staining and mounting  
The standard histological staining protocol with Hematoxylin and Eosin (H&E) was 
followed (Van Dyk and Pieterse, 2008). The stains used were Gill’s Hematoxylin solution 
and Eosin Y. The slides were mounted with cover slips using entellan.  
 
Microscopic analysis  
To analyse the tissue, the slides were viewed under the microscope at magnification 
objectives of 4×, 20×, and 40×. The slides were examined to determine the stages of 
ovarian development and abnormalities present in the tissues recorded. Images to 
illustrate the histology and abnormalities in the ovaries were taken using the Zeis 
Axioplan 2 Imaging Microscope.  
3.9 Stereological analysis   
The volumes of the ovaries were determined by using the weight displacement method 
by Scherle (1970). This method entails placing a beaker with water and a copper wire 
(Figure 3.4, no. 2) suspended with a string (Figure 3.4, no. 1) on a balance (Figure 3.4, 
no. 3). The balance was tarred to zero. The ovary was then placed on the copper wire 
tied to a string (Figure 3.4, no. 2) and immersed into the water while ensuring that the 
ovary was freely suspended, i.e., not touching the sides of the beaker. Because the 
specific gravity of water is about one, the weight of the water displaced by the ovaries 
is equal to their volume. This method was used because the ovaries were small and the 
sensitivity depends on the accuracy of the balance. 
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Figure 3.4: Weight displacement technique used to determine the volume of the ovary using the 
method of Scherle (1970).  
Stereological analysis 
The estimation of the volume densities of the CN, the PNS, the CA and the VO was done 
using point-counting method (Figure 3.5).  The normal microscope eyepiece was 
replaced by an eyepiece containing a Zeiss integrating graticule with a quadratic lattice 
grid of one hundred points. For each section, the number of points falling onto CN, the 
PNS, the CA and the VO were counted field-by-field starting at a randomly picked point. 
The volume densities of the structural components were calculated by using the 
standard stereological formula similar to that applied by Silva et al. (2012) below: a 
𝑉𝑣(𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒) =
𝑃(𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒)
𝑃𝑇
   where: 
a) P (structure) - is the total number of points hitting the structure of interest, 
e.g., the peri-nucleolar stage oocytes  
b) PT – is the total number of points on the graticule 
The absolute volumes of the chromatin nucleolar-, peri-nucleolar-, cortical alveolar- and 
vitellogenic- stage oocytes were determined by multiplying the calculated volume 
density with the reference volume. This implies that the volume of the ovary was 
determined using the weight displacement method.  
The following formula was used: 
V(structural component)=Vv (structural component)×Vt where: 
1 String   
2 Copper wire  
3 Balance scale  
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a) Vt- is the volume of the reference space i.e., the ovary weight which was 
obtained by weight displacement method. 
 
  
Figure 3.5: A photomicrograph of a graticule superimposed on a section of the fish ovary. The 
points (white circles) falling on a particular structure are counted to determine the volume 
density.  
      
Determination of sample size sufficiency 
In the literature reviewed there seem to be no evidence in which the sample size 
efficiency for the ovaries of Oreochromis mossambicus was determined. Therefore a 
pilot study to determine the sample size efficiency for the ovaries of O. mossambicus 
was done. This procedure was performed to determine the number of sections of the 
ovaries that were representative and adequate for analysis. The pilot study allowed valid 
statistical conclusions to be made. This was done by selecting one of the ovaries in the 
control group and cutting serial sections. From these sections, equidistantly spaced 
sections were picked and the volume densities of the ovarian oocytes in these sections 
determined. The data were used to draw up a cumulative average graph. The cumulative 
graphs for the VO and postovulatory follicles which had the highest and lowest volume 
density are shown in Figure 3.6 and 3.7, respectively. The postovulatory follicles which 
had the lowest parameter did not, however, meet the 5% standard error because of the 
follicles scarcity in the ovaries examined. For cumulative graphs plotted for the other 
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parameters (i.e. chromatin nucleolar-, peri-nucleolar and cortical alveolar- oocytes) see 
Appendix 2. 
 
Figure 3.6: Cumulative average graph of the vitellogenic oocytes, which had the highest mean 
volume density (70.23% ±20.09).  
 
Figure 3.7: Cumulative average graphs of postovulatory follicles (POF) which had the lowest 
mean volume density (0.12% ±0.15).  
 
Point count adequacy 
The number of points that must be counted for each ovarian structure to get valid 
statistical data was determined. The point count adequacy was determined by using the 
volume density (Vv) of the ovarian structure. A nomogram (Figure 3) initially used by 
Weibel (1979) for the liver, was used to find the number of points of ovarian structure 
that must be counted in order to get a 5% standard error in the data generated. For the 
vitellogenic oocytes the total points counted were adequate to get a relative standard 
error of 5% (see Appendix 2 for a complete record of point adequacy done on the 
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ovarian structure). In the current study,   the point adequacy for the other structures 
might not have been met because the nomogram used, was primarily developed for liver 
assessments. There is no nomograms developed to determine the test point number 
needed to satisfy the specified precision requirement (i.e. 5% error) for the gonads. 
 
Figure 3.8: Nomogram relating test point number to Vv and expected relative standard error (in 
% of mean) (Weibel, 1979).  
 
Statistical analysis  
The data collected was added to the Microsoft Excel spreadsheet and the means of each 
structure (chromatin nucleolar-, peri-nucleolar, cortical alveolar- and vitellogenic- 
oocytes) counted in the ovary were calculated. The software program IBM SPSS 24 was 
used for statistical analysis. The data generated from determining the volumes, the 
lengths and the masses of the ovaries were checked for normality using the Shapiro-
Wilk tests. The normality of volume density data for the chromatin nucleolar-, the peri-
nucleolar-, the cortical alveolar- and the vitellogenic- stage oocytes was checked. In all 
cases the data was found to be skewed and not normally distributed.  The Friedman and 
Wilcoxon signed rank tests were performed to determine if there were any significant 
differences between the means of the control and the two exposure groups. 
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Chapter 4: Results  
4.1 Water quality parameters  
The results obtained from the analyses of the water parameters are listed in Table 4.1 
and 4.2 below. Water parameters which included temperature (°C), pH, EC and TDS were 
recorded daily for the 4 days and 21 days exposure periods (see Appendix 3 for the raw 
data on which the mean values were calculated). 
Table 4.1: Summary of mean values and ± standard deviation of the water quality parameters 
recorded during 4 days of fish exposure to trenbolone acetate (TBA)  
 
Table 4.2: Summary of mean values and ± standard deviation of the water quality parameters 
recorded during 21 days of fish exposure to trenbolone acetate (TBA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tank  Temp (°C) pH Conductivity 
(µS/cm) 
Total dissolved 
solutes (mg/L) 
Control  27.30 ± 0.16 
  
7.58 ± 0.30 
 
260.00 ± 33.17 
 
120.00 ± 14.14 
 
14.5 µg/L TBA  27.30 ±  0.12 
 
7.56 ± 0.17 
 
256.67 ± 31.62 
  
121.11 ± 15.37 
  
16.0 µg/L TBA  27.33 ± 0.13 
  
7.37 ± 0.20 
 
265.00 ± 13.54 
 
126.00 ± 8.43 
 
Tank  Temp (°C) pH Conductivity 
(µS/cm) 
Total dissolved 
solutes (mg/L) 
14.5 µg/L TBA  27.61 ±  0.17 
 
7.37 ± 0.27 
 
213.33 ± 9.17 
  
99.58 ± 5.50 
  
16.0 µg/L TBA  27.68 ± 0.15 
  
7.22 ± 0.24 
 
205.00 ± 7.80 
 
95.00 ± 5.90 
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4.2 Necropsy and tissue sampling  
An external examination of the fish skin and fins revealed no physical abnormalities. No 
internal and external parasites were observed on the fish. The gonads of both the 
control and experimental groups showed no external abnormalities on gross 
examination (Figure 4.1).  
The mean values and standard deviations of the length and mass of fish and ovaries 
obtained for the control and experimental groups are presented in Table 4.3. For a 
complete record of necropsy results refer to Appendix 3.    
 
Figure 4.1: A: The gross anatomy of ovaries in the fish O. mossambicus. The paired ovaries are 
located at the posterior end of the fish ventral to the vertebral column. B: Paired ovaries 
removed from the body of the fish with the blood vessels clearly visible.  
Ovaries  
Blood vessels   
B 
A 
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Table 4.3: The mean values and ± standard deviations of fish necropsy results  
Groups Exposure 
period  
Length 
(cm) 
Weight (g) Ovarian length 
(cm) 
Ovarian weight 
(g) 
Ovary volume 
(cm3) 
Normalised 
ovarian 
volumes 
(cm3/g) 
Left Right Left Right Left Right 
Control 
fish 
 
4 days  13.6 ± 0.5 38.53 ± 5.94 2.6 ± 
0.5 
2.4 ± 
0.5 
0.44 ± 
0.23 
0.46 ± 
0.25 
0.4103 ± 
0.2010 
0.4216 ± 
0.2100 
0.0217 ± 0.0112 
[14.5µg/L]  
fish 
4 days 14.0 ± 0.7 36.58 ± 7.97 2.4 ± 
0.3 
2.4 ± 
0.2 
0.43 ± 
0.22 
0.36 ± 
0.18 
0.4080 ± 
0.2005 
0.3351 ± 
0.1614 
0.0198 ± 0.0059 
[16.0 µg/L 
]   fish 
4 days 12.7 ± 0.9 32.59 ± 5.34 2.3 ± 
0.3 
2.3 ± 
0.3 
0.47 ± 
0.15 
0.41 ± 
0.16 
0.4516 ± 
0.1385 
0.4168 ± 
0.1428 
0.0267 ± 0.0066 
[14.5 
µg/L]  fish  
21 days  14.6 ± 1.5 42.85 ± 
14.29 
2.3 ± 
0.5 
2.3 ± 
0.6 
0.28 ± 
0.16 
0.29 ± 
0.19 
0.2930 ± 
0.1844 
0.2771 ± 
0.1494 
0.0131 ± 0.0055 
[16.0 
µg/L]  fish 
21  days  14.6 ± 1.8 42.68 ± 
14.85 
2.7 ± 
0.6 
2.2 ± 
0.8 
0.27 ± 
0.15 
0.29 ± 
0.35 
0.2576 ± 
0.1351 
0.2784 ± 
0.3207 
0.0130 ± 0.0095 
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4.3 Histological analysis  
Microscopic examination of normal histology 
Four ovarian cell development stages (I–IV) were identified in some of the ovaries that 
were viewed under the microscope. Various stages of ovarian development are shown 
in Figure 4.2A, namely the CN, PNS, CA and VO. The chromatin nucleolar oocytes (Figure 
4.2B) is the first stage of ovarian development (Srijunngam and Wattanasirmkit, 2001). 
The oocytes are characterised by a central nucleus and a basophilic cytoplasm. The 
second stage of ovarian development is composed of the PNS (Figure 4.2C). These cells 
have multiple nucleoli arranged around a central nucleus and a basophilic cytoplasm 
(Srijunngam and Wattanasirmkit, 2001; Mokae, 2013). The third stage of ovarian 
development is the CA (Figure 4.2D). These cells have a large germinal vesicle (nucleus) 
and cortical alveoli on the periphery. The fourth stage of ovarian development is 
characterised by the VO (Figure 4.3A), which contain pink stained yolk vesicles with 
interspaced lipid vesicles. The lipid globules are digested during histological processing 
and therefore appear as empty spaces within the cytoplasm. The vitellogenic oocytes 
are enclosed by a capsule (Figure 4.3A). The inner most layer is the acellular zona radiata 
(Figure 4.3B). The next layer is the theca, which is composed of a double layer of cuboidal 
cells and squamous cells (Figure 4.3B). 
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Figure 4.2: A: Photomicrographs of the normal histology of the O. mossambicus ovaries. The 
first stage are the chromatin nucleolar oocytes (^).The second stage oocytes are the peri-
nucleolar oocytes (¥). Cells that are characteristic of the third stage are cortical alveolar oocytes 
(#).The most mature cells are the vitellogenic oocytes (*). B: Chromatin nucleolar oocyte 
(arrowheads). The large nucleus (N) is the largest part of the oocyte surrounded by a cytoplasm 
(arrowheads) C: Peri-nucleolar oocytes with the peri-nuclei (arrows) on the periphery of nucleus. 
D: Cortical alveolar oocyte characterised by cortical alveoli (arrows) on the periphery of an 
oocyte, nucleus (circle) in the centre of oocyte and the primary envelope/zona radiata 
(arrowheads) (H&E stain). 
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^ 
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Figure 4.3: A: Vitellogenic oocyte with lipid droplets shown by arrows interspaced among the 
vitellogenic vesicles. B: The innermost layer of the vitellogenic oocyte capsule is the zona radiata 
(arrowheads). The middle layer is made up of cuboidal cells (wide black arrow). The outermost 
layer is formed by squamous cells (double-headed white arrow). Also shown are two squamous 
cells lying adjacent each other (H&E stain). 
Microscopic examination of histological alterations 
Histopathological alterations identified during analysis included (a) a disintegration of 
the some of the vitellogenic theca layer, (b) interstitial fibrosis and (c) liquefaction of 
vitellogenic oocytes and fatty degeneration. The loss of the cuboidal cells in vitellogenic 
oocyte capsule after four (4) days exposure period is shown in Figure 4.4A (arrows). The 
resultant loss of both the zona radiata and theca layer due to a longer exposure period 
is shown in Figure 4.4B. Interstitial fibrosis observed after four (4) days exposure is 
depicted in Figure 4.5A. An increase in interstitial fibrosis was observed after twenty one 
(21) days (Figure 4.5B). Liquefaction of VO is shown in Figure 4.6.  
A B 
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Figure: 4.4: A: Loss of the theca layer (double headed arrow where cells should be) of 
vitellogenic oocytes (*) seen in ovaries of fish exposed to TBA for 4 days. Only the inner zona 
radiata remains behind (arrowheads). B:  Total loss of the vitellogenic oocyte capsule after 21 
days exposure period (enclosed area is where the capsule would be) is visible. Lipid droplets (¥) 
in the vitellogenic oocytes (H&E stain). 
 
Figure 4.5: A: Interstitial fibrosis (arrows) amongst the vitellogenic oocytes (*) and cortical 
alveolar oocytes (#) in ovaries of O. mossambicus exposed to TBA for 4 days. B: Interstitial 
fibrosis (enclosed in dashed area) with the necrotic tissue infiltrating the degenerating 
vitellogenic oocyte (*) seen after 21 days exposure period (H&E stain). 
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*
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Figure 4.6: Liquefaction seen as the loss of vitellogenic vesicles (see the normal histology of the 
vitellogenic oocytes in Figure 4.3A), and the granules look like a viscous mass. Fatty degeneration 
(coalescing of fat droplets) also accompanied the liquefaction (arrows) (H&E stain). 
4.4 Stereological analysis 
Statistical analysis  
The statistical analysis of the mean volume densities of four structural components of 
developing ovarian oocyte stages (the CN, PNS, CA and VO) showed that there were 
significant differences.  Figure 4.7 shows that the volume density of the CN in the 
exposed groups was lower than in the control group. Considerable changes were also 
observed in the volume density of the VO (Figure 4.8). The mass of the fish and ovary 
were used to normalise the volume densities of the ovarian oocytes. The Friedman and 
Wilcoxon sign rank test done on the normalised volume densities showed a similar trend 
observed with the volume densities.  The results of the statistical analysis for the CN 
using SPSS 24 are given in tables 4.4 – 4.7. Information in Appendix 4 represents the 
stereological counts results and statistical results for the PNS and CA. The determination 
of the statistical significance using data normalised using body mass and ovary mass 
respectively is also available in Appendix 4 
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Figure 4.7: A comparison of the mean volume densities of the chromatin nucleolar oocytes 
between the control and exposure groups.  
Friedman test for chromatin nucleolar oocytes (CN)  
The results (Table 4.4) indicated that there was a statistically significant difference in the 
volume density of the CN in five groups (group 1, group 2, group 3, group 4 and group 
5), significance level of p˂0.001. The median values (Table 4.5) showed that there was a 
decrease in the volume density of the chromatin nucleolar oocytes with increasing 
concentration of TBA.  
Table 4.4: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and the 
significance level (Asymp. Sig.) for chromatin nucleolar oocytes 
N 75 
Chi-Square 111.451 
Degrees of freedom (df) 4 
Significance level (Asymp. Sig.) 0.001 
* Friedman Test 
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Table 4.5: The percentiles of tested fish groups for chromatin nucleolar oocytes 
 
N Percentiles Key 
25th 50th 
(Median) 
75th TBA 
concentration 
Days Groups  
Group 1 75 0.2973 0.6000 2.9000 Control group  4  1  
Group 2  75 0.0000 0.0968 0.2308 14.5µg/L 4  2 
Group 3  75 0.0000 0.0286 0.0769 16.0 µg/L   4  3 
Group 4 75 0.0000 0.0588 0.2609 14.5  µg/L 21  4 
Group 5 75 0.0000 0.0000 0.1429 16.0 µg/L   21  5 
 
Wilcoxon signed ranks test for chromatin nucleolar oocytes (CN) 
The Wilcoxon signed rank test results (Table 4.6 and 4.7) showed that there was 
statistical difference in the CN volume density between the control (group 1) and 14.5 
µg/L trenbolone acetate (group 2). The Z score between group 1 and 2 was -7.619, while 
the p-value was ˂ 0.01, and a large effect size (r = 0.526) according to guidelines by Cohen 
(1969).  The test also showed that there was a statistical difference in the CN volume 
density between the control (group 1) and 16.0 µg/L TBA (group 3) with a z = -7.342, p˂ 
0.01, with a large effect size (r = 0.547). A statistical difference between group 1 and 
group 4 and 5 was also observed with a medium effect size of (r = 0.490) and (r = 0.448) 
respectively.  
Table 4.6: Percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group for chromatin 
nucleolar oocytes 
Groups  N Percentiles Key 
25th 50th 
(Median) 
75th TBA 
concentration 
Days Groups  
Group 1 105 .2164 .5000 1.4298 Control group  4  1  
Group 2  105 .0290 .1064 .2183 14.5 µg/L 4  2 
Group 3  75 .0000 .0286 .0769 16.0 µg/L   4  3 
Group 4 105 .0000 .0667 .2426 14.5 µg/L 21  4 
Group 5 105 .0000 .0000 .1429 16.0 µg/L   21  5 
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Table 4.7: Wilcoxon signed rank post hoc test used to determine the difference occurred in the groups tested for chromatin nucleolar oocytes # 
 
Group 2 
      –  
Group 1 
Group 3 
–          
Group 1 
Group 4  
–  
Group 1  
Group 5  
– 
Group 1  
Group 3  
–  
Group 2  
Group 4 
 –  
Group 2  
Group 5  
–  
Group 2  
Group 4 
 – 
 Group 3  
Group 5 
 –  
Group 3   
Group 5  
–  
Group 4  
Z -7.619* -7.342* -7.100* -6.495* -5.470* -.045* -2.402* -3.705^ -1.865^ -1.667^ 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 
0 0 0 0 0 0.964 0.016 0 0.062 0.095 
Effect size 
(r) 
0.526 0.547 0.49 0.448 0.408 0.003 0.166 0.276 0.139 0.115 
Bonferroni 
adjusted 
alpha value 
(p)  
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on positive ranks. 
^ Based on negative ranks. 
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Figure 4.8: A comparison of the mean volume densities of the vitellogenic oocytes between the 
control group and exposure groups.  
Friedman Test for vitellogenic oocytes (VO)  
The results (Table 4.8) indicated that there was a statistically significant difference in the 
volume density of the VO in five groups (group 1, group 2, group 3, group 4 and group 
5), significance level of p˂0.001. The median values (Table 4.9) showed that there was 
an increase in the volume density of VO with increasing TBA concentration for the four-
day exposure period. However, for the 21 days exposure period the volume density of 
the vitellogenic oocytes decreased.  
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Table 4.8: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and the 
significance level (Asymp. Sig.)  for vitellogenic oocytes * 
N 75 
Chi-Square 128.600 
Degrees of freedom (df) 4 
Significance level (Asymp. Sig.) 0.001 
* Friedman Test 
 
Table 4.9: Percentiles of tested fish groups for vitellogenic oocytes  
Groups N Percentiles Key 
25th 50th 
(Median) 
75th TBA 
concentration 
Days Groups  
Group 1 75 45.2647 66.8000 84.7576 Control group  4  1  
Group 2 75 67.3571 78.5882 85.4600 14.5µg/L 4  2 
Group 3  75 71.9778 84.4138 88.8382 16.0 µg/L   4  3 
Group 4 75 35.7000 52.3125 68.7813 14.5  µg/L 21  4 
Group 5 75 .0000 35.9091 64.6111 16.0 µg/L   21  5 
 
Wilcoxon signed ranks Test vitellogenic oocytes (VO) 
The Wilcoxon signed rank test results (Table 4.10 and 4.11) showed that there was 
statistical difference in the VO volume density between the control (group 1) and 14.5 
µg/L TBA (group 4). The Z score between group 1 and 4 was z = -7.265, while the p-value 
was ˂0.01, and a large effect size (r = 0.501) according to guidelines by Cohen (1969). 
The test also showed that there was a statistical difference in the VO volume density 
between exposure group 2 and group 4 and exposure group 2 and group 5 with a large 
effect size of (r = 0.565) and (r = 0.503) respectively. A large effect size of r = 0.531 was 
also observed between exposure group 3 and 4. A statistical difference between group 
1 and group 3 and 5 was also observed with a medium effect size of (r = 0.384) and (r = 
0.462) respectively. A medium effect size of r = 0.487 was also observed between 
exposure group 3 and group 5.  
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Table 4.10: Percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group for vitellogenic oocytes  
GROUPS N Percentiles Key  
25th 50th 
(Median) 
75th TBA 
concentration 
Days Groups  
Group 1 105 53.1875 78.6909 87.0157 Control group  4  1  
Group 2 105 72.3417 82.7273 88.2180 14.5µg/L 4  2 
Group 3  75 71.9778 84.4138 88.8382 16.0 µg/L   4  3 
Group 4 105 14.4605 40.7143 63.2500 14.5  µg/L 21  4 
Group 5 105 2.8696 35.6000 62.4524 16.0 µg/L   21  5 
 
Table 4.11: Wilcoxon signed rank post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested for vitellogenic oocytes # 
 
Group 2 
      –  
Group 1 
Group 3 
–          
Group 1 
Group 4  
–  
Group 1  
Group 5  
– 
Group 1  
Group 3  
–  
Group 2  
Group 4 
 –  
Group 2  
Group 5  
–  
Group 2  
Group 4 
 – 
 Group 3  
Group 5 
 –  
Group 3   
Group 
5  
–  
Group 
4  
Z -3.962* -5.154* -7.265^ -6.693^ -2.376* -8.182^ -7.296^ -7.123^ -6.532^ -.632^ 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0 0 0 0 0.017 0 0 0 0 0.527 
Effect size (r) 0.273 0.384 0.501 0.462 0.177 0.565 0.503 0.531 0.487 0.044 
Bonferroni 
adjusted 
alpha value 
(p)  
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on positive ranks. 
^ Based on negative ranks. 
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Chapter 5: Discussion  
The goal of this study was to determine the effects of TBA on gametogenesis in the 
ovaries of the fish, O. mossambicus using histological analysis and stereological 
assessments. The fish were exposed to two different concentrations of TBA of 14.5 µg/L 
and 16.0 µg/L over a period of 4 and 21 days, respectively. It was postulated that: a) 
exposure of female O. mossambicus to elevated concentrations of TBA, will either 
suppress or promote oogenesis and b) a significant increase in the vitellogenic oocytes 
can result in the damage of the outer theca layer in females, while a major decrease in 
the chromatin nucleolar oocytes can cause infertility in the fish. To prove or disprove 
the hypotheses, the following objectives were set: a) determination of the 
developmental stages of the ovarian oocytes, b) determination of whether there are 
histological changes in the ovaries of fish exposed to TBA, c) determination of the 
volume densities of various structural components during the development of the 
ovaries in control and TBA exposed groups. It was evident that the exposure of O. 
mossambicus fish to TBA resulted in changes in the histology of the ovaries. The water 
parameters that the fish were placed in were comparable to the water the O. 
mossambicus would be found in, in their natural environment. The histopathological 
changes could only be attributed to the presence of trenbolone acetate in the water. 
This chapter will discuss the results of the study, how they validate the hypotheses and 
how the data acquired compare with those reported by other investigators. 
The vitellogenic theca layer of O. mossambicus fish is composed of two cell types; the 
cuboidal cells on the inner surface of the vitellogenic oocytes and the squamous cells as 
the most external layer. While the theca layer may be a protective capsule various other 
functions have been attributed to it (McMillan, 2007). The theca layer serves as the first 
barrier between the extravascular space and follicular epithelium (McMillan, 2007). In 
the current study, a disruption in the vitellogenic theca layer was one of the histological 
changes that were observed. The theca layer of the ovaries in exposed fish were either 
not continuous or were totally absent. Bhatia et al. (2013) also observed similar 
conditions in the vitellogenic oocytes theca layer. The thickness of theca layer around 
the vitellogenic oocytes were significantly decreased in fish treated with 125 µg/L to 100 
µg/L and 500 µg/L of Di-n-butyl phthalate (Bhatia et al., 2013). Considering the function 
of this vitellogenic capsule, it is postulated that the lack of this theca layer would result 
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in the oocytes that are not properly developed, therefore, no offspring would be 
produced from these eggs. Packed within the vitellogenic capsules are yolk globules that 
contain lipoproteins and small proportions of carbohydrates (Mokhtar, 2017). The 
lipoproteins and carbohydrates are vital for embryogenesis (Mokhtar, 2017) therefore; 
if they escape through the holes in the vitellogenic capsule, offspring development 
would be disrupted.    
Interstitial fibrosis is the occurrence of excess connective tissue in the ovarian stroma 
(Johnson et al., 2009; Molina et al., 2013) and it was observed in the ovaries of fish 
exposed to TBA (for both concentrations) in the current study.  Interstitial fibrosis was 
also observed by Lee et al. (2017) in ovaries of fish that had been exposed to 17α-
methyltestosterone and concluded that the fibrosis was linked to the degeneration of 
oocytes. This connective tissue was only observed at the periphery of the ovaries in fish 
exposed to TBA for four days. In the ovaries of fish exposed to TBA for twenty-one (21) 
days, this particular connective tissue had infiltrated the inner stroma of the ovary. In 
one of the ovarian sections examined in this study, the connective tissue had completely 
infiltrated the ovary and displaced all the functional cells, therefore rendering the organ 
non-functional. Interstitial fibrosis takes up space in the ovaries and prevents the 
development of the oocytes, which will affect the breeding of fish. Interstitial fibrosis is 
also one of the characteristics of exposure to endocrine disrupting chemicals (EDCs) that 
have been identified by the OECD guidance document for the diagnosis of endocrine-
related histopathology of fish gonads (Johnson et al., 2009). In the study by Johnson et 
al. (2009), the ovaries of the fish P.  promelas, O.  latipes and D. rerio that had been 
exposed to EDCs had interstitial fibrosis. In a study by Molina et al. (2013), the exposure 
of Danio rerio fish to 1000 µg/L of Bisphenol-A resulted in a pronounced occurrence of 
interstitial fibrosis. The treatment of Melanotaenia fluviatilis (Castelnau, 1878) fish with 
Di-n-butyl phthalate at a concentration of 250 µg/L to 100 µg/L also resulted in 
interstitial fibrosis (Bhatia et al., 2013).  
Liquefaction of vitellogenic oocytes is a type of necrosis in which the dead tissue turns 
into a liquid substance (Bond et al., 1996; Adigun and Bhimji, 2017). In studies looking at 
the reproductive organs, liquefaction is described as a type of follicular atresia (Sharma 
and Bhat, 2014). Environmental factors and chemical exposure can result in an increase 
of atresia (Kurita et al., 2003; Mc Millan, 2007; Sharma and Bhat, 2014). In the current 
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study, liquefaction was one of the histological changes observed in the ovaries of fish 
exposed to TBA. Liquefaction in oocytes of fish due to EDCs has also been identified in 
studies by León et al., 2007; Ampofo-Yeboah, 2013; Ojaveer et al., 2015. The exposure 
of O. latipes female fish to 3.2 mg/L of antiandrogen flutamide resulted in the 
liquefaction of the oocytes (Leon et al., 2007). In a study by Ampofo-Yeboah (2013), O. 
mossambicus fish were fed pawpaw and moringa seed meal. The investigators found 
that the phytochemicals present in the seed meal might have mimicked the natural 
hormone 17β–estradiol and blocked the incorporation of vitellogenin causing 
liquefaction and vacuole formation in the vitellogenic oocytes. Liquefaction has also 
been identified in fish that have not been exposed to chemicals. Unfavourable 
environmental conditions such as increases in water temperature and increased 
frequency of strong winds during spawning season (Ojaveer et al., 2015) are likely to 
cause liquefaction in fish ovaries. The investigators identified environmental influences 
such as cold weather and strong winds as the cause of high levels of liquefaction in the 
ovaries of autumn-spawning Clupea harengus membras (Linnaeus, 1758) (Ojaveer et al., 
2015). 
In the Wilcoxon signed rank test, the result clearly showed that the exposure of the fish 
to TBA decreased the volume density of the CN. The decrease was evident in the 
calculation of the effect size which showed that there was a large effect size between 
the control group and the exposed groups (14.5 µg/L and 16.0 µg/L). The effect size is a 
method used to quantify the difference between two groups (Coe, 2002). In this case, it 
indicates the differences between the volume densities of two groups, i.e. the difference 
between the control and 14.5 µg/L TBA exposure group. It also indicates the differences 
between the control and 16.0 µg/L TBA exposure group.  According to Cohen (1969), an 
effect size is considered to be large when it is ≥0.5. Therefore, the changes in the CN 
volume density show that TBA had a major influence on the number of the oocytes.  
The decrease in the CN presents limitations for the propagation of the fish species. These 
oocytes represent the first developmental stage followed by the PNS, the CA and lastly 
the VO that can be spawned. In the current study the decrease in CN indicated that TBA 
has the possibility of suppressing oogenesis and causing infertility in the fish. The 
resultant decrease of the CN due exposure to bisphenol-A was also observed by Molina 
et al. (2013). This study used stereological assessment to quantitatively show that there 
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was a decrease in the percentage of CN (Molina et al., 2013). Ankley et al. (2003) found 
a 50% decrease in the egg production in fish that were exposed to 17β-trenbolone. 
Inversely, in studies where the fish were exposed to xenoestrogens such as 17α-
ethinylestradiol and nonylphenol, there was an increase in the primary oocytes (Lin and 
Janz, 2006; Silva et al., 2012). Through stereological calculation, Silva et al. (2012) 
inferred that the apparent increase of the primary oocytes could be due to the decrease 
of the VO.  Therefore, there was no actual increase in the volume of the primary oocyte 
but there was a decrease in the total volume of the ovary (Silva et al., 2012). The 
difference observed between the current study and results by Lin and Janz (2006) and 
Silva et al. (2012) is due to the fact that the chemicals used in these studies were 
xenoestrogens while TBA is a xenoandrogen.  Xenoestrogens are chemicals that mimic 
the action of the endogenous oestrogen 17-estradiol (E2) by interacting with oestrogen 
receptors (ERs) (Danzo, 1997; Lin and Janz, 2006). Unlike xenoestrogens, TBA is a 
xenoandrogen and suppresses oestrogen. Studies done on the effects of xenoandrogens 
have clearly shown that exposure to known xenoandrogens such as 
methyldihydrotestosterone and trenbolone skews the sex ratios. The population of the 
embryos exposed to xenoandrogens have resulted in the population being 
predominantly male (Gale et al., 1999; Ankley et al., 2003; Lee et al., 2017). Therefore, 
the exposure of female to xenoandrogens will disrupt the development of oocytes as 
seen in the current study and this is because xenoandrogens suppress the effects of 
oestrogen. From these results, it appears that any chemical that blocks the development 
of CN can cause infertility in the fish.  
During the four days exposure period, there was an increase in the VO in fish exposed 
to 14.5 µg/L and 16.0 µg/L TBA concentration. This result was comparable to the study 
by Lavado et al. (2006) and Forsgren et al. (2014), where the fish were exposed to 
chemicals that increase the oestrogenic hormone estradiol-17β (E2). The E2 is 
responsible for the stimulation of the production of vitellogenin production in the liver 
(Bhatia et al., 2013; Forsgren et al., 2014). This vitellogenin is transported from the liver 
to the ovaries. This could explain the increase of the VO volume in the ovaries.  However, 
the increase of the vitellogenin that is transported into the oocytes can result in the 
rupture of the oocytes. This could explain why the volume densities of the VO was still 
far lower than the control after 21 days exposure period. The volume density of intact 
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VO decreased as a result of this rupture because those which were not intact were not 
counted. The vitellogenic vesicles were scattered in the ovarian stroma and were no 
longer part of a particular vitellogenic oocyte.   
During histological analyses, the vitellogenic granules were present in the ovarian 
stroma. However, these granules were not incorporated into the VO. The loss of the 
vitellogenic oocyte capsules may result in the VO not developing properly due to lack of 
organisation of the vitellogenic vesicles and lipid vesicles.  
The other suspected cause of the decreased VO was the presence of atypical 
asynchronous development in fish that normally have synchronous development as a 
result of exposure to EDCs. Asynchronous development is the presence of different 
population of gametogenic cells in ovaries of the same fish. This type of development 
was also observed in P. promelas, O. latipes and D. rerio exposed to EDCs by Johnson et 
al. (2009). The investigators found that the ovaries of the same fish were at different 
stages of development. 
The evidence collected and the current study results clearly suggest that the presence 
of EDCs in the water interferes with the normal mechanisms of fish. The most alarming 
issue is that the EDCs are affecting the reproductive system of fish. These reproduction 
disturbances are likely to end up influencing the population structures of the fish. The 
effects of these EDCs may also be far-reaching and affect other species found in the 
aquatic environments. In future a situation might develop where the fish fail to produce 
offspring. Additionally there might be a shortage of food resources for the fish because 
their prey is also affected by these EDCs. This cascade of events could lead to a total 
collapse of various ecosystems.  
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Conclusion  
The exposure of fish to TBA to concentrations of 14.5µg/L and 16.0µg/L altered the 
architecture of the ovaries. The histological changes may ultimately lead to infertility in 
the fish. The decrease of the chromatin nucleolar oocytes and rupture of vitellogenic 
oocytes may result in fewer mature eggs that can be spawned and subsequently 
fertilised. Therefore, there may be a reduction in the number of offspring produced. 
Other studies have also shown that the effects of trenbolone can actually be passed 
down to the offspring which may exacerbate infertility and speed up the extinction of 
the species.  
 As the demand for meat products increases with the booming populations, more and 
more hormones will be used to try to meet these demands. It is critical therefore to 
understand the effects of the chemicals so that proper management of their disposal is 
considered.  
Recommendation 
Due to time constraints, the current study focused on the effects of TBA on the female 
O. mossambicus fish. Therefore, it is recommended that the effects of the TBA on the 
male O. mossambicus fish should be studied. Furthermore, studies on the early 
developmental stages of fish (fry and fingerlings) should be undertaken in order to 
determine the stages that are most susceptible to TBA exposure.   
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APPENDIX 1 
The volumes of TBA introduced into the experimental tanks (90L) and the supply tank (900L) respectively  
Table 6.1: Calculation of concentrations to expose fish to [14.5µg/L] TBA 
Period  of 
 exposure  
Volume for exposure period 1 Volume for exposure period 2 Supply tank volume Total stock 
solution required  
4 days  13.1mL x 4 (no. of 90L 
experimental tanks) 
= 52.4mL 
13.1mL x 3 (no. of 90L 
experimental tanks) 
= 39.3mL 
130.5mL x 2 (no. of supply tanks 
used) 
= 261mL 
52.4 +39.3 + 261  
= 352.7mL 
Period  of 
 exposure  
Volume for 90L experimental 
tanks 
Volume for 900L supply tanks Volume for 900L supply tanks Total stock 
 solution required  
21 days  13.1mL x 7 (no. of 90L 
experimental tanks) 
= 91.9mL 
130.5mL 65.25 x 4 (no.  of refills) 
= 261mL 
91.9+130.5 + 261 
=483.4mL 
 
Table 6.2: Calculation of concentrations to expose fish to [16.0µg/L] TBA 
Period  of 
 exposure  
Volume for exposure 
 period 1 
Volume for exposure 
 period 2 
Supply tank volume Total stock  
solution required  
4 days  14.4mL x 4 (no. of 90L 
experimental tanks) 
= 57.6mL 
14.4mL x 3 (no. of 90L experimental 
tanks) 
= 43.2mL 
144mL x 2 (no. of supply tanks 
used) 
= 288mL 
52.2 +39.15  
+ 261  
= 388.8mL 
Period  of 
exposure  
Volume for 90L experimental 
tanks 
Volume for 900L supply tanks Volume for refill of 900L 
supply tanks 
Total stock 
 solution required  
21 days  14.4mL x 7 (no. of 90L 
experimental tanks) 
= 100.8mL 
144mL 72 x 4 (no.  of refills) 
= 288mL 
100.8+ 144  + 288 
= 532.8mL 
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APPENDIX 2 
Cumulative average graphs plotted to determine the sample size efficiency  
 
Figure 6.1: Cumulative average graph plotted for the chromatin nucleolar oocytes  
 
 
Figure 6.2: Cumulative average graph plotted for the peri-nucleolar oocytes 
 
 
Figure 6.3: Cumulative average graph plotted for the cortical alveolar oocytes  
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Figure 6.4: Cumulative average graph plotted for the vitellogenic oocytes capsules  
 
 
 
Figure 6.5: Cumulative average graph plotted for the ovarian cavity 
 
 
Figure 6.6: Cumulative average graph plotted for the external capsule  
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Table 6.3: Number of points counted for each ovarian structure versus the number needed to satisfy the specified precision requirement 
of 5% error in % mean Vv) 
Section  Chromatin 
nucleolar 
oocytes 
Peri-
nucleolar 
oocytes 
Cortical 
alveolar 
oocytes 
Vitellogenic 
oocytes 
Vitellogenic 
capsule 
Blood 
vessels  
Ovarian 
cavity 
Post 
ovulatory 
follicle  
External 
capsule  
1 0 0 4 162 5 10 19 0 0 
2 4 6 0 1163 26 0 0 0 1 
3 0 51 17 1649 33 0 28 21 1 
4 1 38 29 2071 47 0 13 0 1 
5 8 60 49 2858 83 2 36 3 1 
6 6 14 19 3193 137 0 31 0 0 
7 2 26 98 3767 95 0 97 15 0 
8 23 145 60 4234 122 0 16 0 0 
9 10 55 100 3856 95 2 71 9 2 
10 85 267 231 5612 275 0 229 0 1 
11 13 76 238 4442 164 0 355 9 3 
12 106 229 170 4433 216 0 841 0 5 
13 30 214 256 4700 158 0 628 11 3 
14 129 268 275 3014 172 0 217 25 0 
15 113 188 198 3696 125 0 280 0 0 
Total Points 
counted  
530 1637 1744 48850 1753 14 2861 93 18 
Test point number 
per representative 
sample 
Not  met  Not met  Not met  2900 Not met Not met  Not met  not met  not met  
Mean 0.7322 2.3953 2.5685 86.6100 2.8613 0.3408 4.2735 0.1871 0.0313 
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APPENDIX 3 
Table 6.4: Water quality parameters during recorded during the four days exposure 
period for group 1 and 2 for the control group, [14.5 µg/L] and [16.0 µg/L] TBA exposure 
groups 
CONTROL GROUP 1 FOR FOUR DAYS 
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
Before exposure to chemicals  
27.2 7.8 310 150 
After exposure to chemicals 
27.3 7.5 300 140 
27.4 7.8 290 130 
27.2 8.0 280 120 
27.3 7.7 280 130 
27.4 7.9 280 130 
 
CONTROL GROUP 2 FOR FOUR DAYS 
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
Before exposure to chemicals  
27.6 7.4 260 120 
After exposure to chemicals 
27.6 7.3 250 120 
27.1 7.1 230 110 
27.1 7.3 220 100 
27.3 7.6 220 100 
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EXPOSURE TO [14.5µg/L] TBA GROUP 1 FOR FOUR DAYS 
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
Before exposure to chemicals  
27.3 7.8 300 140 
After exposure to chemicals 
27.3 7.6 300 140 
27.3 7.4 290 140 
27.4 7.8 280 130 
27.4 7.3 270 130 
27.4 7.6 260 120 
 
EXPOSURE TO [14.5µg/L] TBA GROUP 2 FOR FOUR DAYS  
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
Before exposure to chemicals  
27.4 7.8 260 120 
After exposure to chemicals 
27.4 7.5 250 120 
27.3 7.4 230 110 
27.1 7.7 220 100 
27.1 7.7 220 100 
 
EXPOSURE TO [16.0µg/L] TBA GROUP 1 FOR FOUR DAYS 
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
Before exposure to chemicals  
27.4 7.8 280 130 
After exposure to chemicals 
27.3 7.5 270 130 
27.3 7.4 270 130 
27.5 7.2 270 130 
27.2 7.2 260 120 
27.4 7.0 260 120 
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EXPOSURE TO [16.0µg/L] TBA GROUP 2  FOR FOUR DAYS 
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
Before exposure to chemicals  
27.4 7.8 280 130 
After exposure to chemicals 
27.2 7.5 270 130 
27.4 7.3 270 130 
27.5 7.4 250 120 
27.1 7.5 290 140 
 
Table 6.5: Water quality parameters during recorded during the twenty one days 
exposure period for the [14.5 µg/L] and [16.0 µg/L] TBA exposure groups  
EXPOSURE TO [14µg/L] TBA FOR TWENTY ONE DAYS  
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
27.5 7.7 230 110 
27.5 7.5 220 100 
27.8 7.4 230 110 
27.8 7.1 220 100 
27.5 7.5 220 100 
27.6 7.4 200 90 
27.8 7.5 210 100 
27.8 7.2 200 90 
27.3 7.7 210 100 
27.6 7.4 210 100 
27.7 7.5 220 100 
27.8 6.8 210 100 
27.7 7.7 230 110 
27.7 7.8 210 100 
27.4 7.1 220 100 
27.3 7.2 210 100 
27.5 7.5 220 100 
27.8 6.7 210 100 
27.8 7.5 210 100 
27.7 7.2 210 100 
27.4 7.4 210 100 
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EXPOSURE TO [16.0µg/L] TRENBOLONE ACETATE FOR TWENTY ONE DAYS 
Temp (°C) pH Conductivity (µS/cm) Total dissolved solutes (mg/L) 
27.5 7.4 210 100 
27.4 7.3 210 100 
27.8 7.3 220 100 
27.8 7.6 210 100 
27.8 7.2 200 90 
27.8 7.4 210 100 
27.7 6.6 200 90 
27.8 7.1 230 110 
27.7 7.2 200 90 
27.6 7.5 210 100 
27.8 7.2 200 90 
27.8 6.9 200 90 
27.8 7.5 210 100 
27.8 7.6 200 90 
27.4 7.1 210 100 
27.5 7.3 200 90 
27.5 7 200 90 
27.7 6.8 200 90 
27.8 7.2 200 100 
27.8 7.3 200 100 
27.8 7 200 90 
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Table 6.6: Fish ovary measurements results for the control group  
Control fish Ovary length  Ovary weight  Ovary volume Normalised 
volumes 
        (cm)         (g)         (cm3)  (cm3/g) 
Fish no. Length 
(cm) 
Weight 
(g) 
Left  Right  Left  Right  Left  Right  
 
1 13.5 38.3 2 2 0.47 0.44 0.4235 0.4226 0.0221 
2 13.5 38.33 3.5 3 0.64 0.74 0.6465 0.607 0.0327 
3 14.5 42.08 3 3 0.18 0.19 0.1733 0.2066 0.009 
4 13 29.1 2 1.9 0.16 0.21 0.1683 0.1813 0.012 
5 13.5 34.7 2.5 2.5 0.78 0.79 0.6683 0.7232 0.0401 
6 13.5 48.3 2.5 2 0.49 0.6 0.4444 0.5368 0.0203 
7 14 38.9 2.5 2.5 0.37 0.27 0.3476 0.2735 0.016 
MEAN 13.6 38.53 2.6 2.4 0.44 0.46 0.4103 0.4216 0.0217 
STD 0.5 5.94 0.5 0.5 0.2 0.3 0.201 0.21 0.0112 
 
Table 6.7: Necropsy results for fish exposed to [14.5 µg/L] TBA for four days exposure  
*this data was not included in calculations of mean, standard deviation (STD) and 
normalised volumes 
 
 
 
 
Fish exposed to [14.5 
µg/L] TBA for 4 days 
Ovary length  
        (cm) 
Ovary weight  
        (g) 
Ovary volume 
(cm3) 
Normalised 
volumes  
(cm3/g) 
Fish no. Length 
(cm) 
Weight 
(g) 
Left  Right  Left  Right  Left  Right  
1 15.0 52.4 2.5 2.5 0.85 0.67 0.7884 0.6264 0.0270 
2 14.5 31.67 2.6 2.5 0.41 0.37 0.3983 0.3485 0.0236 
3 13.5 31.7 1.9 2.1 0.37 0.39 0.3486 0.3379 0.0217 
4 14.0 35.8 2.2 2.5 0.39 0.35 0.3782 0.3207 0.0195 
5 13.0 35.5 2.5 2.5 0.18 0.15 0.1893 0.1565 0.0097 
6      14.0 32.4 2.5 2.0 0.37 0.23 0.3453 0.2203 0.0175 
7*      14.0    41.30          2.5     2.0      0.57     0.54 0.5334 BROKEN 
 
MEAN 14.0 36.6 2.4 2.4 0.43 0.36 0.4080 0.3351 0.0198 
STD 0.71 7.97 0.3 0.2 0.22 0.18 0.2005 0.1614 0.0059 
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Table 6.8: Necropsy results for fish exposed to [16.0 µg/L] TBA for four days exposure 
period  
Table 6.9: Necropsy results for fish exposed to [14.5 µg/L] TBA for twenty one days  
 
Table 6.10: Necropsy results for fish exposed to [16.0 µg/L] TBA for twenty one 21 days 
Fish exposed to [16.0 µg/L] 
TBA for 4 days 
Ovary length 
(cm) 
Ovary 
weight (g) 
Ovary volume 
(cm3) 
Normalised 
volumes 
(cm3/g)  
Fish 
no. 
Length 
(cm) 
Weight (g) Left  Right  Left  Right  Left  Right  
1        12.0 23.84 2.0 2.0 0.43 0.32 0.4275 0.3253 0.0316 
2        13.5 37.88 2.5 2.5 0.71 0.69 0.6672 0.6624 0.0351 
3        13.0 32.10 2.0 2.0 0.34 0.30 0.2994 0.3294 0.0196 
4        13.5 35.49 2.5 2.5 0.49 0.40 0.4853 0.4222 0.0256 
5        11.5 33.62 2.5 2.5 0.38 0.35 0.3786 0.3447 0.0215 
MEAN      12.7 32.59 2.3 2.3 0.47 0.41 0.4516 0.4168 0.0267 
STD      0.90 5.34 0.3 0.3 0.15 0.16 0.1385 0.1428 0.0066 
Fish exposed to [14.5 µg/L]  
TBA for 21 days  
Ovary length 
(cm) 
Ovary 
weight (g) 
Ovary volume 
(cm3) 
Normalised 
volumes  
(cm3/g) Fish 
no. 
Length 
(cm) 
Weight 
(g) 
Left  Right  Left  Right  Left  Right  
1 15.5 50.08 2.2 2.3 0.24 0.26 0.2353 0.2562 0.0098 
2 17.2 69.68 2.9 3.4 0.54 0.65 0.6436 0.5366 0.0169 
3 13 34.9 2.5 2 0.2 0.23 0.2004 0.2337 0.0124 
4 15.2 43.6 2.2 1.7 0.13 0.13 0.1392 0.1306 0.0062 
5 14.5 43.76 2.2 2.5 0.41 0.4 0.3847 0.3877 0.0177 
6 13.5 27.49 1.5 1.6 0.11 0.1 0.1063 0.1027 0.0076 
7 13.2 30.47 2.7 2.7 0.34 0.29 0.3418 0.2925 0.0208 
MEAN 14.6 42.85 2.3 2.3 0.28 0.29 0.2930 0.2771 0.0131 
STD 1.5 14.29 0.5 0.6 0.16 0.19 0.1844 0.1494 0.0055 
Fish exposed to [16.0 µg/L]  
TBA for 21 days 
Ovary length  
        (cm) 
Ovary 
weight (g) 
Ovary volume 
(cm3) 
Normalised 
volumes 
 (cm3/g) Fish no. Length 
(cm) 
Weight 
(g) 
Left  Right  Left  Right  Left  Right  
1 15.0 47.34 2.4 2.0 0.25 0.15 0.2365 0.1523 0.0082 
2 12.5 28.70 2.5 1.0 0.25 0.15 0.2055 0.1258 0.0115 
3 14.5 42.15 3.5 3.5 0.07 0.05 0.0676 0.0541 0.0029 
4 17.0 67.88 3.5 2.5 0.24 0.24 0.2465 0.2526 0.0074 
5 16.0 44.38 1.9 1.7 0.32 0.24 0.3175 0.2357 0.0125 
6 15.5 46.82 3.0 2.6 0.57 1.06 0.5123 0.9894 0.0321 
7 12.0 21.47 2.2 1.8 0.22 0.14 0.2175 0.1386 0.0166 
MEAN 14.6 42.68 2.7 2.2 0.27 0.29 0.2576 0.2784 0.0130 
STD 1.8 14.85 0.6 0.8 0.15 0.35 0.1351 0.3207 0.0095 
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APPENDIX 4 
Table 6.11:  Data used to estimate of the volume densities of ovary structures by using point-
counting method for the control group fish 
 
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1          1 0 0 4 63 4 10 19 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 100
TOTAL 0 0 4 162 5 10 19 0 0 200
MEAN 0.0000 0.0000 2.0000 81.0000 2.5000 5.0000 9.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2          1 0 0 0 97 2 0 0 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
8 1 6 0 92 1 0 0 0 0 100
9 3 0 0 90 7 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
Total 4 6 0 1163 26 0 0 0 1 1200
Mean 0.3333 0.5000 0.0000 96.9167 2.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0833 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3          1 0 0 1 96 1 0 1 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 4 2 70 0 0 3 21 0 100
5 0 11 2 82 2 0 3 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 18 6 66 5 0 5 0 0 100
9 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
10 0 6 2 76 5 0 11 0 0 100
11 0 8 0 92 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
14 0 4 4 86 3 0 3 0 0 100
15 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 93 5 0 2 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 51 17 1649 33 0 28 21 1 1800
MEAN 0.0000 2.8333 0.9444 91.6111 1.8333 0.0000 1.5556 1.1667 0.0556 100
Fish 2
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4         1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 100
2 1 20 0 75 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
12 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 9 23 50 5 0 13 0 0 100
15 0 1 5 91 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
19 0 8 1 88 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 1 38 29 2071 47 0 13 0 1 2200
Mean 0.0455 1.7273 1.3182 94.1364 2.1364 0.0000 0.5909 0.0000 0.0455 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5         1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 88 9 0 0 3 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 16 15 61 6 2 0 0 0 100
6 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 1 1 6 85 4 0 3 0 0 100
9 2 4 1 77 5 0 11 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 4 0 2 0 0 100
14 1 0 0 92 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 2 3 2 88 4 0 1 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
27 0 3 0 92 5 0 0 0 0 100
28 2 0 0 85 6 0 7 0 0 100
29 0 14 13 67 0 0 6 0 0 100
30 0 19 12 65 1 0 3 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 8 60 49 2858 83 2 36 3 1 3100
MEAN 0.2581 1.9355 1.5806 92.1935 2.6774 0.0645 1.1613 0.0968 0.0323 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6          1 0 1 0 97 2 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
3 3 2 0 82 11 0 2 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 2 7 84 7 0 0 0 0 100
13 0 6 0 88 6 0 0 0 0 100
14 1 0 0 85 8 0 6 0 0 100
15 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
16 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
17 0 0 0 83 4 0 13 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 1 0 1 82 6 0 10 0 0 100
20 0 3 0 91 6 0 0 0 0 100
21 1 0 5 90 4 0 0 0 0 100
22 0 0 3 96 1 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
25 0 0 0 84 16 0 0 0 0 100
26 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 3 93 4 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
Total 6 14 19 3193 137 0 31 0 0 3400
Mean 0.1765 0.4118 0.5588 93.9118 4.0294 0.0000 0.9118 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7         1 0 0 0 55 6 0 39 0 0 100
2 0 0 12 45 2 0 41 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 1 97 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 1 0 8 69 7 0 0 15 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 4 31 51 8 0 6 0 0 100
11 1 6 17 67 0 0 9 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 1 11 79 7 0 2 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
18 0 5 11 79 5 0 0 0 0 100
19 0 1 0 97 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
32 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
33 0 5 4 87 4 0 0 0 0 100
34 0 4 3 74 19 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 2 26 98 3767 95 0 97 15 0 4100
MEAN 0.0488 0.6341 2.3902 91.8780 2.3171 0.0000 2.3659 0.3659 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7         1 0 0 0 55 6 0 39 0 0 100
2 0 0 12 45 2 0 41 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 1 97 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 1 0 8 69 7 0 0 15 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 4 31 51 8 0 6 0 0 100
11 1 6 17 67 0 0 9 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 1 11 79 7 0 2 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
18 0 5 11 79 5 0 0 0 0 100
19 0 1 0 97 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
32 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
33 0 5 4 87 4 0 0 0 0 100
34 0 4 3 74 19 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 2 26 98 3767 95 0 97 15 0 4100
MEAN 0.0488 0.6341 2.3902 91.8780 2.3171 0.0000 2.3659 0.3659 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8         1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 1 6 0 83 7 0 3 0 0 100
3 1 8 0 89 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
8 0 4 0 93 3 0 0 0 0 100
9 0 8 11 77 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
18 2 11 6 77 4 0 0 0 0 100
19 6 46 12 35 1 0 0 0 0 100
20 3 2 6 88 1 0 0 0 0 100
21 1 17 8 74 0 0 0 0 0 100
22 1 6 9 82 0 0 2 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
25 0 4 0 90 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
30 0 9 0 76 8 0 7 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 1 4 0 88 7 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
35 4 15 0 72 5 0 4 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 8 86 6 0 0 0 0 100
38 0 3 0 95 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
40 2 0 0 96 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
44 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
45 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 23 145 60 4234 122 0 16 0 0 4600
Mean 0.5000 3.1522 1.3043 92.0435 2.6522 0.0000 0.3478 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8         1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 1 6 0 83 7 0 3 0 0 100
3 1 8 0 89 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
8 0 4 0 93 3 0 0 0 0 100
9 0 8 11 77 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
18 2 11 6 77 4 0 0 0 0 100
19 6 46 12 35 1 0 0 0 0 100
20 3 2 6 88 1 0 0 0 0 100
21 1 17 8 74 0 0 0 0 0 100
22 1 6 9 82 0 0 2 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
25 0 4 0 90 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
30 0 9 0 76 8 0 7 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 1 4 0 88 7 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
35 4 15 0 72 5 0 4 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 8 86 6 0 0 0 0 100
38 0 3 0 95 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
40 2 0 0 96 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
44 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
45 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 23 145 60 4234 122 0 16 0 0 4600
Mean 0.5000 3.1522 1.3043 92.0435 2.6522 0.0000 0.3478 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9          1 0 0 0 87 2 0 9 0 2 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 1 0 3 88 5 0 3 0 0 100
9 0 13 0 80 6 0 1 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 2 0 0 97 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 91 0 0 0 9 0 100
15 2 5 1 80 7 0 5 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
19 1 0 2 94 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 95 0 0 5 0 0 100
23 0 4 0 81 3 0 12 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
28 0 3 0 92 3 0 2 0 0 100
29 0 0 7 86 0 0 7 0 0 100
30 0 6 0 91 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 2 0 89 9 0 0 0 0 100
34 1 0 12 84 3 0 0 0 0 100
35 0 5 57 31 5 2 0 0 0 100
36 3 6 7 84 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 5 2 90 3 0 0 0 0 100
39 0 4 6 74 4 0 12 0 0 100
40 0 2 2 79 2 0 15 0 0 100
41 0 0 1 98 1 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 10 55 100 3856 95 2 71 9 2 4200
MEAN 0.2381 1.3095 2.3810 91.8095 2.2619 0.0476 1.6905 0.2143 0.0476 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9          1 0 0 0 87 2 0 9 0 2 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 1 0 3 88 5 0 3 0 0 100
9 0 13 0 80 6 0 1 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 2 0 0 97 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 91 0 0 0 9 0 100
15 2 5 1 80 7 0 5 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
19 1 0 2 94 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 95 0 0 5 0 0 100
23 0 4 0 81 3 0 12 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
28 0 3 0 92 3 0 2 0 0 100
29 0 0 7 86 0 0 7 0 0 100
30 0 6 0 91 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 2 0 89 9 0 0 0 0 100
34 1 0 12 84 3 0 0 0 0 100
35 0 5 57 31 5 2 0 0 0 100
36 3 6 7 84 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 5 2 90 3 0 0 0 0 100
39 0 4 6 74 4 0 12 0 0 100
40 0 2 2 79 2 0 15 0 0 100
41 0 0 1 98 1 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 10 55 100 3856 95 2 71 9 2 4200
MEAN 0.2381 1.3095 2.3810 91.8095 2.2619 0.0476 1.6905 0.2143 0.0476 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9          1 0 0 0 87 2 0 9 0 2 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 1 0 3 88 5 0 3 0 0 100
9 0 13 0 80 6 0 1 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 2 0 0 97 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 91 0 0 0 9 0 100
15 2 5 1 80 7 0 5 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
19 1 0 2 94 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 95 0 0 5 0 0 100
23 0 4 0 81 3 0 12 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
28 0 3 0 92 3 0 2 0 0 100
29 0 0 7 86 0 0 7 0 0 100
30 0 6 0 91 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 2 0 89 9 0 0 0 0 100
34 1 0 12 84 3 0 0 0 0 100
35 0 5 57 31 5 2 0 0 0 100
36 3 6 7 84 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 5 2 90 3 0 0 0 0 100
39 0 4 6 74 4 0 12 0 0 100
40 0 2 2 79 2 0 15 0 0 100
41 0 0 1 98 1 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 10 55 100 3856 95 2 71 9 2 4200
MEAN 0.2381 1.3095 2.3810 91.8095 2.2619 0.0476 1.6905 0.2143 0.0476 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10       1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 100
2 0 0 0 89 8 0 3 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
6 1 8 0 90 1 0 0 0 0 100
7 9 2 16 69 4 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
11 3 18 2 73 4 0 0 0 0 100
12 7 7 52 30 4 0 0 0 0 100
13 6 31 0 57 6 0 0 0 0 100
14 0 0 0 58 4 0 38 0 0 100
15 0 6 6 67 6 0 15 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 6 6 0 72 5 0 11 0 0 100
18 3 3 0 89 5 0 0 0 0 100
19 2 0 0 95 2 0 1 0 0 100
20 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 1 14 6 72 7 0 0 0 0 100
23 7 17 0 64 7 0 5 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 87 9 0 4 0 0 100
26 6 20 6 41 4 0 23 0 0 100
27 5 0 11 68 8 0 8 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
29 0 4 0 90 6 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
32 0 1 23 70 6 0 0 0 0 100
33 2 24 0 50 12 0 12 0 0 100
34 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 9 0 81 5 0 5 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
40 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
41 2 0 0 90 8 0 0 0 0 100
42 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
43 1 7 53 33 4 0 2 0 0 100
44 0 30 14 0 0 0 56 0 0 100
45 0 0 4 94 2 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 1 0 0 91 8 0 0 0 0 100
48 7 13 0 57 8 0 15 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 10 14 68 8 0 0 0 0 100
52 1 6 0 86 7 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
54 6 11 0 56 10 0 17 0 0 100
55 2 0 22 57 10 0 9 0 0 100
56 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
57 1 0 0 88 6 0 5 0 0 100
58 1 20 0 71 8 0 0 0 0 100
59 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
60 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
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61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
65 4 0 0 77 19 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 85 267 231 5612 275 0 229 0 1 6700
Mean 1.2687 3.9851 3.4478 83.7612 4.1045 0.0000 3.4179 0.0000 0.0149 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11        1 2 1 5 31 11 0 47 0 3 100
2 0 4 0 83 4 0 9 0 0 100
3 2 0 0 91 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 2 28 55 9 0 6 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 2 0 96 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 2 8 11 70 6 0 3 0 0 100
12 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
14 0 6 0 87 7 0 0 0 0 100
15 0 1 0 93 6 0 0 0 0 100
16 0 0 7 73 1 0 10 9 0 100
17 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
18 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
19 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 88 6 0 6 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 2 7 82 2 0 7 0 0 100
24 0 5 8 16 0 0 71 0 0 100
25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
26 1 1 13 69 1 0 15 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 2 6 9 79 4 0 0 0 0 100
29 0 6 0 81 4 0 9 0 0 100
30 0 9 12 28 5 0 46 0 0 100
31 0 5 0 87 2 0 6 0 0 100
32 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
37 0 5 0 90 5 0 0 0 0 100
38 0 0 7 89 4 0 0 0 0 100
39 0 6 12 55 4 0 23 0 0 100
40 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
41 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 6 90 4 0 0 0 0 100
46 2 0 14 65 4 0 15 0 0 100
47 2 0 47 14 1 0 36 0 0 100
48 0 2 11 84 3 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 2 75 4 0 19 0 0 100
51 0 5 39 28 6 0 22 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
TOTAL 13 76 238 4442 164 0 355 9 3 5300
MEAN 0.2453 1.4340 4.4906 83.8113 3.0943 0.0000 6.6981 0.1698 0.0566 100
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51 0 5 39 28 6 0 22 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
TOTAL 13 76 238 4442 164 0 355 9 3 5300
MEAN 0.2453 1.4340 4.4906 83.8113 3.0943 0.0000 6.6981 0.1698 0.0566 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12        1 0 0 0 63 9 0 23 0 5 100
2 2 12 4 68 0 0 14 0 0 100
3 0 1 0 81 9 0 9 0 0 100
4 0 2 0 56 1 0 41 0 0 100
5 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
6 0 0 10 8 3 0 79 0 0 100
7 1 19 0 22 5 0 53 0 0 100
8 0 12 0 51 8 0 29 0 0 100
9 7 16 29 8 2 0 38 0 0 100
10 4 26 0 30 3 0 37 0 0 100
11 11 8 0 78 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 6 10 0 81 3 0 0 0 0 100
14 3 4 20 53 5 0 15 0 0 100
15 0 0 0 63 3 0 34 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 4 0 58 7 0 31 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
20 3 0 0 91 6 0 0 0 0 100
21 1 3 0 82 11 0 3 0 0 100
22 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
23 1 0 3 91 5 0 0 0 0 100
24 6 0 0 13 5 0 76 0 0 100
25 6 11 17 0 3 0 63 0 0 100
26 7 9 0 61 0 0 23 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 4 0 0 92 4 0 0 0 0 100
29 1 4 0 86 2 0 7 0 0 100
30 3 18 0 32 8 0 39 0 0 100
31 5 17 2 63 7 0 6 0 0 100
32 3 0 0 93 4 0 0 0 0 100
33 0 0 0 51 3 0 46 0 0 100
34 6 5 10 64 0 0 15 0 0 100
35 1 0 34 62 3 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
40 0 1 0 97 2 0 0 0 0 100
41 0 8 0 85 7 0 0 0 0 100
42 2 4 0 87 7 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
46 3 5 2 86 4 0 0 0 0 100
47 9 4 0 52 11 0 24 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
51 1 4 0 92 3 0 0 0 0 100
52 1 5 31 52 11 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 3 9 8 61 6 0 13 0 0 100
56 3 0 0 91 6 0 0 0 0 100
57 1 8 0 58 10 0 23 0 0 100
58 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
59 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 106 229 170 4433 216 0 841 0 5 6000
Mean 1.7667 3.8167 2.8333 73.8833 3.6000 0.0000 14.0167 0.0000 0.0833 100
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55 3 9 8 61 6 0 13 0 0 100
56 3 0 0 91 6 0 0 0 0 100
57 1 8 0 58 10 0 23 0 0 100
58 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
59 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 106 229 170 4433 216 0 841 0 5 6000
Mean 1.7667 3.8167 2.8333 73.8833 3.6000 0.0000 14.0167 0.0000 0.0833 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13        1 0 0 0 92 5 0 0 0 3 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 2 0 3 92 1 0 2 0 0 100
4 2 6 0 88 4 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 7 0 87 6 0 0 0 0 100
9 0 19 0 75 6 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
11 2 0 0 92 6 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
19 2 5 0 62 5 0 26 0 0 100
20 0 0 0 64 3 0 33 0 0 100
21 0 11 0 0 0 0 89 0 0 100
22 0 29 18 2 2 0 49 0 0 100
23 3 9 28 37 6 0 17 0 0 100
24 0 0 0 50 5 0 45 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 1 4 0 68 3 0 24 0 0 100
27 3 7 0 80 7 0 3 0 0 100
28 0 9 10 73 6 0 2 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 1 0 1 92 6 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 2 0 0 45 10 0 43 0 0 100
34 0 5 4 81 0 0 10 0 0 100
35 3 0 12 65 1 0 19 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 3 82 3 0 12 0 0 100
38 2 0 0 9 4 0 85 0 0 100
39 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
42 0 6 22 36 5 0 31 0 0 100
43 0 16 30 0 0 0 54 0 0 100
44 0 4 28 53 4 0 11 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 2 0 4 83 3 0 8 0 0 100
48 0 0 2 98 0 0 0 0 0 100
49 0 18 9 69 4 0 0 0 0 100
50 2 4 26 54 4 0 0 10 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 6 0 89 5 0 0 0 0 100
53 0 2 0 95 2 0 0 1 0 100
54 0 11 14 65 0 0 10 0 0 100
55 2 0 0 95 3 0 0 0 0 100
56 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 12 21 60 7 0 0 0 0 100
59 0 24 21 0 0 0 55 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 30 214 256 4700 158 0 628 11 3 6000
MEAN 0.5000 3.5667 4.2667 78.3333 2.6333 0.0000 10.4667 0.1833 0.0500 100
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52 0 6 0 89 5 0 0 0 0 100
53 0 2 0 95 2 0 0 1 0 100
54 0 11 14 65 0 0 10 0 0 100
55 2 0 0 95 3 0 0 0 0 100
56 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 12 21 60 7 0 0 0 0 100
59 0 24 21 0 0 0 55 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
TOTAL 30 214 256 4700 158 0 628 11 3 6000
MEAN 0.5000 3.5667 4.2667 78.3333 2.6333 0.0000 10.4667 0.1833 0.0500 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14        1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 0 0 4 92 4 0 0 0 0 100
3 0 0 1 87 12 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 3 14 0 78 5 0 0 0 0 100
6 3 0 4 77 10 0 6 0 0 100
7 0 9 0 81 10 0 0 0 0 100
8 4 17 0 75 4 0 0 0 0 100
9 4 7 10 46 8 0 0 25 0 100
10 18 13 64 3 2 0 0 0 0 100
11 3 0 7 83 7 0 0 0 0 100
12 2 11 8 72 7 0 0 0 0 100
13 0 0 2 94 4 0 0 0 0 100
14 11 26 55 0 0 0 8 0 0 100
15 0 0 12 83 5 0 0 0 0 100
16 2 0 0 85 13 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
18 2 0 0 98 0 0 0 0 0 100
19 10 16 0 19 5 0 50 0 0 100
20 1 0 2 97 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 4 3 11 77 5 0 0 0 0 100
23 17 25 15 29 6 0 8 0 0 100
24 1 3 4 92 0 0 0 0 0 100
25 6 3 0 78 8 0 5 0 0 100
26 7 0 0 71 4 0 18 0 0 100
27 1 0 3 84 4 0 8 0 0 100
28 0 4 51 33 4 0 8 0 0 100
29 7 36 0 52 5 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
32 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
33 2 10 0 71 7 0 10 0 0 100
34 0 4 9 67 4 0 16 0 0 100
35 10 59 0 21 0 0 10 0 0 100
36 7 0 0 92 1 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 1 6 0 17 8 0 68 0 0 100
39 2 0 0 95 3 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 1 0 13 79 5 0 2 0 0 100
Total 129 268 275 3014 172 0 217 25 0 4100
Mean 3.1463 6.5366 6.7073 73.5122 4.1951 0.0000 5.2927 0.6098 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15        1 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 1 1 0 96 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
10 1 4 0 94 1 0 0 0 0 100
11 0 1 0 96 3 0 0 0 0 100
12 0 15 0 52 4 0 29 0 0 100
13 16 38 4 11 2 0 29 0 0 100
14 16 2 0 0 0 0 82 0 0 100
15 4 21 15 36 10 0 14 0 0 100
16 7 0 0 86 7 0 0 0 0 100
17 13 26 16 14 6 0 25 0 0 100
18 9 4 3 56 3 0 25 0 0 100
19 1 1 0 93 5 0 0 0 0 100
20 4 2 13 75 6 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 9 12 8 53 6 0 12 0 0 100
24 6 2 0 73 0 0 19 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 3 0 6 58 7 0 26 0 0 100
27 5 18 12 43 3 0 19 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 2 93 5 0 0 0 0 100
30 1 1 0 95 3 0 0 0 0 100
31 1 0 27 72 0 0 0 0 0 100
32 2 4 7 83 4 0 0 0 0 100
33 3 9 54 34 0 0 0 0 0 100
34 8 11 4 70 7 0 0 0 0 100
35 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 1 9 11 70 9 0 0 0 0 100
38 0 3 3 94 0 0 0 0 0 100
39 2 4 13 79 2 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
46 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 113 188 198 3696 125 0 280 0 0 4600
Mean 2.4565 4.0870 4.3043 80.3478 2.7174 0.0000 6.0870 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1           1 11 7 8 42 12 0 16 0 4 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
3 0 12 25 39 6 0 18 0 0 100
Total 11 19 33 179 20 0 34 0 4 300
Mean 3.6667 6.3333 11.0000 59.6667 6.6667 0.0000 11.3333 0.0000 1.3333 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2          1 5 0 31 38 4 0 22 0 0 100
2 0 0 0 77 3 0 18 0 2 100
3 8 8 3 69 5 0 7 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 1 7 15 69 8 0 0 0 0 100
7 0 0 0 91 4 0 5 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 1 79 3 0 17 0 0 100
11 0 1 6 62 5 0 26 0 0 100
12 0 6 0 78 4 0 12 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
17 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
18 0 0 23 70 3 0 4 0 0 100
19 1 4 36 30 7 0 22 0 0 100
20 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
21 2 0 4 79 8 0 7 0 0 100
22 0 0 2 94 2 0 2 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 16 73 6 0 5 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
29 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 26 137 2678 88 0 152 0 2 3100
Mean 0.5484 0.8387 4.4194 86.3871 2.8387 0.0000 4.9032 0.0000 0.0645 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1           1 11 7 8 42 12 0 16 0 4 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
3 0 12 25 39 6 0 18 0 0 100
Total 11 19 33 179 20 0 34 0 4 300
Mean 3.6667 6.3333 11.0000 59.6667 6.6667 0.0000 11.3333 0.0000 1.3333 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2          1 5 0 31 38 4 0 22 0 0 100
2 0 0 0 77 3 0 18 0 2 100
3 8 8 3 69 5 0 7 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 1 7 15 69 8 0 0 0 0 100
7 0 0 0 91 4 0 5 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 1 79 3 0 17 0 0 100
11 0 1 6 62 5 0 26 0 0 100
12 0 6 0 78 4 0 12 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
17 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
18 0 0 23 70 3 0 4 0 0 100
19 1 4 36 30 7 0 22 0 0 100
20 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
21 2 0 4 79 8 0 7 0 0 100
22 0 0 2 94 2 0 2 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 16 73 6 0 5 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
29 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 26 137 2678 88 0 152 0 2 3100
Mean 0.5484 0.8387 4.4194 86.3871 2.8387 0.0000 4.9032 0.0000 0.0645 100
Fish 9
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3             1 0 0 0 90 3 0 0 0 7 100
2 0 0 0 80 3 8 9 0 0 100
3 4 4 15 63 6 1 7 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
8 0 0 16 75 5 0 4 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 1 4 18 75 2 0 0 0 0 100
11 1 1 0 90 8 0 0 0 0 100
12 1 5 0 86 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
14 1 4 26 58 7 0 4 0 0 100
15 0 4 9 0 2 0 85 0 0 100
16 5 7 9 24 1 0 54 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 75 4 0 18 0 0 100
21 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
23 0 2 0 90 4 0 4 0 0 100
24 1 2 8 81 4 0 4 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 9 67 4 0 20 0 0 100
30 6 0 3 87 4 0 0 0 0 100
31 0 0 17 78 3 0 2 0 0 100
32 9 4 6 73 6 0 2 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 29 40 136 2768 97 9 214 0 7 3300
Mean 0.8788 1.2121 4.1212 83.8788 2.9394 0.2727 6.4848 0.0000 0.2121 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3             1 0 0 0 90 3 0 0 0 7 100
2 0 0 0 80 3 8 9 0 0 100
3 4 4 15 63 6 1 7 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
8 0 0 16 75 5 0 4 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 1 4 18 75 2 0 0 0 0 100
11 1 1 0 90 8 0 0 0 0 100
12 1 5 0 86 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
14 1 4 26 58 7 0 4 0 0 100
15 0 4 9 0 2 0 85 0 0 100
16 5 7 9 24 1 0 54 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 75 4 0 18 0 0 100
21 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
23 0 2 0 90 4 0 4 0 0 100
24 1 2 8 81 4 0 4 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 9 67 4 0 20 0 0 100
30 6 0 3 87 4 0 0 0 0 100
31 0 0 17 78 3 0 2 0 0 100
32 9 4 6 73 6 0 2 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 29 40 136 2768 97 9 214 0 7 3300
Mean 0.8788 1.2121 4.1212 83.8788 2.9394 0.2727 6.4848 0.0000 0.2121 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4           1 0 0 0 95 1 0 0 0 4 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 5 70 8 3 14 0 0 100
6 2 0 0 92 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
9 2 0 0 82 6 0 10 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
11 0 3 9 85 0 0 3 0 0 100
12 0 2 0 95 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 1 3 49 4 0 43 0 0 100
16 0 5 57 15 3 0 20 0 0 100
17 0 0 14 86 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
22 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 2 0 13 58 5 0 22 0 0 100
25 0 0 6 83 3 0 8 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 2 5 0 84 8 0 1 0 0 100
33 1 0 0 85 8 0 6 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 1 0 94 5 0 0 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
37 2 10 3 74 6 0 5 0 0 100
Total 11 27 110 3315 98 3 132 0 4 3700
Mean 0.2973 0.7297 2.9730 89.5946 2.6486 0.0811 3.5676 0.0000 0.1081 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5           1 0 0 0 77 3 17 3 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 1 97 2 0 0 0 0 100
5 5 15 4 65 2 0 9 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 88 4 0 8 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 96 4 0 0 0 0 100
11 0 2 0 88 3 0 7 0 0 100
12 0 0 33 58 9 0 0 0 0 100
13 1 0 33 58 1 0 7 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 13 82 2 0 3 0 0 100
16 1 0 17 68 5 0 9 0 0 100
17 0 0 0 94 1 0 5 0 0 100
18 1 0 79 13 3 0 4 0 0 100
19 0 2 10 62 2 0 24 0 0 100
20 0 0 0 63 4 0 33 0 0 100
21 7 69 12 12 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 96 1 0 0 0 0 100
23 1 3 0 91 5 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 12 0 79 3 0 6 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 91 6 0 3 0 0 100
30 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 83 7 0 10 0 0 100
34 0 0 0 93 4 0 3 0 0 100
35 3 2 0 72 3 0 20 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 19 108 202 3116 84 17 154 0 0 3700
Mean 0.5135 2.9189 5.4595 84.2162 2.2703 0.4595 4.1622 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5           1 0 0 0 77 3 17 3 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 1 97 2 0 0 0 0 100
5 5 15 4 65 2 0 9 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 88 4 0 8 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 96 4 0 0 0 0 100
11 0 2 0 88 3 0 7 0 0 100
12 0 0 33 58 9 0 0 0 0 100
13 1 0 33 58 1 0 7 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 13 82 2 0 3 0 0 100
16 1 0 17 68 5 0 9 0 0 100
17 0 0 0 94 1 0 5 0 0 100
18 1 0 79 13 3 0 4 0 0 100
19 0 2 10 62 2 0 24 0 0 100
20 0 0 0 63 4 0 33 0 0 100
21 7 69 12 12 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 96 1 0 0 0 0 100
23 1 3 0 91 5 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 12 0 79 3 0 6 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 91 6 0 3 0 0 100
30 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 83 7 0 10 0 0 100
34 0 0 0 93 4 0 3 0 0 100
35 3 2 0 72 3 0 20 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 19 108 202 3116 84 17 154 0 0 3700
Mean 0.5135 2.9189 5.4595 84.2162 2.2703 0.4595 4.1622 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6          1 0 10 0 64 3 0 22 0 1 100
2 1 0 0 87 10 0 2 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 1 16 0 24 9 10 40 0 0 100
7 0 23 0 65 7 0 5 0 0 100
8 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 4 0 5 0 0 100
11 0 2 0 93 3 0 2 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 92 5 0 3 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 14 0 76 10 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
23 2 2 13 64 6 0 13 0 0 100
24 1 5 0 81 8 0 5 0 0 100
25 0 0 0 88 9 0 3 0 0 100
26 0 0 0 89 5 0 6 0 0 100
27 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 3 0 87 10 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 89 6 0 5 0 0 100
32 0 5 0 89 6 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 1 0 3 66 6 0 24 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 6 14 69 5 0 6 0 0 100
39 1 0 5 71 5 0 18 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 67 4 0 29 0 0 100
42 5 15 0 10 5 0 65 0 0 100
43 1 3 3 68 5 0 20 0 0 100
44 1 0 7 81 7 0 4 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
49 0 7 0 91 2 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 1 6 0 89 4 0 0 0 0 100
52 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 15 117 45 4540 192 10 280 0 1 5200
Mean 0.2885 2.2500 0.8654 87.3077 3.6923 0.1923 5.3846 0.0000 0.0192 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6          1 0 10 0 64 3 0 22 0 1 100
2 1 0 0 87 10 0 2 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 1 16 0 24 9 10 40 0 0 100
7 0 23 0 65 7 0 5 0 0 100
8 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 4 0 5 0 0 100
11 0 2 0 93 3 0 2 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 92 5 0 3 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 14 0 76 10 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
23 2 2 13 64 6 0 13 0 0 100
24 1 5 0 81 8 0 5 0 0 100
25 0 0 0 88 9 0 3 0 0 100
26 0 0 0 89 5 0 6 0 0 100
27 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 3 0 87 10 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 89 6 0 5 0 0 100
32 0 5 0 89 6 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 1 0 3 66 6 0 24 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 6 14 69 5 0 6 0 0 100
39 1 0 5 71 5 0 18 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 67 4 0 29 0 0 100
42 5 15 0 10 5 0 65 0 0 100
43 1 3 3 68 5 0 20 0 0 100
44 1 0 7 81 7 0 4 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
49 0 7 0 91 2 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 1 6 0 89 4 0 0 0 0 100
52 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 15 117 45 4540 192 10 280 0 1 5200
Mean 0.2885 2.2500 0.8654 87.3077 3.6923 0.1923 5.3846 0.0000 0.0192 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7          1 0 0 7 88 3 0 0 0 2 100
2 0 15 11 53 5 0 16 0 0 100
3 0 0 0 95 3 0 0 0 2 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 2 0 91 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 2 88 10 0 0 0 0 100
11 0 1 0 98 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
13 0 3 8 80 7 0 2 0 0 100
14 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
16 0 3 0 83 5 0 9 0 0 100
17 0 3 65 19 1 0 12 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 82 2 0 15 0 0 100
20 0 0 0 82 5 0 13 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 5 82 1 0 12 0 0 100
24 0 14 43 23 3 0 17 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
28 0 0 0 90 0 0 10 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
33 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 1 38 55 6 0 0 0 0 100
36 1 6 2 89 2 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 5 0 0 89 3 0 3 0 0 100
39 0 0 4 94 2 0 0 0 0 100
40 0 0 15 84 0 0 1 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 1 0 0 99 0 0 0 0 0 100
43 0 2 9 82 4 0 3 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 3 0 96 1 0 0 0 0 100
46 0 4 0 78 11 0 7 0 0 100
47 0 0 5 92 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 5 66 26 3 0 0 0 0 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7          1 0 0 7 88 3 0 0 0 2 100
2 0 15 11 53 5 0 16 0 0 100
3 0 0 0 95 3 0 0 0 2 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 2 0 91 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 2 88 10 0 0 0 0 100
11 0 1 0 98 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
13 0 3 8 80 7 0 2 0 0 100
14 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
16 0 3 0 83 5 0 9 0 0 100
17 0 3 65 19 1 0 12 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 82 2 0 15 0 0 100
20 0 0 0 82 5 0 13 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 5 82 1 0 12 0 0 100
24 0 14 43 23 3 0 17 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
28 0 0 0 90 0 0 10 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
33 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 1 38 55 6 0 0 0 0 100
36 1 6 2 89 2 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 5 0 0 89 3 0 3 0 0 100
39 0 0 4 94 2 0 0 0 0 100
40 0 0 15 84 0 0 1 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 1 0 0 99 0 0 0 0 0 100
43 0 2 9 82 4 0 3 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 3 0 96 1 0 0 0 0 100
46 0 4 0 78 11 0 7 0 0 100
47 0 0 5 92 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 5 66 26 3 0 0 0 0 100
51 0 0 62 35 3 0 0 0 0 100
52 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
53 0 1 3 91 5 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
56 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
57 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
58 5 0 0 87 4 0 4 0 0 100
Total 12 64 345 5095 155 0 125 0 4 5800
Mean 0.2069 1.1034 5.9483 87.8448 2.6724 0.0000 2.1552 0.0000 0.0690 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8          1 3 16 0 44 8 3 20 0 6 100
2 0 6 7 75 4 0 8 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 88 10 0 2 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 3 97 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
12 2 4 0 54 12 0 28 0 0 100
13 4 0 10 82 4 0 0 0 0 100
14 2 7 11 76 4 0 0 0 0 100
15 1 0 1 90 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 6 93 1 0 0 0 0 100
19 14 19 50 0 0 0 17 0 0 100
20 5 6 12 50 6 0 21 0 0 100
21 2 6 32 17 3 0 40 0 0 100
22 18 0 0 51 0 0 31 0 0 100
23 17 0 30 51 2 0 0 0 0 100
24 0 10 9 75 6 0 0 0 0 100
25 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
26 0 0 0 89 11 0 0 0 0 100
27 2 0 47 39 0 0 12 0 0 100
28 8 40 44 7 0 0 1 0 0 100
29 6 0 70 1 0 0 23 0 0 100
30 0 13 30 0 0 0 57 0 0 100
31 0 0 43 0 0 0 57 0 0 100
32 0 0 85 13 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
35 0 0 0 78 8 0 14 0 0 100
36 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
37 0 0 20 72 2 0 6 0 0 100
38 0 0 24 47 6 0 23 0 0 100
39 0 0 0 69 6 0 25 0 0 100
40 0 0 14 64 10 0 12 0 0 100
41 3 0 0 94 3 0 0 0 0 100
42 5 5 0 77 6 0 7 0 0 100
43 0 4 13 68 15 0 0 0 0 100
44 6 17 18 15 0 0 44 0 0 100
45 5 9 0 73 5 0 8 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 0 2 0 84 8 0 6 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 8 75 12 0 5 0 0 100
53 0 4 52 35 5 0 4 0 0 100
54 1 0 0 99 0 0 0 0 0 100
55 0 2 7 84 2 0 5 0 0 100
56 0 3 52 41 2 0 2 0 0 100
57 0 7 10 74 7 0 2 0 0 100
58 1 46 0 49 0 0 4 0 0 100
59 0 15 0 81 4 0 0 0 0 100
60 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
65 0 9 23 67 1 0 0 0 0 100
66 0 7 0 79 4 0 10 0 0 100
Total 105 257 731 4778 226 3 494 0 6 6600
Mean 1.5909 3.8939 11.0758 72.3939 3.4242 0.0455 7.4848 0.0000 0.0909 100
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51 0 0 62 35 3 0 0 0 0 100
52 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
53 0 1 3 91 5 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
56 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
57 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
58 5 0 0 87 4 0 4 0 0 100
Total 12 64 345 5095 155 0 125 0 4 5800
Mean 0.2069 1.1034 5.9483 87.8448 2.6724 0.0000 2.1552 0.0000 0.0690 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8          1 3 16 0 44 8 3 20 0 6 100
2 0 6 7 75 4 0 8 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 88 10 0 2 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 3 97 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
12 2 4 0 54 12 0 28 0 0 100
13 4 0 10 82 4 0 0 0 0 100
14 2 7 11 76 4 0 0 0 0 100
15 1 0 1 90 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 6 93 1 0 0 0 0 100
19 14 19 50 0 0 0 17 0 0 100
20 5 6 12 50 6 0 21 0 0 100
21 2 6 32 17 3 0 40 0 0 100
22 18 0 0 51 0 0 31 0 0 100
23 17 0 30 51 2 0 0 0 0 100
24 0 10 9 75 6 0 0 0 0 100
25 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
26 0 0 0 89 11 0 0 0 0 100
27 2 0 47 39 0 0 12 0 0 100
28 8 40 44 7 0 0 1 0 0 100
29 6 0 70 1 0 0 23 0 0 100
30 0 13 30 0 0 0 57 0 0 100
31 0 0 43 0 0 0 57 0 0 100
32 0 0 85 13 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
35 0 0 0 78 8 0 14 0 0 100
36 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
37 0 0 20 72 2 0 6 0 0 100
38 0 0 24 47 6 0 23 0 0 100
39 0 0 0 69 6 0 25 0 0 100
40 0 0 14 64 10 0 12 0 0 100
41 3 0 0 94 3 0 0 0 0 100
42 5 5 0 77 6 0 7 0 0 100
43 0 4 13 68 15 0 0 0 0 100
44 6 17 18 15 0 0 44 0 0 100
45 5 9 0 73 5 0 8 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 0 2 0 84 8 0 6 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 8 75 12 0 5 0 0 100
53 0 4 52 35 5 0 4 0 0 100
54 1 0 0 99 0 0 0 0 0 100
55 0 2 7 84 2 0 5 0 0 100
56 0 3 52 41 2 0 2 0 0 100
57 0 7 10 74 7 0 2 0 0 100
58 1 46 0 49 0 0 4 0 0 100
59 0 15 0 81 4 0 0 0 0 100
60 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
65 0 9 23 67 1 0 0 0 0 100
66 0 7 0 79 4 0 10 0 0 100
Total 105 257 731 4778 226 3 494 0 6 6600
Mean 1.5909 3.8939 11.0758 72.3939 3.4242 0.0455 7.4848 0.0000 0.0909 100
l
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9          1 3 0 0 91 6 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 1 0 4 88 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
5 0 5 8 84 3 0 0 0 0 100
6 5 2 0 61 11 0 21 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 4 0 76 5 0 15 0 0 100
10 0 3 0 89 6 0 2 0 0 100
11 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
12 0 10 0 74 5 0 11 0 0 100
13 0 8 57 19 5 0 11 0 0 100
14 0 0 8 91 1 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 3 6 0 86 5 0 0 0 0 100
18 2 0 5 78 6 0 9 0 0 100
19 2 1 0 91 4 0 2 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 4 0 0 75 9 0 12 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 1 0 5 86 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
29 8 0 0 62 4 0 26 0 0 100
30 3 0 0 53 4 0 40 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 2 3 36 50 5 0 4 0 0 100
34 2 0 10 86 2 0 0 0 0 100
35 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 18 0 43 5 0 21 13 0 100
39 0 0 0 70 7 0 22 1 0 100
40 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
41 0 0 0 72 9 0 19 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 36 61 3 0 0 0 0 100
44 0 0 46 18 4 0 32 0 0 100
45 0 0 0 85 8 0 7 0 0 100
46 3 5 64 9 7 0 12 0 0 100
47 0 2 6 48 2 0 42 0 0 100
48 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
49 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 10 0 0 69 11 0 10 0 0 100
53 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
54 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
56 0 5 0 87 7 0 1 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
60 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
61 0 2 14 81 3 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 84 7 0 9 0 0 100
64 4 0 21 69 6 0 0 0 0 100
65 2 19 15 56 5 0 3 0 0 100
66 0 11 13 73 3 0 0 0 0 100
Total 56 104 348 5500 238 0 340 14 0 6600
Mean 0.8485 1.5758 5.2727 83.3333 3.6061 0.0000 5.1515 0.2121 0.0000 100
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39 0 0 0 70 7 0 22 1 0 100
40 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
41 0 0 0 72 9 0 19 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 36 61 3 0 0 0 0 100
44 0 0 46 18 4 0 32 0 0 100
45 0 0 0 85 8 0 7 0 0 100
46 3 5 64 9 7 0 12 0 0 100
47 0 2 6 48 2 0 42 0 0 100
48 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
49 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 10 0 0 69 11 0 10 0 0 100
53 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
54 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
56 0 5 0 87 7 0 1 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
60 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
61 0 2 14 81 3 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 84 7 0 9 0 0 100
64 4 0 21 69 6 0 0 0 0 100
65 2 19 15 56 5 0 3 0 0 100
66 0 11 13 73 3 0 0 0 0 100
Total 56 104 348 5500 238 0 340 14 0 6600
Mean 0.8485 1.5758 5.2727 83.3333 3.6061 0.0000 5.1515 0.2121 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 89 6 5 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 97 2 0 0 0 1 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 4 0 0 86 10 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 8 18 66 2 6 0 0 0 100
16 7 0 0 88 5 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 4 12 0 82 2 0 0 0 0 100
19 0 8 0 81 11 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
22 2 0 12 76 6 0 4 0 0 100
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23 0 9 25 59 4 0 3 0 0 100
24 6 0 85 0 0 0 9 0 0 100
25 0 5 53 35 0 0 7 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
29 14 0 4 74 8 0 0 0 0 100
30 0 7 1 90 2 0 0 0 0 100
31 0 4 0 94 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 8 4 82 2 0 4 0 0 100
37 0 0 2 98 0 0 0 0 0 100
38 2 0 0 55 9 0 34 0 0 100
39 0 0 41 41 3 0 15 0 0 100
40 0 6 57 35 2 0 0 0 0 100
41 0 18 29 53 0 0 0 0 0 100
42 2 0 0 86 3 0 9 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 4 6 89 1 0 0 0 0 100
45 0 5 57 4 3 0 31 0 0 100
46 2 0 0 78 5 0 15 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 0 13 58 6 0 23 0 0 100
49 0 0 6 86 3 0 5 0 0 100
50 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
51 2 0 0 79 6 0 13 0 0 100
52 0 16 0 39 5 0 40 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 63 6 0 31 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 84 10 0 6 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
60 0 2 0 76 10 0 12 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 67 8 1 24 0 0 100
65 2 0 4 86 7 1 0 0 0 100
66 0 0 1 99 0 0 0 0 0 100
67 0 12 1 67 6 0 14 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
69 0 0 0 87 7 0 6 0 0 100
70 0 4 0 79 6 0 11 0 0 100
71 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
72 0 0 0 97 1 0 2 0 0 100
73 3 0 0 81 8 0 8 0 0 100
74 0 0 12 83 5 0 0 0 0 100
75 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
76 0 0 7 78 2 0 13 0 0 100
77 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
78 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
79 0 0 0 88 6 0 6 0 0 100
80 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
81 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 50 128 438 6896 229 13 345 0 1 8100
Mean 0.6173 1.5802 5.4074 85.1358 2.8272 0.1605 4.2593 0.0000 0.0123 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11        1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 81 10 2 7 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
6 0 47 0 38 7 0 8 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 69 23 0 8 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 3 4 0 88 5 0 0 0 0 100
11 32 2 11 15 0 0 40 0 0 100
12 8 0 38 51 0 0 3 0 0 100
13 0 1 0 99 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 47 53 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 5 3 88 4 0 0 0 0 100
21 7 9 12 55 6 0 11 0 0 100
22 5 0 48 44 0 0 3 0 0 100
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61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 67 8 1 24 0 0 100
65 2 0 4 86 7 1 0 0 0 100
66 0 0 1 99 0 0 0 0 0 100
67 0 12 1 67 6 0 14 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
69 0 0 0 87 7 0 6 0 0 100
70 0 4 0 79 6 0 11 0 0 100
71 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
72 0 0 0 97 1 0 2 0 0 100
73 3 0 0 81 8 0 8 0 0 100
74 0 0 12 83 5 0 0 0 0 100
75 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
76 0 0 7 78 2 0 13 0 0 100
77 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
78 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
79 0 0 0 88 6 0 6 0 0 100
80 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
81 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 50 128 438 6896 229 13 345 0 1 8100
Mean 0.6173 1.5802 5.4074 85.1358 2.8272 0.1605 4.2593 0.0000 0.0123 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11        1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 81 10 2 7 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
6 0 47 0 38 7 0 8 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 69 23 0 8 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 3 4 0 88 5 0 0 0 0 100
11 32 2 11 15 0 0 40 0 0 100
12 8 0 38 51 0 0 3 0 0 100
13 0 1 0 99 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 47 53 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 5 3 88 4 0 0 0 0 100
21 7 9 12 55 6 0 11 0 0 100
22 5 0 48 44 0 0 3 0 0 100
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23 8 15 36 23 10 0 8 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
25 4 17 0 79 0 0 0 0 0 100
26 0 10 0 85 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
28 0 5 0 86 9 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 87 9 0 4 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 4 11 0 73 8 0 4 0 0 100
34 3 5 0 61 2 0 14 15 0 100
35 0 1 0 73 5 0 21 0 0 100
36 0 3 63 34 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
39 10 6 0 55 4 0 25 0 0 100
40 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
41 0 0 0 80 7 0 13 0 0 100
42 0 7 0 66 10 0 17 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 2 0 0 76 7 0 15 0 0 100
46 13 0 0 83 3 0 1 0 0 100
47 4 0 0 85 6 0 5 0 0 100
48 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
49 1 0 0 91 8 0 0 0 0 100
50 10 9 4 31 4 0 42 0 0 100
51 0 5 0 70 1 0 24 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
56 0 0 0 95 4 0 1 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 16 0 82 2 0 0 0 0 100
59 4 5 0 89 2 0 0 0 0 100
60 2 0 11 66 5 0 16 0 0 100
61 0 3 38 59 0 0 0 0 0 100
62 0 1 0 96 1 0 2 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
64 1 0 0 89 10 0 0 0 0 100
65 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
67 0 7 0 93 0 0 0 0 0 100
68 0 2 0 94 3 0 1 0 0 100
69 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 121 196 311 5729 232 2 294 15 0 6900
Mean 1.7536 2.8406 4.5072 83.0290 3.3623 0.0290 4.2609 0.2174 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12        1 1 2 15 77 0 0 5 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
7 0 0 0 85 11 0 4 0 0 100
8 1 0 22 61 11 0 5 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 90 8 0 2 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
15 0 0 0 72 10 4 14 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 1 1 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 0 2 89 9 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
25 0 0 3 92 5 0 0 0 0 100
26 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
32 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
33 5 0 0 76 10 0 9 0 0 100
34 3 21 0 38 7 0 31 0 0 100
35 0 1 0 98 1 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 1 0 8 80 9 0 2 0 0 100
38 0 5 32 41 12 0 10 0 0 100
39 0 2 0 92 4 0 2 0 0 100
40 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
41 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
42 0 0 0 99 0 0 0 1 0 100
43 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 19 11 51 2 0 17 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
50 0 6 7 83 3 0 1 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
53 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
54 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
55 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
56 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 11 56 100 5636 187 5 104 1 0 6100
Mean 0.1803 0.9180 1.6393 92.3934 3.0656 0.0820 1.7049 0.0164 0.0000 100
60 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 11 56 100 5636 187 5 104 1 0 6100
Mean 0.1803 0.9180 1.6393 92.3934 3.0656 0.0820 1.7049 0.0164 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13        1 0 8 0 71 9 0 9 0 3 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 4 0 93 3 0 0 0 0 100
4 0 8 0 65 5 5 17 0 0 100
5 1 6 0 78 4 0 10 0 1 100
6 0 0 0 96 1 0 2 0 1 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 8 0 85 3 0 4 0 0 100
10 1 8 0 70 10 0 0 11 0 100
11 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 1 0 8 88 0 0 0 3 0 100
15 0 39 0 59 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
18 9 18 28 19 8 0 0 18 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 87 13 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 2 2 0 87 3 0 0 6 0 100
23 0 4 0 94 1 0 0 1 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 88 8 0 0 4 0 100
26 0 0 0 85 7 0 0 8 0 100
27 11 9 0 48 4 0 0 13 15 100
28 5 0 0 45 8 0 0 12 30 100
29 0 0 0 97 2 0 0 0 1 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 9 42 39 5 0 0 5 0 100
32 0 4 2 71 6 0 0 17 0 100
33 0 7 0 62 6 0 0 9 16 100
34 0 0 0 16 4 0 0 0 80 100
35 0 4 0 80 3 0 0 0 13 100
36 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 91 8 0 0 1 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 30 138 80 3498 139 5 42 108 160 4200
Mean 0.7143 3.2857 1.9048 83.2857 3.3095 0.1190 1.0000 2.5714 3.8095 100
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60 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 11 56 100 5636 187 5 104 1 0 6100
Mean 0.1803 0.9180 1.6393 92.3934 3.0656 0.0820 1.7049 0.0164 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13        1 0 8 0 71 9 0 9 0 3 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 4 0 93 3 0 0 0 0 100
4 0 8 0 65 5 5 17 0 0 100
5 1 6 0 78 4 0 10 0 1 100
6 0 0 0 96 1 0 2 0 1 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 8 0 85 3 0 4 0 0 100
10 1 8 0 70 10 0 0 11 0 100
11 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 1 0 8 88 0 0 0 3 0 100
15 0 39 0 59 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
18 9 18 28 19 8 0 0 18 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 87 13 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 2 2 0 87 3 0 0 6 0 100
23 0 4 0 94 1 0 0 1 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 88 8 0 0 4 0 100
26 0 0 0 85 7 0 0 8 0 100
27 11 9 0 48 4 0 0 13 15 100
28 5 0 0 45 8 0 0 12 30 100
29 0 0 0 97 2 0 0 0 1 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 9 42 39 5 0 0 5 0 100
32 0 4 2 71 6 0 0 17 0 100
33 0 7 0 62 6 0 0 9 16 100
34 0 0 0 16 4 0 0 0 80 100
35 0 4 0 80 3 0 0 0 13 100
36 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 91 8 0 0 1 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 30 138 80 3498 139 5 42 108 160 4200
Mean 0.7143 3.2857 1.9048 83.2857 3.3095 0.1190 1.0000 2.5714 3.8095 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 26 67 6 0 1 0 0 100
3 0 19 37 33 4 1 6 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 75 4 0 21 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 6 21 49 1 6 17 0 0 100
9 0 3 56 18 2 0 6 15 0 100
10 0 7 0 90 3 0 0 0 0 100
11 6 5 0 86 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 81 3 0 16 0 0 100
13 0 3 0 97 0 0 0 0 0 100
14 4 20 0 60 5 5 0 0 6 100
15 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
16 0 4 0 96 0 0 0 0 0 100
17 1 31 34 29 5 0 0 0 0 100
18 0 16 0 79 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 8 0 90 2 0 0 0 0 100
21 3 12 72 2 0 0 11 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 24 0 67 4 0 5 0 0 100
25 3 41 17 29 4 0 6 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 2 0 91 7 0 0 0 0 100
30 0 29 0 66 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 5 0 1 0 0 100
33 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 2 13 79 6 0 0 0 0 100
Total 17 232 276 2747 105 12 90 15 6 3500
Mean 0.4857 6.6286 7.8857 78.4857 3.0000 0.3429 2.5714 0.4286 0.1714 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 26 67 6 0 1 0 0 100
3 0 19 37 33 4 1 6 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 75 4 0 21 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 6 21 49 1 6 17 0 0 100
9 0 3 56 18 2 0 6 15 0 100
10 0 7 0 90 3 0 0 0 0 100
11 6 5 0 86 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 81 3 0 16 0 0 100
13 0 3 0 97 0 0 0 0 0 100
14 4 20 0 60 5 5 0 0 6 100
15 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
16 0 4 0 96 0 0 0 0 0 100
17 1 31 34 29 5 0 0 0 0 100
18 0 16 0 79 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 8 0 90 2 0 0 0 0 100
21 3 12 72 2 0 0 11 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 24 0 67 4 0 5 0 0 100
25 3 41 17 29 4 0 6 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 2 0 91 7 0 0 0 0 100
30 0 29 0 66 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 5 0 1 0 0 100
33 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 2 13 79 6 0 0 0 0 100
Total 17 232 276 2747 105 12 90 15 6 3500
Mean 0.4857 6.6286 7.8857 78.4857 3.0000 0.3429 2.5714 0.4286 0.1714 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15        1 4 9 0 60 6 0 18 0 3 100
2 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
6 0 10 0 84 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 2 17 77 4 0 0 0 0 100
10 1 4 0 88 7 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 5 21 62 4 1 7 0 0 100
14 3 18 0 17 4 0 58 0 0 100
15 0 6 0 70 0 2 22 0 0 100
16 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
17 0 3 0 96 1 0 0 0 0 100
18 4 5 47 40 4 0 0 0 0 100
19 0 2 0 95 1 2 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 100
21 0 1 0 94 5 0 0 0 0 100
22 0 11 7 69 2 0 11 0 0 100
23 0 0 16 3 0 4 77 0 0 100
24 5 0 0 66 5 0 24 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 8 8 80 3 0 1 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 84 116 2378 75 9 218 0 3 2900
Mean 0.5862 2.8966 4.0000 82.0000 2.5862 0.3103 7.5172 0.0000 0.1034 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC
S1             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
4 0 0 0 84 3 0 13 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 774 13 0 13 0 0 800
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 96.7500 1.6250 0.0000 1.6250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2             1 0 0 0 97 1 0 0 0 2 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 31 27 5 3 0 34 0 0 100
6 2 11 11 64 4 0 8 0 0 100
7 0 4 0 94 2 0 0 0 0 100
8 0 2 0 72 3 0 23 0 0 100
9 2 8 0 80 2 0 8 0 0 100
10 0 0 0 83 8 0 9 0 0 100
11 0 0 0 97 1 0 2 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 4 12 20 48 5 0 11 0 0 100
14 0 0 9 89 2 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 4 0 0 74 4 0 18 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 7 2 48 5 0 38 0 0 100
21 0 0 0 24 3 0 73 0 0 100
22 0 1 0 91 4 0 4 0 0 100
23 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 1 0 87 6 0 6 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 1 10 0 87 2 0 0 0 0 100
29 2 5 6 50 2 0 35 0 0 100
30 0 0 2 84 5 0 9 0 0 100
31 0 0 0 69 14 0 17 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 98 2 0 0 0 0 100
34 1 0 0 85 8 0 6 0 0 100
35 0 0 0 84 13 0 3 0 0 100
Total 16 92 77 2904 105 0 304 0 2 3500
Mean 0.4571 2.6286 2.2000 82.9714 3.0000 0.0000 8.6857 0.0000 0.0571 100
Fish 4
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
6 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
7 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 89 7 0 4 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
13 3 0 0 86 6 0 5 0 0 100
14 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
16 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 66 12 0 22 0 0 100
21 0 0 0 87 13 0 0 0 0 100
22 0 0 9 82 9 0 0 0 0 100
23 0 4 3 84 3 0 6 0 0 100
24 5 0 8 69 0 0 18 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 87 13 0 0 0 0 100
27 0 0 0 58 8 0 34 0 0 100
28 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
29 0 8 22 66 4 0 0 0 0 100
30 0 2 0 96 2 0 0 0 0 100
31 7 4 35 44 6 0 4 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 7 7 0 83 3 0 0 0 0 100
34 2 18 0 71 3 0 6 0 0 100
35 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 5 0 89 6 0 0 0 0 100
39 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 24 48 77 3583 169 0 99 0 0 4000
Mean 0.6000 1.2000 1.9250 89.5750 4.2250 0.0000 2.4750 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 93 4 0 3 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 95 4 0 0 0 1 100
5 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
7 1 4 21 62 5 0 7 0 0 100
8 2 15 10 70 3 0 0 0 0 100
9 2 7 52 38 0 0 1 0 0 100
10 0 9 2 76 7 0 6 0 0 100
11 0 2 35 59 3 0 1 0 0 100
12 3 4 6 77 4 0 6 0 0 100
13 2 0 0 88 10 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
18 0 0 22 75 3 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 89 11 0 0 0 0 100
21 4 0 0 76 14 0 6 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
24 0 0 0 86 8 0 6 0 0 100
25 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
26 0 2 0 79 6 0 13 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
28 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
30 0 0 0 95 3 0 2 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
39 5 7 19 43 3 0 23 0 0 100
40 1 3 0 91 4 0 1 0 0 100
41 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
42 1 0 0 99 0 0 0 0 0 100
43 8 0 44 20 8 0 20 0 0 100
Total 29 53 213 3743 156 0 105 0 1 4300
Mean 0.6744 1.2326 4.9535 87.0465 3.6279 0.0000 2.4419 0.0000 0.0233 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5             1 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 2 0 35 46 7 0 10 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
9 0 0 0 72 10 0 18 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
11 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
12 3 5 30 51 6 0 5 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
15 2 6 0 86 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 81 7 0 12 0 0 100
19 0 7 12 70 2 0 9 0 0 100
20 2 0 66 27 3 0 2 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 89 6 0 5 0 0 100
26 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
29 4 0 0 65 6 0 25 0 0 100
30 0 0 12 83 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
32 0 0 0 84 8 0 8 0 0 100
33 11 0 0 47 12 0 30 0 0 100
34 0 0 0 80 9 0 11 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 80 9 0 11 0 0 100
38 1 3 26 53 7 0 10 0 0 100
39 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
40 1 0 0 84 8 0 7 0 0 100
41 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
42 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
46 0 3 0 86 2 0 9 0 0 100
47 4 0 0 85 6 0 5 0 0 100
48 5 0 0 82 4 0 9 0 0 100
49 0 0 16 82 2 0 0 0 0 100
50 0 0 18 72 10 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
54 0 3 16 77 4 0 0 0 0 100
55 2 1 16 76 5 0 0 0 0 100
56 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5             1 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 2 0 35 46 7 0 10 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
9 0 0 0 72 10 0 18 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
11 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
12 3 5 30 51 6 0 5 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
15 2 6 0 86 6 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 81 7 0 12 0 0 100
19 0 7 12 70 2 0 9 0 0 100
20 2 0 66 27 3 0 2 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 89 6 0 5 0 0 100
26 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
29 4 0 0 65 6 0 25 0 0 100
30 0 0 12 83 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
32 0 0 0 84 8 0 8 0 0 100
33 11 0 0 47 12 0 30 0 0 100
34 0 0 0 80 9 0 11 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 80 9 0 11 0 0 100
38 1 3 26 53 7 0 10 0 0 100
39 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
40 1 0 0 84 8 0 7 0 0 100
41 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
42 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
46 0 3 0 86 2 0 9 0 0 100
47 4 0 0 85 6 0 5 0 0 100
48 5 0 0 82 4 0 9 0 0 100
49 0 0 16 82 2 0 0 0 0 100
50 0 0 18 72 10 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
54 0 3 16 77 4 0 0 0 0 100
55 2 1 16 76 5 0 0 0 0 100
56 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 37 30 247 5455 231 0 200 0 0 6200
Mean 0.5968 0.4839 3.9839 87.9839 3.7258 0.0000 3.2258 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6             1 0 0 0 91 3 0 2 0 4 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 90 4 0 6 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 82 11 0 7 0 0 100
8 0 0 52 40 7 0 1 0 0 100
9 0 0 6 85 4 0 5 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 7 89 3 0 1 0 0 100
12 0 1 2 90 7 0 0 0 0 100
13 0 0 4 92 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 78 10 0 12 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 6 0 0 71 5 0 18 0 0 100
18 1 0 0 90 7 0 2 0 0 100
19 3 0 0 89 8 0 0 0 0 100
20 1 0 2 94 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 91 7 0 0 0 0 100
23 0 0 0 91 5 0 4 0 0 100
24 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
28 0 0 9 88 3 0 0 0 0 100
29 2 0 38 51 3 0 6 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
31 0 0 0 88 6 0 6 0 0 100
32 4 0 0 57 4 0 35 0 0 100
33 0 0 0 85 8 0 7 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
36 1 0 16 66 8 0 9 0 0 100
37 0 1 0 83 10 0 6 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
41 0 0 1 69 10 0 20 0 0 100
42 1 0 26 63 7 0 3 0 0 100
43 0 0 2 88 7 0 3 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 78 5 0 17 0 0 100
47 0 0 0 91 7 0 2 0 0 100
48 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
49 0 4 0 92 4 0 0 0 0 100
50 3 2 0 90 5 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 1 0 1 91 7 0 0 0 0 100
53 3 2 31 42 0 0 22 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
Total 26 12 197 4949 214 0 198 0 4 5600
Mean 0.4643 0.2143 3.5179 88.3750 3.8214 0.0000 3.5357 0.0000 0.0714 100
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60 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 37 30 247 5455 231 0 200 0 0 6200
Mean 0.5968 0.4839 3.9839 87.9839 3.7258 0.0000 3.2258 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6             1 0 0 0 91 3 0 2 0 4 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 90 4 0 6 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 82 11 0 7 0 0 100
8 0 0 52 40 7 0 1 0 0 100
9 0 0 6 85 4 0 5 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 7 89 3 0 1 0 0 100
12 0 1 2 90 7 0 0 0 0 100
13 0 0 4 92 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 90 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 78 10 0 12 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 6 0 0 71 5 0 18 0 0 100
18 1 0 0 90 7 0 2 0 0 100
19 3 0 0 89 8 0 0 0 0 100
20 1 0 2 94 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 91 7 0 0 0 0 100
23 0 0 0 91 5 0 4 0 0 100
24 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
28 0 0 9 88 3 0 0 0 0 100
29 2 0 38 51 3 0 6 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
31 0 0 0 88 6 0 6 0 0 100
32 4 0 0 57 4 0 35 0 0 100
33 0 0 0 85 8 0 7 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
36 1 0 16 66 8 0 9 0 0 100
37 0 1 0 83 10 0 6 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
41 0 0 1 69 10 0 20 0 0 100
42 1 0 26 63 7 0 3 0 0 100
43 0 0 2 88 7 0 3 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 78 5 0 17 0 0 100
47 0 0 0 91 7 0 2 0 0 100
48 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
49 0 4 0 92 4 0 0 0 0 100
50 3 2 0 90 5 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 1 0 1 91 7 0 0 0 0 100
53 3 2 31 42 0 0 22 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
Total 26 12 197 4949 214 0 198 0 4 5600
Mean 0.4643 0.2143 3.5179 88.3750 3.8214 0.0000 3.5357 0.0000 0.0714 100
t l 
. . . . . . . . .
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7             1 0 0 35 45 6 0 5 9 0 100
2 2 4 0 83 3 0 8 0 0 100
3 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
4 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 7 89 3 0 1 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 24 66 4 0 6 0 0 100
14 0 0 70 20 1 0 9 0 0 100
15 0 1 0 81 5 0 13 0 0 100
16 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
22 2 0 33 37 7 0 21 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
25 0 0 8 70 4 0 18 0 0 100
26 0 3 0 70 4 0 23 0 0 100
27 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
28 0 5 5 84 5 0 1 0 0 100
29 1 1 18 60 0 0 20 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 89 9 0 2 0 0 100
33 2 0 8 81 7 0 2 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 2 0 93 5 0 0 0 0 100
38 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
39 0 4 0 85 5 0 6 0 0 100
40 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
41 1 0 16 62 7 0 14 0 0 100
42 3 0 0 73 5 0 19 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 2 5 0 72 5 0 16 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
51 0 0 11 86 3 0 0 0 0 100
52 0 5 1 92 2 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
55 0 0 7 89 4 0 0 0 0 100
56 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 6 0 92 2 0 0 0 0 100
59 4 15 9 43 2 0 27 0 0 100
60 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 51 252 5397 158 0 216 9 0 6100
Mean 0.2787 0.8361 4.1311 88.4754 2.5902 0.0000 3.5410 0.1475 0.0000 100
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55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
Total 26 12 197 4949 214 0 198 0 4 5600
Mean 0.4643 0.2143 3.5179 88.3750 3.8214 0.0000 3.5357 0.0000 0.0714 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7             1 0 0 35 45 6 0 5 9 0 100
2 2 4 0 83 3 0 8 0 0 100
3 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
4 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 7 89 3 0 1 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 24 66 4 0 6 0 0 100
14 0 0 70 20 1 0 9 0 0 100
15 0 1 0 81 5 0 13 0 0 100
16 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
22 2 0 33 37 7 0 21 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
25 0 0 8 70 4 0 18 0 0 100
26 0 3 0 70 4 0 23 0 0 100
27 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
28 0 5 5 84 5 0 1 0 0 100
29 1 1 18 60 0 0 20 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 89 9 0 2 0 0 100
33 2 0 8 81 7 0 2 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 2 0 93 5 0 0 0 0 100
38 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
39 0 4 0 85 5 0 6 0 0 100
40 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
41 1 0 16 62 7 0 14 0 0 100
42 3 0 0 73 5 0 19 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 2 5 0 72 5 0 16 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
51 0 0 11 86 3 0 0 0 0 100
52 0 5 1 92 2 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
55 0 0 7 89 4 0 0 0 0 100
56 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 6 0 92 2 0 0 0 0 100
59 4 15 9 43 2 0 27 0 0 100
60 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 51 252 5397 158 0 216 9 0 6100
Mean 0.2787 0.8361 4.1311 88.4754 2.5902 0.0000 3.5410 0.1475 0.0000 100
56 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 6 0 92 2 0 0 0 0 100
59 4 15 9 43 2 0 27 0 0 100
60 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 51 252 5397 158 0 216 9 0 6100
Mean 0.2787 0.8361 4.1311 88.4754 2.5902 0.0000 3.5410 0.1475 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8            1 6 9 32 38 4 0 11 0 0 100
2 5 7 53 0 0 0 35 0 0 100
3 0 0 0 77 2 0 21 0 0 100
4 0 2 1 84 9 0 4 0 0 100
5 2 0 21 68 7 0 2 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 11 81 8 0 0 0 0 100
8 0 0 1 98 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 92 5 0 3 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 4 89 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 90 6 0 4 0 0 100
19 0 0 0 86 13 0 1 0 0 100
20 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
22 0 0 3 93 3 0 1 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 2 0 0 78 4 0 16 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 1 0 0 81 10 0 8 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 86 6 0 8 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
36 0 0 0 80 7 0 13 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 1 99 0 0 0 0 0 100
39 0 0 2 61 6 0 31 0 0 100
40 0 5 6 87 1 0 1 0 0 100
41 1 2 51 39 4 0 3 0 0 100
42 0 3 18 76 2 0 1 0 0 100
43 3 0 9 31 5 0 52 0 0 100
44 0 0 4 73 13 0 10 0 0 100
45 5 0 0 83 3 0 9 0 0 100
46 0 0 0 96 0 0 4 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 0 7 84 4 0 5 0 0 100
49 3 6 0 85 6 0 0 0 0 100
50 0 7 4 82 2 0 5 0 0 100
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56 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 6 0 92 2 0 0 0 0 100
59 4 15 9 43 2 0 27 0 0 100
60 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 17 51 252 5397 158 0 216 9 0 6100
Mean 0.2787 0.8361 4.1311 88.4754 2.5902 0.0000 3.5410 0.1475 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8            1 6 9 32 38 4 0 11 0 0 100
2 5 7 53 0 0 0 35 0 0 100
3 0 0 0 77 2 0 21 0 0 100
4 0 2 1 84 9 0 4 0 0 100
5 2 0 21 68 7 0 2 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 11 81 8 0 0 0 0 100
8 0 0 1 98 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 92 5 0 3 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 4 89 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 90 6 0 4 0 0 100
19 0 0 0 86 13 0 1 0 0 100
20 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
22 0 0 3 93 3 0 1 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 2 0 0 78 4 0 16 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 1 0 0 81 10 0 8 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 86 6 0 8 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 87 5 0 8 0 0 100
36 0 0 0 80 7 0 13 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 1 99 0 0 0 0 0 100
39 0 0 2 61 6 0 31 0 0 100
40 0 5 6 87 1 0 1 0 0 100
41 1 2 51 39 4 0 3 0 0 100
42 0 3 18 76 2 0 1 0 0 100
43 3 0 9 31 5 0 52 0 0 100
44 0 0 4 73 13 0 10 0 0 100
45 5 0 0 83 3 0 9 0 0 100
46 0 0 0 96 0 0 4 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 0 7 84 4 0 5 0 0 100
49 3 6 0 85 6 0 0 0 0 100
50 0 7 4 82 2 0 5 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 81 6 0 13 0 0 100
53 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 86 4 0 10 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
57 3 5 12 75 2 0 3 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
59 0 0 9 85 6 0 0 0 0 100
60 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
61 0 0 0 90 2 0 8 0 0 100
62 2 0 0 89 6 0 3 0 0 100
63 0 0 0 80 5 0 15 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
66 0 2 0 91 0 0 7 0 0 100
Total 33 48 249 5741 213 0 316 0 0 6600
Mean 0.5000 0.7273 3.7727 86.9848 3.2273 0.0000 4.7879 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 2 85 9 0 4 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 2 0 0 94 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 1 0 61 4 0 34 0 0 100
18 0 0 0 33 5 0 58 4 0 100
19 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 1 0 5 0 0 100
24 0 0 0 13 1 0 86 0 0 100
25 0 0 0 38 3 0 59 0 0 100
26 2 0 0 69 4 0 25 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
30 1 1 12 59 5 0 22 0 0 100
31 1 2 0 85 2 0 10 0 0 100
32 0 0 0 66 11 0 23 0 0 100
33 0 0 0 83 4 0 13 0 0 100
34 2 0 0 37 0 0 61 0 0 100
35 0 0 0 82 4 0 14 0 0 100
36 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
37 0 0 5 90 5 0 0 0 0 100
38 0 6 0 69 4 0 21 0 0 100
39 0 0 0 83 7 0 10 0 0 100
40 0 3 0 84 6 0 7 0 0 100
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51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 81 6 0 13 0 0 100
53 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 86 4 0 10 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
57 3 5 12 75 2 0 3 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
59 0 0 9 85 6 0 0 0 0 100
60 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
61 0 0 0 90 2 0 8 0 0 100
62 2 0 0 89 6 0 3 0 0 100
63 0 0 0 80 5 0 15 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
66 0 2 0 91 0 0 7 0 0 100
Total 33 48 249 5741 213 0 316 0 0 6600
Mean 0.5000 0.7273 3.7727 86.9848 3.2273 0.0000 4.7879 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 2 85 9 0 4 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 2 0 0 94 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 1 0 61 4 0 34 0 0 100
18 0 0 0 33 5 0 58 4 0 100
19 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 1 0 5 0 0 100
24 0 0 0 13 1 0 86 0 0 100
25 0 0 0 38 3 0 59 0 0 100
26 2 0 0 69 4 0 25 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
30 1 1 12 59 5 0 22 0 0 100
31 1 2 0 85 2 0 10 0 0 100
32 0 0 0 66 11 0 23 0 0 100
33 0 0 0 83 4 0 13 0 0 100
34 2 0 0 37 0 0 61 0 0 100
35 0 0 0 82 4 0 14 0 0 100
36 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
37 0 0 5 90 5 0 0 0 0 100
38 0 6 0 69 4 0 21 0 0 100
39 0 0 0 83 7 0 10 0 0 100
40 0 3 0 84 6 0 7 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 2 0 77 6 0 15 0 0 100
43 0 11 0 82 7 0 0 0 0 100
44 2 2 44 29 5 0 18 0 0 100
45 3 0 0 97 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
47 3 8 9 66 3 0 11 0 0 100
48 0 0 0 86 0 0 14 0 0 100
49 1 2 10 77 8 0 2 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 0 10 88 2 0 0 0 0 100
52 1 0 15 58 0 0 26 0 0 100
53 0 0 7 93 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 1 7 83 5 0 4 0 0 100
56 0 0 2 98 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
58 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
59 0 0 3 97 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
61 1 0 0 97 2 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
64 0 0 0 86 3 0 11 0 0 100
65 0 0 0 75 7 0 18 0 0 100
66 0 0 0 97 0 0 3 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
69 12 0 9 61 6 0 12 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
Total 32 39 135 6108 192 0 589 4 1 7100
Mean 0.4507 0.5493 1.9014 86.0282 2.7042 0.0000 8.2958 0.0563 0.0141 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10             1 0 0 0 97 0 0 0 0 3 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 2 1 1 96 0 0 0 0 0 100
10 0 1 2 94 1 0 2 0 0 100
11 2 0 0 61 3 0 24 10 0 100
12 6 1 0 90 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 2 2 13 22 4 0 57 0 0 100
17 7 41 28 6 0 0 18 0 0 100
18 8 28 0 40 4 0 20 0 0 100
19 0 0 0 94 4 0 2 0 0 100
20 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
21 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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26 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
28 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
29 5 2 20 24 8 0 41 0 0 100
30 1 0 0 88 3 0 8 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
33 2 27 0 64 7 0 0 0 0 100
34 0 6 11 74 0 0 9 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 1 0 0 88 9 0 2 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 1 93 6 0 0 0 0 100
40 1 3 4 56 6 0 30 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
43 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
44 0 4 41 29 0 0 26 0 0 100
45 6 0 0 78 4 0 12 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 15 10 0 39 9 0 27 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
51 1 0 0 95 4 0 0 0 0 100
52 1 0 18 67 8 0 6 0 0 100
53 1 2 37 31 7 0 22 0 0 100
54 0 4 0 88 4 0 4 0 0 100
55 0 0 0 91 5 0 4 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
57 0 2 0 91 3 0 4 0 0 100
58 0 2 0 96 2 0 0 0 0 100
59 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
60 0 0 0 75 11 0 14 0 0 100
61 0 0 8 52 7 0 33 0 0 100
62 0 0 5 85 8 0 2 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 61 136 189 5847 186 0 368 10 3 6800
Mean 0.8971 2.0000 2.7794 85.9853 2.7353 0.0000 5.4118 0.1471 0.0441 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12           1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 86 10 0 4 0 0 100
3 0 0 0 62 8 0 30 0 0 100
4 0 0 0 98 0 0 2 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 18 0 44 9 0 29 0 0 100
8 0 0 0 87 9 0 4 0 0 100
9 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
10 1 9 0 68 6 0 16 0 0 100
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11 0 14 4 35 5 0 42 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 2 0 0 70 7 0 21 0 0 100
15 0 2 13 8 3 0 74 0 0 100
16 2 1 0 87 7 0 3 0 0 100
17 2 2 0 78 9 0 9 0 0 100
18 0 0 2 87 8 0 3 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 90 4 0 3 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 8 22 58 4 0 8 0 0 100
23 5 6 45 34 0 0 10 0 0 100
24 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
26 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
27 0 0 0 82 11 0 7 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 5 6 11 35 8 0 35 0 0 100
30 8 15 22 10 3 0 42 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 2 0 90 8 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 2 0 93 5 0 0 0 0 100
37 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
38 0 0 0 96 1 0 0 3 0 100
39 5 12 0 8 3 0 72 0 0 100
40 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
41 0 0 0 68 6 0 26 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 69 8 0 23 0 0 100
44 3 7 13 44 2 0 31 0 0 100
45 4 17 37 8 3 0 31 0 0 100
46 0 11 10 56 0 0 23 0 0 100
47 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
48 0 0 0 89 11 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 6 86 6 0 2 0 0 100
53 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
55 0 3 0 90 4 0 3 0 0 100
56 0 0 0 86 7 0 7 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 92 7 0 1 0 0 100
59 1 2 0 94 3 0 0 0 0 100
60 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 38 140 185 4840 233 0 561 3 0 6000
Mean 0.6333 2.3333 3.0833 80.6667 3.8833 0.0000 9.3500 0.0500 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11             1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 81 6 0 13 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 5 8 79 6 0 2 0 0 100
9 1 5 0 87 1 0 6 0 0 100
10 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
12 0 0 31 63 6 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
14 0 0 0 90 3 0 7 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 92 7 0 1 0 0 100
19 0 0 0 80 6 0 14 0 0 100
20 0 1 11 63 6 0 19 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
23 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 1 1 0 73 5 0 20 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 1 17 40 24 3 0 15 0 0 100
29 0 0 13 62 8 0 17 0 0 100
30 0 1 6 71 7 0 15 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 80 6 0 14 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
35 0 3 0 82 9 0 6 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
37 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 1 4 47 12 3 0 33 0 0 100
40 0 2 11 74 4 0 9 0 0 100
41 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
42 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 45 4 0 51 0 0 100
46 0 5 33 10 4 0 48 0 0 100
47 0 0 0 76 0 0 24 0 0 100
48 0 9 9 31 2 0 49 0 0 100
49 0 8 0 74 8 0 10 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
54 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
55 0 0 39 51 5 0 5 0 0 100
56 0 4 1 88 2 0 5 0 0 100
57 0 0 0 75 10 0 15 0 0 100
58 0 1 0 79 10 0 10 0 0 100
59 0 0 0 89 5 0 6 0 0 100
60 0 0 0 86 6 0 8 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
63 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
64 0 0 0 58 13 0 29 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 4 68 249 5594 233 0 451 0 1 6600
Mean 0.0606 1.0303 3.7727 84.7576 3.5303 0.0000 6.8333 0.0000 0.0152 100
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61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
63 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
64 0 0 0 58 13 0 29 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 4 68 249 5594 233 0 451 0 1 6600
Mean 0.0606 1.0303 3.7727 84.7576 3.5303 0.0000 6.8333 0.0000 0.0152 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13           1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 89 10 0 1 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 1 0 0 85 11 0 3 0 0 100
7 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 2 0 2 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
13 5 0 0 68 10 0 17 0 0 100
14 3 0 57 35 2 0 3 0 0 100
15 0 5 3 85 4 0 3 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
19 1 2 11 73 10 0 3 0 0 100
20 0 0 0 87 0 8 5 0 0 100
21 2 0 0 78 16 0 4 0 0 100
22 0 0 0 68 13 0 19 0 0 100
23 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 79 8 0 13 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 3 0 91 3 0 3 0 0 100
30 0 0 0 84 3 0 13 0 0 100
31 0 0 0 98 0 0 2 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 3 0 90 4 0 3 0 0 100
34 0 0 0 88 4 0 8 0 0 100
35 0 0 0 89 4 0 7 0 0 100
36 0 0 0 84 9 0 7 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 46 6 6 42 0 0 100
39 1 0 0 66 1 0 32 0 0 100
40 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
41 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
42 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
43 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
44 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
45 0 4 0 89 7 0 0 0 0 100
46 0 3 19 51 3 0 24 0 0 100
47 2 27 0 42 4 0 25 0 0 100
48 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 15 47 90 4395 198 14 241 0 0 5000
Mean 0.3000 0.9400 1.8000 87.9000 3.9600 0.2800 4.8200 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14           1 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 5 0 3 0 0 100
3 1 4 12 68 3 0 12 0 0 100
4 0 7 0 90 2 0 1 0 0 100
5 3 1 0 90 6 0 0 0 0 100
6 7 5 11 73 2 0 2 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 2 0 12 74 7 0 5 0 0 100
9 1 11 0 81 7 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 2 8 0 60 7 0 23 0 0 100
13 2 0 0 69 4 0 25 0 0 100
14 0 0 0 78 7 0 15 0 0 100
15 1 0 0 54 2 0 43 0 0 100
16 5 0 0 39 7 0 49 0 0 100
17 4 8 0 76 7 0 5 0 0 100
18 0 0 3 95 1 0 1 0 0 100
19 0 0 1 93 3 0 3 0 0 100
20 0 0 3 97 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
22 0 0 23 73 1 0 3 0 0 100
23 3 0 48 46 0 0 3 0 0 100
24 0 2 4 44 10 0 40 0 0 100
25 0 0 0 57 11 0 32 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 12 82 6 0 0 0 0 100
Total 31 46 129 3106 123 0 265 0 0 3700
Mean 0.8378 1.2432 3.4865 83.9459 3.3243 0.0000 7.1622 0.0000 0.0000 100
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41 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
42 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
43 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
44 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
45 0 4 0 89 7 0 0 0 0 100
46 0 3 19 51 3 0 24 0 0 100
47 2 27 0 42 4 0 25 0 0 100
48 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 15 47 90 4395 198 14 241 0 0 5000
Mean 0.3000 0.9400 1.8000 87.9000 3.9600 0.2800 4.8200 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14           1 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 5 0 3 0 0 100
3 1 4 12 68 3 0 12 0 0 100
4 0 7 0 90 2 0 1 0 0 100
5 3 1 0 90 6 0 0 0 0 100
6 7 5 11 73 2 0 2 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 2 0 12 74 7 0 5 0 0 100
9 1 11 0 81 7 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 2 8 0 60 7 0 23 0 0 100
13 2 0 0 69 4 0 25 0 0 100
14 0 0 0 78 7 0 15 0 0 100
15 1 0 0 54 2 0 43 0 0 100
16 5 0 0 39 7 0 49 0 0 100
17 4 8 0 76 7 0 5 0 0 100
18 0 0 3 95 1 0 1 0 0 100
19 0 0 1 93 3 0 3 0 0 100
20 0 0 3 97 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
22 0 0 23 73 1 0 3 0 0 100
23 3 0 48 46 0 0 3 0 0 100
24 0 2 4 44 10 0 40 0 0 100
25 0 0 0 57 11 0 32 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
37 0 0 12 82 6 0 0 0 0 100
Total 31 46 129 3106 123 0 265 0 0 3700
Mean 0.8378 1.2432 3.4865 83.9459 3.3243 0.0000 7.1622 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15           1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
2 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
3 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 90 5 0 5 0 0 100
5 2 0 4 73 2 0 19 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 1 0 0 98 1 0 0 0 0 100
11 4 2 5 81 8 0 0 0 0 100
12 0 3 0 97 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 1 8 0 81 3 0 7 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 1 9 20 31 0 0 39 0 0 100
19 7 3 6 76 8 0 0 0 0 100
20 0 4 0 81 6 0 9 0 0 100
21 2 0 21 65 6 0 6 0 0 100
22 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
24 2 0 22 53 4 0 19 0 0 100
25 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
29 0 0 0 72 2 0 26 0 0 100
Total 21 31 78 2565 72 0 133 0 0 2900
Mean 0.7241 1.0690 2.6897 88.4483 2.4828 0.0000 4.5862 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15           1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
2 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
3 1 0 0 93 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 90 5 0 5 0 0 100
5 2 0 4 73 2 0 19 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 1 0 0 98 1 0 0 0 0 100
11 4 2 5 81 8 0 0 0 0 100
12 0 3 0 97 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 1 8 0 81 3 0 7 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 1 9 20 31 0 0 39 0 0 100
19 7 3 6 76 8 0 0 0 0 100
20 0 4 0 81 6 0 9 0 0 100
21 2 0 21 65 6 0 6 0 0 100
22 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
24 2 0 22 53 4 0 19 0 0 100
25 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
29 0 0 0 72 2 0 26 0 0 100
Total 21 31 78 2565 72 0 133 0 0 2900
Mean 0.7241 1.0690 2.6897 88.4483 2.4828 0.0000 4.5862 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1            1 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
Total 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
Mean 0.0000 0.0000 2.0000 96.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 4 26 8 16 5 0 41 0 0 100
3 18 0 14 19 2 0 47 0 0 100
4 0 4 7 82 5 0 2 0 0 100
Total 22 30 29 216 12 0 90 0 1 400
Mean 5.5000 7.5000 7.2500 54.0000 3.0000 0.0000 22.5000 0.0000 0.2500 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3            1 0 3 0 95 1 0 1 0 0 100
2 12 0 19 58 7 0 4 0 0 100
3 19 4 5 64 7 0 1 0 0 100
4 3 7 0 57 7 0 26 0 0 100
5 1 3 20 60 7 0 9 0 0 100
6 0 12 24 43 4 0 17 0 0 100
7 3 17 0 76 0 0 4 0 0 100
8 0 2 0 88 8 0 2 0 0 100
Total 38 48 68 541 41 0 64 0 0 800
Mean 4.7500 6.0000 8.5000 67.6250 5.1250 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4            1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
2 3 33 3 31 7 0 23 0 0 100
3 0 2 0 62 6 0 30 0 0 100
4 1 29 3 38 0 0 29 0 0 100
5 3 20 5 46 6 0 20 0 0 100
6 0 18 25 23 7 0 27 0 0 100
7 7 4 11 51 7 0 20 0 0 100
8 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
Total 14 106 47 441 41 0 151 0 0 800
Mean 1.7500 13.2500 5.8750 55.1250 5.1250 0.0000 18.8750 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 6 90 2 0 2 0 0 100
3 1 18 21 48 4 0 8 0 0 100
4 7 20 22 19 3 0 29 0 0 100
5 12 31 13 29 4 0 11 0 0 100
6 0 10 0 75 4 0 11 0 0 100
7 3 4 18 67 5 0 3 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
9 5 18 0 62 8 0 7 0 0 100
10 1 8 3 81 7 0 0 0 0 100
Total 29 109 83 668 40 0 71 0 0 1000
Mean 2.9000 10.9000 8.3000 66.8000 4.0000 0.0000 7.1000 0.0000 0.0000 100
Fish 6FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1            1 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
Total 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
Mean 0.0000 0.0000 2.0000 96.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 4 26 8 16 5 0 41 0 0 100
3 18 0 14 19 2 0 47 0 0 100
4 0 4 7 82 5 0 2 0 0 100
Total 22 30 29 216 12 0 90 0 1 400
Mean 5.5000 7.5000 7.2500 54.0000 3.0000 0.0000 22.5000 0.0000 0.2500 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3            1 0 3 0 95 1 0 1 0 0 100
2 12 0 19 58 7 0 4 0 0 100
3 19 4 5 64 7 0 1 0 0 100
4 3 7 0 57 7 0 26 0 0 100
5 1 3 20 60 7 0 9 0 0 100
6 0 12 24 43 4 0 17 0 0 100
7 3 17 0 76 0 0 4 0 0 100
8 0 2 0 88 8 0 2 0 0 100
Total 38 48 68 541 41 0 64 0 0 800
Mean 4.7500 6.0000 8.5000 67.6250 5.1250 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4            1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
2 3 33 3 31 7 0 23 0 0 100
3 0 2 0 62 6 0 30 0 0 100
4 1 29 3 38 0 0 29 0 0 100
5 3 20 5 46 6 0 20 0 0 100
6 0 18 25 23 7 0 27 0 0 100
7 7 4 11 51 7 0 20 0 0 100
8 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
Total 14 106 47 441 41 0 151 0 0 800
Mean 1.7500 13.2500 5.8750 55.1250 5.1250 0.0000 18.8750 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 6 90 2 0 2 0 0 100
3 1 18 21 48 4 0 8 0 0 100
4 7 20 22 19 3 0 29 0 0 100
5 12 31 13 29 4 0 11 0 0 100
6 0 10 0 75 4 0 11 0 0 100
7 3 4 18 67 5 0 3 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
9 5 18 0 62 8 0 7 0 0 100
10 1 8 3 81 7 0 0 0 0 100
Total 29 109 83 668 40 0 71 0 0 1000
Mean 2.9000 10.9000 8.3000 66.8000 4.0000 0.0000 7.1000 0.0000 0.0000 100
Fish 6
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1            1 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
Total 0 0 2 96 2 0 0 0 0 100
Mean 0.0000 0.0000 2.0000 96.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 4 26 8 16 5 0 41 0 0 100
3 18 0 14 19 2 0 47 0 0 100
4 0 4 7 82 5 0 2 0 0 100
Total 22 30 29 216 12 0 90 0 1 400
Mean 5.5000 7.5000 7.2500 54.0000 3.0000 0.0000 22.5000 0.0000 0.2500 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3            1 0 3 0 95 1 0 1 0 0 100
2 12 0 19 58 7 0 4 0 0 100
3 19 4 5 64 7 0 1 0 0 100
4 3 7 0 57 7 0 26 0 0 100
5 1 3 20 60 7 0 9 0 0 100
6 0 12 24 43 4 0 17 0 0 100
7 3 17 0 76 0 0 4 0 0 100
8 0 2 0 88 8 0 2 0 0 100
Total 38 48 68 541 41 0 64 0 0 800
Mean 4.7500 6.0000 8.5000 67.6250 5.1250 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4            1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
2 3 33 3 31 7 0 23 0 0 100
3 0 2 0 62 6 0 30 0 0 100
4 1 29 3 38 0 0 29 0 0 100
5 3 20 5 46 6 0 20 0 0 100
6 0 18 25 23 7 0 27 0 0 100
7 7 4 11 51 7 0 20 0 0 100
8 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
Total 14 106 47 441 41 0 151 0 0 800
Mean 1.7500 13.2500 5.8750 55.1250 5.1250 0.0000 18.8750 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 6 90 2 0 2 0 0 100
3 1 18 21 48 4 0 8 0 0 100
4 7 20 22 19 3 0 29 0 0 100
5 12 31 13 29 4 0 11 0 0 100
6 0 10 0 75 4 0 11 0 0 100
7 3 4 18 67 5 0 3 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
9 5 18 0 62 8 0 7 0 0 100
10 1 8 3 81 7 0 0 0 0 100
Total 29 109 83 668 40 0 71 0 0 1000
Mean 2.9000 10.9000 8.3000 66.8000 4.0000 0.0000 7.1000 0.0000 0.0000 100
Fish 6
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6            1 4 43 0 34 2 0 17 0 0 100
2 5 32 8 18 6 0 31 0 0 100
3 5 19 34 14 4 0 24 0 0 100
4 0 0 4 92 2 0 2 0 0 100
5 0 0 5 87 8 0 0 0 0 100
6 0 2 2 69 17 0 10 0 0 100
7 0 13 0 66 15 0 6 0 0 100
8 2 34 13 39 3 0 9 0 0 100
Total 16 143 66 419 57 0 99 0 0 800
Mean 2.0000 17.8750 8.2500 52.3750 7.1250 0.0000 12.3750 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7            1 0 0 27 56 4 0 13 0 0 100
2 0 0 0 90 3 0 7 0 0 100
3 0 0 0 90 5 0 5 0 0 100
4 4 7 10 59 2 0 18 0 0 100
5 7 23 36 1 3 0 30 0 0 100
6 0 0 0 95 2 0 3 0 0 100
7 0 5 7 80 5 0 3 0 0 100
8 0 17 0 79 3 0 1 0 0 100
9 0 0 10 81 7 0 2 0 0 100
10 0 3 5 90 2 0 0 0 0 100
11 0 0 1 83 8 0 8 0 0 100
12 0 9 0 51 6 0 34 0 0 100
Total 11 64 96 855 50 0 124 0 0 1200
Mean 0.9167 5.3333 8.0000 71.2500 4.1667 0.0000 10.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8            1 0 25 12 0 0 0 62 0 1 100
2 1 4 15 75 3 0 2 0 0 100
3 0 4 0 87 4 0 5 0 0 100
4 1 0 29 67 0 0 3 0 0 100
5 0 7 16 72 5 0 0 0 0 100
6 0 3 3 90 4 0 0 0 0 100
7 0 7 13 78 2 0 0 0 0 100
8 0 3 36 46 10 0 5 0 0 100
9 0 2 0 89 9 0 0 0 0 100
10 0 34 15 44 4 0 3 0 0 100
11 0 12 7 72 5 0 4 0 0 100
12 0 13 18 66 3 0 0 0 0 100
Total 2 114 164 786 49 0 84 0 1 1200
Mean 0.1667 9.5000 13.6667 65.5000 4.0833 0.0000 7.0000 0.0000 0.0833 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 3 3 72 10 0 12 0 0 100
3 0 13 5 77 1 0 4 0 0 100
4 0 7 0 87 6 0 0 0 0 100
5 2 16 0 74 8 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 4 0 1 0 0 100
8 0 13 0 79 8 0 0 0 0 100
9 0 1 0 97 0 0 2 0 0 100
10 0 24 16 23 4 0 33 0 0 100
11 7 44 0 35 3 0 11 0 0 100
12 0 22 0 71 7 0 0 0 0 100
13 1 17 13 65 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
Total 10 160 37 1069 61 0 63 0 0 1400
Mean 0.7143 11.4286 2.6429 76.3571 4.3571 0.0000 4.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10          1 7 17 38 11 2 0 25 0 0 100
2 1 20 15 30 2 0 32 0 0 100
3 0 6 7 79 5 0 3 0 0 100
4 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
5 2 23 10 52 4 0 9 0 0 100
6 0 13 17 45 7 0 18 0 0 100
7 1 5 11 44 7 0 32 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 18 11 64 2 0 5 0 0 100
10 2 6 10 66 11 0 5 0 0 100
11 0 4 0 85 6 0 5 0 0 100
12 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
13 0 3 0 79 4 0 14 0 0 100
Total 13 115 119 846 58 0 149 0 0 1300
Mean 1.0000 8.8462 9.1538 65.0769 4.4615 0.0000 11.4615 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11          1 0 0 6 72 7 0 15 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
3 0 6 42 21 1 4 26 0 0 100
4 1 11 72 10 2 0 4 0 0 100
5 0 2 3 83 4 0 8 0 0 100
6 0 22 33 39 3 0 3 0 0 100
7 1 38 0 34 7 0 20 0 0 100
8 2 0 14 62 7 0 15 0 0 100
9 3 8 16 33 1 0 39 0 0 100
10 0 3 19 67 9 0 2 0 0 100
11 1 4 12 76 4 0 3 0 0 100
12 0 8 30 38 6 0 18 0 0 100
13 1 8 16 59 4 0 12 0 0 100
14 0 15 1 57 5 0 22 0 0 100
15 0 4 2 88 4 0 2 0 0 100
16 0 7 7 58 6 0 22 0 0 100
Total 9 136 273 896 71 4 211 0 0 1600
Mean 0.5625 8.5000 17.0625 56.0000 4.4375 0.2500 13.1875 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 3 3 72 10 0 12 0 0 100
3 0 13 5 77 1 0 4 0 0 100
4 0 7 0 87 6 0 0 0 0 100
5 2 16 0 74 8 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 4 0 1 0 0 100
8 0 13 0 79 8 0 0 0 0 100
9 0 1 0 97 0 0 2 0 0 100
10 0 24 16 23 4 0 33 0 0 100
11 7 44 0 35 3 0 11 0 0 100
12 0 22 0 71 7 0 0 0 0 100
13 1 17 13 65 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
Total 10 160 37 1069 61 0 63 0 0 1400
Mean 0.7143 11.4286 2.6429 76.3571 4.3571 0.0000 4.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10          1 7 17 38 11 2 0 25 0 0 100
2 1 20 15 30 2 0 32 0 0 100
3 0 6 7 79 5 0 3 0 0 100
4 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
5 2 23 10 52 4 0 9 0 0 100
6 0 13 17 45 7 0 18 0 0 100
7 1 5 11 44 7 0 32 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 18 11 64 2 0 5 0 0 100
10 2 6 10 66 11 0 5 0 0 100
11 0 4 0 85 6 0 5 0 0 100
12 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
13 0 3 0 79 4 0 14 0 0 100
Total 13 115 119 846 58 0 149 0 0 1300
Mean 1.0000 8.8462 9.1538 65.0769 4.4615 0.0000 11.4615 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11          1 0 0 6 72 7 0 15 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
3 0 6 42 21 1 4 26 0 0 100
4 1 11 72 10 2 0 4 0 0 100
5 0 2 3 83 4 0 8 0 0 100
6 0 22 33 39 3 0 3 0 0 100
7 1 38 0 34 7 0 20 0 0 100
8 2 0 14 62 7 0 15 0 0 100
9 3 8 16 33 1 0 39 0 0 100
10 0 3 19 67 9 0 2 0 0 100
11 1 4 12 76 4 0 3 0 0 100
12 0 8 30 38 6 0 18 0 0 100
13 1 8 16 59 4 0 12 0 0 100
14 0 15 1 57 5 0 22 0 0 100
15 0 4 2 88 4 0 2 0 0 100
16 0 7 7 58 6 0 22 0 0 100
Total 9 136 273 896 71 4 211 0 0 1600
Mean 0.5625 8.5000 17.0625 56.0000 4.4375 0.2500 13.1875 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 17 25 24 1 0 33 0 0 100
3 0 6 36 31 9 0 18 0 0 100
4 0 3 10 68 4 0 15 0 0 100
5 0 0 5 69 11 0 15 0 0 100
6 0 0 8 74 9 0 9 0 0 100
7 2 16 14 40 1 0 27 0 0 100
8 0 0 0 84 7 0 9 0 0 100
9 0 0 0 85 5 0 10 0 0 100
10 0 9 21 59 4 0 7 0 0 100
11 0 5 13 3 1 0 77 0 1 100
12 0 2 3 68 7 0 20 0 0 100
13 0 14 14 51 2 0 19 0 0 100
Total 2 72 149 755 62 0 259 0 1 1300
Mean 0.1538 5.5385 11.4615 58.0769 4.7692 0.0000 19.9231 0.0000 0.0769 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 10 27 50 7 0 6 0 0 100
3 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
4 0 0 1 95 4 0 0 0 0 100
5 0 3 2 78 9 0 8 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
7 0 26 3 64 5 0 2 0 0 100
8 0 4 25 65 2 0 4 0 0 100
9 0 13 0 69 8 0 10 0 0 100
10 0 16 0 20 8 0 56 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 0 72 58 926 58 0 86 0 0 1200
Mean 0.0000 6.0000 4.8333 77.1667 4.8333 0.0000 7.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14         1 0 0 4 62 19 0 15 0 0 100
2 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
3 0 4 15 71 4 0 6 0 0 100
4 0 3 0 88 8 0 1 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
6 0 10 0 81 5 0 4 0 0 100
7 0 5 5 86 4 0 0 0 0 100
8 0 8 7 81 4 0 0 0 0 100
9 0 12 0 83 5 0 0 0 0 100
10 0 1 0 96 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 11 9 68 4 0 8 0 0 100
13 1 12 8 51 6 0 22 0 0 100
14 0 0 3 79 7 0 11 0 0 100
15 8 0 12 57 6 0 17 0 0 100
Total 9 66 63 1194 84 0 84 0 0 1500
Mean 0.6000 4.4000 4.2000 79.6000 5.6000 0.0000 5.6000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 17 25 24 1 0 33 0 0 100
3 0 6 36 31 9 0 18 0 0 100
4 0 3 10 68 4 0 15 0 0 100
5 0 0 5 69 11 0 15 0 0 100
6 0 0 8 74 9 0 9 0 0 100
7 2 16 14 40 1 0 27 0 0 100
8 0 0 0 84 7 0 9 0 0 100
9 0 0 0 85 5 0 10 0 0 100
10 0 9 21 59 4 0 7 0 0 100
11 0 5 13 3 1 0 77 0 1 100
12 0 2 3 68 7 0 20 0 0 100
13 0 14 14 51 2 0 19 0 0 100
Total 2 72 149 755 62 0 259 0 1 1300
Mean 0.1538 5.5385 11.4615 58.0769 4.7692 0.0000 19.9231 0.0000 0.0769 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 10 27 50 7 0 6 0 0 100
3 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
4 0 0 1 95 4 0 0 0 0 100
5 0 3 2 78 9 0 8 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
7 0 26 3 64 5 0 2 0 0 100
8 0 4 25 65 2 0 4 0 0 100
9 0 13 0 69 8 0 10 0 0 100
10 0 16 0 20 8 0 56 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 0 72 58 926 58 0 86 0 0 1200
Mean 0.0000 6.0000 4.8333 77.1667 4.8333 0.0000 7.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14         1 0 0 4 62 19 0 15 0 0 100
2 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
3 0 4 15 71 4 0 6 0 0 100
4 0 3 0 88 8 0 1 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
6 0 10 0 81 5 0 4 0 0 100
7 0 5 5 86 4 0 0 0 0 100
8 0 8 7 81 4 0 0 0 0 100
9 0 12 0 83 5 0 0 0 0 100
10 0 1 0 96 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 11 9 68 4 0 8 0 0 100
13 1 12 8 51 6 0 22 0 0 100
14 0 0 3 79 7 0 11 0 0 100
15 8 0 12 57 6 0 17 0 0 100
Total 9 66 63 1194 84 0 84 0 0 1500
Mean 0.6000 4.4000 4.2000 79.6000 5.6000 0.0000 5.6000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 17 25 24 1 0 33 0 0 100
3 0 6 36 31 9 0 18 0 0 100
4 0 3 10 68 4 0 15 0 0 100
5 0 0 5 69 11 0 15 0 0 100
6 0 0 8 74 9 0 9 0 0 100
7 2 16 14 40 1 0 27 0 0 100
8 0 0 0 84 7 0 9 0 0 100
9 0 0 0 85 5 0 10 0 0 100
10 0 9 21 59 4 0 7 0 0 100
11 0 5 13 3 1 0 77 0 1 100
12 0 2 3 68 7 0 20 0 0 100
13 0 14 14 51 2 0 19 0 0 100
Total 2 72 149 755 62 0 259 0 1 1300
Mean 0.1538 5.5385 11.4615 58.0769 4.7692 0.0000 19.9231 0.0000 0.0769 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 10 27 50 7 0 6 0 0 100
3 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
4 0 0 1 95 4 0 0 0 0 100
5 0 3 2 78 9 0 8 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
7 0 26 3 64 5 0 2 0 0 100
8 0 4 25 65 2 0 4 0 0 100
9 0 13 0 69 8 0 10 0 0 100
10 0 16 0 20 8 0 56 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
Total 0 72 58 926 58 0 86 0 0 1200
Mean 0.0000 6.0000 4.8333 77.1667 4.8333 0.0000 7.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14         1 0 0 4 62 19 0 15 0 0 100
2 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
3 0 4 15 71 4 0 6 0 0 100
4 0 3 0 88 8 0 1 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
6 0 10 0 81 5 0 4 0 0 100
7 0 5 5 86 4 0 0 0 0 100
8 0 8 7 81 4 0 0 0 0 100
9 0 12 0 83 5 0 0 0 0 100
10 0 1 0 96 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
12 0 11 9 68 4 0 8 0 0 100
13 1 12 8 51 6 0 22 0 0 100
14 0 0 3 79 7 0 11 0 0 100
15 8 0 12 57 6 0 17 0 0 100
Total 9 66 63 1194 84 0 84 0 0 1500
Mean 0.6000 4.4000 4.2000 79.6000 5.6000 0.0000 5.6000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 4 0 86 6 0 4 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 86 9 0 5 0 0 100
5 1 1 4 92 2 0 0 0 0 100
6 0 6 12 61 3 0 18 0 0 100
7 0 6 18 59 4 0 13 0 0 100
8 0 6 11 64 4 0 15 0 0 100
9 0 11 23 34 5 0 27 0 0 100
10 0 2 14 80 1 0 3 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 2 0 86 5 0 7 0 0 100
13 0 5 0 78 5 0 12 0 0 100
14 1 2 2 88 3 0 4 0 0 100
Total 2 45 84 1113 48 0 108 0 0 1400
Mean 0.1429 3.2143 6.0000 79.5000 3.4286 0.0000 7.7143 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1           1 2 5 5 85 0 1 1 0 1 100
2 0 3 25 40 4 0 28 0 0 100
3 0 0 0 74 5 0 21 0 0 100
Total 2 8 30 199 9 1 50 0 1 300
Mean 0.6667 2.6667 10.0000 66.3333 3.0000 0.3333 16.6667 0.0000 0.3333 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2             1 0 6 4 47 8 4 31 0 0 100
2 0 3 0 33 14 0 50 0 0 100
3 0 0 0 88 3 0 9 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 10 0 67 10 0 13 0 0 100
6 0 1 0 66 1 0 32 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 47 1 0 52 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 91 3 0 6 0 0 100
Total 0 20 4 939 40 4 193 0 0 1200
Mean 0.0000 1.6667 0.3333 78.2500 3.3333 0.3333 16.0833 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3             1 0 0 0 96 3 0 0 0 1 100
2 0 0 5 38 4 0 53 0 0 100
3 0 2 0 0 0 0 98 0 0 100
4 0 0 0 44 5 0 51 0 0 100
5 0 1 36 0 0 0 63 0 0 100
6 0 0 62 0 0 0 38 0 0 100
7 0 3 69 0 0 0 28 0 0 100
8 1 19 11 0 0 0 69 0 0 100
9 0 6 24 0 0 0 70 0 0 100
10 0 8 27 26 2 0 37 0 0 100
11 1 0 12 13 1 0 73 0 0 100
12 1 5 11 0 0 0 83 0 0 100
13 0 6 57 0 0 0 37 0 0 100
14 0 0 56 0 0 0 44 0 0 100
15 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
16 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
17 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
18 0 0 16 0 0 0 84 0 0 100
19 0 8 0 11 2 0 79 0 0 100
20 0 0 0 94 0 0 6 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 1 9 34 35 2 0 19 0 0 100
23 1 0 47 37 3 0 12 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 5 67 467 694 22 0 1244 0 1 2500
Mean 0.2000 2.6800 18.6800 27.7600 0.8800 0.0000 49.7600 0.0000 0.0400 100
Fish 14
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1           1 2 5 5 85 0 1 1 0 1 100
2 0 3 25 40 4 0 28 0 0 100
3 0 0 0 74 5 0 21 0 0 100
Total 2 8 30 199 9 1 50 0 1 300
Mean 0.6667 2.6667 10.0000 66.3333 3.0000 0.3333 16.6667 0.0000 0.3333 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2             1 0 6 4 47 8 4 31 0 0 100
2 0 3 0 33 14 0 50 0 0 100
3 0 0 0 88 3 0 9 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 10 0 67 10 0 13 0 0 100
6 0 1 0 66 1 0 32 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 47 1 0 52 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 91 3 0 6 0 0 100
Total 0 20 4 939 40 4 193 0 0 1200
Mean 0.0000 1.6667 0.3333 78.2500 3.3333 0.3333 16.0833 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3             1 0 0 0 96 3 0 0 0 1 100
2 0 0 5 38 4 0 53 0 0 100
3 0 2 0 0 0 0 98 0 0 100
4 0 0 0 44 5 0 51 0 0 100
5 0 1 36 0 0 0 63 0 0 100
6 0 0 62 0 0 0 38 0 0 100
7 0 3 69 0 0 0 28 0 0 100
8 1 19 11 0 0 0 69 0 0 100
9 0 6 24 0 0 0 70 0 0 100
10 0 8 27 26 2 0 37 0 0 100
11 1 0 12 13 1 0 73 0 0 100
12 1 5 11 0 0 0 83 0 0 100
13 0 6 57 0 0 0 37 0 0 100
14 0 0 56 0 0 0 44 0 0 100
15 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
16 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
17 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
18 0 0 16 0 0 0 84 0 0 100
19 0 8 0 11 2 0 79 0 0 100
20 0 0 0 94 0 0 6 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 1 9 34 35 2 0 19 0 0 100
23 1 0 47 37 3 0 12 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 5 67 467 694 22 0 1244 0 1 2500
Mean 0.2000 2.6800 18.6800 27.7600 0.8800 0.0000 49.7600 0.0000 0.0400 100
Fish 14
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4             1 0 1 16 0 0 6 77 0 0 100
2 0 10 36 0 0 0 54 0 0 100
3 1 1 15 0 0 0 83 0 0 100
4 0 2 12 0 0 15 71 0 0 100
5 0 5 13 30 3 0 48 0 1 100
6 0 0 30 49 10 0 11 0 0 100
7 0 0 4 21 5 0 70 0 0 100
8 0 0 4 0 0 0 96 0 0 100
9 0 0 1 0 0 0 99 0 0 100
10 1 6 5 0 0 0 88 0 0 100
11 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
12 0 0 0 17 3 0 80 0 0 100
13 0 0 0 97 1 0 2 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
15 1 0 10 30 3 0 56 0 0 100
16 1 0 3 8 1 0 87 0 0 100
17 0 0 0 79 3 0 18 0 0 100
18 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
19 0 0 0 29 2 0 69 0 0 100
20 0 0 3 0 0 0 97 0 0 100
21 0 2 0 75 5 0 18 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
25 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 4 54 4 0 38 0 0 100
29 0 1 0 53 2 1 43 0 0 100
30 0 0 0 60 1 0 39 0 0 100
31 0 0 0 67 3 0 30 0 0 100
Total 4 28 156 1462 53 22 1374 0 1 3100
Mean 0.1290 0.9032 5.0323 47.1613 1.7097 0.7097 44.3226 0.0000 0.0323 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5             1 0 2 3 0 0 5 89 0 1 100
2 1 3 12 18 1 0 65 0 0 100
3 0 0 15 15 3 8 59 0 0 100
4 0 0 12 22 3 5 58 0 0 100
5 0 0 3 44 6 0 47 0 0 100
6 0 0 11 29 4 0 56 0 0 100
7 0 0 0 35 5 0 60 0 0 100
8 0 4 0 34 6 3 53 0 0 100
9 0 1 17 52 5 0 25 0 0 100
10 0 1 11 68 12 0 8 0 0 100
11 0 3 0 86 2 0 9 0 0 100
12 0 0 8 56 4 1 31 0 0 100
13 0 3 5 63 0 0 29 0 0 100
14 0 0 0 38 0 0 62 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
17 0 0 0 18 4 0 78 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 80 7 0 13 0 0 100
21 0 0 5 83 8 0 4 0 0 100
22 0 4 16 20 3 1 56 0 0 100
23 0 0 0 75 4 0 21 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 22 2 0 76 0 0 100
27 0 4 7 7 0 0 82 0 0 100
28 0 0 2 0 0 0 98 0 0 100
29 0 0 3 71 4 0 22 0 0 100
30 0 0 0 19 7 0 74 0 0 100
31 0 0 0 48 6 0 46 0 0 100
32 0 0 0 73 2 0 25 0 0 100
33 0 0 4 22 0 0 74 0 0 100
34 0 6 11 0 0 1 80 0 2 100
35 0 3 0 17 3 0 77 0 0 100
36 0 0 0 89 5 1 5 0 0 100
Total 1 34 145 1704 106 25 1582 0 3 3600
Mean 0.0278 0.9444 4.0278 47.3333 2.9444 0.6944 43.9444 0.0000 0.0833 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 18 2 0 80 0 0 100
5 0 0 2 34 1 1 62 0 0 100
6 1 7 0 52 0 0 39 0 1 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 55 3 0 42 0 0 100
9 0 0 0 58 3 0 39 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
12 1 3 8 34 9 3 42 0 0 100
13 0 0 1 68 9 0 22 0 0 100
14 0 1 19 39 3 0 38 0 0 100
15 0 3 7 26 6 0 58 0 0 100
16 0 0 0 16 1 0 83 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 4 4 53 3 0 36 0 0 100
19 0 0 5 60 4 0 31 0 0 100
20 0 0 0 62 6 0 32 0 0 100
21 0 0 0 95 2 0 3 0 0 100
22 0 1 6 5 1 0 87 0 0 100
23 0 12 15 4 1 1 67 0 0 100
24 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
25 2 4 24 12 2 0 56 0 0 100
26 1 0 20 0 3 0 76 0 0 100
27 0 2 5 33 4 0 56 0 0 100
28 1 0 9 78 6 0 6 0 0 100
29 0 6 11 23 4 0 56 0 0 100
30 0 1 16 0 0 0 83 0 0 100
31 1 2 7 3 0 0 87 0 0 100
Total 7 46 159 1613 80 5 1188 0 2 3100
Mean 0.2258 1.4839 5.1290 52.0323 2.5806 0.1613 38.3226 0.0000 0.0645 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 18 2 0 80 0 0 100
5 0 0 2 34 1 1 62 0 0 100
6 1 7 0 52 0 0 39 0 1 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 55 3 0 42 0 0 100
9 0 0 0 58 3 0 39 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
12 1 3 8 34 9 3 42 0 0 100
13 0 0 1 68 9 0 22 0 0 100
14 0 1 19 39 3 0 38 0 0 100
15 0 3 7 26 6 0 58 0 0 100
16 0 0 0 16 1 0 83 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 4 4 53 3 0 36 0 0 100
19 0 0 5 60 4 0 31 0 0 100
20 0 0 0 62 6 0 32 0 0 100
21 0 0 0 95 2 0 3 0 0 100
22 0 1 6 5 1 0 87 0 0 100
23 0 12 15 4 1 1 67 0 0 100
24 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
25 2 4 24 12 2 0 56 0 0 100
26 1 0 20 0 3 0 76 0 0 100
27 0 2 5 33 4 0 56 0 0 100
28 1 0 9 78 6 0 6 0 0 100
29 0 6 11 23 4 0 56 0 0 100
30 0 1 16 0 0 0 83 0 0 100
31 1 2 7 3 0 0 87 0 0 100
Total 7 46 159 1613 80 5 1188 0 2 3100
Mean 0.2258 1.4839 5.1290 52.0323 2.5806 0.1613 38.3226 0.0000 0.0645 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7           1 0 0 0 0 0 2 96 0 2 100
2 0 3 0 47 2 0 47 0 1 100
3 0 0 4 34 4 0 58 0 0 100
4 0 6 0 84 0 0 10 0 0 100
5 0 0 0 30 4 0 66 0 0 100
6 0 0 0 85 3 0 12 0 0 100
7 0 0 0 83 5 0 12 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 1 3 0 57 6 3 30 0 0 100
11 0 7 3 17 6 0 67 0 0 100
12 2 5 13 29 4 2 45 0 0 100
13 1 0 18 44 6 0 31 0 0 100
14 0 2 9 82 7 0 0 0 0 100
15 3 0 7 42 5 0 43 0 0 100
16 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 75 5 0 20 0 0 100
19 1 2 10 1 1 17 68 0 0 100
20 0 0 11 0 0 5 84 0 0 100
21 0 0 0 1 0 0 99 0 0 100
22 0 0 0 10 4 0 86 0 0 100
23 0 0 0 97 0 0 3 0 0 100
24 0 0 0 87 7 0 6 0 0 100
25 0 2 0 95 3 0 0 0 0 100
26 0 11 22 4 0 0 63 0 0 100
27 0 2 9 44 3 0 42 0 0 100
28 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 58 11 0 31 0 0 100
32 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
33 1 1 0 33 9 0 56 0 0 100
34 0 1 11 76 4 0 8 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 98 0 0 2 0 0 100
Total 9 45 117 2107 104 29 1186 0 3 3600
Mean 0.2500 1.2500 3.2500 58.5278 2.8889 0.8056 32.9444 0.0000 0.0833 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8           1 0 8 13 6 0 0 73 0 0 100
2 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 89 2 0 9 0 0 100
5 0 0 0 2 0 0 98 0 0 100
6 0 3 12 25 8 0 52 0 0 100
7 0 0 0 67 2 0 31 0 0 100
8 0 0 0 35 6 0 59 0 0 100
9 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
10 0 2 0 36 3 0 59 0 0 100
11 1 13 6 42 10 0 28 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 2 4 25 2 0 67 0 0 100
16 0 3 5 2 0 0 90 0 0 100
17 0 0 0 68 4 0 28 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 1 3 27 48 7 0 14 0 0 100
21 4 8 25 35 8 0 20 0 0 100
22 1 0 12 78 5 0 4 0 0 100
23 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
24 0 0 5 0 3 0 92 0 0 100
25 0 0 1 42 5 0 52 0 0 100
26 0 3 10 80 2 1 4 0 0 100
Total 7 45 120 1467 78 1 882 0 0 2600
Mean 0.2692 1.7308 4.6154 56.4231 3.0000 0.0385 33.9231 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8           1 0 8 13 6 0 0 73 0 0 100
2 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 89 2 0 9 0 0 100
5 0 0 0 2 0 0 98 0 0 100
6 0 3 12 25 8 0 52 0 0 100
7 0 0 0 67 2 0 31 0 0 100
8 0 0 0 35 6 0 59 0 0 100
9 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
10 0 2 0 36 3 0 59 0 0 100
11 1 13 6 42 10 0 28 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 2 4 25 2 0 67 0 0 100
16 0 3 5 2 0 0 90 0 0 100
17 0 0 0 68 4 0 28 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 1 3 27 48 7 0 14 0 0 100
21 4 8 25 35 8 0 20 0 0 100
22 1 0 12 78 5 0 4 0 0 100
23 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
24 0 0 5 0 3 0 92 0 0 100
25 0 0 1 42 5 0 52 0 0 100
26 0 3 10 80 2 1 4 0 0 100
Total 7 45 120 1467 78 1 882 0 0 2600
Mean 0.2692 1.7308 4.6154 56.4231 3.0000 0.0385 33.9231 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9           1 0 16 6 21 3 2 52 0 0 100
2 0 9 21 28 4 1 37 0 0 100
3 1 2 37 10 1 1 48 0 0 100
4 0 6 2 66 3 0 23 0 0 100
5 2 2 2 89 5 0 0 0 0 100
6 0 0 0 73 1 0 26 0 0 100
7 0 21 26 22 6 1 24 0 0 100
8 0 3 0 84 3 0 10 0 0 100
9 0 0 0 84 6 0 10 0 0 100
10 0 0 0 69 5 0 26 0 0 100
11 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
12 0 5 13 3 3 0 76 0 0 100
13 0 10 11 39 4 0 36 0 0 100
14 0 0 7 0 0 0 93 0 0 100
15 0 0 0 10 3 0 87 0 0 100
16 0 0 0 78 4 0 18 0 0 100
17 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
18 0 3 7 34 6 0 50 0 0 100
19 0 7 0 83 7 0 3 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 18 6 0 76 0 0 100
23 1 7 18 46 4 0 24 0 0 100
24 0 11 6 35 7 0 41 0 0 100
25 2 17 19 19 2 0 41 0 0 100
26 0 9 2 5 1 0 83 0 0 100
27 0 0 0 84 1 0 15 0 0 100
28 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
29 0 8 0 75 5 0 12 0 0 100
30 0 0 5 34 2 0 59 0 0 100
31 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
32 0 2 22 8 2 0 66 0 0 100
33 4 21 14 0 1 0 60 0 0 100
34 1 0 6 33 4 0 56 0 0 100
Total 11 159 224 1539 107 5 1355 0 0 3400
Mean 0.3235 4.6765 6.5882 45.2647 3.1471 0.1471 39.8529 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10           1 0 0 0 89 4 0 6 0 1 100
2 0 17 0 44 7 0 32 0 0 100
3 2 9 15 2 3 0 69 0 0 100
4 0 5 0 68 5 1 21 0 0 100
5 0 16 24 12 5 0 43 0 0 100
6 4 5 22 0 0 0 69 0 0 100
7 2 11 18 0 0 0 69 0 0 100
8 0 9 9 9 2 4 67 0 0 100
9 0 3 14 0 0 0 83 0 0 100
10 1 16 24 0 0 0 59 0 0 100
11 1 10 42 0 0 0 47 0 0 100
12 0 5 43 38 5 0 9 0 0 100
13 0 0 1 59 7 0 33 0 0 100
14 0 1 2 9 2 0 86 0 0 100
15 0 8 21 19 5 2 45 0 0 100
16 1 7 15 41 3 0 33 0 0 100
17 0 7 27 21 3 0 42 0 0 100
18 0 0 0 5 1 4 90 0 0 100
19 0 3 4 0 0 5 88 0 0 100
20 0 2 0 19 4 0 75 0 0 100
21 0 0 0 80 5 1 14 0 0 100
22 0 0 0 68 3 0 29 0 0 100
23 0 0 0 3 2 0 95 0 0 100
24 3 0 7 0 0 0 90 0 0 100
25 0 0 0 46 9 0 45 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 40 3 0 57 0 0 100
29 1 8 11 45 3 0 32 0 0 100
30 2 2 26 54 6 0 10 0 0 100
Total 17 144 325 971 87 17 1438 0 1 3000
Mean 0.5667 4.8000 10.8333 32.3667 2.9000 0.5667 47.9333 0.0000 0.0333 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11         1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 89 0 0 11 0 0 100
5 5 16 0 9 2 2 66 0 0 100
6 2 0 0 35 5 0 58 0 0 100
7 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
8 1 8 5 61 2 1 22 0 0 100
9 0 6 2 74 6 0 12 0 0 100
10 1 19 19 12 2 4 43 0 0 100
11 0 7 4 61 6 2 20 0 0 100
12 0 4 12 64 1 0 19 0 0 100
13 0 11 34 0 0 0 55 0 0 100
14 1 5 3 0 0 0 91 0 0 100
15 5 6 36 0 0 0 53 0 0 100
16 2 16 28 0 0 0 54 0 0 100
17 0 22 2 35 1 1 39 0 0 100
18 1 24 18 0 0 0 57 0 0 100
19 0 9 2 0 0 0 89 0 0 100
20 0 7 3 0 0 0 90 0 0 100
Total 18 160 168 837 26 10 780 0 1 2000
Mean 0.9000 8.0000 8.4000 41.8500 1.3000 0.5000 39.0000 0.0000 0.0500 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12         1 0 0 0 64 9 0 27 0 0 100
2 0 0 11 0 5 0 84 0 0 100
3 0 0 0 11 3 0 86 0 0 100
4 0 10 0 0 0 0 90 0 0 100
5 1 15 35 0 0 0 49 0 0 100
6 0 8 6 35 4 0 47 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
8 0 12 23 39 6 2 18 0 0 100
9 4 22 30 1 0 0 43 0 0 100
10 1 15 33 0 0 1 50 0 0 100
11 0 6 9 38 5 0 42 0 0 100
12 0 3 0 68 1 0 28 0 0 100
13 0 6 3 66 2 1 22 0 0 100
14 0 7 44 17 5 1 26 0 0 100
15 0 4 10 0 0 0 86 0 0 100
16 1 3 28 29 9 0 30 0 0 100
17 0 0 7 62 5 0 26 0 0 100
18 0 8 12 18 5 0 57 0 0 100
19 1 6 5 11 3 13 61 0 0 100
20 0 1 18 56 8 0 17 0 0 100
21 0 0 0 69 7 0 24 0 0 100
22 1 5 0 35 7 0 52 0 0 100
23 1 0 16 47 10 0 26 0 0 100
24 0 2 0 35 8 0 55 0 0 100
25 0 0 0 31 0 4 65 0 0 100
26 1 1 19 18 5 0 56 0 0 100
27 0 0 7 65 9 0 19 0 0 100
28 1 7 13 12 2 0 65 0 0 100
29 0 0 10 40 3 0 47 0 0 100
30 0 6 2 89 2 0 1 0 0 100
31 0 14 16 37 0 4 29 0 0 100
32 0 2 3 11 0 1 83 0 0 100
Total 12 163 360 1103 124 27 1411 0 0 3200
Mean 0.3750 5.0938 11.2500 34.4688 3.8750 0.8438 44.0938 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13         1 0 0 0 91 2 3 3 0 1 100
2 0 0 0 81 5 0 14 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 5 11 80 4 0 0 0 0 100
5 0 6 7 53 3 0 31 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 11 2 74 4 0 9 0 0 100
8 1 18 17 9 0 0 55 0 0 100
9 0 2 4 69 4 0 21 0 0 100
10 1 4 17 51 5 0 22 0 0 100
11 1 3 0 43 2 0 51 0 0 100
12 0 1 0 14 3 0 82 0 0 100
13 0 2 2 59 6 0 30 0 1 100
14 0 4 12 28 2 0 54 0 0 100
15 0 19 34 0 3 0 44 0 0 100
16 0 14 8 11 4 0 63 0 0 100
17 0 8 11 62 8 0 11 0 0 100
18 0 2 18 2 1 0 77 0 0 100
19 3 9 14 27 5 0 42 0 0 100
20 0 9 22 49 6 0 14 0 0 100
21 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
22 0 12 4 9 5 0 70 0 0 100
23 0 20 13 25 2 0 40 0 0 100
24 1 12 6 0 0 0 81 0 0 100
25 0 2 1 33 0 0 64 0 0 100
26 2 7 17 25 3 0 46 0 0 100
Total 9 170 220 1194 78 3 924 0 2 2600
Mean 0.3462 6.5385 8.4615 45.9231 3.0000 0.1154 35.5385 0.0000 0.0769 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14         1 0 14 13 1 0 17 54 0 1 100
2 0 0 0 55 5 12 28 0 0 100
3 0 23 17 44 8 0 8 0 0 100
4 1 13 30 25 4 1 26 0 0 100
5 3 11 0 59 9 0 18 0 0 100
6 1 6 10 61 5 0 17 0 0 100
7 1 0 1 87 7 0 4 0 0 100
8 0 17 33 4 7 0 39 0 0 100
9 0 17 36 27 3 0 17 0 0 100
10 1 22 24 2 2 0 49 0 0 100
11 0 1 13 70 2 0 14 0 0 100
12 2 16 28 31 4 0 19 0 0 100
13 0 10 7 37 7 0 39 0 0 100
14 0 11 12 37 5 0 35 0 0 100
15 0 1 0 93 0 0 6 0 0 100
16 0 2 23 38 6 0 31 0 0 100
17 0 2 44 41 4 0 9 0 0 100
18 0 11 22 30 4 0 33 0 0 100
19 0 0 0 31 4 0 65 0 0 100
20 1 1 0 28 4 0 66 0 0 100
21 0 0 3 50 4 0 43 0 0 100
22 0 1 0 52 11 0 35 0 1 100
Total 10 179 316 903 105 30 655 0 2 2200
Mean 0.4545 8.1364 14.3636 41.0455 4.7727 1.3636 29.7727 0.0000 0.0909 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13         1 0 0 0 91 2 3 3 0 1 100
2 0 0 0 81 5 0 14 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 5 11 80 4 0 0 0 0 100
5 0 6 7 53 3 0 31 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 11 2 74 4 0 9 0 0 100
8 1 18 17 9 0 0 55 0 0 100
9 0 2 4 69 4 0 21 0 0 100
10 1 4 17 51 5 0 22 0 0 100
11 1 3 0 43 2 0 51 0 0 100
12 0 1 0 14 3 0 82 0 0 100
13 0 2 2 59 6 0 30 0 1 100
14 0 4 12 28 2 0 54 0 0 100
15 0 19 34 0 3 0 44 0 0 100
16 0 14 8 11 4 0 63 0 0 100
17 0 8 11 62 8 0 11 0 0 100
18 0 2 18 2 1 0 77 0 0 100
19 3 9 14 27 5 0 42 0 0 100
20 0 9 22 49 6 0 14 0 0 100
21 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
22 0 12 4 9 5 0 70 0 0 100
23 0 20 13 25 2 0 40 0 0 100
24 1 12 6 0 0 0 81 0 0 100
25 0 2 1 33 0 0 64 0 0 100
26 2 7 17 25 3 0 46 0 0 100
Total 9 170 220 1194 78 3 924 0 2 2600
Mean 0.3462 6.5385 8.4615 45.9231 3.0000 0.1154 35.5385 0.0000 0.0769 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14         1 0 14 13 1 0 17 54 0 1 100
2 0 0 0 55 5 12 28 0 0 100
3 0 23 17 44 8 0 8 0 0 100
4 1 13 30 25 4 1 26 0 0 100
5 3 11 0 59 9 0 18 0 0 100
6 1 6 10 61 5 0 17 0 0 100
7 1 0 1 87 7 0 4 0 0 100
8 0 17 33 4 7 0 39 0 0 100
9 0 17 36 27 3 0 17 0 0 100
10 1 22 24 2 2 0 49 0 0 100
11 0 1 13 70 2 0 14 0 0 100
12 2 16 28 31 4 0 19 0 0 100
13 0 10 7 37 7 0 39 0 0 100
14 0 11 12 37 5 0 35 0 0 100
15 0 1 0 93 0 0 6 0 0 100
16 0 2 23 38 6 0 31 0 0 100
17 0 2 44 41 4 0 9 0 0 100
18 0 11 22 30 4 0 33 0 0 100
19 0 0 0 31 4 0 65 0 0 100
20 1 1 0 28 4 0 66 0 0 100
21 0 0 3 50 4 0 43 0 0 100
22 0 1 0 52 11 0 35 0 1 100
Total 10 179 316 903 105 30 655 0 2 2200
Mean 0.4545 8.1364 14.3636 41.0455 4.7727 1.3636 29.7727 0.0000 0.0909 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15         1 0 0 2 3 2 15 77 0 1 100
2 0 0 27 12 2 20 39 0 0 100
3 0 0 1 71 15 0 13 0 0 100
4 0 0 6 92 2 0 0 0 0 100
5 0 0 30 43 4 0 23 0 0 100
6 4 5 4 19 4 0 64 0 0 100
7 0 3 4 47 5 0 41 0 0 100
8 0 0 1 80 5 0 14 0 0 100
9 0 11 23 45 7 0 14 0 0 100
10 0 11 0 31 7 3 48 0 0 100
11 0 0 0 96 0 0 4 0 0 100
12 0 9 0 60 6 2 23 0 0 100
13 0 0 11 44 7 2 36 0 0 100
14 0 5 26 33 5 0 31 0 0 100
15 1 1 6 65 7 0 20 0 0 100
16 2 12 10 25 1 1 48 0 1 100
Total 7 57 151 766 79 43 495 0 2 1600
Mean 0.4375 3.5625 9.4375 47.8750 4.9375 2.6875 30.9375 0.0000 0.1250 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S1          1 0 0 0 25 8 0 65 0 2 0 100
2 3 15 0 22 4 0 54 0 0 2 100
3 5 0 0 50 8 0 37 0 0 0 100
4 3 12 0 41 5 0 39 0 0 0 100
5 0 15 20 45 4 0 16 0 0 0 100
6 19 0 2 52 8 0 19 0 0 0 100
7 6 12 3 29 3 0 47 0 0 0 100
8 5 3 9 45 7 0 31 0 0 0 100
9 4 5 3 32 7 0 49 0 0 0 100
10 6 8 2 37 7 0 38 0 2 0 100
Total 51 70 39 378 61 0 395 0 4 2 1000
Mean 5.1000 7.0000 3.9000 37.8000 6.1000 0.0000 39.5000 0.0000 0.4000 0.2000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S2          1 23 2 20 2 0 0 50 0 2 1 100
2 6 5 6 40 5 0 35 0 0 3 100
3 10 10 8 38 6 0 28 0 0 0 100
4 15 0 0 42 0 0 43 0 0 0 100
5 8 2 5 50 6 0 29 0 0 0 100
6 2 0 0 23 5 0 70 0 0 0 100
7 8 4 5 17 2 0 64 0 0 0 100
Total 72 23 44 212 24 0 319 0 2 4 700
Mean 10.2857 3.2857 6.2857 30.2857 3.4286 0.0000 45.5714 0.0000 0.2857 0.5714 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S3           1 6 9 33 7 2 4 35 0 2 2 100
2 3 5 0 67 7 0 18 0 0 0 100
3 13 9 2 44 9 0 23 0 0 0 100
4 6 6 18 41 3 0 25 0 0 1 100
5 1 5 0 22 3 0 69 0 0 0 100
6 0 0 0 46 4 0 50 0 0 0 100
7 5 5 0 39 7 0 44 0 0 0 100
Total 34 39 53 266 35 4 264 0 2 3 700
Mean 4.8571 5.5714 7.5714 38.0000 5.0000 0.5714 37.7143 0.0000 0.2857 0.4286 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S4           1 3 0 0 49 7 0 37 0 4 0 100
2 6 0 1 64 8 0 21 0 0 0 100
3 14 0 14 33 0 0 39 0 0 0 100
4 3 6 27 26 0 0 38 0 0 0 100
5 1 3 0 29 10 0 57 0 0 0 100
6 0 0 0 33 6 0 61 0 0 0 100
7 5 8 0 50 10 0 27 0 0 0 100
8 1 0 0 42 9 0 48 0 0 0 100
Total 33 17 42 326 50 0 328 0 4 0 800
Mean 4.1250 2.1250 5.2500 40.7500 6.2500 0.0000 41.0000 0.0000 0.5000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S5           1 4 3 3 51 9 0 23 0 5 2 100
2 0 0 23 43 14 0 14 0 6 0 100
3 3 0 1 67 10 0 19 0 0 0 100
4 8 0 2 63 15 0 12 0 0 0 100
5 4 2 18 15 3 0 57 0 0 1 100
6 1 0 5 7 4 0 83 0 0 0 100
7 6 8 8 40 8 0 30 0 0 0 100
Total 26 13 60 286 63 0 238 0 11 3 700
Mean 3.7143 1.8571 8.5714 40.8571 9.0000 0.0000 34.0000 0.0000 1.5714 0.4286 100
Fish 8 
0
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S1          1 0 0 0 25 8 0 65 0 2 0 100
2 3 15 0 22 4 0 54 0 0 2 100
3 5 0 0 50 8 0 37 0 0 0 100
4 3 12 0 41 5 0 39 0 0 0 100
5 0 15 20 45 4 0 16 0 0 0 100
6 19 0 2 52 8 0 19 0 0 0 100
7 6 12 3 29 3 0 47 0 0 0 100
8 5 3 9 45 7 0 31 0 0 0 100
9 4 5 3 32 7 0 49 0 0 0 100
10 6 8 2 37 7 0 38 0 2 0 100
Total 51 70 39 378 61 0 395 0 4 2 1000
Mean 5.1000 7.0000 3.9000 37.8000 6.1000 0.0000 39.5000 0.0000 0.4000 0.2000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S2          1 23 2 20 2 0 0 50 0 2 1 100
2 6 5 6 40 5 0 35 0 0 3 100
3 10 10 8 38 6 0 28 0 0 0 100
4 15 0 0 42 0 0 43 0 0 0 100
5 8 2 5 50 6 0 29 0 0 0 100
6 2 0 0 23 5 0 70 0 0 0 100
7 8 4 5 17 2 0 64 0 0 0 100
Total 72 23 44 212 24 0 319 0 2 4 700
Mean 10.2857 3.2857 6.2857 30.2857 3.4286 0.0000 45.5714 0.0000 0.2857 0.5714 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S3           1 6 9 33 7 2 4 35 0 2 2 100
2 3 5 0 67 7 0 18 0 0 0 100
3 13 9 2 44 9 0 23 0 0 0 100
4 6 6 18 41 3 0 25 0 0 1 100
5 1 5 0 22 3 0 69 0 0 0 100
6 0 0 0 46 4 0 50 0 0 0 100
7 5 5 0 39 7 0 44 0 0 0 100
Total 34 39 53 266 35 4 264 0 2 3 700
Mean 4.8571 5.5714 7.5714 38.0000 5.0000 0.5714 37.7143 0.0000 0.2857 0.4286 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S4           1 3 0 0 49 7 0 37 0 4 0 100
2 6 0 1 64 8 0 21 0 0 0 100
3 14 0 14 33 0 0 39 0 0 0 100
4 3 6 27 26 0 0 38 0 0 0 100
5 1 3 0 29 10 0 57 0 0 0 100
6 0 0 0 33 6 0 61 0 0 0 100
7 5 8 0 50 10 0 27 0 0 0 100
8 1 0 0 42 9 0 48 0 0 0 100
Total 33 17 42 326 50 0 328 0 4 0 800
Mean 4.1250 2.1250 5.2500 40.7500 6.2500 0.0000 41.0000 0.0000 0.5000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S5           1 4 3 3 51 9 0 23 0 5 2 100
2 0 0 23 43 14 0 14 0 6 0 100
3 3 0 1 67 10 0 19 0 0 0 100
4 8 0 2 63 15 0 12 0 0 0 100
5 4 2 18 15 3 0 57 0 0 1 100
6 1 0 5 7 4 0 83 0 0 0 100
7 6 8 8 40 8 0 30 0 0 0 100
Total 26 13 60 286 63 0 238 0 11 3 700
Mean 3.7143 1.8571 8.5714 40.8571 9.0000 0.0000 34.0000 0.0000 1.5714 0.4286 100
Fish 8 
0
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S6           1 1 3 20 38 4 0 31 0 3 0 100
2 2 0 2 56 7 0 32 0 0 1 100
3 9 11 4 32 2 5 37 0 0 0 100
4 2 0 4 78 3 0 13 0 0 0 100
5 2 0 18 0 0 0 80 0 0 0 100
6 4 1 42 0 1 0 52 0 0 0 100
7 1 5 11 3 1 0 79 0 0 0 100
8 11 0 11 2 1 0 75 0 0 0 100
Total 32 20 112 209 19 5 399 0 3 1 800
Mean 4.0000 2.5000 14.0000 26.1250 2.3750 0.6250 49.8750 0.0000 0.3750 0.1250 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S7           1 3 0 27 32 2 0 33 0 3 0 100
2 7 0 10 29 4 7 40 0 3 0 100
3 2 0 26 31 7 0 34 0 0 0 100
4 2 0 4 2 1 0 91 0 0 0 100
5 2 2 12 10 6 0 68 0 0 0 100
6 12 8 0 46 6 0 28 0 0 0 100
7 5 10 13 24 5 0 43 0 0 0 100
Total 33 20 92 174 31 7 337 0 6 0 700
Mean 4.7143 2.8571 13.1429 24.8571 4.4286 1.0000 48.1429 0.0000 0.8571 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S8           1 5 0 0 41 9 0 45 0 0 0 100
2 2 0 2 26 3 5 62 0 0 0 100
3 2 7 7 71 6 0 7 0 0 0 100
4 2 0 20 35 8 0 35 0 0 0 100
5 2 0 0 28 9 0 61 0 0 0 100
6 1 0 2 9 4 0 84 0 0 0 100
7 3 0 0 35 4 0 58 0 0 0 100
8 10 6 2 38 4 0 40 0 0 0 100
Total 27 13 33 283 47 5 392 0 0 0 800
Mean 3.3750 1.6250 4.1250 35.3750 5.8750 0.6250 49.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S9           1 2 0 0 43 6 0 46 0 3 0 100
2 6 4 12 25 4 0 49 0 0 0 100
3 4 7 7 27 6 0 49 0 0 0 100
4 3 17 0 37 4 0 39 0 0 0 100
5 9 0 10 32 3 0 46 0 0 0 100
6 9 0 14 40 8 0 29 0 0 0 100
Total 33 28 43 204 31 0 258 0 3 0 600
Mean 5.5000 4.6667 7.1667 34.0000 5.1667 0.0000 43.0000 0.0000 0.5000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S10         1 0 0 0 45 9 0 45 0 1 0 100
2 12 16 22 16 1 0 32 0 1 0 100
3 6 5 8 39 8 0 34 0 0 0 100
4 8 0 3 48 9 0 32 0 0 0 100
5 2 0 0 45 14 0 39 0 0 0 100
6 6 5 9 49 8 0 23 0 0 0 100
Total 34 26 42 242 49 0 205 0 2 0 600
Mean 5.6667 4.3333 7.0000 40.3333 8.1667 0.0000 34.1667 0.0000 0.3333 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S6           1 1 3 20 38 4 0 31 0 3 0 100
2 2 0 2 56 7 0 32 0 0 1 100
3 9 11 4 32 2 5 37 0 0 0 100
4 2 0 4 78 3 0 13 0 0 0 100
5 2 0 18 0 0 0 80 0 0 0 100
6 4 1 42 0 1 0 52 0 0 0 100
7 1 5 11 3 1 0 79 0 0 0 100
8 11 0 11 2 1 0 75 0 0 0 100
Total 32 20 112 209 19 5 399 0 3 1 800
Mean 4.0000 2.5000 14.0000 26.1250 2.3750 0.6250 49.8750 0.0000 0.3750 0.1250 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S7           1 3 0 27 32 2 0 33 0 3 0 100
2 7 0 10 29 4 7 40 0 3 0 100
3 2 0 26 31 7 0 34 0 0 0 100
4 2 0 4 2 1 0 91 0 0 0 100
5 2 2 12 10 6 0 68 0 0 0 100
6 12 8 0 46 6 0 28 0 0 0 100
7 5 10 13 24 5 0 43 0 0 0 100
Total 33 20 92 174 31 7 337 0 6 0 700
Mean 4.7143 2.8571 13.1429 24.8571 4.4286 1.0000 48.1429 0.0000 0.8571 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC TOTAL
S8           1 5 0 0 41 9 0 45 0 0 0 100
2 2 0 2 26 3 5 62 0 0 0 100
3 2 7 7 71 6 0 7 0 0 0 100
4 2 0 20 35 8 0 35 0 0 0 100
5 2 0 0 28 9 0 61 0 0 0 100
6 1 0 2 9 4 0 84 0 0 0 100
7 3 0 0 35 4 0 58 0 0 0 100
8 10 6 2 38 4 0 40 0 0 0 100
Total 27 13 33 283 47 5 392 0 0 0 800
Mean 3.3750 1.6250 4.1250 35.3750 5.8750 0.6250 49.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S9           1 2 0 0 43 6 0 46 0 3 0 100
2 6 4 12 25 4 0 49 0 0 0 100
3 4 7 7 27 6 0 49 0 0 0 100
4 3 17 0 37 4 0 39 0 0 0 100
5 9 0 10 32 3 0 46 0 0 0 100
6 9 0 14 40 8 0 29 0 0 0 100
Total 33 28 43 204 31 0 258 0 3 0 600
Mean 5.5000 4.6667 7.1667 34.0000 5.1667 0.0000 43.0000 0.0000 0.5000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S10         1 0 0 0 45 9 0 45 0 1 0 100
2 12 16 22 16 1 0 32 0 1 0 100
3 6 5 8 39 8 0 34 0 0 0 100
4 8 0 3 48 9 0 32 0 0 0 100
5 2 0 0 45 14 0 39 0 0 0 100
6 6 5 9 49 8 0 23 0 0 0 100
Total 34 26 42 242 49 0 205 0 2 0 600
Mean 5.6667 4.3333 7.0000 40.3333 8.1667 0.0000 34.1667 0.0000 0.3333 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S11         1 1 0 18 51 6 0 21 0 3 0 100
2 8 6 46 7 3 0 30 0 0 0 100
3 8 12 31 0 0 0 49 0 0 0 100
4 5 12 0 53 3 0 27 0 0 0 100
5 1 8 17 36 4 0 34 0 0 0 100
6 6 0 3 46 4 0 41 0 0 0 100
7 0 0 0 74 5 0 21 0 0 0 100
8 1 15 0 43 8 0 33 0 0 0 100
9 6 6 0 61 7 0 20 0 0 0 100
10 3 15 0 48 11 0 23 0 0 0 100
Total 39 74 115 419 51 0 299 0 3 0 1000
Mean 3.9000 7.4000 11.5000 41.9000 5.1000 0.0000 29.9000 0.0000 0.3000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S12         1 6 0 0 45 4 0 45 0 0 0 100
2 6 11 12 37 7 0 27 0 0 0 100
3 11 5 14 11 4 0 55 0 0 0 100
4 2 8 25 29 1 0 34 0 1 0 100
5 1 0 0 66 3 0 30 0 0 0 100
6 0 1 0 87 4 0 8 0 0 0 100
7 2 3 0 80 7 0 8 0 0 0 100
8 1 7 0 46 4 0 42 0 0 0 100
9 3 6 0 45 6 0 40 0 0 0 100
Total 32 41 51 446 40 0 289 0 1 0 900
Mean 3.5556 4.5556 5.6667 49.5556 4.4444 0.0000 32.1111 0.0000 0.1111 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S13         1 9 20 0 25 5 0 41 0 0 0 100
2 14 5 0 16 2 0 63 0 0 0 100
3 6 12 7 11 3 0 60 0 0 1 100
4 2 6 13 43 3 0 32 0 1 0 100
5 10 10 9 11 3 0 57 0 0 0 100
6 4 5 0 18 0 0 71 0 0 2 100
7 4 9 0 31 3 0 52 0 0 1 100
8 9 4 0 38 3 0 46 0 0 0 100
9 9 3 0 38 7 0 43 0 0 0 100
10 2 0 0 81 6 0 11 0 0 0 100
11 3 4 0 79 0 0 13 0 1 0 100
Total 72 78 29 391 35 0 489 0 2 4 1100
Mean 6.5455 7.0909 2.6364 35.5455 3.1818 0.0000 44.4545 0.0000 0.1818 0.3636 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S14         1 5 6 6 30 4 0 48 0 1 0 100
2 9 13 0 58 8 0 12 0 0 0 100
3 11 9 28 19 3 0 30 0 0 0 100
4 3 2 0 42 14 0 39 0 0 0 100
5 5 0 13 22 8 0 52 0 0 0 100
6 13 17 0 0 0 0 70 0 0 0 100
Total 46 47 47 171 37 0 251 0 1 0 600
Mean 7.6667 7.8333 7.8333 28.5000 6.1667 0.0000 41.8333 0.0000 0.1667 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S15         1 15 0 0 44 4 0 36 0 1 0 100
2 10 3 11 39 4 0 33 0 0 0 100
3 7 14 0 38 4 0 35 0 0 2 100
4 0 0 7 71 4 0 18 0 0 0 100
5 4 6 0 78 4 0 8 0 0 0 100
6 3 6 0 68 5 0 18 0 0 0 100
7 4 5 5 43 6 0 37 0 0 0 100
Total 43 34 23 381 31 0 185 0 1 2 700
Mean 6.1429 4.8571 3.2857 54.4286 4.4286 0.0000 26.4286 0.0000 0.1429 0.2857 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S11         1 1 0 18 51 6 0 21 0 3 0 100
2 8 6 46 7 3 0 30 0 0 0 100
3 8 12 31 0 0 0 49 0 0 0 100
4 5 12 0 53 3 0 27 0 0 0 100
5 1 8 17 36 4 0 34 0 0 0 100
6 6 0 3 46 4 0 41 0 0 0 100
7 0 0 0 74 5 0 21 0 0 0 100
8 1 15 0 43 8 0 33 0 0 0 100
9 6 6 0 61 7 0 20 0 0 0 100
10 3 15 0 48 11 0 23 0 0 0 100
Total 39 74 115 419 51 0 299 0 3 0 1000
Mean 3.9000 7.4000 11.5000 41.9000 5.1000 0.0000 29.9000 0.0000 0.3000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S12         1 6 0 0 45 4 0 45 0 0 0 100
2 6 11 12 37 7 0 27 0 0 0 100
3 11 5 14 11 4 0 55 0 0 0 100
4 2 8 25 29 1 0 34 0 1 0 100
5 1 0 0 66 3 0 30 0 0 0 100
6 0 1 0 87 4 0 8 0 0 0 100
7 2 3 0 80 7 0 8 0 0 0 100
8 1 7 0 46 4 0 42 0 0 0 100
9 3 6 0 45 6 0 40 0 0 0 100
Total 32 41 51 446 40 0 289 0 1 0 900
Mean 3.5556 4.5556 5.6667 49.5556 4.4444 0.0000 32.1111 0.0000 0.1111 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S13         1 9 20 0 25 5 0 41 0 0 0 100
2 14 5 0 16 2 0 63 0 0 0 100
3 6 12 7 11 3 0 60 0 0 1 100
4 2 6 13 43 3 0 32 0 1 0 100
5 10 10 9 11 3 0 57 0 0 0 100
6 4 5 0 18 0 0 71 0 0 2 100
7 4 9 0 31 3 0 52 0 0 1 100
8 9 4 0 38 3 0 46 0 0 0 100
9 9 3 0 38 7 0 43 0 0 0 100
10 2 0 0 81 6 0 11 0 0 0 100
11 3 4 0 79 0 0 13 0 1 0 100
Total 72 78 29 391 35 0 489 0 2 4 1100
Mean 6.5455 7.0909 2.6364 35.5455 3.1818 0.0000 44.4545 0.0000 0.1818 0.3636 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S14         1 5 6 6 30 4 0 48 0 1 0 100
2 9 13 0 58 8 0 12 0 0 0 100
3 11 9 28 19 3 0 30 0 0 0 100
4 3 2 0 42 14 0 39 0 0 0 100
5 5 0 13 22 8 0 52 0 0 0 100
6 13 17 0 0 0 0 70 0 0 0 100
Total 46 47 47 171 37 0 251 0 1 0 600
Mean 7.6667 7.8333 7.8333 28.5000 6.1667 0.0000 41.8333 0.0000 0.1667 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV 0C POF EC MMC TOTAL
S15         1 15 0 0 44 4 0 36 0 1 0 100
2 10 3 11 39 4 0 33 0 0 0 100
3 7 14 0 38 4 0 35 0 0 2 100
4 0 0 7 71 4 0 18 0 0 0 100
5 4 6 0 78 4 0 8 0 0 0 100
6 3 6 0 68 5 0 18 0 0 0 100
7 4 5 5 43 6 0 37 0 0 0 100
Total 43 34 23 381 31 0 185 0 1 2 700
Mean 6.1429 4.8571 3.2857 54.4286 4.4286 0.0000 26.4286 0.0000 0.1429 0.2857 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S1            1 0 0 0 97 2 0 0 0 1 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 197 2 0 0 0 1 200
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 98.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S2            1 0 0 0 64 7 0 26 0 3 100
2 0 0 0 97 1 0 0 0 2 100
3 0 5 0 90 4 0 0 1 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 0 0 0 1 0 100
6 1 0 0 93 5 0 0 1 0 100
7 0 2 0 90 6 0 0 2 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 0 0 1 99 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 1 7 1 1126 29 0 26 5 5 1200
Mean 0.0833 0.5833 0.0833 93.8333 2.4167 0.0000 2.1667 0.4167 0.4167 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S3            1 0 0 5 86 3 2 3 0 1 100
2 0 7 18 56 4 0 15 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
6 1 5 1 85 4 0 4 0 0 100
7 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
8 1 2 4 71 7 0 15 0 0 100
9 0 4 2 93 1 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
12 0 8 6 78 6 0 2 0 0 100
13 0 11 11 68 7 0 3 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 8 84 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 2 37 55 1502 56 2 45 0 1 1700
Mean 0.1176 2.1765 3.2353 88.3529 3.2941 0.1176 2.6471 0.0000 0.0588 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S4            1 0 0 0 11 6 0 83 0 0 100
2 0 7 21 0 0 0 72 0 0 100
3 0 5 0 0 0 0 95 0 0 100
4 10 5 60 0 0 0 25 0 0 100
5 0 0 10 34 7 0 49 0 0 100
6 0 26 13 40 4 0 17 0 0 100
7 5 14 0 0 1 0 80 0 0 100
8 0 7 23 45 6 0 19 0 0 100
9 1 4 10 77 0 0 8 0 0 100
10 0 18 14 30 5 0 33 0 0 100
11 1 16 4 49 2 0 28 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
14 0 6 0 75 7 0 12 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 1 0 2 91 4 0 2 0 0 100
17 0 0 1 65 7 0 27 0 0 100
18 0 0 0 79 8 0 13 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 82 10 0 0 0 8 100
21 0 8 0 25 4 0 63 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 18 116 158 1397 76 0 627 0 8 2400
Mean 0.7500 4.8333 6.5833 58.2083 3.1667 0.0000 26.1250 0.0000 0.3333 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S5            1 0 0 0 90 7 0 3 0 0 100
2 0 0 2 70 8 0 20 0 0 100
3 1 15 18 0 0 0 66 0 0 100
4 0 7 7 2 3 0 81 0 0 100
5 2 11 27 6 2 0 52 0 0 100
6 1 7 11 52 11 0 18 0 0 100
7 0 1 4 85 5 0 5 0 0 100
8 0 5 14 11 1 0 69 0 0 100
9 0 1 5 88 2 0 4 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 4 0 85 2 0 9 0 0 100
12 0 8 0 89 2 0 1 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 2 0 92 2 0 4 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 90 6 0 4 0 0 100
18 3 0 0 48 4 0 45 0 0 100
19 1 5 14 33 11 0 36 0 0 100
20 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
21 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
22 1 2 35 21 4 0 37 0 0 100
23 4 11 30 49 2 0 4 0 0 100
24 4 6 25 31 3 0 31 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 96 1 0 3 0 0 100
Total 17 85 192 1726 87 0 493 0 0 2600
Mean 0.6538 3.2692 7.3846 66.3846 3.3462 0.0000 18.9615 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S6            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 100
2 0 0 0 88 6 0 6 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 1 4 8 27 3 0 57 0 0 100
5 0 2 5 70 4 0 19 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 78 3 0 19 0 0 100
9 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
10 0 5 9 67 10 0 9 0 0 100
11 2 7 12 53 7 3 16 0 0 100
12 0 2 0 96 2 0 0 0 0 100
13 0 0 14 68 4 0 14 0 0 100
14 0 4 16 56 5 0 19 0 0 100
15 0 0 0 99 0 0 0 0 1 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 2 88 8 0 2 0 0 100
18 0 0 3 92 5 0 0 0 0 100
19 1 2 22 30 1 6 38 0 0 100
20 0 6 11 12 5 0 66 0 0 100
21 1 4 0 74 4 0 17 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 2 0 87 2 0 9 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 0 1 22 71 2 0 4 0 0 100
26 0 0 4 88 5 0 3 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 95 2 0 3 0 0 100
29 0 2 0 94 4 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
32 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 1 9 36 34 2 0 18 0 0 100
35 0 0 0 92 3 0 5 0 0 100
36 0 2 5 48 4 0 41 0 0 100
Total 6 52 169 2899 98 9 365 0 2 3600
Mean 0.1667 1.4444 4.6944 80.5278 2.7222 0.2500 10.1389 0.0000 0.0556 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S7            1 0 0 0 94 4 1 0 0 1 100
2 0 0 0 78 8 0 14 0 0 100
3 0 0 0 89 3 0 8 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 3 0 1 0 0 100
6 0 0 0 79 10 0 11 0 0 100
7 2 0 5 84 2 0 7 0 0 100
8 0 3 5 81 7 0 4 0 0 100
9 0 2 0 83 6 0 9 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 94 5 0 1 0 0 100
12 1 5 30 54 10 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 6 0 89 5 0 0 0 0 100
15 0 11 0 78 5 0 6 0 0 100
16 0 1 0 86 10 0 3 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
18 0 8 26 35 8 0 23 0 0 100
19 0 0 0 98 1 0 1 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
22 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
23 2 16 0 56 8 0 2 16 0 100
24 0 2 0 21 3 0 14 60 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
28 0 2 0 90 8 0 0 0 0 100
29 0 4 0 81 8 0 7 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
31 0 0 1 94 5 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
36 0 2 0 86 5 0 7 0 0 100
37 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
39 0 0 12 80 3 0 5 0 0 100
40 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
41 0 3 5 71 8 0 13 0 0 100
42 0 0 4 92 2 0 2 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 1 16 68 10 0 5 0 0 100
45 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
46 0 5 3 71 7 0 14 0 0 100
47 0 2 1 53 10 0 34 0 0 100
48 0 2 10 77 10 0 1 0 0 100
49 0 0 22 51 7 0 20 0 0 100
50 0 11 22 47 4 0 16 0 0 100
51 0 1 2 88 3 0 6 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 12 74 3 0 11 0 0 100
54 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
55 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
58 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
Total 5 89 176 4968 238 1 246 76 1 5800
Mean 0.0862 1.5345 3.0345 85.6552 4.1034 0.0172 4.2414 1.3103 0.0172 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8            1 0 0 0 96 2 0 1 0 1 100
2 0 15 0 74 3 0 8 0 0 100
3 6 5 0 23 2 0 64 0 0 100
4 0 0 5 84 10 0 1 0 0 100
5 0 10 3 78 2 0 7 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 86 8 0 6 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 90 2 0 8 0 0 100
11 0 0 0 89 5 0 6 0 0 100
12 0 1 0 92 7 0 0 0 0 100
13 0 0 14 83 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 1 0 0 96 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 7 2 68 4 0 19 0 0 100
19 0 0 0 67 13 0 20 0 0 100
20 0 0 0 93 5 0 2 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 13 0 63 0 0 24 0 0 100
24 0 0 0 91 5 0 4 0 0 100
25 0 1 0 92 7 0 0 0 0 100
26 0 5 0 85 2 0 8 0 0 100
27 0 10 0 65 7 0 18 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 44 5 0 0 51 0 100
31 0 0 0 83 10 0 0 7 0 100
32 0 0 0 69 6 0 0 25 0 100
33 0 5 4 87 4 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 4 0 0 81 3 0 12 0 0 100
36 0 0 3 87 1 0 9 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 89 7 0 4 0 0 100
39 0 0 0 90 8 0 2 0 0 100
40 3 0 0 43 0 0 54 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 1 0 6 81 4 0 8 0 0 100
43 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
44 0 10 13 72 5 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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55 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
58 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
Total 5 89 176 4968 238 1 246 76 1 5800
Mean 0.0862 1.5345 3.0345 85.6552 4.1034 0.0172 4.2414 1.3103 0.0172 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S8            1 0 0 0 96 2 0 1 0 1 100
2 0 15 0 74 3 0 8 0 0 100
3 6 5 0 23 2 0 64 0 0 100
4 0 0 5 84 10 0 1 0 0 100
5 0 10 3 78 2 0 7 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 86 8 0 6 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 90 2 0 8 0 0 100
11 0 0 0 89 5 0 6 0 0 100
12 0 1 0 92 7 0 0 0 0 100
13 0 0 14 83 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 1 0 0 96 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 7 2 68 4 0 19 0 0 100
19 0 0 0 67 13 0 20 0 0 100
20 0 0 0 93 5 0 2 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 13 0 63 0 0 24 0 0 100
24 0 0 0 91 5 0 4 0 0 100
25 0 1 0 92 7 0 0 0 0 100
26 0 5 0 85 2 0 8 0 0 100
27 0 10 0 65 7 0 18 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 44 5 0 0 51 0 100
31 0 0 0 83 10 0 0 7 0 100
32 0 0 0 69 6 0 0 25 0 100
33 0 5 4 87 4 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 4 0 0 81 3 0 12 0 0 100
36 0 0 3 87 1 0 9 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 89 7 0 4 0 0 100
39 0 0 0 90 8 0 2 0 0 100
40 3 0 0 43 0 0 54 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
42 1 0 6 81 4 0 8 0 0 100
43 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
44 0 10 13 72 5 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 5 0 0 87 8 0 0 0 0 100
48 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
49 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
50 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 20 84 50 4507 170 0 285 83 1 5200
Mean 0.3846 1.6154 0.9615 86.6731 3.2692 0.0000 5.4808 1.5962 0.0192 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9            1 0 0 0 89 7 0 2 0 2 100
2 1 3 0 94 0 0 2 0 0 100
3 1 5 13 57 10 0 14 0 0 100
4 2 3 44 16 3 0 32 0 0 100
5 6 3 35 20 3 0 33 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
8 0 10 0 14 6 0 70 0 0 100
9 0 5 0 45 3 0 47 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 10 88 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
15 3 3 0 86 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 4 0 89 7 0 0 0 0 100
21 0 4 19 59 9 0 9 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
24 0 12 0 71 6 0 11 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 82 3 0 15 0 0 100
28 0 0 0 91 6 0 3 0 0 100
29 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
30 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
32 0 11 0 73 12 0 4 0 0 100
33 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
34 0 1 0 17 1 0 81 0 0 100
35 0 4 0 91 5 0 0 0 0 100
36 0 6 0 67 6 0 21 0 0 100
37 0 0 5 94 1 0 0 0 0 100
38 1 11 40 29 3 0 16 0 0 100
39 2 0 5 88 1 0 4 0 0 100
40 0 3 0 88 5 0 4 0 0 100
41 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
42 0 6 3 78 8 0 5 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 2 14 12 66 1 0 5 0 0 100
46 3 4 1 84 7 0 1 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 2 0 55 3 0 40 0 0 100
49 0 8 18 35 6 0 33 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
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46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
47 5 0 0 87 8 0 0 0 0 100
48 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
49 0 2 0 92 6 0 0 0 0 100
50 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 20 84 50 4507 170 0 285 83 1 5200
Mean 0.3846 1.6154 0.9615 86.6731 3.2692 0.0000 5.4808 1.5962 0.0192 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S9            1 0 0 0 89 7 0 2 0 2 100
2 1 3 0 94 0 0 2 0 0 100
3 1 5 13 57 10 0 14 0 0 100
4 2 3 44 16 3 0 32 0 0 100
5 6 3 35 20 3 0 33 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
8 0 10 0 14 6 0 70 0 0 100
9 0 5 0 45 3 0 47 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 10 88 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
15 3 3 0 86 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
20 0 4 0 89 7 0 0 0 0 100
21 0 4 19 59 9 0 9 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
24 0 12 0 71 6 0 11 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 82 3 0 15 0 0 100
28 0 0 0 91 6 0 3 0 0 100
29 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
30 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
32 0 11 0 73 12 0 4 0 0 100
33 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
34 0 1 0 17 1 0 81 0 0 100
35 0 4 0 91 5 0 0 0 0 100
36 0 6 0 67 6 0 21 0 0 100
37 0 0 5 94 1 0 0 0 0 100
38 1 11 40 29 3 0 16 0 0 100
39 2 0 5 88 1 0 4 0 0 100
40 0 3 0 88 5 0 4 0 0 100
41 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
42 0 6 3 78 8 0 5 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
45 2 14 12 66 1 0 5 0 0 100
46 3 4 1 84 7 0 1 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
48 0 2 0 55 3 0 40 0 0 100
49 0 8 18 35 6 0 33 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 19 5 13 2 0 61 0 0 100
52 4 4 11 65 3 0 13 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 25 145 221 4201 180 0 526 0 2 5300
Mean 0.4717 2.7358 4.1698 79.2642 3.3962 0.0000 9.9245 0.0000 0.0377 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10         1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 100
2 0 0 0 81 2 9 8 0 0 100
3 0 7 0 88 5 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 87 7 0 6 0 0 100
7 0 0 0 63 2 15 19 0 1 100
8 0 0 0 90 3 0 7 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 1 7 77 3 0 12 0 0 100
11 2 0 3 82 8 0 5 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
19 0 2 0 89 7 0 2 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 90 7 0 3 0 0 100
22 0 0 0 91 8 0 1 0 0 100
23 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 3 0 15 74 4 0 4 0 0 100
26 0 0 2 92 6 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 2 1 22 46 4 0 25 0 0 100
29 0 0 6 75 4 0 15 0 0 100
30 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
31 1 0 2 92 3 0 2 0 0 100
32 0 11 12 46 4 0 27 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 3 83 8 0 6 0 0 100
35 0 0 11 43 5 0 41 0 0 100
36 0 0 13 73 6 0 8 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
38 0 13 22 59 6 0 0 0 0 100
39 0 1 0 81 6 0 12 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 94 5 0 1 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 75 3 0 22 0 0 100
44 1 0 42 3 0 0 54 0 0 100
45 2 18 32 15 4 0 29 0 0 100
46 0 0 2 74 7 0 17 0 0 100
47 0 9 24 0 0 0 67 0 0 100
48 5 13 39 0 0 0 43 0 0 100
49 2 13 10 0 0 0 75 0 0 100
50 0 1 0 58 6 0 35 0 0 100
51 0 7 0 62 5 0 26 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 93 1 0 5 0 1 100
54 0 2 0 92 1 0 5 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 18 99 267 4328 179 24 582 0 3 5500
Mean 0.3273 1.8000 4.8545 78.6909 3.2545 0.4364 10.5818 0.0000 0.0545 100
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50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
51 0 19 5 13 2 0 61 0 0 100
52 4 4 11 65 3 0 13 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 25 145 221 4201 180 0 526 0 2 5300
Mean 0.4717 2.7358 4.1698 79.2642 3.3962 0.0000 9.9245 0.0000 0.0377 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S10         1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 100
2 0 0 0 81 2 9 8 0 0 100
3 0 7 0 88 5 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 87 7 0 6 0 0 100
7 0 0 0 63 2 15 19 0 1 100
8 0 0 0 90 3 0 7 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 1 7 77 3 0 12 0 0 100
11 2 0 3 82 8 0 5 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 91 9 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
19 0 2 0 89 7 0 2 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 90 7 0 3 0 0 100
22 0 0 0 91 8 0 1 0 0 100
23 0 0 0 93 7 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
25 3 0 15 74 4 0 4 0 0 100
26 0 0 2 92 6 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 2 1 22 46 4 0 25 0 0 100
29 0 0 6 75 4 0 15 0 0 100
30 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
31 1 0 2 92 3 0 2 0 0 100
32 0 11 12 46 4 0 27 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 3 83 8 0 6 0 0 100
35 0 0 11 43 5 0 41 0 0 100
36 0 0 13 73 6 0 8 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
38 0 13 22 59 6 0 0 0 0 100
39 0 1 0 81 6 0 12 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 94 5 0 1 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 75 3 0 22 0 0 100
44 1 0 42 3 0 0 54 0 0 100
45 2 18 32 15 4 0 29 0 0 100
46 0 0 2 74 7 0 17 0 0 100
47 0 9 24 0 0 0 67 0 0 100
48 5 13 39 0 0 0 43 0 0 100
49 2 13 10 0 0 0 75 0 0 100
50 0 1 0 58 6 0 35 0 0 100
51 0 7 0 62 5 0 26 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 93 1 0 5 0 1 100
54 0 2 0 92 1 0 5 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 18 99 267 4328 179 24 582 0 3 5500
Mean 0.3273 1.8000 4.8545 78.6909 3.2545 0.4364 10.5818 0.0000 0.0545 100
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53 0 0 0 93 1 0 5 0 1 100
54 0 2 0 92 1 0 5 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 18 99 267 4328 179 24 582 0 3 5500
Mean 0.3273 1.8000 4.8545 78.6909 3.2545 0.4364 10.5818 0.0000 0.0545 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S11         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
2 0 0 9 83 6 0 2 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 1 0 8 79 5 0 7 0 0 100
7 0 3 1 96 0 0 0 0 0 100
8 0 0 11 83 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 89 4 0 7 0 0 100
12 0 6 3 86 5 0 0 0 0 100
13 0 0 24 1 1 0 74 0 0 100
14 0 0 0 58 6 0 36 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 62 8 0 30 0 0 100
17 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
18 0 0 0 59 5 0 36 0 0 100
19 0 0 0 90 0 0 10 0 0 100
20 0 3 7 57 8 0 25 0 0 100
21 0 0 43 55 2 0 0 0 0 100
22 0 0 18 1 0 0 81 0 0 100
23 2 3 0 38 6 0 51 0 0 100
24 0 0 5 94 1 0 0 0 0 100
25 0 5 0 90 5 0 0 0 0 100
26 0 0 6 0 3 0 91 0 0 100
27 1 12 6 44 2 0 35 0 0 100
28 1 2 2 88 4 0 3 0 0 100
29 0 9 21 29 7 0 34 0 0 100
30 1 0 17 77 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
32 0 0 3 21 5 0 71 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 91 7 0 2 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 6 43 184 2568 104 0 695 0 0 3600
Mean 0.1667 1.1944 5.1111 71.3333 2.8889 0.0000 19.3056 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12           1 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
2 1 3 3 84 1 0 8 0 0 100
3 0 0 3 55 3 0 39 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 23 70 7 0 0 0 0 100
8 1 12 14 68 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 90 6 0 2 0 0 100
11 0 4 0 35 6 0 55 0 0 100
12 0 13 0 69 9 0 9 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 6 0 90 3 0 1 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 1 1 0 63 7 0 28 0 0 100
18 0 2 0 62 9 0 27 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 83 3 0 14 0 0 100
22 6 12 0 28 6 0 48 0 0 100
23 0 1 0 89 2 0 8 0 0 100
24 0 0 28 8 3 0 61 0 0 100
25 0 0 0 20 3 0 77 0 0 100
26 0 0 0 49 9 0 42 0 0 100
27 0 0 0 73 7 0 20 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 5 5 87 3 0 0 0 0 100
32 0 4 23 52 3 0 18 0 0 100
33 0 3 7 63 6 0 21 0 0 100
34 0 0 0 94 3 0 3 0 0 100
35 0 0 7 89 4 0 0 0 0 100
36 0 1 0 90 8 0 1 0 0 100
37 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
Total 9 69 113 2892 134 0 483 0 0 3700
Mean 0.2432 1.8649 3.0541 78.1622 3.6216 0.0000 13.0541 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S12           1 0 0 0 97 2 0 1 0 0 100
2 1 3 3 84 1 0 8 0 0 100
3 0 0 3 55 3 0 39 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
7 0 0 23 70 7 0 0 0 0 100
8 1 12 14 68 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 90 6 0 2 0 0 100
11 0 4 0 35 6 0 55 0 0 100
12 0 13 0 69 9 0 9 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 6 0 90 3 0 1 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 1 1 0 63 7 0 28 0 0 100
18 0 2 0 62 9 0 27 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 83 3 0 14 0 0 100
22 6 12 0 28 6 0 48 0 0 100
23 0 1 0 89 2 0 8 0 0 100
24 0 0 28 8 3 0 61 0 0 100
25 0 0 0 20 3 0 77 0 0 100
26 0 0 0 49 9 0 42 0 0 100
27 0 0 0 73 7 0 20 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
31 0 5 5 87 3 0 0 0 0 100
32 0 4 23 52 3 0 18 0 0 100
33 0 3 7 63 6 0 21 0 0 100
34 0 0 0 94 3 0 3 0 0 100
35 0 0 7 89 4 0 0 0 0 100
36 0 1 0 90 8 0 1 0 0 100
37 0 0 0 92 8 0 0 0 0 100
Total 9 69 113 2892 134 0 483 0 0 3700
Mean 0.2432 1.8649 3.0541 78.1622 3.6216 0.0000 13.0541 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S13          1 1 4 61 21 6 0 7 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
3 0 11 11 69 4 0 5 0 0 100
4 0 0 0 90 7 0 3 0 0 100
5 0 0 0 74 5 0 17 0 4 100
6 0 0 0 71 9 0 20 0 0 100
7 2 9 0 78 3 0 8 0 0 100
8 4 3 0 90 2 0 1 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
10 1 1 0 84 10 0 4 0 0 100
11 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
13 0 8 0 63 12 0 17 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 3 0 86 7 0 4 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 94 2 0 4 0 0 100
18 0 5 0 94 0 0 1 0 0 100
19 1 6 0 59 5 0 29 0 0 100
20 0 0 6 75 3 0 16 0 0 100
21 1 1 3 70 8 0 17 0 0 100
22 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
23 0 0 0 88 3 0 9 0 0 100
24 0 0 0 99 0 0 1 0 0 100
25 0 3 0 97 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 10 54 81 2296 92 0 163 0 4 2700
Mean 0.3704 2.0000 3.0000 85.0370 3.4074 0.0000 6.0370 0.0000 0.1481 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14          1 2 0 0 92 6 0 0 0 0 100
2 0 2 0 87 9 0 2 0 0 100
3 1 0 2 95 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 51 6 0 43 0 0 100
5 0 0 0 77 2 0 21 0 0 100
6 0 0 2 88 2 0 8 0 0 100
7 2 14 8 66 4 0 6 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 1 0 0 90 4 0 5 0 0 100
10 0 0 0 81 5 0 14 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 78 11 0 11 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 90 3 0 4 0 3 100
17 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
18 0 9 0 63 7 0 0 21 0 100
19 0 0 9 58 5 0 0 28 0 100
20 0 0 0 89 1 0 0 10 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
23 0 0 0 92 5 0 0 3 0 100
24 0 0 2 86 5 0 0 7 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 0 0 0 1 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 2 0 95 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 6 27 23 2564 93 0 114 70 3 2900
Mean 0.2069 0.9310 0.7931 88.4138 3.2069 0.0000 3.9310 2.4138 0.1034 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S14          1 2 0 0 92 6 0 0 0 0 100
2 0 2 0 87 9 0 2 0 0 100
3 1 0 2 95 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 51 6 0 43 0 0 100
5 0 0 0 77 2 0 21 0 0 100
6 0 0 2 88 2 0 8 0 0 100
7 2 14 8 66 4 0 6 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
9 1 0 0 90 4 0 5 0 0 100
10 0 0 0 81 5 0 14 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 78 11 0 11 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 90 3 0 4 0 3 100
17 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
18 0 9 0 63 7 0 0 21 0 100
19 0 0 9 58 5 0 0 28 0 100
20 0 0 0 89 1 0 0 10 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
23 0 0 0 92 5 0 0 3 0 100
24 0 0 2 86 5 0 0 7 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 0 0 0 1 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
28 0 2 0 95 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 6 27 23 2564 93 0 114 70 3 2900
Mean 0.2069 0.9310 0.7931 88.4138 3.2069 0.0000 3.9310 2.4138 0.1034 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC TOTAL
S15          1 0 0 0 85 5 0 8 0 2 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
3 0 1 0 99 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 100
6 1 30 21 24 5 0 19 0 0 100
7 1 17 6 67 6 0 3 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 100
9 0 7 10 62 8 0 13 0 0 100
10 2 4 0 88 5 0 1 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 85 7 0 8 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 2 0 1 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
18 0 0 1 97 2 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 100
20 0 2 0 85 2 0 11 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
22 0 0 13 75 2 0 10 0 0 100
23 0 0 19 72 5 1 3 0 0 100
24 0 0 0 92 6 0 2 0 0 100
25 0 0 0 95 3 0 2 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
27 0 6 4 77 0 0 13 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 4 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Total 4 69 74 2684 72 1 94 0 2 3000
Mean 0.1333 2.3000 2.4667 89.4667 2.4000 0.0333 3.1333 0.0000 0.0667 100
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Table 6.12:  Data used to estimate of the volume densities of ovary structures by using point-
counting method for the fish exposed to 14.5µg/L TBA for 4 days 
 
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 10 0 71 3 0 0 15 1 0 0 100
Total 0 10 0 71 3 0 0 15 1 0 0 100
Mean 0 10 0 71 3 0 0 15 1 0 0 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 79 3 0 18 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 88 0 0 12 0 0 0 0 100
Total 0 2 0 756 11 0 30 0 1 0 0 800
Mean 0 0.25 0 94.5 1.375 0 3.75 0 0.125 0 0 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 0 3 2 88 3 0 2 0 2 0 0 100
2 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 1 11 32 26 3 0 27 0 0 0 0 100
7 0 8 0 89 3 0 0 0 0 0 0 100
8 0 6 23 66 4 0 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 2 7 4 80 7 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 35 61 942 26 0 31 0 2 0 0 1100
Mean 0.272727 3.181818 5.545455 85.63636 2.363636 0 2.818182 0 0.181818 0 0 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 3 0 80 4 2 11 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 64 8 1 27 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 1 29 7 59 2 0 2 0 0 0 0 100
8 0 17 0 55 2 2 24 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
14 1 3 0 75 2 0 19 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 90 7 2 0 0 1 0 0 100
Total 2 58 7 1896 44 7 85 0 1 0 0 2100
Mean 0.095238 2.761905 0.333333 90.28571 2.095238 0.333333 4.047619 0 0.047619 0 0 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5           1 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
2 0 0 0 73 8 0 19 0 0 0 0 100
3 0 0 0 63 7 7 21 0 2 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 3 78 3 0 13 0 0 0 0 100
6 0 7 0 45 3 0 45 0 0 0 0 100
7 0 1 0 92 4 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 2 82 6 0 10 0 0 0 0 100
10 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
11 1 1 8 73 0 0 17 0 0 0 0 100
12 0 1 0 83 0 0 16 0 0 0 0 100
13 0 0 0 92 0 0 8 0 0 0 0 100
14 1 17 7 45 3 0 27 0 0 0 0 100
15 0 21 0 45 7 0 27 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 87 2 0 11 0 0 0 0 100
18 0 3 0 36 3 0 58 0 0 0 0 100
19 0 7 10 52 7 0 24 0 0 0 0 100
20 0 3 9 86 0 0 2 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
22 0 1 0 64 1 0 34 0 0 0 0 100
23 0 3 0 89 0 0 8 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 0 0 0 0 2 0 0 100
Total 2 68 39 2065 66 7 349 0 4 0 0 2600
Mean 0.0769 2.6154 1.5000 79.4231 2.5385 0.2692 13.4231 0.0000 0.1538 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 90 9 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 93 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 4 3 91 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 15 3 76 6 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 91 1 0 8 0 0 0 0 100
8 0 38 28 4 0 0 30 0 0 0 0 100
9 0 9 8 39 4 0 40 0 0 0 0 100
10 1 15 18 11 0 0 55 0 0 0 0 100
11 5 10 14 16 0 0 55 0 0 0 0 100
12 0 3 0 56 8 0 33 0 0 0 0 100
13 0 1 25 49 5 0 20 0 0 0 0 100
14 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 5 0 73 4 0 18 0 0 0 0 100
16 0 0 4 75 4 0 17 0 0 0 0 100
17 0 0 0 77 7 0 16 0 0 0 0 100
18 1 0 5 56 5 0 33 0 0 0 0 100
19 1 9 19 44 2 0 25 0 0 0 0 100
20 0 2 12 58 4 0 24 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 87 7 0 6 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 4 4 65 0 0 27 0 0 0 0 100
25 0 13 24 23 4 0 35 0 0 1 0 100
26 0 24 0 10 4 0 62 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 26 44 7 0 23 0 0 0 0 100
29 0 0 7 88 4 0 1 0 0 0 0 100
30 0 4 0 85 4 0 7 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 3 9 53 2 0 33 0 0 0 0 100
Total 8 162 209 2150 101 0 569 0 0 1 0 3200
Mean 0.2500 5.0625 6.5313 67.1875 3.1563 0.0000 17.7813 0.0000 0.0000 0.0313 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 21 8 56 8 0 7 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
6 0 10 32 20 0 0 20 18 0 0 0 100
7 0 3 5 65 4 0 23 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 1 1 0 62 0 0 36 0 0 0 0 100
10 0 1 0 49 5 0 45 0 0 0 0 100
11 0 16 8 39 2 0 35 0 0 0 0 100
12 0 5 0 89 4 0 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 3 0 63 6 0 28 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 19 75 6 0 0 0 0 0 0 100
17 0 1 21 75 3 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 3 91 4 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
20 1 4 4 78 4 0 9 0 0 0 0 100
21 0 6 1 67 3 0 23 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 89 7 0 4 0 0 0 0 100
24 0 6 0 61 7 0 26 0 0 0 0 100
25 0 3 3 75 4 0 15 0 0 0 0 100
26 0 15 11 53 0 0 21 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
29 1 0 2 77 0 5 14 0 1 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 82 1 0 17 0 0 0 0 100
Total 3 97 118 2449 76 5 333 18 1 0 0 3100
Mean 0.0968 3.1290 3.8065 79.0000 2.4516 0.1613 10.7419 0.5806 0.0323 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 76 13 0 11 0 0 0 0 100
5 0 2 0 74 8 0 16 0 0 0 0 100
6 2 2 0 74 1 0 21 0 0 0 0 100
7 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
8 0 0 0 76 4 0 20 0 0 0 0 100
9 0 6 14 45 4 0 31 0 0 0 0 100
10 0 6 32 31 0 0 31 0 0 0 0 100
11 0 26 0 38 4 0 32 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 4 0 76 4 0 16 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 23 73 2 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 1 0 95 4 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 90 4 0 4 0 0 0 0 100
22 1 5 0 85 0 0 9 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 6 0 91 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 2 0 83 4 0 11 0 0 0 0 100
26 0 0 2 87 2 0 9 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
28 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
29 0 12 0 63 7 0 18 0 0 0 0 100
30 0 5 0 88 5 0 2 0 0 0 0 100
31 0 1 4 90 4 0 1 0 0 0 0 100
32 1 19 15 58 4 1 2 0 0 0 0 100
33 0 5 11 80 3 0 1 0 0 0 0 100
Total 4 107 103 2730 99 1 256 0 0 0 0 3300
Mean 0.1212 3.2424 3.1212 82.7273 3.0000 0.0303 7.7576 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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29 0 12 0 63 7 0 18 0 0 0 0 100
30 0 5 0 88 5 0 2 0 0 0 0 100
31 0 1 4 90 4 0 1 0 0 0 0 100
32 1 19 15 58 4 1 2 0 0 0 0 100
33 0 5 11 80 3 0 1 0 0 0 0 100
Total 4 107 103 2730 99 1 256 0 0 0 0 3300
Mean 0.1212 3.2424 3.1212 82.7273 3.0000 0.0303 7.7576 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9           1 0 0 0 89 3 0 4 0 4 0 0 100
2 0 0 0 90 0 3 3 0 4 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 0 91 0 0 6 0 0 0 0 100
7 0 9 11 69 4 0 6 0 1 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 4 0 83 0 0 13 0 0 0 0 100
11 0 5 10 64 1 0 20 0 0 0 0 100
12 1 0 0 93 0 3 3 0 0 0 0 100
13 0 0 4 87 2 0 7 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
16 0 7 0 79 0 0 14 0 0 0 0 100
17 0 4 0 81 3 0 12 0 0 0 0 100
18 0 0 10 50 5 0 35 0 0 0 0 100
19 0 2 0 59 2 0 37 0 0 0 0 100
20 0 6 6 40 3 0 45 0 0 0 0 100
21 0 0 10 81 2 0 7 0 0 0 0 100
22 0 0 0 88 7 0 5 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
24 0 10 4 80 4 0 2 0 0 0 0 100
25 0 5 10 65 1 0 19 0 0 0 0 100
26 0 1 2 97 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 2 0 65 0 0 33 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
30 0 8 22 50 0 0 20 0 0 0 0 100
31 0 0 3 68 3 0 26 0 0 0 0 100
32 0 0 0 98 0 0 0 0 2 0 0 100
33 0 2 5 83 3 0 7 0 0 0 0 100
34 0 0 3 88 4 0 5 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 3 0 62 0 0 35 0 0 0 0 100
38 1 0 6 71 0 0 22 0 0 0 0 100
39 0 0 14 66 7 0 13 0 0 0 0 100
40 0 3 5 88 4 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 5 0 83 1 0 11 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 5 82 0 0 13 0 0 0 0 100
46 0 4 3 61 2 0 30 0 0 0 0 100
47 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 87 7 0 6 0 0 0 0 100
50 0 8 9 66 2 0 15 0 0 0 0 100
51 0 0 11 40 2 0 47 0 0 0 0 100
52 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 90 6 0 4 0 0 0 0 100
54 0 6 0 91 3 0 0 0 0 0 0 100
55 0 1 17 39 6 0 37 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 98 170 4950 101 6 562 0 11 0 0 5900
Mean 0.0339 1.6610 2.8814 83.8983 1.7119 0.1017 9.5254 0.0000 0.1864 0.0000 0.0000 100
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57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 98 170 4950 101 6 562 0 11 0 0 5900
Mean 0.0339 1.6610 2.8814 83.8983 1.7119 0.1017 9.5254 0.0000 0.1864 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S10         1 0 0 0 96 3 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
4 2 8 0 79 2 0 9 0 0 0 0 100
5 2 1 0 91 2 0 4 0 0 0 0 100
6 0 0 20 70 4 0 6 0 0 0 0 100
7 2 3 0 90 0 0 5 0 0 0 0 100
8 0 22 0 52 0 0 26 0 0 0 0 100
9 0 8 6 61 0 0 25 0 0 0 0 100
10 0 7 45 39 0 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 4 0 78 0 0 18 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
15 0 3 6 76 2 0 12 0 0 1 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
19 0 0 10 80 1 0 9 0 0 0 0 100
20 0 0 0 76 3 0 21 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 92 0 0 6 0 0 2 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 84 3 0 13 0 0 0 0 100
25 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 69 0 0 31 0 0 0 0 100
27 1 2 33 52 1 0 11 0 0 0 0 100
28 0 7 16 68 0 0 9 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 65 0 0 28 0 6 0 0 100
31 0 5 17 50 4 0 24 0 0 0 0 100
32 0 2 5 93 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 77 6 0 17 0 0 0 0 100
34 0 0 0 86 13 0 1 0 0 0 0 100
35 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
36 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 80 5 0 0 14 0 1 0 100
40 0 0 0 84 2 0 0 14 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 17 24 43 5 0 0 11 0 0 0 100
44 0 3 3 86 5 0 0 3 0 0 0 100
45 0 15 28 41 0 0 0 16 0 0 0 100
46 2 32 0 48 5 0 0 13 0 0 0 100
47 0 3 4 85 0 0 8 0 0 0 0 100
48 0 3 0 78 8 0 11 0 0 0 0 100
49 0 7 0 87 5 0 1 0 0 0 0 100
50 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
51 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
55 0 1 0 97 0 0 2 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 9 154 217 4687 110 0 341 71 7 4 0 5600
Mean 0.1607 2.7500 3.8750 83.6964 1.9643 0.0000 6.0893 1.2679 0.1250 0.0714 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 0 1 0 67 7 3 20 0 2 0 0 100
2 1 1 33 19 0 1 45 0 0 0 0 100
3 0 13 28 34 3 1 21 0 0 0 0 100
4 0 8 30 11 3 0 48 0 0 0 0 100
5 0 1 9 78 4 0 8 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 12 0 70 2 0 16 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 1 5 4 33 5 0 49 0 0 3 0 100
13 0 1 0 77 6 0 16 0 0 0 0 100
14 0 3 0 79 6 3 9 0 0 0 0 100
15 2 6 15 48 3 0 26 0 0 0 0 100
16 1 0 3 75 5 0 16 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 53 5 0 42 0 0 0 0 100
24 0 9 8 38 1 1 43 0 0 0 0 100
25 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 1 0 94 2 0 3 0 0 0 0 100
28 0 4 5 44 4 0 43 0 0 0 0 100
29 0 3 0 70 7 0 20 0 0 0 0 100
30 0 3 0 78 3 0 14 0 0 0 2 100
31 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 77 4 0 19 0 0 0 0 100
33 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
34 0 0 0 79 4 0 17 0 0 0 0 100
35 0 0 0 88 2 0 10 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 2 0 84 3 0 11 0 0 0 0 100
38 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
42 1 6 21 58 3 0 11 0 0 0 0 100
43 0 7 8 29 6 0 50 0 0 0 0 100
44 0 0 32 53 3 0 12 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 94 1 0 5 0 0 0 0 100
47 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
48 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
49 0 0 0 92 1 0 7 0 0 0 0 100
50 0 0 0 45 2 0 53 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 2 0 85 0 0 13 0 0 0 0 100
54 0 8 11 38 5 0 38 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 5 0 0 47 5 0 34 9 0 0 0 100
57 1 11 13 46 3 0 26 0 0 0 0 100
58 0 11 32 15 1 0 41 0 0 0 0 100
59 1 43 10 23 0 0 19 0 0 4 0 100
60 0 22 1 56 0 0 20 0 0 1 0 100
61 4 29 16 7 3 2 39 0 0 0 0 100
62 1 52 15 6 3 0 23 0 0 0 0 100
63 0 17 22 45 0 0 16 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 1 0 92 1 0 6 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
67 0 6 9 78 0 0 7 0 0 0 0 100
Total 18 288 333 4932 148 11 949 9 2 8 2 6700
Mean 0.2687 4.2985 4.9701 73.6119 2.2090 0.1642 14.1642 0.1343 0.0299 0.1194 0.0299 100
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64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 1 0 92 1 0 6 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
67 0 6 9 78 0 0 7 0 0 0 0 100
Total 18 288 333 4932 148 11 949 9 2 8 2 6700
Mean 0.2687 4.2985 4.9701 73.6119 2.2090 0.1642 14.1642 0.1343 0.0299 0.1194 0.0299 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 1 0 0 83 4 0 11 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 12 9 64 6 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 15 6 70 4 0 5 0 0 0 0 100
7 0 3 4 68 3 0 22 0 0 0 0 100
8 0 5 0 82 4 0 9 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 1 5 44 15 0 0 35 0 0 0 0 100
12 0 6 0 78 1 5 10 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 3 0 94 0 0 3 0 0 0 0 100
15 1 4 0 86 0 0 9 0 0 0 0 100
16 0 10 0 80 4 0 6 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 6 0 81 2 0 8 0 0 3 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 85 12 0 3 0 0 0 0 100
23 0 0 0 87 6 0 7 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 11 3 80 3 0 3 0 0 0 0 100
27 1 5 16 54 3 0 21 0 0 0 0 100
28 0 0 0 83 3 0 14 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 3 0 90 5 0 2 0 0 0 0 100
31 0 7 0 87 1 0 5 0 0 0 0 100
32 0 2 5 82 5 0 6 0 0 0 0 100
33 0 14 28 13 2 0 43 0 0 0 0 100
34 0 0 0 85 2 0 13 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 12 81 4 0 3 0 0 0 0 100
37 0 0 6 88 6 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 18 5 64 6 0 7 0 0 0 0 100
40 0 0 0 82 4 0 14 0 0 0 0 100
41 0 3 0 86 4 0 7 0 0 0 0 100
42 0 15 5 77 0 2 0 0 0 1 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 1 6 12 78 0 0 3 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 6 0 81 0 0 13 0 0 0 0 100
49 0 18 0 69 4 0 9 0 0 0 0 100
50 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
52 1 3 23 47 4 1 0 21 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 6 180 178 4684 116 8 302 21 1 4 0 5500
Mean 0.1091 3.2727 3.2364 85.1636 2.1091 0.1455 5.4909 0.3818 0.0182 0.0727 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13        1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 12 0 61 5 0 22 0 0 0 0 100
6 0 5 0 57 6 2 27 0 0 3 0 100
7 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 3 1 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
13 0 0 0 79 4 3 14 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
15 0 21 6 71 0 0 2 0 0 0 0 100
16 0 9 4 76 2 0 9 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 1 9 74 5 0 11 0 0 0 0 100
21 0 3 0 78 3 0 16 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
24 0 1 0 88 8 0 3 0 0 0 0 100
25 0 10 0 51 7 0 32 0 0 0 0 100
26 0 3 3 70 2 0 22 0 0 0 0 100
27 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 67 6 0 27 0 0 0 0 100
31 1 1 0 68 5 0 25 0 0 0 0 100
32 0 2 0 34 7 0 57 0 0 0 0 100
33 0 3 0 77 6 0 14 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 1 5 10 78 0 0 6 0 0 0 0 100
36 0 9 12 75 4 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
38 0 6 0 56 8 0 30 0 0 0 0 100
39 0 0 5 30 2 0 63 0 0 0 0 100
40 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 5 87 5 0 3 0 0 0 0 100
44 0 2 0 90 6 0 2 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 14 6 69 3 0 8 0 0 0 0 100
47 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
48 0 17 14 59 0 0 10 0 0 0 0 100
49 0 0 4 70 4 0 22 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 1 0 0 75 3 0 21 0 0 0 0 100
53 0 0 0 91 8 0 1 0 0 0 0 100
54 2 12 0 65 4 0 17 0 0 0 0 100
Total 6 147 69 4527 167 6 475 0 0 3 0 5400
Mean 0.1111 2.7222 1.2778 83.8333 3.0926 0.1111 8.7963 0.0000 0.0000 0.0556 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 64 2 0 33 0 0 0 0 100
5 1 7 0 60 0 2 28 2 0 0 0 100
6 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
7 0 5 0 66 4 0 25 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
10 0 0 0 76 5 1 18 0 0 0 0 100
11 0 0 0 78 3 0 19 0 0 0 0 100
12 0 1 3 93 2 0 1 0 0 0 0 100
13 0 6 28 54 0 3 9 0 0 0 0 100
14 0 2 0 72 5 11 10 0 0 0 0 100
15 0 1 0 63 0 7 29 0 0 0 0 100
16 0 0 0 93 5 2 0 0 0 0 0 100
17 0 0 3 95 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 19 35 29 0 0 17 0 0 0 0 100
19 0 0 5 91 0 0 4 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 1 2 88 4 0 5 0 0 0 0 100
23 0 5 20 61 3 0 11 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 5 16 37 3 0 39 0 0 0 0 100
31 0 8 24 63 2 0 3 0 0 0 0 100
32 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 6 4 76 8 0 6 0 0 0 0 100
38 0 14 6 11 3 10 56 0 0 0 0 100
39 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 3 13 73 8 0 3 0 0 0 0 100
46 0 26 7 47 1 3 16 0 0 0 0 100
Total 1 110 166 3825 105 39 352 2 0 0 0 4600
Mean 0.0217 2.3913 3.6087 83.1522 2.2826 0.8478 7.6522 0.0435 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 16 14 37 6 1 0 26 0 0 0 100
3 0 4 10 39 6 15 0 26 0 0 0 100
4 0 6 6 49 3 5 0 31 0 0 0 100
5 1 10 0 78 0 0 0 11 0 0 0 100
6 0 2 0 80 2 0 0 16 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 2 0 72 7 3 0 16 0 0 0 100
9 0 0 0 91 7 0 0 2 0 0 0 100
10 0 18 26 26 2 0 28 0 0 0 0 100
11 1 18 2 73 2 0 4 0 0 0 0 100
12 1 0 0 86 6 0 7 0 0 0 0 100
13 0 18 8 13 0 0 61 0 0 0 0 100
14 0 12 2 23 8 7 48 0 0 0 0 100
15 0 0 0 79 7 4 10 0 0 0 0 100
16 0 7 0 40 2 0 51 0 0 0 0 100
17 0 2 8 49 3 0 38 0 0 0 0 100
18 2 16 17 34 4 0 27 0 0 0 0 100
19 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 1 33 55 7 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 12 82 0 5 0 0 0 1 0 100
23 0 1 0 93 4 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 66 3 0 26 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 10 0 81 1 0 8 0 0 0 0 100
28 3 0 8 75 4 9 0 0 1 0 100
29 0 0 15 81 4 0 0 0 0 0 0 100
30 0 5 0 64 5 7 19 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
33 0 5 0 92 2 0 1 0 0 0 0 100
Total 8 158 161 2343 110 47 343 128 0 2 0 3300
Mean 0.2424 4.7879 4.8788 71.0000 3.3333 1.4242 10.3939 3.8788 0.0000 0.0606 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 16 14 37 6 1 0 26 0 0 0 100
3 0 4 10 39 6 15 0 26 0 0 0 100
4 0 6 6 49 3 5 0 31 0 0 0 100
5 1 10 0 78 0 0 0 11 0 0 0 100
6 0 2 0 80 2 0 0 16 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 2 0 72 7 3 0 16 0 0 0 100
9 0 0 0 91 7 0 0 2 0 0 0 100
10 0 18 26 26 2 0 28 0 0 0 0 100
11 1 18 2 73 2 0 4 0 0 0 0 100
12 1 0 0 86 6 0 7 0 0 0 0 100
13 0 18 8 13 0 0 61 0 0 0 0 100
14 0 12 2 23 8 7 48 0 0 0 0 100
15 0 0 0 79 7 4 10 0 0 0 0 100
16 0 7 0 40 2 0 51 0 0 0 0 100
17 0 2 8 49 3 0 38 0 0 0 0 100
18 2 16 17 34 4 0 27 0 0 0 0 100
19 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 1 33 55 7 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 12 82 0 5 0 0 0 1 0 100
23 0 1 0 93 4 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 66 3 0 26 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 10 0 81 1 0 8 0 0 0 0 100
28 3 0 8 75 4 9 0 0 1 0 100
29 0 0 15 81 4 0 0 0 0 0 0 100
30 0 5 0 64 5 7 19 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
33 0 5 0 92 2 0 1 0 0 0 0 100
Total 8 158 161 2343 110 47 343 128 0 2 0 3300
Mean 0.2424 4.7879 4.8788 71.0000 3.3333 1.4242 10.3939 3.8788 0.0000 0.0606 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 198 1 0 0 0 1 0 0 200
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 99.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 0 67 8 0 19 0 0 0 0 100
7 0 2 0 90 4 0 4 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
14 0 0 0 86 5 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 2 0 92 2 0 3 0 1 0 0 100
Total 0 11 0 1511 33 0 43 0 2 0 0 1600
Mean 0.0000 0.6875 0.0000 94.4375 2.0625 0.0000 2.6875 0.0000 0.1250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 1 0 98 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 7 0 90 3 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 91 3 0 5 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 2 0 23 5 0 70 0 0 0 0 100
13 0 0 0 83 7 0 10 0 0 0 0 100
14 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 85 6 0 9 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
27 0 1 0 76 6 0 17 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 12 0 2703 59 0 125 0 1 0 0 2900
Mean 0.0000 0.4138 0.0000 93.2069 2.0345 0.0000 4.3103 0.0000 0.0345 0.0000 0.0000 100
FISH 8
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 198 1 0 0 0 1 0 0 200
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 99.0000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 0 67 8 0 19 0 0 0 0 100
7 0 2 0 90 4 0 4 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
14 0 0 0 86 5 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 2 0 92 2 0 3 0 1 0 0 100
Total 0 11 0 1511 33 0 43 0 2 0 0 1600
Mean 0.0000 0.6875 0.0000 94.4375 2.0625 0.0000 2.6875 0.0000 0.1250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 1 0 98 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 7 0 90 3 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 91 3 0 5 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 2 0 23 5 0 70 0 0 0 0 100
13 0 0 0 83 7 0 10 0 0 0 0 100
14 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 85 6 0 9 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
27 0 1 0 76 6 0 17 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 12 0 2703 59 0 125 0 1 0 0 2900
Mean 0.0000 0.4138 0.0000 93.2069 2.0345 0.0000 4.3103 0.0000 0.0345 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4             1 0 4 0 95 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 46 7 0 47 0 0 0 0 100
9 0 0 0 65 6 0 29 0 0 0 0 100
10 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 1 0 0 79 6 0 14 0 0 0 0 100
14 0 9 0 84 4 0 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
17 3 6 0 46 3 0 42 0 0 0 0 100
18 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
19 0 11 0 63 3 0 15 0 0 8 0 100
20 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 4 0 85 2 0 6 0 0 3 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 1 3 4 87 2 0 3 0 0 0 0 100
26 0 0 14 74 3 0 9 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 0 86 3 0 10 0 0 0 0 100
30 3 7 6 61 3 0 20 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 45 24 3213 82 0 217 0 0 11 0 3600
Mean 0.2222 1.2500 0.6667 89.2500 2.2778 0.0000 6.0278 0.0000 0.0000 0.3056 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5             1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 5 0 73 3 0 19 0 0 0 0 100
8 0 3 0 81 3 0 13 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
12 3 0 0 89 2 0 6 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 90 6 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 5 92 3 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 3 0 79 4 0 14 0 0 0 0 100
24 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 85 2 0 12 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
33 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 10 0 59 5 0 26 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 23 5 3365 72 0 131 0 1 0 0 3600
Mean 0.0833 0.6389 0.1389 93.4722 2.0000 0.0000 3.6389 0.0000 0.0278 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4             1 0 4 0 95 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 46 7 0 47 0 0 0 0 100
9 0 0 0 65 6 0 29 0 0 0 0 100
10 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 1 0 0 79 6 0 14 0 0 0 0 100
14 0 9 0 84 4 0 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
17 3 6 0 46 3 0 42 0 0 0 0 100
18 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
19 0 11 0 63 3 0 15 0 0 8 0 100
20 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 4 0 85 2 0 6 0 0 3 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 1 3 4 87 2 0 3 0 0 0 0 100
26 0 0 14 74 3 0 9 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 0 86 3 0 10 0 0 0 0 100
30 3 7 6 61 3 0 20 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 45 24 3213 82 0 217 0 0 11 0 3600
Mean 0.2222 1.2500 0.6667 89.2500 2.2778 0.0000 6.0278 0.0000 0.0000 0.3056 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5             1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 5 0 73 3 0 19 0 0 0 0 100
8 0 3 0 81 3 0 13 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
12 3 0 0 89 2 0 6 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 90 6 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 5 92 3 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 3 0 79 4 0 14 0 0 0 0 100
24 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 85 2 0 12 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
33 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 10 0 59 5 0 26 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 23 5 3365 72 0 131 0 1 0 0 3600
Mean 0.0833 0.6389 0.1389 93.4722 2.0000 0.0000 3.6389 0.0000 0.0278 0.0000 0.0000 100
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25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 85 2 0 12 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
33 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 10 0 59 5 0 26 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 23 5 3365 72 0 131 0 1 0 0 3600
Mean 0.0833 0.6389 0.1389 93.4722 2.0000 0.0000 3.6389 0.0000 0.0278 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6             1 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 89 10 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
8 0 6 0 73 4 0 17 0 0 0 0 100
9 0 0 0 83 7 0 10 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 86 7 0 7 0 0 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 0 88 7 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 73 2 0 25 0 0 0 0 100
18 3 0 12 67 1 0 17 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 4 0 73 0 0 23 0 0 0 0 100
26 0 2 0 86 4 0 8 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 86 3 0 10 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 4 3 0 81 5 0 7 0 0 0 0 100
32 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 91 2 0 7 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
40 0 2 0 95 2 0 0 0 0 1 0 100
Total 8 26 12 3709 93 0 151 0 0 1 0 4000
Mean 0.2000 0.6500 0.3000 92.7250 2.3250 0.0000 3.7750 0.0000 0.0000 0.0250 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6             1 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 89 10 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
8 0 6 0 73 4 0 17 0 0 0 0 100
9 0 0 0 83 7 0 10 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 86 7 0 7 0 0 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 0 88 7 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 73 2 0 25 0 0 0 0 100
18 3 0 12 67 1 0 17 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 4 0 73 0 0 23 0 0 0 0 100
26 0 2 0 86 4 0 8 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 86 3 0 10 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 4 3 0 81 5 0 7 0 0 0 0 100
32 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 91 2 0 7 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
40 0 2 0 95 2 0 0 0 0 1 0 100
Total 8 26 12 3709 93 0 151 0 0 1 0 4000
Mean 0.2000 0.6500 0.3000 92.7250 2.3250 0.0000 3.7750 0.0000 0.0000 0.0250 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7             1 0 2 0 89 3 0 4 0 1 1 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 3 5 0 84 3 0 5 0 0 0 0 100
9 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
10 2 8 0 81 3 0 6 0 0 0 0 100
11 0 10 0 62 4 0 24 0 0 0 0 100
12 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 8 10 75 2 0 5 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 3 0 92 3 0 2 0 0 0 0 100
16 2 8 0 59 8 0 23 0 0 0 0 100
17 1 8 0 61 3 0 27 0 0 0 0 100
18 0 20 0 61 3 0 16 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 3 82 5 0 7 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 0 0 1 0 1 0 0 100
23 0 7 0 81 2 0 10 0 0 0 0 100
24 0 2 0 92 6 0 0 0 0 0 0 100
25 0 1 0 91 6 0 2 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 83 8 0 9 0 0 0 0 100
29 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
33 0 8 0 85 7 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 58 7 0 35 0 0 0 0 100
36 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 89 4 0 7 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 92 7 0 1 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 97 13 3957 130 0 192 0 2 1 0 4400
Mean 0.1818 2.2045 0.2955 89.9318 2.9545 0.0000 4.3636 0.0000 0.0455 0.0227 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7             1 0 2 0 89 3 0 4 0 1 1 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 3 5 0 84 3 0 5 0 0 0 0 100
9 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
10 2 8 0 81 3 0 6 0 0 0 0 100
11 0 10 0 62 4 0 24 0 0 0 0 100
12 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 8 10 75 2 0 5 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 3 0 92 3 0 2 0 0 0 0 100
16 2 8 0 59 8 0 23 0 0 0 0 100
17 1 8 0 61 3 0 27 0 0 0 0 100
18 0 20 0 61 3 0 16 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 3 82 5 0 7 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 0 0 1 0 1 0 0 100
23 0 7 0 81 2 0 10 0 0 0 0 100
24 0 2 0 92 6 0 0 0 0 0 0 100
25 0 1 0 91 6 0 2 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 83 8 0 9 0 0 0 0 100
29 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
33 0 8 0 85 7 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 58 7 0 35 0 0 0 0 100
36 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 89 4 0 7 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 92 7 0 1 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 97 13 3957 130 0 192 0 2 1 0 4400
Mean 0.1818 2.2045 0.2955 89.9318 2.9545 0.0000 4.3636 0.0000 0.0455 0.0227 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8             1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 11 80 3 0 6 0 0 0 0 100
6 0 0 1 93 2 0 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 3 7 78 3 0 9 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 86 3 0 7 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
14 2 0 0 74 7 0 17 0 0 0 0 100
15 3 0 0 71 2 0 24 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 3 0 78 1 0 18 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 9 44 3 0 44 0 0 0 0 100
22 0 0 5 90 5 0 0 0 0 0 0 100
23 0 1 0 91 4 0 4 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
26 0 0 0 73 4 0 23 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 94 0 0 5 0 0 0 0 100
29 4 0 0 72 7 17 0 0 0 0 100
30 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 0 100
31 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 86 3 0 11 0 0 0 0 0 100
34 0 0 89 7 0 4 0 0 0 0 0 100
35 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 77 5 0 18 0 0 0 0 0 100
37 5 12 73 1 0 9 0 0 0 0 0 100
38 1 15 77 0 0 7 0 0 0 0 0 100
39 6 15 52 5 0 22 0 0 0 0 0 100
40 3 0 83 2 0 12 0 0 0 0 0 100
41 0 3 73 4 0 11 0 0 0 9 0 100
42 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 0 100
45 0 8 51 3 0 38 0 0 0 0 0 100
46 0 5 73 6 0 4 0 0 0 12 0 100
47 0 1 97 1 0 1 0 0 0 0 0 100
48 0 12 78 4 0 6 0 0 0 0 0 100
49 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 27 80 1927 2652 64 147 182 0 0 21 0 5100
Mean 0.5294 1.5686 37.7843 52.0000 1.2549 2.8824 3.5686 0.0000 0.0000 0.4118 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8             1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 11 80 3 0 6 0 0 0 0 100
6 0 0 1 93 2 0 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 3 7 78 3 0 9 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 86 3 0 7 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
14 2 0 0 74 7 0 17 0 0 0 0 100
15 3 0 0 71 2 0 24 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 3 0 78 1 0 18 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 9 44 3 0 44 0 0 0 0 100
22 0 0 5 90 5 0 0 0 0 0 0 100
23 0 1 0 91 4 0 4 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
26 0 0 0 73 4 0 23 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 94 0 0 5 0 0 0 0 100
29 4 0 0 72 7 17 0 0 0 0 100
30 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 0 100
31 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 86 3 0 11 0 0 0 0 0 100
34 0 0 89 7 0 4 0 0 0 0 0 100
35 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 77 5 0 18 0 0 0 0 0 100
37 5 12 73 1 0 9 0 0 0 0 0 100
38 1 15 77 0 0 7 0 0 0 0 0 100
39 6 15 52 5 0 22 0 0 0 0 0 100
40 3 0 83 2 0 12 0 0 0 0 0 100
41 0 3 73 4 0 11 0 0 0 9 0 100
42 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 0 100
45 0 8 51 3 0 38 0 0 0 0 0 100
46 0 5 73 6 0 4 0 0 0 12 0 100
47 0 1 97 1 0 1 0 0 0 0 0 100
48 0 12 78 4 0 6 0 0 0 0 0 100
49 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 27 80 1927 2652 64 147 182 0 0 21 0 5100
Mean 0.5294 1.5686 37.7843 52.0000 1.2549 2.8824 3.5686 0.0000 0.0000 0.4118 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9             1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 79 2 0 19 0 0 0 0 100
7 0 0 0 57 5 0 38 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
9 0 1 0 88 9 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 6 0 0 92 2 0 0 0 0 0 0 100
13 5 0 0 68 1 0 26 0 0 0 0 100
14 0 3 0 94 0 0 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
17 0 0 0 81 5 0 14 0 0 0 0 100
18 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
19 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 84 3 0 13 0 0 0 0 100
22 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
24 0 1 0 90 4 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
26 3 0 0 85 4 0 8 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 3 0 76 4 0 17 0 0 0 0 100
32 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 7 0 72 5 0 16 0 0 0 0 100
35 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
36 13 0 0 61 7 0 19 0 0 0 0 100
37 0 8 0 73 6 0 13 0 0 0 0 100
38 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 7 0 88 5 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 4 0 95 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 27 34 0 3951 113 0 274 0 1 0 0 4400
Mean 0.6136 0.7727 0.0000 89.7955 2.5682 0.0000 6.2273 0.0000 0.0227 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9             1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 79 2 0 19 0 0 0 0 100
7 0 0 0 57 5 0 38 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
9 0 1 0 88 9 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 6 0 0 92 2 0 0 0 0 0 0 100
13 5 0 0 68 1 0 26 0 0 0 0 100
14 0 3 0 94 0 0 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
17 0 0 0 81 5 0 14 0 0 0 0 100
18 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
19 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 84 3 0 13 0 0 0 0 100
22 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
24 0 1 0 90 4 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
26 3 0 0 85 4 0 8 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 3 0 76 4 0 17 0 0 0 0 100
32 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 7 0 72 5 0 16 0 0 0 0 100
35 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
36 13 0 0 61 7 0 19 0 0 0 0 100
37 0 8 0 73 6 0 13 0 0 0 0 100
38 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 7 0 88 5 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 4 0 95 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 27 34 0 3951 113 0 274 0 1 0 0 4400
Mean 0.6136 0.7727 0.0000 89.7955 2.5682 0.0000 6.2273 0.0000 0.0227 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S10           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 49 3 0 46 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 86 3 0 11 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 1 5 0 84 2 0 7 0 0 1 0 100
11 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 67 6 0 25 0 0 0 0 100
16 0 0 0 83 7 0 10 0 0 0 0 100
17 0 0 0 84 4 0 12 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 2 0 0 58 3 0 37 0 0 0 0 100
28 0 0 0 63 3 0 34 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 11 0 2635 54 0 195 0 0 1 0 2900
Mean 0.1379 0.3793 0.0000 90.8621 1.8621 0.0000 6.7241 0.0000 0.0000 0.0345 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11           1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 3 0 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 0 93 0 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
10 0 1 0 89 7 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 0 75 0 0 22 0 0 0 0 100
14 0 8 0 80 3 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 0 79 5 0 14 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 6 0 61 4 0 29 0 0 0 0 100
22 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 1 0 88 3 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 9 0 80 6 0 5 0 0 0 0 100
28 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 0 86 3 0 8 0 0 3 0 100
30 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
32 0 8 0 82 2 0 8 0 0 0 0 100
33 0 8 0 89 2 0 1 0 0 0 0 100
34 0 1 0 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 52 0 3437 72 0 132 0 1 3 0 3700
Mean 0.0811 1.4054 0.0000 92.8919 1.9459 0.0000 3.5676 0.0000 0.0270 0.0811 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S10           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 49 3 0 46 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 86 3 0 11 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 1 5 0 84 2 0 7 0 0 1 0 100
11 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 67 6 0 25 0 0 0 0 100
16 0 0 0 83 7 0 10 0 0 0 0 100
17 0 0 0 84 4 0 12 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 2 0 0 58 3 0 37 0 0 0 0 100
28 0 0 0 63 3 0 34 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 11 0 2635 54 0 195 0 0 1 0 2900
Mean 0.1379 0.3793 0.0000 90.8621 1.8621 0.0000 6.7241 0.0000 0.0000 0.0345 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11           1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 3 0 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 0 93 0 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
10 0 1 0 89 7 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 0 75 0 0 22 0 0 0 0 100
14 0 8 0 80 3 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 0 79 5 0 14 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 6 0 61 4 0 29 0 0 0 0 100
22 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 1 0 88 3 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 9 0 80 6 0 5 0 0 0 0 100
28 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 0 86 3 0 8 0 0 3 0 100
30 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
32 0 8 0 82 2 0 8 0 0 0 0 100
33 0 8 0 89 2 0 1 0 0 0 0 100
34 0 1 0 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 52 0 3437 72 0 132 0 1 3 0 3700
Mean 0.0811 1.4054 0.0000 92.8919 1.9459 0.0000 3.5676 0.0000 0.0270 0.0811 0.0000 100
l
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S12           1 0 2 0 96 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 9 0 67 4 0 19 0 1 0 0 100
3 4 10 0 58 0 0 26 0 0 0 2 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 1 0 0 90 4 0 4 0 0 1 0 100
9 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
11 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
12 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 61 2 0 37 0 0 0 0 100
22 0 0 0 82 4 0 14 0 0 0 0 100
23 0 0 0 64 4 0 32 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
25 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
26 1 15 0 14 2 0 63 0 0 5 0 100
27 1 2 0 89 0 0 8 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
30 1 0 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 10 0 79 4 0 7 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 53 0 2854 60 0 215 0 2 6 2 3200
Mean 0.2500 1.6563 0.0000 89.1875 1.8750 0.0000 6.7188 0.0000 0.0625 0.1875 0.0625 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13           1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 100
6 2 14 0 53 4 0 27 0 0 0 0 100
7 0 2 0 97 0 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
9 1 4 0 89 3 0 1 0 0 2 0 100
10 1 0 0 61 4 0 34 0 0 0 0 100
11 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 83 1 0 16 0 0 0 0 100
14 0 1 0 90 2 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
17 0 0 0 90 0 7 3 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
20 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 1 0 1 0 1 0 0 100
Total 4 21 0 1990 65 7 110 0 1 2 0 2200
Mean 0.1818 0.9545 0.0000 90.4545 2.9545 0.3182 5.0000 0.0000 0.0455 0.0909 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 3 0 83 7 0 7 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
7 1 9 0 66 3 0 19 0 0 2 0 100
8 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 1 4 0 49 5 0 41 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
16 1 5 0 55 3 0 36 0 0 0 0 100
17 0 2 0 82 4 0 12 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 23 0 2006 38 0 128 0 0 2 0 2200
Mean 0.1364 1.0455 0.0000 91.1818 1.7273 0.0000 5.8182 0.0000 0.0000 0.0909 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13           1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 100
6 2 14 0 53 4 0 27 0 0 0 0 100
7 0 2 0 97 0 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
9 1 4 0 89 3 0 1 0 0 2 0 100
10 1 0 0 61 4 0 34 0 0 0 0 100
11 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 83 1 0 16 0 0 0 0 100
14 0 1 0 90 2 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
17 0 0 0 90 0 7 3 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
20 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 1 0 1 0 1 0 0 100
Total 4 21 0 1990 65 7 110 0 1 2 0 2200
Mean 0.1818 0.9545 0.0000 90.4545 2.9545 0.3182 5.0000 0.0000 0.0455 0.0909 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 3 0 83 7 0 7 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
7 1 9 0 66 3 0 19 0 0 2 0 100
8 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 1 4 0 49 5 0 41 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
16 1 5 0 55 3 0 36 0 0 0 0 100
17 0 2 0 82 4 0 12 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 23 0 2006 38 0 128 0 0 2 0 2200
Mean 0.1364 1.0455 0.0000 91.1818 1.7273 0.0000 5.8182 0.0000 0.0000 0.0909 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15         1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
8 1 4 0 81 5 0 9 0 0 0 0 100
9 0 2 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 0 86 5 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 0 79 0 5 14 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 89 5 6 0 0 0 0 0 100
22 0 1 0 97 0 2 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 9 0 2179 46 13 52 0 0 0 0 2300
Mean 0.0435 0.3913 0.0000 94.7391 2.0000 0.5652 2.2609 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 1 13 32 0 0 0 0 54 0 0 0 100
Total 1 13 32 0 0 0 0 54 0 0 0 100
Mean 1.0000 13.0000 32.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 54.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 2 1 11 80 2 0 4 0 0 0 0 100
2 0 7 44 36 2 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 3 95 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 5 28 57 1 0 9 0 0 0 0 100
8 1 3 54 36 0 0 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 15 76 0 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 22 67 2 0 9 0 0 0 0 100
12 0 0 0 88 6 0 6 0 0 0 0 100
13 1 3 29 62 5 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 1 93 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 16 27 13 1 0 43 0 0 0 0 100
16 0 7 5 80 0 0 8 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 47 239 1272 30 0 108 0 0 0 0 1700
Mean 0.2353 2.7647 14.0588 74.8235 1.7647 0.0000 6.3529 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 1 7 32 13 2 42 0 3 0 0 100
2 0 10 35 31 3 0 21 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 5 10 66 3 0 16 0 0 0 0 100
5 0 6 4 61 6 0 23 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 33 62 0 0 4 0 0 0 0 100
10 1 0 28 64 7 0 0 0 0 0 0 100
11 4 14 5 72 5 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 2 3 8 73 4 0 10 0 0 0 0 100
14 0 12 8 77 3 0 0 0 0 0 0 100
15 1 1 36 52 0 0 10 0 0 0 0 100
16 0 8 0 48 7 0 37 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 0 75 5 0 18 0 0 0 0 100
19 1 4 9 53 2 0 31 0 0 0 0 100
20 0 10 0 71 3 0 16 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 4 0 83 7 0 6 0 0 0 0 100
Total 10 87 208 1690 68 0 234 0 3 0 0 2300
Mean 0.4348 3.7826 9.0435 73.4783 2.9565 0.0000 10.1739 0.0000 0.1304 0.0000 0.0000 100
FISH 14 
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 1 13 32 0 0 0 0 54 0 0 0 100
Total 1 13 32 0 0 0 0 54 0 0 0 100
Mean 1.0000 13.0000 32.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 54.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 2 1 11 80 2 0 4 0 0 0 0 100
2 0 7 44 36 2 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 3 95 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 5 28 57 1 0 9 0 0 0 0 100
8 1 3 54 36 0 0 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 15 76 0 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 22 67 2 0 9 0 0 0 0 100
12 0 0 0 88 6 0 6 0 0 0 0 100
13 1 3 29 62 5 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 1 93 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 16 27 13 1 0 43 0 0 0 0 100
16 0 7 5 80 0 0 8 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 47 239 1272 30 0 108 0 0 0 0 1700
Mean 0.2353 2.7647 14.0588 74.8235 1.7647 0.0000 6.3529 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 1 7 32 13 2 42 0 3 0 0 100
2 0 10 35 31 3 0 21 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 5 10 66 3 0 16 0 0 0 0 100
5 0 6 4 61 6 0 23 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 33 62 0 0 4 0 0 0 0 100
10 1 0 28 64 7 0 0 0 0 0 0 100
11 4 14 5 72 5 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 2 3 8 73 4 0 10 0 0 0 0 100
14 0 12 8 77 3 0 0 0 0 0 0 100
15 1 1 36 52 0 0 10 0 0 0 0 100
16 0 8 0 48 7 0 37 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 0 75 5 0 18 0 0 0 0 100
19 1 4 9 53 2 0 31 0 0 0 0 100
20 0 10 0 71 3 0 16 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 4 0 83 7 0 6 0 0 0 0 100
Total 10 87 208 1690 68 0 234 0 3 0 0 2300
Mean 0.4348 3.7826 9.0435 73.4783 2.9565 0.0000 10.1739 0.0000 0.1304 0.0000 0.0000 100
FISH 14 
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 9 0 80 2 3 2 0 4 0 0 100
2 0 7 0 85 3 1 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 0 84 8 0 0 2 0 0 0 100
7 0 0 0 81 11 0 0 8 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 86 9 0 5 0 0 0 0 100
11 0 0 0 89 11 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 15 49 0 0 31 0 0 4 0 100
13 0 14 8 60 7 0 11 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 1 0 5 0 0 0 0 100
15 0 9 4 38 2 0 47 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 12 24 54 2 0 8 0 0 0 0 100
18 0 5 42 25 3 0 24 0 0 1 0 100
19 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
22 1 7 1 83 8 0 0 0 0 0 0 100
23 6 5 0 87 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 7 77 95 1980 76 4 142 10 4 5 0 2400
Mean 0.2917 3.2083 3.9583 82.5000 3.1667 0.1667 5.9167 0.4167 0.1667 0.2083 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 3 3 0 39 4 3 46 0 2 0 0 100
2 3 5 25 15 3 7 42 0 0 0 0 100
3 1 4 0 79 3 0 13 0 0 0 0 100
4 0 0 16 3 2 2 77 0 0 0 0 100
5 1 23 0 41 2 0 33 0 0 0 0 100
6 0 4 15 54 5 0 19 0 3 0 0 100
7 0 0 8 25 6 0 61 0 0 0 0 100
8 0 6 0 68 4 0 22 0 0 0 0 100
9 0 12 35 29 1 0 23 0 0 0 0 100
10 1 28 3 1 0 2 65 0 0 0 0 100
11 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 0 100
12 0 3 3 90 3 0 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
15 1 0 3 88 8 0 0 0 0 0 0 100
16 1 0 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
17 0 0 2 93 5 0 0 0 0 0 0 100
18 2 2 34 48 0 3 11 0 0 0 0 100
19 0 0 4 86 2 1 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 1 0 0 93 6 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 60 5 0 32 0 0 0 0 100
23 2 0 19 59 5 0 15 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
Total 16 93 167 1638 82 18 481 0 5 0 0 2500
Mean 0.6400 3.7200 6.6800 65.5200 3.2800 0.7200 19.2400 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 9 0 80 2 3 2 0 4 0 0 100
2 0 7 0 85 3 1 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 0 84 8 0 0 2 0 0 0 100
7 0 0 0 81 11 0 0 8 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 86 9 0 5 0 0 0 0 100
11 0 0 0 89 11 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 15 49 0 0 31 0 0 4 0 100
13 0 14 8 60 7 0 11 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 1 0 5 0 0 0 0 100
15 0 9 4 38 2 0 47 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 12 24 54 2 0 8 0 0 0 0 100
18 0 5 42 25 3 0 24 0 0 1 0 100
19 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
22 1 7 1 83 8 0 0 0 0 0 0 100
23 6 5 0 87 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 7 77 95 1980 76 4 142 10 4 5 0 2400
Mean 0.2917 3.2083 3.9583 82.5000 3.1667 0.1667 5.9167 0.4167 0.1667 0.2083 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 3 3 0 39 4 3 46 0 2 0 0 100
2 3 5 25 15 3 7 42 0 0 0 0 100
3 1 4 0 79 3 0 13 0 0 0 0 100
4 0 0 16 3 2 2 77 0 0 0 0 100
5 1 23 0 41 2 0 33 0 0 0 0 100
6 0 4 15 54 5 0 19 0 3 0 0 100
7 0 0 8 25 6 0 61 0 0 0 0 100
8 0 6 0 68 4 0 22 0 0 0 0 100
9 0 12 35 29 1 0 23 0 0 0 0 100
10 1 28 3 1 0 2 65 0 0 0 0 100
11 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 0 100
12 0 3 3 90 3 0 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
15 1 0 3 88 8 0 0 0 0 0 0 100
16 1 0 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
17 0 0 2 93 5 0 0 0 0 0 0 100
18 2 2 34 48 0 3 11 0 0 0 0 100
19 0 0 4 86 2 1 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 1 0 0 93 6 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 60 5 0 32 0 0 0 0 100
23 2 0 19 59 5 0 15 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
Total 16 93 167 1638 82 18 481 0 5 0 0 2500
Mean 0.6400 3.7200 6.6800 65.5200 3.2800 0.7200 19.2400 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 1 10 29 6 4 5 0 44 1 0 0 100
2 0 0 10 89 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 2 0 0 1 0 0 0 100
4 0 11 0 78 5 0 0 6 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 11 81 3 1 0 4 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 8 83 1 2 0 2 0 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
11 0 1 23 69 5 0 0 2 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
14 0 8 0 39 7 0 46 0 0 0 0 100
15 0 11 12 44 1 0 32 0 0 0 0 100
16 1 4 12 34 5 0 44 0 0 0 0 100
17 0 6 0 72 0 0 22 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 3 12 75 3 0 7 0 0 0 0 100
20 0 0 3 94 1 2 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 0 44 5 0 51 0 0 0 0 100
23 0 0 1 92 6 0 1 0 0 0 0 100
24 2 2 26 32 3 0 35 0 0 0 0 100
25 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
26 1 0 0 73 1 6 19 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
28 1 9 17 37 6 0 30 0 0 0 0 100
29 1 5 35 42 3 0 14 0 0 0 0 100
30 0 0 0 83 1 0 14 2 0 0 0 100
31 1 12 0 70 3 1 9 4 0 0 0 100
32 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
33 0 6 0 91 1 1 0 0 0 1 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 1 4 89 2 0 4 0 0 0 0 100
36 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
38 0 14 7 49 0 0 30 0 0 0 0 100
39 0 21 0 25 3 0 51 0 0 0 0 100
40 3 11 0 73 2 2 9 0 0 0 0 100
Total 11 141 210 3032 96 20 423 65 1 1 0 4000
Mean 0.2750 3.5250 5.2500 75.8000 2.4000 0.5000 10.5750 1.6250 0.0250 0.0250 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 8 88 4 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 1 95 4 0 0 0 0 0 0 100
5 0 10 7 72 1 0 10 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 14 84 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 3 0 71 3 0 23 0 0 0 0 100
12 0 3 0 34 7 0 46 8 0 2 0 100
13 0 0 12 72 2 0 14 0 0 0 0 100
14 0 1 22 59 4 0 14 0 0 0 0 100
15 0 2 26 36 1 0 35 0 0 0 0 100
16 0 9 11 18 3 0 59 0 0 0 0 100
17 0 0 1 93 2 0 4 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 79 1 0 20 0 0 0 0 100
20 0 2 13 68 2 0 15 0 0 0 0 100
21 0 1 25 74 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 5 47 16 5 0 27 0 0 0 0 100
24 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
25 0 1 0 95 2 0 2 0 0 0 0 100
26 0 15 33 26 0 0 26 0 0 0 0 100
27 0 2 0 79 3 0 16 0 0 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 80 7 0 13 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 6 12 70 6 1 5 0 0 0 0 100
34 0 0 1 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 0 39 48 4 0 9 0 0 0 0 100
36 0 5 33 39 3 0 20 0 0 0 0 100
37 1 11 0 73 3 0 12 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 21 75 4 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 1 93 4 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 5 0 87 7 1 0 0 0 0 0 100
43 0 14 6 73 4 3 0 0 0 0 0 100
44 0 8 3 75 0 0 14 0 0 0 0 100
45 1 27 21 20 3 2 26 0 0 0 0 100
46 1 16 35 9 1 0 38 0 0 0 0 100
Total 3 146 393 3464 113 7 464 8 0 2 0 4600
Mean 0.0652 3.1739 8.5435 75.3043 2.4565 0.1522 10.0870 0.1739 0.0000 0.0435 0.0000 100
0
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 1 10 29 6 4 5 0 44 1 0 0 100
2 0 0 10 89 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 2 0 0 1 0 0 0 100
4 0 11 0 78 5 0 0 6 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 11 81 3 1 0 4 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 8 83 1 2 0 2 0 0 0 100
10 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
11 0 1 23 69 5 0 0 2 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
14 0 8 0 39 7 0 46 0 0 0 0 100
15 0 11 12 44 1 0 32 0 0 0 0 100
16 1 4 12 34 5 0 44 0 0 0 0 100
17 0 6 0 72 0 0 22 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 3 12 75 3 0 7 0 0 0 0 100
20 0 0 3 94 1 2 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 0 44 5 0 51 0 0 0 0 100
23 0 0 1 92 6 0 1 0 0 0 0 100
24 2 2 26 32 3 0 35 0 0 0 0 100
25 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
26 1 0 0 73 1 6 19 0 0 0 0 100
27 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
28 1 9 17 37 6 0 30 0 0 0 0 100
29 1 5 35 42 3 0 14 0 0 0 0 100
30 0 0 0 83 1 0 14 2 0 0 0 100
31 1 12 0 70 3 1 9 4 0 0 0 100
32 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
33 0 6 0 91 1 1 0 0 0 1 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 1 4 89 2 0 4 0 0 0 0 100
36 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
38 0 14 7 49 0 0 30 0 0 0 0 100
39 0 21 0 25 3 0 51 0 0 0 0 100
40 3 11 0 73 2 2 9 0 0 0 0 100
Total 11 141 210 3032 96 20 423 65 1 1 0 4000
Mean 0.2750 3.5250 5.2500 75.8000 2.4000 0.5000 10.5750 1.6250 0.0250 0.0250 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 8 88 4 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 1 95 4 0 0 0 0 0 0 100
5 0 10 7 72 1 0 10 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 14 84 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 3 0 71 3 0 23 0 0 0 0 100
12 0 3 0 34 7 0 46 8 0 2 0 100
13 0 0 12 72 2 0 14 0 0 0 0 100
14 0 1 22 59 4 0 14 0 0 0 0 100
15 0 2 26 36 1 0 35 0 0 0 0 100
16 0 9 11 18 3 0 59 0 0 0 0 100
17 0 0 1 93 2 0 4 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 79 1 0 20 0 0 0 0 100
20 0 2 13 68 2 0 15 0 0 0 0 100
21 0 1 25 74 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 5 47 16 5 0 27 0 0 0 0 100
24 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
25 0 1 0 95 2 0 2 0 0 0 0 100
26 0 15 33 26 0 0 26 0 0 0 0 100
27 0 2 0 79 3 0 16 0 0 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 80 7 0 13 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 6 12 70 6 1 5 0 0 0 0 100
34 0 0 1 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 0 39 48 4 0 9 0 0 0 0 100
36 0 5 33 39 3 0 20 0 0 0 0 100
37 1 11 0 73 3 0 12 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 21 75 4 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 1 93 4 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 5 0 87 7 1 0 0 0 0 0 100
43 0 14 6 73 4 3 0 0 0 0 0 100
44 0 8 3 75 0 0 14 0 0 0 0 100
45 1 27 21 20 3 2 26 0 0 0 0 100
46 1 16 35 9 1 0 38 0 0 0 0 100
Total 3 146 393 3464 113 7 464 8 0 2 0 4600
Mean 0.0652 3.1739 8.5435 75.3043 2.4565 0.1522 10.0870 0.1739 0.0000 0.0435 0.0000 100
0
24 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
25 0 1 0 95 2 0 2 0 0 0 0 100
26 0 15 33 26 0 0 26 0 0 0 0 100
27 0 2 0 79 3 0 16 0 0 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 80 7 0 13 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 6 12 70 6 1 5 0 0 0 0 100
34 0 0 1 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 0 39 48 4 0 9 0 0 0 0 100
36 0 5 33 39 3 0 20 0 0 0 0 100
37 1 11 0 73 3 0 12 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 21 75 4 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 1 93 4 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 5 0 87 7 1 0 0 0 0 0 100
43 0 14 6 73 4 3 0 0 0 0 0 100
44 0 8 3 75 0 0 14 0 0 0 0 100
45 1 27 21 20 3 2 26 0 0 0 0 100
46 1 16 35 9 1 0 38 0 0 0 0 100
Total 3 146 393 3464 113 7 464 8 0 2 0 4600
Mean 0.0652 3.1739 8.5435 75.3043 2.4565 0.1522 10.0870 0.1739 0.0000 0.0435 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 10 15 41 4 0 30 0 0 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 1 13 0 31 1 0 54 0 0 0 0 100
4 0 2 0 95 2 0 1 0 0 0 0 100
5 0 14 21 53 3 0 9 0 0 0 0 100
6 0 1 25 69 3 0 2 0 0 0 0 100
7 1 1 4 66 7 0 21 0 0 0 0 100
8 0 14 16 48 2 0 20 0 0 0 0 100
9 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 26 0 14 6 0 51 0 0 0 3 100
11 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
12 0 6 31 46 0 0 17 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 9 22 64 4 1 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
17 0 0 0 84 3 0 13 0 0 0 0 100
18 0 5 24 33 3 0 33 0 0 2 0 100
19 0 5 33 43 5 0 14 0 0 0 0 100
20 0 14 2 62 0 0 22 0 0 0 0 100
21 0 6 6 31 0 12 45 0 0 0 0 100
22 0 1 32 49 4 0 14 0 0 0 0 100
23 0 15 7 25 3 0 50 0 0 0 0 100
24 0 9 0 34 4 3 49 0 0 1 0 100
25 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
27 0 16 51 23 3 0 7 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 2 12 0 58 5 0 22 0 0 1 0 100
30 1 30 0 24 4 0 41 0 0 0 0 100
31 1 7 23 31 5 0 33 0 0 0 0 100
32 0 0 0 76 7 0 17 0 0 0 0 100
33 1 2 0 73 6 0 18 0 0 0 0 100
34 1 0 0 68 5 0 26 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 4 0 74 3 0 19 0 0 0 0 100
38 1 3 0 83 3 0 10 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 2 91 5 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 9 226 314 3253 130 16 645 0 0 4 3 4600
Mean 0.1957 4.9130 6.8261 70.7174 2.8261 0.3478 14.0217 0.0000 0.0000 0.0870 0.0652 100
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42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 9 226 314 3253 130 16 645 0 0 4 3 4600
Mean 0.1957 4.9130 6.8261 70.7174 2.8261 0.3478 14.0217 0.0000 0.0000 0.0870 0.0652 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 1 97 2 0 0 0 0 0 0 100
4 1 8 5 75 6 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 50 44 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 28 12 17 8 0 35 0 0 0 0 100
10 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
11 0 8 0 88 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 2 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 10 86 4 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 2 0 6 70 6 0 16 0 0 0 0 100
18 0 0 72 23 3 0 2 0 0 0 0 100
19 6 0 16 68 4 0 6 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
22 0 56 0 17 7 0 20 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 8 1 86 5 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 89 11 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 2 90 8 0 0 0 0 0 0 100
29 0 2 0 94 4 0 0 0 0 0 0 100
30 0 2 0 91 7 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
33 0 11 17 38 3 0 31 0 0 0 0 100
34 0 4 0 87 3 0 6 0 0 0 0 100
35 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
36 0 0 10 87 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 2 0 76 5 0 17 0 0 0 0 100
38 0 2 0 97 0 0 1 0 0 0 0 100
39 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
40 0 3 0 96 1 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 9 0 89 2 0 0 0 0 0 0 100
43 0 2 13 81 3 0 1 0 0 0 0 100
44 0 0 0 92 6 0 2 0 0 0 0 100
45 0 6 8 78 7 0 1 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
48 0 0 0 84 9 0 7 0 0 0 0 100
49 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
Total 9 158 225 4273 164 0 171 0 0 0 0 5000
Mean 0.1800 3.1600 4.5000 85.4600 3.2800 0.0000 3.4200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 2 5 0 80 8 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 8 5 29 3 0 55 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 10 26 42 4 0 18 0 0 0 0 100
7 0 0 6 89 1 0 4 0 0 0 0 100
8 0 1 10 83 6 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 0 87 10 0 0 0 0 0 0 100
10 0 11 0 65 4 0 0 20 0 0 0 100
11 0 0 0 93 3 0 0 4 0 0 0 100
12 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 9 6 60 9 0 0 14 0 2 0 100
14 0 0 4 92 4 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 1 9 0 79 1 0 0 10 0 0 0 100
17 0 8 0 66 3 0 0 23 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 93 4 0 0 0 0 0 0 100
23 0 4 0 90 6 0 0 0 0 0 0 100
24 1 13 11 23 3 0 49 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 33 51 1 0 15 0 0 0 0 100
27 1 5 8 70 0 0 11 0 0 0 5 100
28 0 2 76 6 0 0 16 0 0 0 0 100
29 1 13 25 47 2 0 12 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 10 1 82 7 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 4 25 58 9 0 4 0 0 0 0 100
34 0 3 4 68 12 0 13 0 0 0 0 100
35 0 6 5 85 4 0 0 0 0 0 0 100
36 0 20 17 47 4 0 12 0 0 0 0 100
37 0 21 23 5 4 0 47 0 0 0 0 100
38 0 4 2 59 9 0 26 0 0 0 0 100
39 1 9 20 47 5 0 18 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 2 0 88 7 0 3 0 0 0 0 100
Total 7 185 307 3076 139 0 308 71 0 2 5 4100
Mean 0.1707 4.5122 7.4878 75.0244 3.3902 0.0000 7.5122 1.7317 0.0000 0.0488 0.1220 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 3 13 66 5 0 13 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 17 8 42 3 0 30 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 5 43 33 3 0 16 0 0 0 0 100
10 0 0 0 73 2 0 25 0 0 0 0 100
11 0 4 3 83 2 0 8 0 0 0 0 100
12 1 14 31 28 4 0 22 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 11 21 53 3 0 12 0 0 0 0 100
15 0 11 0 83 4 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
18 0 7 46 17 3 0 27 0 0 0 0 100
19 0 12 16 26 2 0 44 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 4 10 51 1 0 34 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 3 0 92 5 0 0 0 0 0 0 100
24 0 3 2 88 4 0 3 0 0 0 0 100
25 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
26 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 13 26 35 3 0 23 0 0 0 0 100
29 0 2 5 74 4 0 15 0 0 0 0 100
30 1 18 20 39 4 0 18 0 0 0 0 100
31 0 8 31 27 4 0 30 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 4 0 92 4 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 5 6 76 5 0 8 0 0 0 0 100
38 0 4 3 89 2 0 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 90 6 0 4 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 8 5 66 3 0 18 0 0 0 0 100
42 1 2 0 94 3 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 1 90 5 0 4 0 0 0 0 100
Total 3 164 290 3470 111 0 362 0 0 0 0 4400
Mean 0.0682 3.7273 6.5909 78.8636 2.5227 0.0000 8.2273 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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23 0 3 0 92 5 0 0 0 0 0 0 100
24 0 3 2 88 4 0 3 0 0 0 0 100
25 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
26 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 13 26 35 3 0 23 0 0 0 0 100
29 0 2 5 74 4 0 15 0 0 0 0 100
30 1 18 20 39 4 0 18 0 0 0 0 100
31 0 8 31 27 4 0 30 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 4 0 92 4 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 5 6 76 5 0 8 0 0 0 0 100
38 0 4 3 89 2 0 2 0 0 0 0 100
39 0 0 0 90 6 0 4 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 8 5 66 3 0 18 0 0 0 0 100
42 1 2 0 94 3 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 1 90 5 0 4 0 0 0 0 100
Total 3 164 290 3470 111 0 362 0 0 0 0 4400
Mean 0.0682 3.7273 6.5909 78.8636 2.5227 0.0000 8.2273 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 0 0 80 3 0 16 0 1 0 0 100
2 0 4 9 85 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 20 37 23 6 0 14 0 0 0 0 100
4 1 21 41 0 0 0 37 0 0 0 0 100
5 0 12 0 77 3 0 8 0 0 0 0 100
6 0 42 22 0 0 0 34 2 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 30 46 3 0 21 0 0 0 0 100
11 0 12 38 33 4 0 13 0 0 0 0 100
12 1 10 7 55 3 0 24 0 0 0 0 100
13 0 5 13 70 5 0 7 0 0 0 0 100
14 0 10 11 75 4 0 0 0 0 0 0 100
15 1 9 46 16 0 0 28 0 0 0 0 100
16 1 20 34 27 1 0 17 0 0 0 0 100
17 0 14 10 57 2 0 17 0 0 0 0 100
18 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
19 1 10 40 9 1 0 39 0 0 0 0 100
20 0 14 32 27 4 0 23 0 0 0 0 100
21 0 13 50 0 0 0 37 0 0 0 0 100
22 0 16 10 26 3 0 40 0 0 0 5 100
23 1 11 51 15 5 0 17 0 0 0 0 100
24 0 1 19 69 3 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 10 81 2 0 6 0 1 0 0 100
27 0 1 23 73 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 48 47 5 0 0 0 0 0 0 100
29 0 2 0 93 2 0 3 0 0 0 0 100
30 0 28 13 20 3 0 36 0 0 0 0 100
31 0 48 27 1 0 0 24 0 0 0 0 100
32 1 16 50 6 3 0 24 0 0 0 0 100
33 0 0 9 84 7 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 1 0 88 10 0 1 0 0 0 0 100
36 0 15 6 75 4 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 90 1 0 9 0 0 0 0 100
42 1 6 0 65 4 0 24 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 10 0 73 4 0 13 0 0 0 0 100
Total 8 371 687 2667 118 0 540 2 2 0 5 4400
Mean 0.1818 8.4318 15.6136 60.6136 2.6818 0.0000 12.2727 0.0455 0.0455 0.0000 0.1136 100
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43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 10 0 73 4 0 13 0 0 0 0 100
Total 8 371 687 2667 118 0 540 2 2 0 5 4400
Mean 0.1818 8.4318 15.6136 60.6136 2.6818 0.0000 12.2727 0.0455 0.0455 0.0000 0.1136 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 7 28 50 4 0 11 0 0 0 0 100
2 0 4 0 74 5 0 17 0 0 0 0 100
3 0 5 0 78 5 0 12 0 0 0 0 100
4 0 17 0 33 10 0 40 0 0 0 0 100
5 0 7 0 85 7 0 1 0 0 0 0 100
6 0 16 0 78 4 0 2 0 0 0 0 100
7 0 11 63 15 3 0 8 0 0 0 0 100
8 0 5 0 85 7 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 9 5 70 5 0 11 0 0 0 0 100
11 0 7 5 75 3 0 10 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 4 57 5 0 22 7 0 0 0 100
15 1 15 49 0 3 0 30 2 0 0 0 100
16 0 39 7 14 0 0 40 0 0 0 0 100
17 0 13 60 0 0 0 27 0 0 0 0 100
18 0 6 25 53 4 0 12 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
20 2 0 24 62 4 0 8 0 0 0 0 100
21 1 7 3 72 5 0 12 0 0 0 0 100
22 0 5 6 78 1 0 10 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 3 3 91 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 21 58 2 0 14 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 34 60 4 0 2 0 0 0 0 100
28 0 8 30 48 3 0 11 0 0 0 0 100
29 0 1 15 56 4 0 24 0 0 0 0 100
30 1 6 43 43 0 0 7 0 0 0 0 100
31 0 13 26 34 0 0 27 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
34 0 6 41 40 7 0 6 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
37 0 31 16 31 4 0 18 0 0 0 0 100
38 0 0 1 94 2 0 1 2 0 0 0 100
39 0 10 15 70 5 0 0 0 0 0 0 100
40 0 1 3 96 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 12 38 41 1 0 8 0 0 0 0 100
42 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 276 565 2829 119 0 395 11 0 0 0 4200
Mean 0.1190 6.5714 13.4524 67.3571 2.8333 0.0000 9.4048 0.2619 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 1 92 4 0 3 0 0 0 0 100
4 0 1 3 93 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
8 0 11 53 20 0 0 16 0 0 0 0 100
9 0 15 59 8 1 0 17 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 13 81 6 0 0 0 0 0 0 100
12 0 13 0 82 4 0 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 7 39 43 2 0 9 0 0 0 0 100
15 0 8 21 66 3 0 2 0 0 0 0 100
16 3 12 18 44 2 0 21 0 0 0 0 100
17 0 20 53 1 0 0 26 0 0 0 0 100
18 0 4 12 78 1 0 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 15 0 73 4 0 8 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
22 0 7 3 83 4 0 3 0 0 0 0 100
23 0 6 23 32 4 0 31 0 0 4 0 100
24 2 1 38 45 4 0 10 0 0 0 0 100
25 2 10 35 32 4 0 17 0 0 0 0 100
26 3 16 12 24 0 0 45 0 0 0 0 100
27 1 17 21 36 3 0 22 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
31 2 0 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
32 2 16 57 14 2 0 9 0 0 0 0 100
33 1 26 25 12 5 0 31 0 0 0 0 100
34 0 6 6 72 1 0 15 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 4 0 61 2 0 33 0 0 0 0 100
37 3 2 30 0 0 0 65 0 0 0 0 100
38 0 12 73 5 4 0 6 0 0 0 0 100
39 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 19 229 595 2650 98 0 405 0 0 4 0 4000
Mean 0.4750 5.7250 14.8750 66.2500 2.4500 0.0000 10.1250 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 2 10 27 43 9 0 9 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
4 0 13 28 42 4 0 13 0 0 0 0 100
5 0 1 0 86 6 0 7 0 0 0 0 100
6 1 29 16 36 7 2 9 0 0 0 0 100
7 1 0 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 5 17 74 3 0 1 0 0 0 0 100
11 0 6 6 78 3 0 7 0 0 0 0 100
12 0 2 10 72 8 0 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
16 0 5 0 64 11 0 20 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 1 6 89 2 0 2 0 0 0 0 100
19 0 5 1 91 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 66 22 4 0 5 0 0 0 0 100
22 0 0 1 97 2 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 16 22 54 3 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 93 2 0 2 3 0 0 0 100
26 0 11 1 76 9 0 3 0 0 0 0 100
27 0 0 11 75 4 0 10 0 0 0 0 100
28 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 9 0 69 8 0 14 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 25 40 5 0 28 0 0 1 0 100
34 0 4 63 2 1 0 30 0 0 0 0 100
35 1 24 6 36 3 0 29 0 0 1 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 145 306 2806 126 2 205 3 0 2 0 3600
Mean 0.1389 4.0278 8.5000 77.9444 3.5000 0.0556 5.6944 0.0833 0.0000 0.0556 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 1 92 4 0 3 0 0 0 0 100
4 0 1 3 93 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
8 0 11 53 20 0 0 16 0 0 0 0 100
9 0 15 59 8 1 0 17 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 13 81 6 0 0 0 0 0 0 100
12 0 13 0 82 4 0 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 7 39 43 2 0 9 0 0 0 0 100
15 0 8 21 66 3 0 2 0 0 0 0 100
16 3 12 18 44 2 0 21 0 0 0 0 100
17 0 20 53 1 0 0 26 0 0 0 0 100
18 0 4 12 78 1 0 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 15 0 73 4 0 8 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
22 0 7 3 83 4 0 3 0 0 0 0 100
23 0 6 23 32 4 0 31 0 0 4 0 100
24 2 1 38 45 4 0 10 0 0 0 0 100
25 2 10 35 32 4 0 17 0 0 0 0 100
26 3 16 12 24 0 0 45 0 0 0 0 100
27 1 17 21 36 3 0 22 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
31 2 0 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
32 2 16 57 14 2 0 9 0 0 0 0 100
33 1 26 25 12 5 0 31 0 0 0 0 100
34 0 6 6 72 1 0 15 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 4 0 61 2 0 33 0 0 0 0 100
37 3 2 30 0 0 0 65 0 0 0 0 100
38 0 12 73 5 4 0 6 0 0 0 0 100
39 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 19 229 595 2650 98 0 405 0 0 4 0 4000
Mean 0.4750 5.7250 14.8750 66.2500 2.4500 0.0000 10.1250 0.0000 0.0000 0.1000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 2 10 27 43 9 0 9 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
4 0 13 28 42 4 0 13 0 0 0 0 100
5 0 1 0 86 6 0 7 0 0 0 0 100
6 1 29 16 36 7 2 9 0 0 0 0 100
7 1 0 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 5 17 74 3 0 1 0 0 0 0 100
11 0 6 6 78 3 0 7 0 0 0 0 100
12 0 2 10 72 8 0 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
16 0 5 0 64 11 0 20 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 1 6 89 2 0 2 0 0 0 0 100
19 0 5 1 91 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 66 22 4 0 5 0 0 0 0 100
22 0 0 1 97 2 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 16 22 54 3 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 93 2 0 2 3 0 0 0 100
26 0 11 1 76 9 0 3 0 0 0 0 100
27 0 0 11 75 4 0 10 0 0 0 0 100
28 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 9 0 69 8 0 14 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 25 40 5 0 28 0 0 1 0 100
34 0 4 63 2 1 0 30 0 0 0 0 100
35 1 24 6 36 3 0 29 0 0 1 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 145 306 2806 126 2 205 3 0 2 0 3600
Mean 0.1389 4.0278 8.5000 77.9444 3.5000 0.0556 5.6944 0.0833 0.0000 0.0556 0.0000 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 16 22 54 3 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 93 2 0 2 3 0 0 0 100
26 0 11 1 76 9 0 3 0 0 0 0 100
27 0 0 11 75 4 0 10 0 0 0 0 100
28 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 9 0 69 8 0 14 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 25 40 5 0 28 0 0 1 0 100
34 0 4 63 2 1 0 30 0 0 0 0 100
35 1 24 6 36 3 0 29 0 0 1 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 145 306 2806 126 2 205 3 0 2 0 3600
ean 0.1389 4.0278 8.5000 77.9444 3.5000 0.0556 5.6944 0.0833 0.0000 0.0556 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1             1 0 2 97 0 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 12 187 0 0 0 0 0 1 0 0 200
Mean 0.0000 6.0000 93.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2             1 0 7 34 50 0 0 9 0 0 0 0 100
2 0 4 46 0 0 0 50 0 0 0 0 100
3 1 39 32 12 0 0 16 0 0 0 0 100
Total 1 50 112 62 0 0 75 0 0 0 0 300
Mean 0.3333 16.6667 37.3333 20.6667 0.0000 0.0000 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3             1 2 1 0 93 3 0 1 0 0 0 0 100
2 0 7 16 77 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 6 15 72 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 11 12 76 0 0 1 0 0 0 0 100
Total 3 25 43 318 3 0 8 0 0 0 0 400
Mean 0.7500 6.2500 10.7500 79.5000 0.7500 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4             1 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 4 4 92 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 5 11 84 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 6 29 57 7 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 15 45 331 8 0 1 0 0 0 0 400
Mean 0 3.75 11.25 82.75 2 0 0.25 0 0 0 0 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5             1 0 14 2 69 2 0 12 0 1 0 0 100
2 0 7 0 84 2 0 6 1 0 0 0 100
3 0 51 30 12 1 0 6 0 0 0 0 100
4 0 12 42 25 0 0 21 0 0 0 0 100
5 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 85 74 287 7 0 45 1 1 0 0 500
Mean 0.0000 17.0000 14.8000 57.4000 1.4000 0.0000 9.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6             1 0 0 16 77 7 0 0 0 0 0 0 100
2 0 6 52 41 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 5 41 50 2 0 2 0 0 0 0 100
Total 0 11 109 168 9 0 3 0 0 0 0 300
Mean 0.0000 3.6667 36.3333 56.0000 3.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH 12
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1             1 0 2 97 0 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 10 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 12 187 0 0 0 0 0 1 0 0 200
Mean 0.0000 6.0000 93.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2             1 0 7 34 50 0 0 9 0 0 0 0 100
2 0 4 46 0 0 0 50 0 0 0 0 100
3 1 39 32 12 0 0 16 0 0 0 0 100
Total 1 50 112 62 0 0 75 0 0 0 0 300
Mean 0.3333 16.6667 37.3333 20.6667 0.0000 0.0000 25.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3             1 2 1 0 93 3 0 1 0 0 0 0 100
2 0 7 16 77 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 6 15 72 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 11 12 76 0 0 1 0 0 0 0 100
Total 3 25 43 318 3 0 8 0 0 0 0 400
Mean 0.7500 6.2500 10.7500 79.5000 0.7500 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4             1 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 4 4 92 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 5 11 84 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 6 29 57 7 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 15 45 331 8 0 1 0 0 0 0 400
Mean 0 3.75 11.25 82.75 2 0 0.25 0 0 0 0 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5             1 0 14 2 69 2 0 12 0 1 0 0 100
2 0 7 0 84 2 0 6 1 0 0 0 100
3 0 51 30 12 1 0 6 0 0 0 0 100
4 0 12 42 25 0 0 21 0 0 0 0 100
5 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 85 74 287 7 0 45 1 1 0 0 500
Mean 0.0000 17.0000 14.8000 57.4000 1.4000 0.0000 9.0000 0.2000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6             1 0 0 16 77 7 0 0 0 0 0 0 100
2 0 6 52 41 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 5 41 50 2 0 2 0 0 0 0 100
Total 0 11 109 168 9 0 3 0 0 0 0 300
Mean 0.0000 3.6667 36.3333 56.0000 3.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH 12
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 10 7 78 2 3 0 0 0 0 0 100
2 0 19 19 38 2 22 0 0 0 0 0 100
Total 0 29 26 116 4 25 0 0 0 0 0 200
Mean 0.0000 14.5000 13.0000 58.0000 2.0000 12.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8             1 0 13 84 0 2 0 0 0 0 1 0 100
2 0 23 69 5 0 0 2 0 0 1 0 100
Total 0 36 153 5 2 0 2 0 0 2 0 200
Mean 0.0000 18.0000 76.5000 2.5000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 100
SD 0
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 4 0 93 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 34 2 56 8 0 0 0 0 0 0 100
3 0 32 16 39 5 0 8 0 0 0 0 100
4 0 5 0 91 4 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 75 18 279 20 0 8 0 0 0 0 400
Mean 0.0000 18.7500 4.5000 69.7500 5.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S 10          1 0 6 16 67 7 0 4 0 0 0 0 100
2 0 3 0 96 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 21 79 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 0 89 4 0 3 0 0 0 0 100
Total 0 13 37 331 12 0 7 0 0 0 0 400
Mean 0.0000 3.2500 9.2500 82.7500 3.0000 0.0000 1.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11           1 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
2 0 3 2 92 2 0 0 0 0 1 0 100
3 0 2 0 85 5 0 6 0 0 2 0 100
4 5 0 20 67 0 0 8 0 0 0 0 100
5 0 11 2 72 0 0 14 0 1 0 0 100
6 2 9 19 68 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 4 12 82 0 0 2 0 0 0 0 100
8 0 6 11 83 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 10 67 19 3 0 1 0 0 0 0 100
10 0 20 67 13 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 7 65 200 672 16 0 36 0 1 3 0 1000
Mean 0.7000 6.5000 20.0000 67.2000 1.6000 0.0000 3.6000 0.0000 0.1000 0.3000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S12           1 0 16 0 75 3 4 0 0 2 0 0 100
2 0 11 14 75 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 7 0 89 4 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 7 0 88 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 95 3 1 0 0 0 0 0 100
7 0 7 48 45 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 31 56 0 8 0 0 0 0 0 100
9 0 0 24 34 5 36 0 0 0 1 0 100
10 0 2 0 87 8 3 0 0 0 0 0 100
Total 0 56 117 744 28 52 0 0 2 1 0 1000
Mean 0.0000 5.6000 11.7000 74.4000 2.8000 5.2000 0.0000 0.0000 0.2000 0.1000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13           1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 4 5 77 3 0 11 0 0 0 0 100
3 0 26 8 40 3 0 23 0 0 0 0 100
4 0 9 0 61 5 0 25 0 0 0 0 100
5 0 41 48 8 0 0 2 0 0 1 0 100
6 0 28 1 60 4 0 7 0 0 0 0 100
Total 0 108 62 344 17 0 68 0 0 1 0 600
Mean 0.0000 18.0000 10.3333 57.3333 2.8333 0.0000 11.3333 0.0000 0.0000 0.1667 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14           1 0 18 30 50 0 0 0 0 2 0 0 100
2 0 39 49 12 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 32 13 31 5 0 19 0 0 0 0 100
4 0 5 11 77 7 0 0 0 0 0 0 100
5 0 8 0 89 2 0 0 0 0 1 0 100
6 0 7 0 87 1 0 5 0 0 0 0 100
Total 0 109 103 346 15 0 24 0 2 1 0 600
Mean 0.0000 18.1667 17.1667 57.6667 2.5000 0.0000 4.0000 0.0000 0.3333 0.1667 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15           1 0 24 64 11 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 5 65 22 3 0 5 0 0 0 0 100
3 0 18 67 10 1 0 4 0 0 0 0 100
4 0 25 72 3 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 95 0 0 0 5 0 0 0 0 100
Total 0 72 363 46 5 0 14 0 0 0 0 500
Mean 0.0000 14.4000 72.6000 9.2000 1.0000 0.0000 2.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 0 0 96 2 1 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 8 66 11 2 0 13 0 0 0 0 100
Total 0 9 66 605 5 1 13 0 1 0 0 700
Mean 0.0000 1.2857 9.4286 86.4286 0.7143 0.1429 1.8571 0.0000 0.1429 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 95 3 0 1 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 82 3 0 15 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 3 87 1 0 9 0 0 0 0 100
7 0 0 3 49 5 0 43 0 0 0 0 100
8 0 0 0 50 4 0 46 0 0 0 0 100
9 0 7 10 15 1 0 67 0 0 0 0 100
10 0 4 47 8 4 0 37 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 5 0 82 2 0 11 0 0 0 0 100
13 0 5 5 0 0 0 90 0 0 0 0 100
14 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 8 85 7 0 0 0 0 0 0 100
17 0 6 0 86 8 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 8 0 86 6 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 80 4 0 13 0 0 0 0 100
21 0 2 3 28 5 0 62 0 0 0 0 100
22 0 0 0 2 1 0 97 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
26 0 6 0 3 2 0 89 0 0 0 0 100
27 0 2 48 19 0 0 31 0 0 0 0 100
28 0 2 68 21 2 0 7 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 1 0 92 1 0 6 0 0 0 0 100
Total 0 51 195 2150 66 0 637 0 1 0 0 3100
Mean 0.0000 1.6452 6.2903 69.3548 2.1290 0.0000 20.5484 0.0000 0.0323 0.0000 0.0000 100
FISH 9
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 0 0 96 2 1 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 8 66 11 2 0 13 0 0 0 0 100
Total 0 9 66 605 5 1 13 0 1 0 0 700
Mean 0.0000 1.2857 9.4286 86.4286 0.7143 0.1429 1.8571 0.0000 0.1429 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 95 3 0 1 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 82 3 0 15 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 3 87 1 0 9 0 0 0 0 100
7 0 0 3 49 5 0 43 0 0 0 0 100
8 0 0 0 50 4 0 46 0 0 0 0 100
9 0 7 10 15 1 0 67 0 0 0 0 100
10 0 4 47 8 4 0 37 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 5 0 82 2 0 11 0 0 0 0 100
13 0 5 5 0 0 0 90 0 0 0 0 100
14 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 8 85 7 0 0 0 0 0 0 100
17 0 6 0 86 8 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 8 0 86 6 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 80 4 0 13 0 0 0 0 100
21 0 2 3 28 5 0 62 0 0 0 0 100
22 0 0 0 2 1 0 97 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
26 0 6 0 3 2 0 89 0 0 0 0 100
27 0 2 48 19 0 0 31 0 0 0 0 100
28 0 2 68 21 2 0 7 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 1 0 92 1 0 6 0 0 0 0 100
Total 0 51 195 2150 66 0 637 0 1 0 0 3100
Mean 0.0000 1.6452 6.2903 69.3548 2.1290 0.0000 20.5484 0.0000 0.0323 0.0000 0.0000 100
FISH 9
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 0 0 18 3 3 75 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 3 0 54 3 0 40 0 0 0 0 100
5 1 27 0 0 0 0 72 0 0 0 0 100
6 0 2 0 37 4 0 57 0 0 0 0 100
7 0 6 0 90 1 0 3 0 0 0 0 100
8 0 3 0 82 3 0 12 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 57 2 0 41 0 0 0 0 100
14 0 0 0 92 7 0 1 0 0 0 0 100
15 0 1 10 81 4 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
18 0 0 0 83 3 0 14 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 2 6 84 4 1 3 0 0 0 0 100
21 0 0 7 73 3 0 17 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 51 4 0 45 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 0 0 0 1 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 7 9 59 3 0 22 0 0 0 0 100
33 0 1 0 80 0 0 19 0 0 0 0 100
34 0 4 2 51 4 0 39 0 0 0 0 100
35 0 0 11 78 8 0 3 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
39 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
40 0 6 0 14 1 0 79 0 0 0 0 100
41 0 2 12 9 0 0 77 0 0 0 0 100
42 0 4 4 88 4 0 0 0 0 0 0 100
43 0 1 0 96 2 0 1 0 0 0 0 100
44 0 8 0 90 0 0 2 0 0 0 0 100
45 0 0 0 61 2 0 37 0 0 0 0 100
46 0 1 0 98 0 0 1 0 0 0 0 100
47 0 13 0 71 0 0 16 0 0 0 0 100
48 0 7 0 53 3 0 37 0 0 0 0 100
49 0 15 14 29 1 0 40 0 0 1 0 100
50 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
51 1 12 3 60 0 0 24 0 0 0 0 100
Total 2 127 81 4008 86 4 789 1 1 1 0 5100
Mean 0.0392 2.4902 1.5882 78.5882 1.6863 0.0784 15.4706 0.0196 0.0196 0.0196 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 26 0 35 0 0 39 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 0 85 5 0 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 7 79 6 0 8 0 0 0 0 100
9 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
10 0 16 0 83 1 0 0 0 0 0 0 100
11 1 9 19 64 3 0 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 1 0 91 2 0 6 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 63 5 0 32 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 67 2 2 29 0 0 0 0 100
26 0 0 0 78 1 0 21 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 9 0 39 0 0 52 0 0 0 0 100
29 0 17 0 16 1 0 66 0 0 0 0 100
30 0 1 7 72 5 0 15 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 32 65 0 0 2 0 0 0 0 100
34 0 4 19 2 0 0 75 0 0 0 0 100
35 0 12 12 0 0 0 76 0 0 0 0 100
36 1 22 5 5 3 0 64 0 0 0 0 100
37 0 4 5 55 2 0 34 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 9 0 44 0 0 47 0 0 0 0 100
41 0 18 22 5 1 0 54 0 0 0 0 100
42 0 4 1 93 0 0 2 0 0 0 0 100
43 0 0 6 85 6 0 3 0 0 0 0 100
44 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 76 2 0 22 0 0 0 0 100
47 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 91 0 0 9 0 0 0 0 100
49 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
50 0 2 0 75 3 0 20 0 0 0 0 100
51 0 0 13 67 3 0 17 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
55 5 0 4 90 0 1 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
Total 7 159 152 4467 83 3 728 0 1 0 0 5600
Mean 0.1250 2.8393 2.7143 79.7679 1.4821 0.0536 13.0000 0.0000 0.0179 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 16 27 15 4 20 17 0 1 0 0 100
2 0 7 67 3 1 3 17 0 2 0 0 100
3 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 9 3 58 2 0 28 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 90 0 10 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 58 3 39 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 6 83 3 8 0 0 0 0 0 100
13 0 0 13 61 0 26 0 0 0 0 0 100
14 1 0 3 91 1 4 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 97 2 1 0 0 0 0 0 100
18 0 1 17 82 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 4 82 9 4 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 84 4 12 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 89 0 11 0 0 0 0 0 100
24 0 2 0 79 2 17 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 13 2 85 0 0 0 0 0 100
26 0 2 0 60 0 38 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 11 18 44 3 24 0 0 0 0 0 100
31 0 3 0 74 0 23 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 5 0 60 0 35 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 1 0 7 57 0 35 0 0 0 0 0 100
36 0 2 0 89 0 0 9 0 0 0 0 100
37 0 5 0 76 0 0 19 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 1 0 92 2 0 5 0 0 0 0 100
40 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
43 1 3 0 91 0 0 5 0 0 0 0 100
44 1 3 0 77 5 0 14 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 1 6 0 79 2 0 12 0 0 0 0 100
47 0 14 10 14 1 0 61 0 0 0 0 100
48 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 6 0 86 8 0 0 0 0 0 0 100
51 0 27 8 27 3 0 35 0 0 0 0 100
52 0 4 0 73 2 0 21 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
55 0 1 2 79 0 0 18 0 0 0 0 100
56 0 1 3 96 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
59 0 3 0 73 2 3 19 0 0 0 0 100
60 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 9 91 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 1 18 71 1 0 9 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
65 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 136 218 5438 98 398 304 0 3 0 0 6600
Mean 0.0758 2.0606 3.3030 82.3939 1.4848 6.0303 4.6061 0.0000 0.0455 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 2 91 5 0 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 35 62 1 0 2 0 0 0 0 100
6 0 0 8 76 1 0 15 0 0 0 0 100
7 0 3 0 74 0 0 23 0 0 0 0 100
8 0 4 0 55 0 0 41 0 0 0 0 100
9 0 5 0 90 2 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 14 70 1 0 15 0 0 0 0 100
11 0 3 32 20 3 0 42 0 0 0 0 100
12 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
13 0 13 3 45 4 0 35 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
15 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 81 0 0 19 0 0 0 0 100
17 0 5 10 79 2 0 4 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 2 90 0 0 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 1 6 0 92 1 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 1 0 63 1 0 35 0 0 0 0 100
28 0 0 0 50 2 0 48 0 0 0 0 100
29 0 3 0 56 3 0 38 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 82 0 0 18 0 0 0 0 100
37 0 7 0 37 0 0 55 0 0 1 0 100
38 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
39 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 16 7 15 2 0 60 0 0 0 0 100
44 0 7 0 19 2 0 72 0 0 0 0 100
45 0 4 0 47 0 0 49 0 0 0 0 100
46 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 9 84 7 0 0 0 0 0 0 100
52 0 2 0 82 0 0 16 0 0 0 0 100
53 2 1 8 70 0 0 19 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 6 70 5 0 19 0 0 0 0 100
56 0 5 63 27 2 0 3 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
59 0 1 32 51 3 0 13 0 0 0 0 100
60 0 3 21 71 3 0 2 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
65 0 4 0 74 0 0 22 0 0 0 0 100
Total 3 95 252 5350 92 0 707 0 0 1 0 6500
Mean 0.0462 1.4615 3.8769 82.3077 1.4154 0.0000 10.8769 0.0000 0.0000 0.0154 0.0000 100
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65 0 4 0 74 0 0 22 0 0 0 0 100
Total 3 95 252 5350 92 0 707 0 0 1 0 6500
Mean 0.0462 1.4615 3.8769 82.3077 1.4154 0.0000 10.8769 0.0000 0.0000 0.0154 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 91 0 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 40 0 0 60 0 0 0 0 100
6 0 0 0 81 2 0 17 0 0 0 0 100
7 0 2 8 52 4 0 34 0 0 0 0 100
8 0 5 4 72 2 0 17 0 0 0 0 100
9 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
12 1 11 0 40 4 0 44 0 0 0 0 100
13 0 3 4 65 3 3 22 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 89 3 0 6 0 0 0 0 100
16 0 14 0 66 5 0 15 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 5 7 32 6 0 50 0 0 0 0 100
20 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
21 0 14 6 39 2 0 39 0 0 0 0 100
22 1 0 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
23 0 3 0 93 1 0 3 0 0 0 0 100
24 1 3 30 46 0 0 20 0 0 0 0 100
25 1 5 20 68 0 0 6 0 0 0 0 100
26 1 0 0 98 0 0 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 2 10 78 2 0 8 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 2 12 83 0 0 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 91 1 0 8 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 6 0 70 2 0 22 0 0 0 0 100
34 0 2 2 93 0 0 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
38 0 2 0 82 0 0 16 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 2 0 75 4 0 19 0 0 0 0 100
42 0 1 0 96 2 0 1 0 0 0 0 100
43 0 1 0 94 0 0 5 0 0 0 0 100
44 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 9 0 87 4 0 0 0 0 0 0 100
48 0 3 29 49 0 0 19 0 0 0 0 100
49 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
52 0 4 0 67 3 0 26 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 3 0 95 0 0 2 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 1 0 88 3 0 8 0 0 0 0 100
57 0 0 0 40 4 0 56 0 0 0 0 100
58 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
59 0 2 28 54 0 0 16 0 0 0 0 100
60 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 110 164 5364 80 3 574 0 0 0 0 6300
Mean 0.0794 1.7460 2.6032 85.1429 1.2698 0.0476 9.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 110 164 5364 80 3 574 0 0 0 0 6300
Mean 0.0794 1.7460 2.6032 85.1429 1.2698 0.0476 9.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 0 0 95 0 0 4 0 1 0 0 100
2 0 0 3 91 0 0 6 0 0 0 0 100
3 0 14 39 44 0 0 3 0 0 0 0 100
4 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
6 0 6 0 94 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 1 69 4 0 26 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 1 1 62 0 0 36 0 0 0 0 100
11 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
12 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
13 0 2 30 63 2 0 3 0 0 0 0 100
14 1 13 18 43 0 0 25 0 0 0 0 100
15 0 0 40 58 0 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 1 95 1 0 3 0 0 0 0 100
19 0 6 7 71 2 0 14 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 84 2 0 12 0 0 0 0 100
22 0 3 0 94 0 0 3 0 0 0 0 100
23 0 6 0 70 2 0 22 0 0 0 0 100
24 0 10 5 85 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 67 2 0 31 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 7 0 0 93 0 0 0 0 100
28 0 9 0 0 0 0 91 0 0 0 0 100
29 0 11 10 0 0 0 79 0 0 0 0 100
30 0 1 0 42 3 0 54 0 0 0 0 100
31 0 0 0 76 1 0 23 0 0 0 0 100
32 0 0 0 4 1 0 95 0 0 0 0 100
33 0 0 0 43 0 0 57 0 0 0 0 100
34 0 0 0 67 0 0 26 0 0 0 7 100
35 0 0 0 17 4 0 79 0 0 0 0 100
36 0 0 0 11 2 0 87 0 0 0 0 100
37 0 0 29 0 0 0 71 0 0 0 0 100
38 1 7 42 0 0 0 50 0 0 0 0 100
39 0 21 9 0 0 0 70 0 0 0 0 100
40 0 6 30 20 5 0 39 0 0 0 0 100
41 0 6 12 1 1 0 80 0 0 0 0 100
42 0 1 0 73 2 1 23 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 67 2 0 31 0 0 0 0 100
45 0 4 10 0 0 0 86 0 0 0 0 100
46 2 20 0 0 0 0 78 0 0 0 0 100
47 0 17 28 0 0 0 55 0 0 0 0 100
48 0 0 4 0 0 0 96 0 0 0 0 100
49 1 5 4 55 0 0 35 0 0 0 0 100
50 0 0 9 81 4 0 6 0 0 0 0 100
51 0 4 0 68 3 0 25 0 0 0 0 100
52 0 10 0 78 0 0 12 0 0 0 0 100
53 0 18 20 27 2 0 33 0 0 0 0 100
54 0 1 0 78 4 0 17 0 0 0 0 100
55 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 1 11 0 78 3 0 7 0 0 0 0 100
59 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
60 0 5 5 83 4 0 3 0 0 0 0 100
61 0 7 0 92 1 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 6 232 357 3822 67 1 1707 0 1 0 7 6200
Mean 0.0968 3.7419 5.7581 61.6452 1.0806 0.0161 27.5323 0.0000 0.0161 0.0000 0.1129 100
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59 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
60 0 5 5 83 4 0 3 0 0 0 0 100
61 0 7 0 92 1 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 6 232 357 3822 67 1 1707 0 1 0 7 6200
Mean 0.0968 3.7419 5.7581 61.6452 1.0806 0.0161 27.5323 0.0000 0.0161 0.0000 0.1129 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9             1 0 24 12 46 5 0 13 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 3 94 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 5 7 78 0 0 9 0 0 0 0 100
6 0 0 1 70 3 0 26 0 0 0 0 100
7 0 7 15 72 6 0 0 0 0 0 0 100
8 0 2 21 0 0 0 77 0 0 0 0 100
9 0 0 0 65 2 0 33 0 0 0 0 100
10 0 0 0 25 4 0 71 0 0 0 0 100
11 0 0 50 11 2 0 37 0 0 0 0 100
12 0 1 7 84 2 0 6 0 0 0 0 100
13 0 2 4 81 4 0 9 0 0 0 0 100
14 0 9 32 48 3 0 8 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 1 13 20 37 6 0 23 0 0 0 0 100
17 0 0 17 81 0 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
19 0 2 0 32 3 0 63 0 0 0 0 100
20 0 0 0 8 3 0 89 0 0 0 0 100
21 0 0 0 13 2 0 85 0 0 0 0 100
22 0 6 0 0 0 0 94 0 0 0 0 100
23 0 0 0 41 2 0 57 0 0 0 0 100
24 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
25 0 0 8 76 2 0 14 0 0 0 0 100
26 0 0 11 81 0 0 8 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 1 61 1 0 37 0 0 0 0 100
30 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 1 0 84 3 0 12 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 5 0 80 3 0 12 0 0 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 5 25 65 5 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 11 82 3 0 4 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 2 0 91 2 4 1 0 0 0 0 100
41 0 12 43 16 0 2 27 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 4 0 91 3 0 2 0 0 0 0 100
45 0 5 28 46 0 0 21 0 0 0 0 100
46 0 8 11 56 2 0 23 0 0 0 0 100
47 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 5 0 93 2 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 6 16 44 0 0 34 0 0 0 0 100
59 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
60 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 5 94 0 0 1 0 0 0 0 100
63 0 14 24 39 3 0 20 0 0 0 0 100
64 0 0 5 93 2 0 0 0 0 0 0 100
65 0 14 0 84 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 152 378 4932 101 6 929 0 0 0 0 6500
Mean 0.0308 2.3385 5.8154 75.8769 1.5538 0.0923 14.2923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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58 0 6 16 44 0 0 34 0 0 0 0 100
59 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
60 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 5 94 0 0 1 0 0 0 0 100
63 0 14 24 39 3 0 20 0 0 0 0 100
64 0 0 5 93 2 0 0 0 0 0 0 100
65 0 14 0 84 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 152 378 4932 101 6 929 0 0 0 0 6500
Mean 0.0308 2.3385 5.8154 75.8769 1.5538 0.0923 14.2923 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 0 0 96 0 0 3 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 2 0 0 71 5 0 22 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 2 78 0 0 20 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 3 0 85 2 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 83 4 0 13 0 0 0 0 100
11 0 2 0 85 3 0 10 0 0 0 0 100
12 0 4 4 7 3 0 82 0 0 0 0 100
13 0 1 13 40 6 0 40 0 0 0 0 100
14 0 0 0 69 7 0 24 0 0 0 0 100
15 0 0 0 37 3 0 60 0 0 0 0 100
16 0 2 0 27 4 0 67 0 0 0 0 100
17 0 2 0 95 0 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 7 89 1 0 1 0 0 0 0 100
19 0 18 25 29 0 0 28 0 0 0 0 100
20 0 7 10 83 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 1 87 1 0 11 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 14 0 54 5 0 27 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
25 0 8 23 38 3 1 27 0 0 0 0 100
26 1 5 3 78 1 0 12 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 47 21 0 0 32 0 0 0 0 100
29 0 0 0 58 1 0 41 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 5 0 65 1 0 29 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 2 0 68 2 0 28 0 0 0 0 100
35 0 1 0 57 3 0 39 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 68 5 0 27 0 0 0 0 100
Total 3 76 135 2859 67 1 658 0 1 0 0 3800
Mean 0.0789 2.0000 3.5526 75.2368 1.7632 0.0263 17.3158 0.0000 0.0263 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 93 1 0 5 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 5 65 1 0 29 0 0 0 0 100
7 0 0 3 37 1 0 59 0 0 0 0 100
8 0 0 0 52 1 0 47 0 0 0 0 100
9 0 0 7 72 5 0 16 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 19 76 3 0 2 0 0 0 0 100
13 0 4 0 79 1 0 16 0 0 0 0 100
14 0 4 1 50 2 0 43 0 0 0 0 100
15 0 8 24 0 0 0 68 0 0 0 0 100
16 0 24 0 5 0 0 71 0 0 0 0 100
17 0 3 13 0 0 0 84 0 0 0 0 100
18 0 32 0 0 0 0 66 0 0 2 0 100
19 0 15 29 26 0 0 30 0 0 0 0 100
20 1 5 8 84 0 0 2 0 0 0 0 100
21 1 13 5 46 0 0 35 0 0 0 0 100
22 0 4 0 58 2 0 36 0 0 0 0 100
23 0 21 0 47 0 0 29 0 0 3 0 100
24 0 1 6 86 2 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 5 11 67 4 0 13 0 0 0 0 100
27 0 16 0 56 3 0 25 0 0 0 0 100
28 0 7 10 8 2 0 73 0 0 0 0 100
29 0 13 0 3 1 0 83 0 0 0 0 100
30 0 17 0 10 2 0 71 0 0 0 0 100
31 0 0 0 64 2 1 33 0 0 0 0 100
32 0 3 3 65 1 0 28 0 0 0 0 100
33 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 64 3 1 32 0 0 0 0 100
37 0 0 0 70 9 0 21 0 0 0 0 100
Total 2 196 145 2275 52 2 1022 0 1 5 0 3700
Mean 0.0541 5.2973 3.9189 61.4865 1.4054 0.0541 27.6216 0.0000 0.0270 0.1351 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 93 1 0 5 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 5 65 1 0 29 0 0 0 0 100
7 0 0 3 37 1 0 59 0 0 0 0 100
8 0 0 0 52 1 0 47 0 0 0 0 100
9 0 0 7 72 5 0 16 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 19 76 3 0 2 0 0 0 0 100
13 0 4 0 79 1 0 16 0 0 0 0 100
14 0 4 1 50 2 0 43 0 0 0 0 100
15 0 8 24 0 0 0 68 0 0 0 0 100
16 0 24 0 5 0 0 71 0 0 0 0 100
17 0 3 13 0 0 0 84 0 0 0 0 100
18 0 32 0 0 0 0 66 0 0 2 0 100
19 0 15 29 26 0 0 30 0 0 0 0 100
20 1 5 8 84 0 0 2 0 0 0 0 100
21 1 13 5 46 0 0 35 0 0 0 0 100
22 0 4 0 58 2 0 36 0 0 0 0 100
23 0 21 0 47 0 0 29 0 0 3 0 100
24 0 1 6 86 2 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 5 11 67 4 0 13 0 0 0 0 100
27 0 16 0 56 3 0 25 0 0 0 0 100
28 0 7 10 8 2 0 73 0 0 0 0 100
29 0 13 0 3 1 0 83 0 0 0 0 100
30 0 17 0 10 2 0 71 0 0 0 0 100
31 0 0 0 64 2 1 33 0 0 0 0 100
32 0 3 3 65 1 0 28 0 0 0 0 100
33 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 64 3 1 32 0 0 0 0 100
37 0 0 0 70 9 0 21 0 0 0 0 100
Total 2 196 145 2275 52 2 1022 0 1 5 0 3700
Mean 0.0541 5.2973 3.9189 61.4865 1.4054 0.0541 27.6216 0.0000 0.0270 0.1351 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 1 0 82 2 0 15 0 0 0 0 100
3 0 1 0 67 4 0 28 0 0 0 0 100
4 0 8 0 81 4 0 7 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 6 0 84 5 0 5 0 0 0 0 100
9 0 2 0 91 3 0 4 0 0 0 0 100
10 0 5 13 73 1 0 8 0 0 0 0 100
11 1 19 42 15 0 0 23 0 0 0 0 100
12 0 26 49 0 0 0 25 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
14 0 0 12 0 0 0 88 0 0 0 0 100
15 0 0 1 0 0 0 99 0 0 0 0 100
16 0 6 0 81 2 0 11 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 2 22 65 0 0 11 0 0 0 0 100
21 0 8 5 70 2 0 15 0 0 0 0 100
22 0 1 0 93 5 0 1 0 0 0 0 100
23 0 2 0 61 2 0 35 0 0 0 0 100
24 0 0 0 5 2 0 93 0 0 0 0 100
25 0 0 0 18 5 0 77 0 0 0 0 100
26 0 0 8 1 0 0 91 0 0 0 0 100
27 0 0 0 65 3 0 32 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 3 0 85 4 0 8 0 0 0 0 100
30 0 7 0 88 2 0 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 1 0 79 4 0 16 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 98 152 2488 61 0 800 0 0 0 0 3600
Mean 0.0278 2.7222 4.2222 69.1111 1.6944 0.0000 22.2222 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 6 0 44 5 2 42 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 0 4 92 0 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 2 8 81 4 0 5 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
9 0 1 0 69 3 0 27 0 0 0 0 100
10 0 6 0 47 2 0 45 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 11 0 70 6 0 13 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 7 0 93 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 1 0 0 0 99 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
22 0 0 9 0 0 0 91 0 0 0 0 100
23 0 13 3 8 1 0 75 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
25 0 1 0 93 4 0 2 0 0 0 0 100
26 0 5 0 75 5 0 15 0 0 0 0 100
27 0 0 0 67 1 0 32 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 1 6 0 88 1 0 4 0 0 0 0 100
30 0 5 0 95 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 16 8 70 3 0 3 0 0 0 0 100
32 0 9 22 0 0 0 69 0 0 0 0 100
33 0 0 0 51 1 2 46 0 0 0 0 100
34 0 18 9 57 2 0 14 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 106 64 2589 46 4 688 0 1 0 0 3500
Mean 0.0571 3.0286 1.8286 73.9714 1.3143 0.1143 19.6571 0.0000 0.0286 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 0 0 83 3 0 14 0 0 0 0 100
2 4 0 0 77 1 0 18 0 0 0 0 100
3 0 8 0 71 4 0 17 0 0 0 0 100
4 2 32 0 24 2 0 40 0 0 0 0 100
5 0 6 19 49 4 0 22 0 0 0 0 100
6 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 0 94 3 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 0 90 6 0 2 0 0 0 0 100
18 0 2 9 67 0 0 22 0 0 0 0 100
19 0 0 6 65 1 3 25 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 18 41 4 0 34 0 0 0 0 100
23 0 8 0 57 1 0 34 0 0 0 0 100
24 0 14 34 0 0 0 52 0 0 0 0 100
25 0 6 0 64 5 0 25 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 1 2 0 0 0 0 0 100
Total 6 87 86 2054 49 5 313 0 0 0 0 2600
Mean 0.2308 3.3462 3.3077 79.0000 1.8846 0.1923 12.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
25 0 6 0 64 5 0 25 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 1 2 0 0 0 0 0 100
Total 6 87 86 2054 49 5 313 0 0 0 0 2600
ean 0.2308 3.3462 3.3077 79.0000 1.8846 0.1923 12.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 2 20 0 10 4 0 64 0 0 0 0 100
3 0 18 12 61 3 0 6 0 0 0 0 100
4 3 9 15 56 6 0 11 0 0 0 0 100
5 0 2 37 0 0 1 60 0 0 0 0 100
6 2 14 39 44 0 1 0 0 0 0 0 100
7 1 21 29 0 0 0 49 0 0 0 0 100
8 0 0 26 49 4 0 21 0 0 0 0 100
9 0 0 0 95 0 1 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 5 49 2 0 44 0 0 0 0 100
14 1 3 2 66 1 0 27 0 0 0 0 100
15 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 1 90 2 0 0 4 0 0 0 100
18 0 1 1 97 1 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 2 0 0 96 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 4 6 86 0 0 4 0 0 0 0 100
24 0 4 9 72 3 0 12 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 1 0 0 90 3 0 6 0 0 0 0 100
27 0 6 0 89 1 0 4 0 0 0 0 100
28 0 2 0 53 5 0 40 0 0 0 0 100
29 0 8 11 30 6 0 45 0 0 0 0 100
30 1 2 0 77 1 0 19 0 0 0 0 100
31 0 1 11 83 1 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 11 121 204 2387 50 3 520 4 0 0 0 3300
Mean 0.3333 3.6667 6.1818 72.3333 1.5152 0.0909 15.7576 0.1212 0.0000 0.0000 0.0000 100
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25 0 6 0 64 5 0 25 0 0 0 0 100
26 0 0 0 97 1 2 0 0 0 0 0 100
Total 6 87 86 2054 49 5 313 0 0 0 0 2600
Mean 0.2308 3.3462 3.3077 79.0000 1.8846 0.1923 12.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 2 20 0 10 4 0 64 0 0 0 0 100
3 0 18 12 61 3 0 6 0 0 0 0 100
4 3 9 15 56 6 0 11 0 0 0 0 100
5 0 2 37 0 0 1 60 0 0 0 0 100
6 2 14 39 44 0 1 0 0 0 0 0 100
7 1 21 29 0 0 0 49 0 0 0 0 100
8 0 0 26 49 4 0 21 0 0 0 0 100
9 0 0 0 95 0 1 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 5 49 2 0 44 0 0 0 0 100
14 1 3 2 66 1 0 27 0 0 0 0 100
15 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 1 90 2 0 0 4 0 0 0 100
18 0 1 1 97 1 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 2 0 0 96 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 4 6 86 0 0 4 0 0 0 0 100
24 0 4 9 72 3 0 12 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 1 0 0 90 3 0 6 0 0 0 0 100
27 0 6 0 89 1 0 4 0 0 0 0 100
28 0 2 0 53 5 0 40 0 0 0 0 100
29 0 8 11 30 6 0 45 0 0 0 0 100
30 1 2 0 77 1 0 19 0 0 0 0 100
31 0 1 11 83 1 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 11 121 204 2387 50 3 520 4 0 0 0 3300
Mean 0.3333 3.6667 6.1818 72.3333 1.5152 0.0909 15.7576 0.1212 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 2 0 88 5 1 2 0 2 0 0 100
Total 0 2 0 88 5 1 2 0 2 0 0 100
Mean 0.0000 2.0000 0.0000 88.0000 5.0000 1.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 97 1 1 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
3 0 3 0 73 2 22 0 0 0 0 0 100
4 1 2 0 22 2 0 73 0 0 0 0 100
5 3 0 0 72 2 0 23 0 0 0 0 100
6 0 1 0 77 4 0 18 0 0 0 0 100
7 1 5 0 82 0 0 5 7 0 0 0 100
8 1 8 20 48 1 0 22 0 0 0 0 100
9 0 1 3 95 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 6 20 23 658 17 23 145 7 1 0 0 900
Mean 0.6667 2.2222 2.5556 73.1111 1.8889 2.5556 16.1111 0.7778 0.1111 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 1 0 0 81 1 0 16 0 1 0 0 100
2 0 4 0 78 2 0 16 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 4 91 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 7 0 47 5 6 33 2 0 0 0 100
6 0 3 0 65 2 0 17 13 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 1 2 0 93 4 0 0 0 0 0 0 100
9 2 2 10 41 4 0 41 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 82 2 0 14 2 0 0 0 100
15 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
17 0 1 0 97 1 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 80 4 0 6 10 0 0 0 100
Total 4 21 14 1528 46 6 153 27 1 0 0 1800
Mean 0.2222 1.1667 0.7778 84.8889 2.5556 0.3333 8.5000 1.5000 0.0556 0.0000 0.0000 100
FISH 10
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 2 0 88 5 1 2 0 2 0 0 100
Total 0 2 0 88 5 1 2 0 2 0 0 100
Mean 0.0000 2.0000 0.0000 88.0000 5.0000 1.0000 2.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 97 1 1 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
3 0 3 0 73 2 22 0 0 0 0 0 100
4 1 2 0 22 2 0 73 0 0 0 0 100
5 3 0 0 72 2 0 23 0 0 0 0 100
6 0 1 0 77 4 0 18 0 0 0 0 100
7 1 5 0 82 0 0 5 7 0 0 0 100
8 1 8 20 48 1 0 22 0 0 0 0 100
9 0 1 3 95 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 6 20 23 658 17 23 145 7 1 0 0 900
Mean 0.6667 2.2222 2.5556 73.1111 1.8889 2.5556 16.1111 0.7778 0.1111 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 1 0 0 81 1 0 16 0 1 0 0 100
2 0 4 0 78 2 0 16 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 4 91 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 7 0 47 5 6 33 2 0 0 0 100
6 0 3 0 65 2 0 17 13 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 1 2 0 93 4 0 0 0 0 0 0 100
9 2 2 10 41 4 0 41 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 82 2 0 14 2 0 0 0 100
15 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
17 0 1 0 97 1 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 80 4 0 6 10 0 0 0 100
Total 4 21 14 1528 46 6 153 27 1 0 0 1800
Mean 0.2222 1.1667 0.7778 84.8889 2.5556 0.3333 8.5000 1.5000 0.0556 0.0000 0.0000 100
FISH 10
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 88 3 0 9 0 0 0 0 100
3 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
4 0 4 0 90 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 2 0 88 4 0 6 0 0 0 0 100
6 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 9 0 75 2 1 13 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
10 1 7 0 80 5 0 7 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 2 3 84 0 0 11 0 0 0 0 100
13 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
15 1 1 0 94 2 0 2 0 0 0 0 100
16 0 4 4 88 4 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 83 5 0 12 0 0 0 0 100
21 1 4 4 49 0 3 37 0 0 2 0 100
22 1 0 0 85 7 0 7 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
25 1 0 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
26 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
29 2 3 0 79 2 0 14 0 0 0 0 100
30 1 0 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
31 0 3 0 80 3 0 14 0 0 0 0 100
32 2 3 0 81 4 0 10 0 0 0 0 100
33 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
34 0 2 0 85 2 0 11 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
37 1 2 0 85 4 0 4 4 0 0 0 100
38 0 0 0 73 5 0 20 2 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
Total 11 47 11 3697 120 4 201 6 1 2 0 4100
Mean 0.2683 1.1463 0.2683 90.1707 2.9268 0.0976 4.9024 0.1463 0.0244 0.0488 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 0 0 88 7 3 1 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 83 2 0 15 0 0 0 0 100
8 0 0 0 49 3 0 48 0 0 0 0 100
9 0 4 0 68 6 0 22 0 0 0 0 100
10 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 3 72 5 0 20 0 0 0 0 100
15 0 4 0 87 3 0 6 0 0 0 0 100
16 0 2 0 54 3 0 41 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 11 15 63 2 0 9 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
24 0 0 0 72 4 0 24 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
26 0 0 0 77 4 0 19 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 1 0 0 40 5 0 54 0 0 0 0 100
29 0 0 0 89 9 0 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
31 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 2 91 4 0 3 0 0 0 0 100
33 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
34 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 81 8 0 11 0 0 0 0 100
36 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
37 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 1 95 4 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 3 0 0 0 0 1 0 100
41 0 0 2 90 8 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 3 74 2 0 21 0 0 0 0 100
44 0 0 0 92 2 0 2 4 0 0 0 100
45 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 17 65 2 0 16 0 0 0 0 100
49 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
50 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
51 0 2 5 80 6 0 7 0 0 0 0 100
52 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 78 5 0 14 3 0 0 0 100
54 0 2 0 24 5 0 45 24 0 0 0 100
55 0 0 0 85 2 0 13 0 0 0 0 100
56 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
60 0 2 0 89 7 0 2 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 5 0 73 4 0 18 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 33 48 5556 185 3 441 31 1 1 0 6300
Mean 0.0159 0.5238 0.7619 88.1905 2.9365 0.0476 7.0000 0.4921 0.0159 0.0159 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 2 0 92 5 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 36 60 4 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 2 97 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
9 0 1 0 93 4 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 1 0 18 73 4 0 2 0 0 2 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 1 17 37 7 0 38 0 0 0 0 100
14 0 2 2 86 3 0 7 0 0 0 0 100
15 0 2 0 93 3 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
19 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 86 6 0 8 0 0 0 0 100
24 0 0 11 59 4 0 26 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 76 6 0 18 0 0 0 0 100
28 1 3 0 42 3 0 51 0 0 0 0 100
29 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
32 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 1 0 12 78 5 0 4 0 0 0 0 100
38 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
39 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
40 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
42 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
43 2 0 13 81 4 0 0 0 0 0 0 100
44 1 0 11 85 3 0 0 0 0 0 0 100
45 0 2 0 92 6 0 0 0 0 0 0 100
46 0 2 0 92 6 0 0 0 0 0 0 100
47 0 6 0 39 2 0 53 0 0 0 0 100
48 0 2 0 70 2 0 26 0 0 0 0 100
49 0 2 0 92 2 0 4 0 0 0 0 100
50 1 0 0 80 4 0 15 0 0 0 0 100
51 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
52 1 3 1 78 0 0 17 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 3 0 81 2 0 3 0 0 0 11 100
55 0 0 0 96 0 0 0 0 0 1 3 100
56 0 2 0 86 4 0 8 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 33 123 5030 160 0 328 0 1 3 14 5700
Mean 0.1404 0.5789 2.1579 88.2456 2.8070 0.0000 5.7544 0.0000 0.0175 0.0526 0.2456 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 2 5 0 85 3 1 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 0 89 2 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
9 1 2 0 90 4 0 3 0 0 0 0 100
10 1 7 3 73 3 0 13 0 0 0 0 100
11 0 0 0 78 5 0 17 0 0 0 0 100
12 2 5 5 64 5 8 11 0 0 0 0 100
13 1 2 0 79 3 1 14 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 1 2 0 86 6 0 5 0 0 0 0 100
17 0 0 0 48 2 0 50 0 0 0 0 100
18 0 0 0 12 3 0 85 0 0 0 0 100
19 0 6 6 61 0 0 27 0 0 0 0 100
20 2 20 1 72 2 0 3 0 0 0 0 100
21 0 16 7 20 1 0 56 0 0 0 0 100
22 0 5 0 40 5 0 50 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 16 81 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 3 95 1 0 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 84 8 1 7 0 0 0 0 100
27 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
28 0 0 5 81 4 0 10 0 0 0 0 100
29 0 0 17 40 8 0 35 0 0 0 0 100
30 0 0 0 60 4 0 36 0 0 0 0 100
31 0 0 0 52 1 0 47 0 0 0 0 100
32 1 2 0 92 3 0 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 12 5 75 0 0 8 0 0 0 0 100
35 0 5 26 36 2 0 31 0 0 0 0 100
36 0 0 0 89 1 0 10 0 0 0 0 100
37 0 4 0 87 3 0 6 0 0 0 0 100
38 0 6 16 75 3 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 1 2 7 82 3 0 5 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 12 20 64 4 0 0 0 0 0 0 100
43 1 17 0 56 1 0 25 0 0 0 0 100
44 1 11 9 60 2 0 17 0 0 0 0 100
45 0 20 13 62 2 0 3 0 0 0 0 100
46 1 0 0 88 4 0 7 0 0 0 0 100
47 0 1 0 94 2 0 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 15 170 159 3720 121 11 603 0 1 0 0 4800
Mean 0.3125 3.5417 3.3125 77.5000 2.5208 0.2292 12.5625 0.0000 0.0208 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 2 5 0 85 3 1 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 0 89 2 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
9 1 2 0 90 4 0 3 0 0 0 0 100
10 1 7 3 73 3 0 13 0 0 0 0 100
11 0 0 0 78 5 0 17 0 0 0 0 100
12 2 5 5 64 5 8 11 0 0 0 0 100
13 1 2 0 79 3 1 14 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 1 2 0 86 6 0 5 0 0 0 0 100
17 0 0 0 48 2 0 50 0 0 0 0 100
18 0 0 0 12 3 0 85 0 0 0 0 100
19 0 6 6 61 0 0 27 0 0 0 0 100
20 2 20 1 72 2 0 3 0 0 0 0 100
21 0 16 7 20 1 0 56 0 0 0 0 100
22 0 5 0 40 5 0 50 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 16 81 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 3 95 1 0 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 84 8 1 7 0 0 0 0 100
27 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
28 0 0 5 81 4 0 10 0 0 0 0 100
29 0 0 17 40 8 0 35 0 0 0 0 100
30 0 0 0 60 4 0 36 0 0 0 0 100
31 0 0 0 52 1 0 47 0 0 0 0 100
32 1 2 0 92 3 0 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 12 5 75 0 0 8 0 0 0 0 100
35 0 5 26 36 2 0 31 0 0 0 0 100
36 0 0 0 89 1 0 10 0 0 0 0 100
37 0 4 0 87 3 0 6 0 0 0 0 100
38 0 6 16 75 3 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 1 2 7 82 3 0 5 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 12 20 64 4 0 0 0 0 0 0 100
43 1 17 0 56 1 0 25 0 0 0 0 100
44 1 11 9 60 2 0 17 0 0 0 0 100
45 0 20 13 62 2 0 3 0 0 0 0 100
46 1 0 0 88 4 0 7 0 0 0 0 100
47 0 1 0 94 2 0 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 15 170 159 3720 121 11 603 0 1 0 0 4800
Mean 0.3125 3.5417 3.3125 77.5000 2.5208 0.2292 12.5625 0.0000 0.0208 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 80 5 0 15 0 0 0 0 100
3 0 0 1 96 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 6 75 3 0 13 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
9 0 2 0 79 4 0 6 9 0 0 0 100
10 1 2 37 2 35 23 0 0 0 100
11 0 0 0 52 6 0 29 13 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 4 27 34 5 0 30 0 0 0 0 100
15 0 5 0 78 5 0 12 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 0 28 8 61 0 0 0 0 0 100
18 0 3 11 6 3 77 0 0 0 0 0 100
19 2 0 30 3 0 64 0 0 0 1 0 100
20 0 1 2 49 3 43 0 0 0 2 0 100
21 0 0 0 42 11 47 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 1 1 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 5 1 0 0 0 0 0 100
24 0 0 22 36 2 40 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 8 0 43 0 49 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 82 3 15 0 0 0 0 0 100
28 0 5 0 74 3 18 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
30 1 5 0 83 2 9 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 92 3 5 0 0 0 0 0 100
32 1 2 0 79 2 16 0 0 0 0 0 100
33 0 0 14 76 2 8 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 85 7 8 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 1 0 65 0 34 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 2 1 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 46 113 2931 108 497 151 45 1 3 0 3900
Mean 0.1282 1.1795 2.8974 75.1538 2.7692 12.7436 3.8718 1.1538 0.0256 0.0769 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 80 5 0 15 0 0 0 0 100
3 0 0 1 96 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 6 75 3 0 13 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
9 0 2 0 79 4 0 6 9 0 0 0 100
10 1 2 37 2 35 23 0 0 0 100
11 0 0 0 52 6 0 29 13 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 4 27 34 5 0 30 0 0 0 0 100
15 0 5 0 78 5 0 12 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 0 28 8 61 0 0 0 0 0 100
18 0 3 11 6 3 77 0 0 0 0 0 100
19 2 0 30 3 0 64 0 0 0 1 0 100
20 0 1 2 49 3 43 0 0 0 2 0 100
21 0 0 0 42 11 47 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 1 1 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 94 5 1 0 0 0 0 0 100
24 0 0 22 36 2 40 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 8 0 43 0 49 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 82 3 15 0 0 0 0 0 100
28 0 5 0 74 3 18 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
30 1 5 0 83 2 9 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 92 3 5 0 0 0 0 0 100
32 1 2 0 79 2 16 0 0 0 0 0 100
33 0 0 14 76 2 8 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 85 7 8 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 1 0 65 0 34 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 2 1 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 46 113 2931 108 497 151 45 1 3 0 3900
Mean 0.1282 1.1795 2.8974 75.1538 2.7692 12.7436 3.8718 1.1538 0.0256 0.0769 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 0 0 91 3 1 1 0 4 100
2 0 14 5 58 2 0 21 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 12 0 74 4 0 10 0 0 0 0 100
6 0 0 3 75 2 0 20 0 0 0 0 100
7 0 0 30 33 2 0 35 0 0 0 0 100
8 0 3 0 79 2 0 16 0 0 0 0 100
9 0 5 0 91 4 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 4 0 5 81 5 0 5 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 70 3 0 21 6 0 0 0 100
15 0 0 49 10 3 0 38 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 6 0 77 7 0 10 0 0 0 0 100
19 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
21 0 1 0 88 7 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
26 1 2 0 74 4 0 19 0 0 0 0 100
27 0 0 0 68 3 0 29 0 0 0 0 100
28 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 71 9 0 20 0 0 0 0 100
32 0 0 0 61 4 0 35 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
34 0 0 0 76 5 0 19 0 0 0 0 100
35 2 0 0 55 4 0 39 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 89 2 0 0 9 0 0 0 100
41 0 0 0 94 5 0 0 1 0 0 0 100
42 0 3 0 91 4 0 0 2 0 0 0 100
43 0 0 8 79 6 0 0 7 0 0 0 100
44 0 0 4 80 3 0 0 13 0 0 0 100
45 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
48 0 0 0 69 11 0 20 0 0 0 0 100
49 1 0 0 90 7 0 2 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
52 0 0 0 88 6 0 6 0 0 0 0 100
53 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
54 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
55 0 0 0 82 6 0 12 0 0 0 0 100
56 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
57 0 1 0 93 4 0 2 0 0 0 0 100
58 1 4 0 90 5 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
Total 9 51 104 5164 187 1 442 38 4 0 0 6000
Mean 0.1500 0.8500 1.7333 86.0667 3.1167 0.0167 7.3667 0.6333 0.0667 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 0 0 91 3 1 1 0 4 100
2 0 14 5 58 2 0 21 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 12 0 74 4 0 10 0 0 0 0 100
6 0 0 3 75 2 0 20 0 0 0 0 100
7 0 0 30 33 2 0 35 0 0 0 0 100
8 0 3 0 79 2 0 16 0 0 0 0 100
9 0 5 0 91 4 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 4 0 5 81 5 0 5 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 70 3 0 21 6 0 0 0 100
15 0 0 49 10 3 0 38 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 6 0 77 7 0 10 0 0 0 0 100
19 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
21 0 1 0 88 7 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
26 1 2 0 74 4 0 19 0 0 0 0 100
27 0 0 0 68 3 0 29 0 0 0 0 100
28 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 71 9 0 20 0 0 0 0 100
32 0 0 0 61 4 0 35 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
34 0 0 0 76 5 0 19 0 0 0 0 100
35 2 0 0 55 4 0 39 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 89 2 0 0 9 0 0 0 100
41 0 0 0 94 5 0 0 1 0 0 0 100
42 0 3 0 91 4 0 0 2 0 0 0 100
43 0 0 8 79 6 0 0 7 0 0 0 100
44 0 0 4 80 3 0 0 13 0 0 0 100
45 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
48 0 0 0 69 11 0 20 0 0 0 0 100
49 1 0 0 90 7 0 2 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
52 0 0 0 88 6 0 6 0 0 0 0 100
53 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
54 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
55 0 0 0 82 6 0 12 0 0 0 0 100
56 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
57 0 1 0 93 4 0 2 0 0 0 0 100
58 1 4 0 90 5 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
Total 9 51 104 5164 187 1 442 38 4 0 0 6000
Mean 0.1500 0.8500 1.7333 86.0667 3.1167 0.0167 7.3667 0.6333 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S10           1 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
2 0 1 0 93 3 0 3 0 0 0 0 100
3 0 3 7 76 6 0 8 0 0 0 0 100
4 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 91 2 3 4 0 0 0 0 100
7 1 6 0 71 0 0 22 0 0 0 0 100
8 0 4 21 7 0 0 68 0 0 0 0 100
9 0 1 31 62 2 0 4 0 0 0 0 100
10 0 0 8 90 1 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 3 83 7 0 7 0 0 0 0 100
13 0 3 1 47 2 0 47 0 0 0 0 100
14 1 6 0 46 0 0 47 0 0 0 0 100
15 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
18 0 1 0 75 8 0 16 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 19 79 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 94 4 0 0 0 0 0 0 100
22 1 3 12 52 4 0 28 0 0 0 0 100
23 0 0 17 73 2 0 8 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 6 84 6 0 4 0 0 0 0 100
26 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 86 4 2 6 2 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
31 0 1 0 93 5 0 1 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
33 0 5 0 88 0 0 7 0 0 0 0 100
34 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 4 10 65 3 4 14 0 0 0 0 100
Total 3 40 135 2994 98 9 319 2 0 0 0 3600
Mean 0.0833 1.1111 3.7500 83.1667 2.7222 0.2500 8.8611 0.0556 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11           1 0 0 0 88 6 0 4 0 2 0 0 100
2 0 3 0 64 5 0 28 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 10 19 32 4 0 35 0 0 0 0 100
5 0 7 4 62 5 0 22 0 0 0 0 100
6 0 4 0 83 2 0 11 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 0 87 3 0 7 0 0 0 0 100
10 0 2 0 89 2 0 7 0 0 0 0 100
11 0 8 0 75 1 0 16 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 1 7 6 34 0 0 52 0 0 0 0 100
15 0 0 9 56 1 0 34 0 0 0 0 100
16 0 0 0 86 7 0 7 0 0 0 0 100
17 0 1 8 71 6 0 14 0 0 0 0 100
18 0 0 0 83 6 0 11 0 0 0 0 100
19 0 0 10 69 2 1 18 0 0 0 0 100
20 0 2 15 75 5 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 48 5 0 47 0 0 0 0 100
23 0 5 13 60 1 0 21 0 0 0 0 100
24 0 0 0 84 6 0 8 0 0 2 0 100
25 0 14 7 69 4 0 6 0 0 0 0 100
26 0 0 4 90 4 0 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
30 0 1 0 78 6 0 15 0 0 0 0 100
31 0 3 0 88 5 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 70 99 2655 96 1 374 0 2 2 0 3300
Mean 0.0303 2.1212 3.0000 80.4545 2.9091 0.0303 11.3333 0.0000 0.0606 0.0606 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S11           1 0 0 0 88 6 0 4 0 2 0 0 100
2 0 3 0 64 5 0 28 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 10 19 32 4 0 35 0 0 0 0 100
5 0 7 4 62 5 0 22 0 0 0 0 100
6 0 4 0 83 2 0 11 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 0 87 3 0 7 0 0 0 0 100
10 0 2 0 89 2 0 7 0 0 0 0 100
11 0 8 0 75 1 0 16 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 1 7 6 34 0 0 52 0 0 0 0 100
15 0 0 9 56 1 0 34 0 0 0 0 100
16 0 0 0 86 7 0 7 0 0 0 0 100
17 0 1 8 71 6 0 14 0 0 0 0 100
18 0 0 0 83 6 0 11 0 0 0 0 100
19 0 0 10 69 2 1 18 0 0 0 0 100
20 0 2 15 75 5 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 48 5 0 47 0 0 0 0 100
23 0 5 13 60 1 0 21 0 0 0 0 100
24 0 0 0 84 6 0 8 0 0 2 0 100
25 0 14 7 69 4 0 6 0 0 0 0 100
26 0 0 4 90 4 0 2 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
30 0 1 0 78 6 0 15 0 0 0 0 100
31 0 3 0 88 5 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 70 99 2655 96 1 374 0 2 2 0 3300
Mean 0.0303 2.1212 3.0000 80.4545 2.9091 0.0303 11.3333 0.0000 0.0606 0.0606 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S12           1 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 4 10 73 2 0 11 0 0 0 0 100
4 0 3 7 86 0 0 4 0 0 0 0 100
5 0 5 2 81 2 0 10 0 0 0 0 100
6 0 0 4 68 5 0 23 0 0 0 0 100
7 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
8 1 2 0 85 5 0 6 1 0 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 84 6 1 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 6 0 87 6 0 1 0 0 0 0 100
13 0 2 3 79 10 0 6 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 2 92 6 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 7 79 3 0 8 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
19 0 7 0 70 4 0 19 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 94 1 0 3 0 0 0 0 100
23 0 4 3 83 3 1 6 0 0 0 0 100
24 0 5 0 89 6 0 0 0 0 0 0 100
25 0 3 2 78 2 0 15 0 0 0 0 100
26 0 3 4 82 0 0 11 0 0 0 0 100
27 0 0 29 56 4 0 11 0 0 0 0 100
28 0 0 0 89 8 0 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 2 69 5 0 24 0 0 0 0 100
31 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 32 32 4 0 32 0 0 0 0 100
Total 1 50 107 2720 108 2 211 1 0 0 0 3200
Mean 0.0313 1.5625 3.3438 85.0000 3.3750 0.0625 6.5938 0.0313 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 0 0 96 2 0 1 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 92 4 0 2 0 0 0 0 100
4 0 10 29 39 5 0 16 0 0 1 0 100
5 0 3 0 78 0 0 19 0 0 0 0 100
6 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
7 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 3 89 6 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 9 88 0 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 3 5 0 71 3 0 18 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
18 0 5 3 84 2 0 6 0 0 0 0 100
19 0 1 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
20 0 0 5 88 5 0 2 0 0 0 0 100
21 0 0 7 91 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 1 83 3 0 8 0 0 3 0 100
Total 3 31 57 1946 62 0 96 0 1 4 0 2200
Mean 0.1364 1.4091 2.5909 88.4545 2.8182 0.0000 4.3636 0.0000 0.0455 0.1818 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 1 0 12 82 0 0 5 0 0 0 0 100
2 0 6 31 63 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
4 1 0 4 94 1 0 0 0 0 0 0 100
5 1 0 0 90 0 0 9 0 0 0 0 100
6 1 7 32 19 3 0 38 0 0 0 0 100
7 0 1 0 89 6 0 4 0 0 0 0 100
8 1 2 0 88 2 0 7 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
12 0 0 3 88 4 0 5 0 0 0 0 100
13 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
14 0 2 0 93 2 0 3 0 0 0 0 100
15 0 2 12 58 0 0 28 0 0 0 0 100
16 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
Total 5 22 94 1327 38 0 114 0 0 0 0 1600
Mean 0.3125 1.3750 5.8750 82.9375 2.3750 0.0000 7.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 0 0 96 2 0 1 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 92 4 0 2 0 0 0 0 100
4 0 10 29 39 5 0 16 0 0 1 0 100
5 0 3 0 78 0 0 19 0 0 0 0 100
6 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
7 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 3 89 6 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 9 88 0 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 3 5 0 71 3 0 18 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
18 0 5 3 84 2 0 6 0 0 0 0 100
19 0 1 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
20 0 0 5 88 5 0 2 0 0 0 0 100
21 0 0 7 91 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 1 83 3 0 8 0 0 3 0 100
Total 3 31 57 1946 62 0 96 0 1 4 0 2200
Mean 0.1364 1.4091 2.5909 88.4545 2.8182 0.0000 4.3636 0.0000 0.0455 0.1818 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 1 0 12 82 0 0 5 0 0 0 0 100
2 0 6 31 63 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
4 1 0 4 94 1 0 0 0 0 0 0 100
5 1 0 0 90 0 0 9 0 0 0 0 100
6 1 7 32 19 3 0 38 0 0 0 0 100
7 0 1 0 89 6 0 4 0 0 0 0 100
8 1 2 0 88 2 0 7 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
12 0 0 3 88 4 0 5 0 0 0 0 100
13 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
14 0 2 0 93 2 0 3 0 0 0 0 100
15 0 2 12 58 0 0 28 0 0 0 0 100
16 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
Total 5 22 94 1327 38 0 114 0 0 0 0 1600
Mean 0.3125 1.3750 5.8750 82.9375 2.3750 0.0000 7.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S15         1 3 26 25 16 3 0 26 0 1 0 0 100
2 0 11 0 43 3 0 42 0 1 0 0 100
3 0 1 6 85 3 0 4 0 0 1 0 100
4 0 3 3 87 7 0 0 0 0 0 0 100
5 0 2 5 86 4 0 3 0 0 0 0 100
6 0 1 3 46 1 0 24 24 0 1 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 2 0 35 2 0 61 0 0 0 0 100
9 0 1 8 88 3 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 2 0 86 0 0 10 2 0 0 0 100
12 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
13 1 3 11 49 2 0 34 0 0 0 0 100
14 0 0 0 82 5 0 13 0 0 0 0 100
15 0 0 8 52 2 0 38 0 0 0 0 100
16 0 1 0 82 4 0 13 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 20 75 3 0 0 0 0 0 0 100
19 1 15 0 43 3 0 38 0 0 0 0 100
20 0 0 5 93 0 0 2 0 0 0 0 100
Total 5 70 94 1447 46 0 308 26 2 2 0 2000
Mean 0.2500 3.5000 4.7000 72.3500 2.3000 0.0000 15.4000 1.3000 0.1000 0.1000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 84 2 0 13 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 11 2 78 4 2 2 0 0 1 0 100
8 1 14 0 78 4 0 3 0 0 0 0 100
9 0 2 0 90 4 0 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 28 2 1030 14 2 22 0 0 1 0 1100
Mean 0.0909 2.5455 0.1818 93.6364 1.2727 0.1818 2.0000 0.0000 0.0000 0.0909 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 1184 13 0 3 0 0 0 0 1200
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 98.6667 1.0833 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S3           1 0 0 0 95 1 0 3 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 93 3 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 4 0 93 2 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 44 25 3 0 21 0 0 1 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 3 94 2 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 1 15 81 3 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 14 65 2527 53 0 39 0 1 1 0 2700
Mean 0.0000 0.5185 2.4074 93.5926 1.9630 0.0000 1.4444 0.0000 0.0370 0.0370 0.0000 100
FISH 13
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S1           1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 84 2 0 13 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 11 2 78 4 2 2 0 0 1 0 100
8 1 14 0 78 4 0 3 0 0 0 0 100
9 0 2 0 90 4 0 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 28 2 1030 14 2 22 0 0 1 0 1100
Mean 0.0909 2.5455 0.1818 93.6364 1.2727 0.1818 2.0000 0.0000 0.0000 0.0909 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 1184 13 0 3 0 0 0 0 1200
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 98.6667 1.0833 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S3           1 0 0 0 95 1 0 3 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 93 3 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 4 0 93 2 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 44 25 3 0 21 0 0 1 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 3 94 2 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 1 15 81 3 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 14 65 2527 53 0 39 0 1 1 0 2700
Mean 0.0000 0.5185 2.4074 93.5926 1.9630 0.0000 1.4444 0.0000 0.0370 0.0370 0.0000 100
FISH 13
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S4             1 0 3 31 51 3 7 2 0 3 0 0 100
2 0 4 0 90 3 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 0 94 3 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 95 2 0 2 0 0 0 0 100
20 0 4 0 83 7 0 6 0 0 0 0 100
21 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
22 3 0 0 64 6 0 27 0 0 0 0 100
23 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
26 0 4 0 50 6 0 40 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 2 69 6 0 23 0 0 0 0 100
29 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
30 1 3 0 68 5 0 23 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 20 33 2822 77 7 134 0 3 0 0 3100
Mean 0.1290 0.6452 1.0645 91.0323 2.4839 0.2258 4.3226 0.0000 0.0968 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S5           1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
10 0 0 9 84 6 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 75 6 0 19 0 0 0 0 100
17 1 4 0 37 5 0 53 0 0 0 0 100
18 0 9 0 80 3 0 8 0 0 0 0 100
19 0 1 0 94 2 0 3 0 0 0 0 100
20 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 3 3 23 56 1 0 14 0 0 0 0 100
28 1 0 7 89 1 0 2 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 91 4 0 0 0 0 5 0 100
32 0 0 0 70 8 0 22 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
36 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
37 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
44 0 2 0 96 0 0 1 0 0 1 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
47 2 0 0 83 8 0 7 0 0 0 0 100
48 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
49 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
50 0 3 0 91 4 0 2 0 0 0 0 100
51 0 0 5 93 2 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 5 1 0 92 2 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 12 23 44 5239 122 0 154 0 0 6 0 5600
Mean 0.2143 0.4107 0.7857 93.5536 2.1786 0.0000 2.7500 0.0000 0.0000 0.1071 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S6           1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 11 12 48 2 0 27 0 0 0 0 100
7 0 3 4 57 4 0 32 0 0 0 0 100
8 0 6 33 30 5 0 26 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
13 1 0 0 81 4 0 14 0 0 0 0 100
14 2 0 0 82 1 0 15 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 16 63 0 0 21 0 0 0 0 100
17 0 0 16 83 1 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 30 59 7 0 4 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 90 1 0 9 0 0 0 0 100
23 0 8 0 57 4 0 31 0 0 0 0 100
24 1 9 21 26 5 0 38 0 0 0 0 100
25 0 0 11 86 3 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 20 6 59 3 0 8 1 0 3 0 100
28 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
29 1 0 0 67 5 0 27 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 86 2 0 12 0 0 0 0 100
33 0 2 0 74 3 0 21 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
37 0 2 0 84 2 0 12 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 1 0 90 3 0 6 0 0 0 0 100
40 0 2 10 74 5 0 9 0 0 0 0 100
41 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
42 0 6 0 75 2 0 17 0 0 0 0 100
43 0 5 0 58 3 0 30 0 0 4 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 92 1 0 7 0 0 0 0 100
46 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
47 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 78 4 4 14 0 0 0 0 100
50 0 0 0 75 6 3 16 0 0 0 0 100
51 0 9 0 63 5 0 23 0 0 0 0 100
52 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 87 162 5488 123 7 420 1 0 7 0 6300
Mean 0.0794 1.3810 2.5714 87.1111 1.9524 0.1111 6.6667 0.0159 0.0000 0.1111 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC Total 
S7           1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 9 0 79 5 0 6 0 0 1 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 16 0 74 4 0 6 0 0 0 0 100
7 2 9 0 77 3 0 9 0 0 0 0 100
8 0 14 0 72 2 0 12 0 0 0 0 100
9 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 32 100
10 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 5 100
11 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 24 71 0 0 5 0 0 0 0 100
13 1 0 5 43 4 0 28 19 0 0 0 100
14 0 2 0 84 5 0 5 4 0 0 0 100
15 0 0 0 96 1 0 0 3 0 0 0 100
16 0 9 0 40 13 0 37 0 0 1 0 100
17 0 2 7 50 4 0 37 0 0 0 0 100
18 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
19 3 0 0 65 4 0 28 0 0 0 0 100
20 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 2 82 2 0 13 0 0 1 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 89 11 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 86 7 0 6 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 1 2 0 85 0 0 12 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
35 0 3 0 75 8 0 14 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 0 63 9 0 27 0 0 0 0 100
38 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 80 7 0 13 0 0 0 0 100
43 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
44 0 2 0 88 4 0 6 0 0 0 0 100
45 0 9 24 30 5 0 32 0 0 0 0 100
46 0 7 21 60 1 0 11 0 0 0 0 100
47 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 7 31 61 1 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 27 54 0 0 17 2 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 92 0 0 2 6 0 0 0 100
Total 7 94 141 5075 152 0 356 34 1 3 37 5900
Mean 0.1186 1.5932 2.3898 86.0169 2.5763 0.0000 6.0339 0.5763 0.0169 0.0508 0.6271 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S8           1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 1 4 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 26 60 0 3 9 0 0 0 0 100
11 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 6 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 83 2 0 14 0 0 0 0 100
20 0 6 0 77 0 0 17 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 6 59 4 0 28 0 0 0 0 100
23 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
24 0 1 13 78 7 0 1 0 0 0 0 100
25 0 3 31 65 1 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 5 0 87 4 0 4 0 0 0 0 100
29 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 2 18 32 2 0 46 0 0 0 0 100
31 1 1 0 81 2 0 15 0 0 0 0 100
32 2 7 0 56 7 0 28 0 0 0 0 100
33 0 8 0 25 1 0 41 25 0 0 0 100
34 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
35 0 0 18 82 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 2 9 76 2 0 11 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 27 42 2 0 29 0 0 0 0 100
41 0 3 20 47 2 0 28 0 0 0 0 100
42 1 5 0 73 6 0 15 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
47 0 4 0 61 5 0 30 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 1 8 0 45 4 0 42 0 0 0 0 100
50 0 1 6 81 3 0 9 0 0 0 0 100
51 0 0 16 84 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 1 0 92 3 0 4 0 0 0 0 100
53 0 3 9 84 4 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
56 0 2 0 86 1 0 11 0 0 0 0 100
57 0 1 26 48 2 0 23 0 0 0 0 100
58 0 0 8 74 4 0 14 0 0 0 0 100
59 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 35 32 4 0 29 0 0 0 0 100
61 0 0 6 80 4 0 10 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 14 82 4 0 0 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
69 0 3 0 81 2 0 10 0 0 4 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 5 87 3 0 5 0 0 0 0 100
72 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
73 0 4 13 69 2 0 12 0 0 0 0 100
74 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
76 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
77 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
78 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 77 307 6739 136 7 500 25 0 4 0 7800
Mean 0.0641 0.9872 3.9359 86.3974 1.7436 0.0897 6.4103 0.3205 0.0000 0.0513 0.0000 100
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65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 14 82 4 0 0 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
69 0 3 0 81 2 0 10 0 0 4 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 5 87 3 0 5 0 0 0 0 100
72 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
73 0 4 13 69 2 0 12 0 0 0 0 100
74 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
76 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
77 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
78 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 77 307 6739 136 7 500 25 0 4 0 7800
Mean 0.0641 0.9872 3.9359 86.3974 1.7436 0.0897 6.4103 0.3205 0.0000 0.0513 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S9           1 0 0 0 96 3 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
7 1 9 0 87 1 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 89 4 0 7 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 5 3 71 3 0 18 0 0 0 0 100
13 0 4 44 33 1 0 18 0 0 0 0 100
14 0 1 0 80 5 0 14 0 0 0 0 100
15 0 4 9 57 5 0 25 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
24 0 0 13 44 5 0 38 0 0 0 0 100
25 0 0 1 93 2 0 4 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
28 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
29 0 4 0 73 4 0 19 0 0 0 0 100
30 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
38 0 3 0 86 6 0 5 0 0 0 0 100
39 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 3 0 61 6 0 19 11 0 0 0 100
42 0 0 0 66 2 0 31 0 0 1 0 100
43 0 0 0 60 3 0 37 0 0 0 0 100
44 0 6 0 53 7 0 34 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 1 0 90 7 0 2 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
51 0 4 22 64 2 0 8 0 0 0 0 100
52 0 1 2 70 4 0 23 0 0 0 0 100
53 0 0 0 82 7 0 11 0 0 0 0 100
54 0 1 0 94 1 0 4 0 0 0 0 100
55 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 46 94 5274 128 0 344 11 1 1 0 5900
Mean 0.0169 0.7797 1.5932 89.3898 2.1695 0.0000 5.8305 0.1864 0.0169 0.0169 0.0000 100
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48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
51 0 4 22 64 2 0 8 0 0 0 0 100
52 0 1 2 70 4 0 23 0 0 0 0 100
53 0 0 0 82 7 0 11 0 0 0 0 100
54 0 1 0 94 1 0 4 0 0 0 0 100
55 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 46 94 5274 128 0 344 11 1 1 0 5900
Mean 0.0169 0.7797 1.5932 89.3898 2.1695 0.0000 5.8305 0.1864 0.0169 0.0169 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S10         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 5 0 81 3 0 11 0 0 0 0 100
5 0 1 17 76 3 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 86 7 0 7 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 0 73 5 0 19 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 85 7 0 6 2 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 86 5 0 9 0 0 0 0 100
28 0 0 0 86 5 0 9 0 0 0 0 100
29 0 7 0 67 5 0 19 0 0 2 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 89 4 0 7 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 2 0 78 1 0 19 0 0 0 0 100
37 0 5 5 76 3 0 11 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 5 0 22 72 1 0 0 0 0 0 0 100
40 0 10 6 83 1 0 0 0 0 0 0 100
41 0 11 0 38 2 0 49 0 0 0 0 100
42 0 0 32 36 3 0 29 0 0 0 0 100
43 0 2 0 89 4 0 5 0 0 0 0 100
44 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 1 0 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
47 0 3 0 81 4 0 12 0 0 0 0 100
48 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 24 58 5 0 13 0 0 0 0 100
51 1 6 0 63 4 0 26 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 90 9 0 1 0 0 0 0 100
56 1 7 0 38 2 0 52 0 0 0 0 100
57 0 2 0 88 3 0 7 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 64 106 5255 143 0 319 2 1 2 0 5900
Mean 0.1356 1.0847 1.7966 89.0678 2.4237 0.0000 5.4068 0.0339 0.0169 0.0339 0.0000 100
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50 0 0 24 58 5 0 13 0 0 0 0 100
51 1 6 0 63 4 0 26 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 90 9 0 1 0 0 0 0 100
56 1 7 0 38 2 0 52 0 0 0 0 100
57 0 2 0 88 3 0 7 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 8 64 106 5255 143 0 319 2 1 2 0 5900
Mean 0.1356 1.0847 1.7966 89.0678 2.4237 0.0000 5.4068 0.0339 0.0169 0.0339 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S11         1 0 1 0 96 2 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 30 70 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 93 5 0 1 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 3 0 86 4 0 7 0 0 0 0 100
15 2 0 0 53 6 0 39 0 0 0 0 100
16 0 6 0 81 6 0 7 0 0 0 0 100
17 0 7 0 70 4 0 19 0 0 0 0 100
18 2 5 0 65 6 0 22 0 0 0 0 100
19 0 8 0 90 0 0 2 0 0 0 0 100
20 0 4 0 91 0 0 5 0 0 0 0 100
21 1 10 0 68 0 0 21 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 87 7 0 6 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 2 0 92 4 0 2 0 0 0 0 100
26 0 10 0 66 1 0 23 0 0 0 0 100
27 0 1 5 91 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 3 0 84 3 0 10 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 90 0 0 10 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 55 11 0 34 0 0 0 0 100
38 2 8 11 52 0 0 27 0 0 0 0 100
39 0 0 42 55 2 0 1 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
42 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
43 0 9 0 74 2 0 15 0 0 0 0 100
44 0 14 24 43 5 0 13 0 0 1 0 100
45 0 5 0 88 0 0 7 0 0 0 0 100
46 0 5 22 68 3 0 2 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 7 102 134 4164 104 0 287 0 1 1 0 4800
Mean 0.1458 2.1250 2.7917 86.7500 2.1667 0.0000 5.9792 0.0000 0.0208 0.0208 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S12         1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 5 87 3 0 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 92 5 0 2 0 0 0 0 100
8 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
11 3 0 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 2 95 0 0 3 0 0 0 0 100
13 0 6 0 90 2 0 2 0 0 0 0 100
14 0 7 20 44 2 0 27 0 0 0 0 100
15 0 0 24 56 2 0 18 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 91 2 0 7 0 0 0 0 100
18 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 6 11 65 0 0 18 0 0 0 0 100
22 0 4 37 38 0 0 21 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 11 0 79 0 0 10 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 1 2 0 88 5 0 4 0 0 0 0 100
28 1 10 29 25 3 0 32 0 0 0 0 100
29 0 3 0 72 7 0 18 0 0 0 0 100
30 0 2 0 93 3 0 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
34 0 5 5 79 0 0 11 0 0 0 0 100
35 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
36 0 2 0 83 1 0 14 0 0 0 0 100
37 0 2 0 92 2 0 4 0 0 0 0 100
38 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
39 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 5 12 67 2 0 14 0 0 0 0 100
42 0 0 2 94 4 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 2 44 0 0 0 54 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 71 191 4096 70 0 266 0 1 0 0 4700
Mean 0.1064 1.5106 4.0638 87.1489 1.4894 0.0000 5.6596 0.0000 0.0213 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S13         1 0 0 3 89 2 0 5 0 1 0 0 100
2 0 6 0 91 3 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 1 0 0 89 3 0 7 0 0 0 0 100
8 0 0 0 84 7 0 9 0 0 0 0 100
9 1 7 14 59 4 0 15 0 0 0 0 100
10 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 0 97 1 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
19 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 1 24 71 1 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 21 77 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 9 71 3 0 17 0 0 0 0 100
25 1 3 1 92 3 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
29 0 8 6 59 4 0 23 0 0 0 0 100
30 0 1 24 73 0 0 2 0 0 0 0 100
31 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
32 0 3 0 93 2 0 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 6 45 16 0 0 33 0 0 0 0 100
38 0 9 37 28 5 0 21 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
43 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
44 0 0 15 76 0 0 3 0 0 0 6 100
45 0 2 34 9 0 0 52 0 0 0 3 100
Total 3 50 240 3918 79 0 200 0 1 0 9 4500
Mean 0.0667 1.1111 5.3333 87.0667 1.7556 0.0000 4.4444 0.0000 0.0222 0.0000 0.2000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S14         1 0 0 0 97 1 1 0 1 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 6 83 5 1 5 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
7 0 0 1 93 6 0 0 0 0 0 0 100
8 1 9 7 71 4 0 8 0 0 0 0 100
9 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 3 94 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
15 0 13 12 30 5 0 40 0 0 0 0 100
16 0 3 50 34 1 0 12 0 0 0 0 100
17 0 1 4 84 6 0 5 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 1 5 6 68 2 0 18 0 0 0 0 100
21 0 13 26 36 3 0 22 0 0 0 0 100
22 0 2 3 73 4 0 18 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 5 0 86 1 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 2 0 90 5 0 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 4 0 81 5 0 10 0 0 0 0 100
32 0 3 4 91 2 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 3 16 78 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 9 85 4 0 1 0 0 0 0 100
38 1 9 16 36 3 0 35 0 0 0 0 100
39 0 0 0 87 1 0 12 0 0 0 0 100
40 0 1 0 78 5 0 16 0 0 0 0 100
41 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 3 76 163 3531 91 2 233 1 0 0 0 4100
Mean 0.0732 1.8537 3.9756 86.1220 2.2195 0.0488 5.6829 0.0244 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S15         1 0 0 0 97 0 0 2 0 0 1 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
7 0 4 6 70 3 0 17 0 0 0 0 100
8 1 9 6 52 3 0 29 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 7 5 85 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 4 17 2 1 0 60 12 0 4 0 100
14 0 2 29 57 2 0 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 58 0 0 41 0 0 0 0 100
20 3 5 0 46 1 0 44 0 0 1 0 100
21 0 8 1 87 2 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 14 81 3 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 25 63 5 0 7 0 0 0 0 100
24 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
25 0 12 4 69 5 0 10 0 0 0 0 100
26 0 2 0 88 3 0 7 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 57 107 2635 46 0 233 12 0 6 0 3100
Mean 0.1290 1.8387 3.4516 85.0000 1.4839 0.0000 7.5161 0.3871 0.0000 0.1935 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S14         1 0 0 0 97 1 1 0 1 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 6 83 5 1 5 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
7 0 0 1 93 6 0 0 0 0 0 0 100
8 1 9 7 71 4 0 8 0 0 0 0 100
9 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 3 94 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
15 0 13 12 30 5 0 40 0 0 0 0 100
16 0 3 50 34 1 0 12 0 0 0 0 100
17 0 1 4 84 6 0 5 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 1 5 6 68 2 0 18 0 0 0 0 100
21 0 13 26 36 3 0 22 0 0 0 0 100
22 0 2 3 73 4 0 18 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 5 0 86 1 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 2 0 90 5 0 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 4 0 81 5 0 10 0 0 0 0 100
32 0 3 4 91 2 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 3 16 78 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 9 85 4 0 1 0 0 0 0 100
38 1 9 16 36 3 0 35 0 0 0 0 100
39 0 0 0 87 1 0 12 0 0 0 0 100
40 0 1 0 78 5 0 16 0 0 0 0 100
41 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 3 76 163 3531 91 2 233 1 0 0 0 4100
Mean 0.0732 1.8537 3.9756 86.1220 2.2195 0.0488 5.6829 0.0244 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC 0
S15         1 0 0 0 97 0 0 2 0 0 1 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
7 0 4 6 70 3 0 17 0 0 0 0 100
8 1 9 6 52 3 0 29 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 7 5 85 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 4 17 2 1 0 60 12 0 4 0 100
14 0 2 29 57 2 0 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 58 0 0 41 0 0 0 0 100
20 3 5 0 46 1 0 44 0 0 1 0 100
21 0 8 1 87 2 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 14 81 3 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 25 63 5 0 7 0 0 0 0 100
24 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
25 0 12 4 69 5 0 10 0 0 0 0 100
26 0 2 0 88 3 0 7 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 57 107 2635 46 0 233 12 0 6 0 3100
Mean 0.1290 1.8387 3.4516 85.0000 1.4839 0.0000 7.5161 0.3871 0.0000 0.1935 0.0000 100
20 3 5 0 46 1 0 44 0 0 1 0 100
21 0 8 1 87 2 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 14 81 3 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 25 63 5 0 7 0 0 0 0 100
24 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
25 0 12 4 69 5 0 10 0 0 0 0 100
26 0 2 0 88 3 0 7 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 57 107 2635 46 0 233 12 0 6 0 3100
Mean 0.1290 1.8387 3.4516 85.0000 1.4839 0.0000 7.5161 0.3871 0.0000 0.1935 0.0000 100
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Table 6.13:  Data used to estimate of the volume densities of ovary structures by using point-
counting method for the fish exposed to 16.0µg/L TBA for 4 days 
 
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1          1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 0 67 4 0 25 0 0 0 0 100
5 0 1 0 45 1 0 53 0 0 0 0 100
6 0 0 3 0 0 0 97 0 0 0 0 100
7 0 1 1 95 1 0 2 0 0 0 0 100
8 0 4 0 73 1 0 22 0 0 0 0 100
9 0 8 42 4 1 0 45 0 0 0 0 100
10 0 1 24 15 4 0 56 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 0 94 6 0 0 0 100
12 0 0 63 0 0 0 34 3 0 0 0 100
13 0 4 53 0 0 0 43 0 0 0 0 100
Total 0 23 186 597 13 0 471 9 1 0 0 1300
Mean 0.0000 1.7692 14.3077 45.9231 1.0000 0.0000 36.2308 0.6923 0.0769 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
3 0 0 0 67 1 0 32 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 65 2 0 33 0 0 0 0 100
10 0 0 0 58 5 0 37 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 5 0 76 3 1 15 0 0 0 0 100
14 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
15 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
16 0 5 0 89 1 0 5 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 73 6 0 18 0 0 0 0 100
21 0 0 0 82 3 0 15 0 0 0 0 100
22 0 0 2 90 7 0 1 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 88 11 0 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 83 6 0 11 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
33 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 6 87 5 0 2 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 2 96 2 0 0 0 0 0 0 100
38 0 5 20 63 0 0 11 0 0 0 1 100
39 0 13 30 12 1 0 39 0 0 0 5 100
Total 0 31 61 3482 78 1 240 0 1 0 6 3900
Mean 0.0000 0.7949 1.5641 89.2821 2.0000 0.0256 6.1538 0.0000 0.0256 0.0000 0.1538 100
FISH 1
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3          1 0 1 17 49 3 0 28 0 2 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 0 87 6 0 4 0 0 0 0 100
6 0 2 0 66 3 0 29 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 78 5 0 17 0 0 0 0 100
13 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
14 1 4 0 81 3 0 11 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 2 0 90 1 0 7 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 3 0 71 4 0 22 0 0 0 0 100
20 0 0 2 70 4 0 24 0 0 0 0 100
21 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
22 0 4 0 83 5 0 8 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
25 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 0 100
26 0 1 40 47 4 0 8 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 2 8 60 4 0 26 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
31 0 1 0 81 4 0 14 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 23 67 2913 68 0 226 0 2 0 0 3300
Mean 0.0303 0.6970 2.0303 88.2727 2.0606 0.0000 6.8485 0.0000 0.0606 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 89 2 0 9 0 0 0 0 100
6 0 0 0 81 1 0 18 0 0 0 0 100
7 0 5 17 55 0 0 23 0 0 0 0 100
8 0 9 28 16 2 0 45 0 0 0 0 100
9 0 0 0 77 4 0 19 0 0 0 0 100
10 0 3 1 56 7 0 33 0 0 0 0 100
11 0 3 0 43 0 0 54 0 0 0 0 100
12 0 0 0 85 6 0 9 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 4 0 88 0 0 8 0 0 0 0 100
15 0 1 0 73 4 0 22 0 0 0 0 100
16 0 7 0 73 4 0 16 0 0 0 0 100
17 0 1 0 68 8 0 23 0 0 0 0 100
18 0 0 0 67 5 0 28 0 0 0 0 100
19 0 0 0 58 3 0 39 0 0 0 0 100
20 0 1 1 36 2 0 60 0 0 0 0 100
21 0 0 5 83 3 0 9 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 80 6 0 14 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 1 6 85 4 0 4 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 3 0 77 0 0 20 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 38 58 2486 64 0 454 0 0 0 0 3100
Mean 0.0000 1.2258 1.8710 80.1935 2.0645 0.0000 14.6452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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28 0 3 0 77 0 0 20 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 38 58 2486 64 0 454 0 0 0 0 3100
Mean 0.0000 1.2258 1.8710 80.1935 2.0645 0.0000 14.6452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5          1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 81 2 0 17 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 70 3 0 27 0 0 0 0 100
8 0 0 0 78 0 0 11 0 0 0 11 100
9 0 8 25 38 4 0 25 0 0 0 0 100
10 1 4 0 54 4 0 37 0 0 0 0 100
11 0 0 0 70 2 0 28 0 0 0 0 100
12 0 0 60 17 0 0 23 0 0 0 0 100
13 0 1 1 85 3 0 10 0 0 0 0 100
14 0 7 0 62 1 0 30 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 1 0 76 2 0 21 0 0 0 0 100
18 0 0 59 9 0 0 32 0 0 0 0 100
19 0 10 38 1 0 0 51 0 0 0 0 100
20 0 1 26 0 0 0 73 0 0 0 0 100
21 1 3 27 37 1 0 31 0 0 0 0 100
22 0 6 0 87 0 0 7 0 0 0 0 100
23 2 19 19 19 0 0 41 0 0 0 0 100
24 0 3 2 55 0 0 40 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 3 0 64 5 0 28 0 0 0 0 100
29 2 22 56 1 0 19 0 0 0 0 100
30 1 2 4 35 5 0 53 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 1 0 5 0 0 0 0 100
33 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
36 0 4 27 33 1 0 35 0 0 0 0 100
37 0 3 13 67 4 0 13 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 1 1 0 87 4 1 6 0 0 0 0 100
41 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
42 0 7 0 72 4 1 16 0 0 0 0 100
43 0 1 0 85 3 0 11 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 2 0 64 6 0 28 0 0 0 0 100
Total 8 108 301 3239 76 2 754 0 1 0 11 4500
Mean 0.1778 2.4000 6.6889 71.9778 1.6889 0.0444 16.7556 0.0000 0.0222 0.0000 0.2444 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7          1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 81 5 0 14 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 78 2 0 20 0 0 0 0 100
9 2 3 4 78 2 0 11 0 0 0 0 100
10 0 0 0 68 4 0 28 0 0 0 0 100
11 0 0 7 74 2 0 17 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 2 92 3 0 3 0 0 0 0 100
15 0 2 8 78 9 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 3 0 85 0 0 12 0 0 0 0 100
20 0 0 0 88 1 0 11 0 0 0 0 100
21 0 0 0 52 0 0 48 0 0 0 0 100
22 0 0 0 45 0 0 55 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
26 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 3 0 80 4 2 11 0 0 0 0 100
31 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 0 83 3 0 12 0 0 0 0 100
33 0 5 0 57 2 0 36 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 4 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 4 84 4 0 7 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
43 0 5 3 75 0 0 17 0 0 0 0 100
44 0 0 10 78 4 0 8 0 0 0 0 100
45 0 18 17 54 3 0 8 0 0 0 0 100
46 0 1 23 36 5 0 35 0 0 0 0 100
Total 2 47 78 4003 84 2 384 0 0 0 0 4600
Mean 0.0435 1.0217 1.6957 87.0217 1.8261 0.0435 8.3478 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7          1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 81 5 0 14 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 78 2 0 20 0 0 0 0 100
9 2 3 4 78 2 0 11 0 0 0 0 100
10 0 0 0 68 4 0 28 0 0 0 0 100
11 0 0 7 74 2 0 17 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 2 92 3 0 3 0 0 0 0 100
15 0 2 8 78 9 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 3 0 85 0 0 12 0 0 0 0 100
20 0 0 0 88 1 0 11 0 0 0 0 100
21 0 0 0 52 0 0 48 0 0 0 0 100
22 0 0 0 45 0 0 55 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
26 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 3 0 80 4 2 11 0 0 0 0 100
31 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 0 83 3 0 12 0 0 0 0 100
33 0 5 0 57 2 0 36 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
35 0 4 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 4 84 4 0 7 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
43 0 5 3 75 0 0 17 0 0 0 0 100
44 0 0 10 78 4 0 8 0 0 0 0 100
45 0 18 17 54 3 0 8 0 0 0 0 100
46 0 1 23 36 5 0 35 0 0 0 0 100
Total 2 47 78 4003 84 2 384 0 0 0 0 4600
Mean 0.0435 1.0217 1.6957 87.0217 1.8261 0.0435 8.3478 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S6          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 3 1 18 61 1 0 16 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
5 1 0 0 53 2 0 44 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 10 11 52 2 0 25 0 0 0 0 100
8 0 20 18 18 3 0 41 0 0 0 0 100
9 0 8 60 9 0 0 23 0 0 0 0 100
10 0 10 14 20 4 0 52 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
14 0 1 4 67 5 0 23 0 0 0 0 100
15 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
16 0 7 10 54 5 0 24 0 0 0 0 100
17 0 2 6 64 4 3 21 0 0 0 0 100
18 1 9 55 3 0 32 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
22 0 2 2 63 3 0 30 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 66 16 3 0 15 0 0 0 0 100
30 0 5 33 0 0 0 62 0 0 0 0 100
31 0 9 4 63 2 0 22 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 6 0 63 2 0 29 0 0 0 0 100
36 0 3 0 74 3 0 20 0 0 0 0 100
37 0 3 6 54 3 0 34 0 0 0 0 100
Total 5 96 252 2761 59 3 524 0 0 0 0 3700
Mean 0.1351 2.5946 6.8108 74.6216 1.5946 0.0811 14.1622 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 3 85 6 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 9 84 3 0 4 0 0 0 0 100
6 0 0 17 77 3 0 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 78 5 0 17 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 8 2 58 2 0 30 0 0 0 0 100
11 0 0 8 90 1 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 6 56 4 0 34 0 0 0 0 100
14 0 7 0 86 2 0 5 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 6 80 4 0 7 0 0 0 0 100
18 0 9 2 77 2 0 10 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
21 0 11 2 30 2 0 55 0 0 0 0 100
22 0 10 21 41 4 0 24 0 0 0 0 100
23 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
28 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
29 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
30 0 0 0 75 4 0 21 0 0 0 0 100
31 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
36 0 4 0 69 2 0 25 0 0 0 0 100
37 2 0 0 88 3 0 7 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 5 0 68 5 0 22 0 0 0 0 100
40 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
41 0 1 8 57 4 0 30 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 6 0 75 6 0 13 0 0 0 0 100
44 0 3 0 75 2 0 20 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 7 48 2 16 27 0 0 0 0 100
49 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 67 91 4326 98 16 400 0 0 0 0 5000
Mean 0.0400 1.3400 1.8200 86.5200 1.9600 0.3200 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 2 0 86 6 0 6 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
9 1 11 11 60 2 2 13 0 0 0 0 100
10 0 3 0 91 3 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
13 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
14 0 12 0 70 6 0 12 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 11 83 2 0 4 0 0 0 0 100
17 0 14 43 32 1 0 10 0 0 0 0 100
18 0 15 6 75 0 0 4 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 11 11 67 3 0 8 0 0 0 0 100
21 0 0 23 52 1 0 24 0 0 0 0 100
22 0 16 0 42 1 0 41 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 1 4 9 48 2 0 36 0 0 0 0 100
25 0 0 0 91 2 0 7 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 88 114 2171 40 2 183 0 0 0 0 2600
Mean 0.0769 3.3846 4.3846 83.5000 1.5385 0.0769 7.0385 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S10         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 91 7 0 2 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 86 1 0 13 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
13 0 1 0 89 6 0 4 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 2 28 33 6 0 31 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 2 0 81 5 0 12 0 0 0 0 100
20 1 3 0 54 4 0 38 0 0 0 0 100
21 0 12 18 15 3 0 52 0 0 0 0 100
22 0 4 38 22 0 0 36 0 0 0 0 100
23 0 3 2 73 1 0 21 0 0 0 0 100
24 0 1 0 86 4 0 9 0 0 0 0 100
25 0 0 0 49 4 0 47 0 0 0 0 100
26 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
27 0 2 0 70 6 0 22 0 0 0 0 100
28 0 6 0 76 1 0 17 0 0 0 0 100
29 0 2 25 58 2 0 13 0 0 0 0 100
30 0 0 2 17 3 0 78 0 0 0 0 100
31 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
33 0 5 0 53 3 0 39 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 2 0 81 3 0 14 0 0 0 0 100
39 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
40 0 3 0 52 8 0 37 0 0 0 0 100
41 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 88 7 0 5 0 0 0 0 100
45 0 16 2 21 3 2 49 0 0 0 7 100
46 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 90 8 0 2 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 4 84 4 0 8 0 0 0 0 100
52 0 0 4 93 1 0 2 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 64 123 4896 119 2 588 0 0 0 7 5800
Mean 0.0172 1.1034 2.1207 84.4138 2.0517 0.0345 10.1379 0.0000 0.0000 0.0000 0.1207 100
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41 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 88 7 0 5 0 0 0 0 100
45 0 16 2 21 3 2 49 0 0 0 7 100
46 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 90 8 0 2 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 4 84 4 0 8 0 0 0 0 100
52 0 0 4 93 1 0 2 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 64 123 4896 119 2 588 0 0 0 7 5800
Mean 0.0172 1.1034 2.1207 84.4138 2.0517 0.0345 10.1379 0.0000 0.0000 0.0000 0.1207 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S11         1 0 0 0 90 1 0 0 0 9 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 59 4 0 29 0 0 8 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 9 86 4 0 1 0 0 0 0 100
8 0 2 14 78 2 0 4 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
10 0 3 0 92 1 0 4 0 0 0 0 100
11 0 0 0 62 2 0 36 0 0 0 0 100
12 0 0 0 73 2 0 25 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 83 5 0 12 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 11 88 1 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 12 73 6 0 9 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 6 44 3 0 42 0 0 0 2 100
21 0 0 51 32 3 0 14 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 2 0 88 9 0 1 0 0 0 0 100
28 0 3 33 34 6 0 24 0 0 0 0 100
29 0 1 0 78 3 0 18 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 4 5 85 1 0 5 0 0 0 0 100
32 0 2 0 71 0 0 27 0 0 0 0 100
33 0 0 0 47 0 0 14 0 0 0 39 100
34 0 0 0 50 7 0 34 0 0 0 9 100
35 0 1 0 77 1 0 21 0 0 0 0 100
36 0 23 1 38 20 0 18 0 0 0 0 100
37 0 1 53 43 2 0 1 0 0 0 0 100
38 1 0 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 1 0 94 2 0 3 0 0 0 0 100
41 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
42 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
43 0 2 19 69 3 0 7 0 0 0 0 100
44 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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46 0 23 28 18 1 0 30 0 0 0 0 100
47 0 2 0 91 2 0 5 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 73 242 3914 115 0 388 0 9 8 50 4800
Mean 0.0208 1.5208 5.0417 81.5417 2.3958 0.0000 8.0833 0.0000 0.1875 0.1667 1.0417 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S12         1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 0 88 7 0 2 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 13 0 58 4 0 25 0 0 0 0 100
9 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 88 6 0 6 0 0 0 0 100
12 0 7 0 49 3 2 39 0 0 0 0 100
13 0 1 0 71 2 0 26 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
16 0 2 0 87 9 0 2 0 0 0 0 100
17 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 75 2 0 21 0 0 0 0 100
23 0 6 0 24 3 0 67 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 1 0 84 5 0 10 0 0 0 0 100
27 0 5 8 31 4 0 52 0 0 0 0 100
28 0 7 1 32 2 0 58 0 0 0 0 100
29 0 1 5 85 5 0 4 0 0 0 0 100
30 0 2 0 82 5 0 11 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 97 2 0 1 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 3 9 75 1 0 12 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 54 23 3495 87 2 338 0 1 0 0 4000
Mean 0.0000 1.3500 0.5750 87.3750 2.1750 0.0500 8.4500 0.0000 0.0250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 92 2 1 5 0 0 0 0 100
7 0 1 0 95 0 1 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 68 3 0 29 0 0 0 0 100
11 0 0 0 57 6 0 33 0 0 0 4 100
12 0 0 0 74 4 0 22 0 0 0 0 100
13 0 0 0 85 6 0 9 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
19 0 1 0 93 2 0 4 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
23 0 6 0 84 0 0 10 0 0 0 0 100
24 0 6 0 87 2 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 2 0 8 72 0 0 18 0 0 0 0 100
27 1 6 6 69 1 0 17 0 0 0 0 100
28 0 1 2 87 0 0 10 0 0 0 0 100
29 0 4 0 75 4 0 17 0 0 0 0 100
30 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 85 1 0 14 0 0 0 0 100
Total 3 25 16 3062 71 2 217 0 0 0 4 3400
Mean 0.0882 0.7353 0.4706 90.0588 2.0882 0.0588 6.3824 0.0000 0.0000 0.0000 0.1176 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 11 68 6 0 15 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
11 0 1 0 90 2 3 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
15 0 9 17 31 3 0 40 0 0 0 0 100
16 0 5 8 53 3 0 31 0 0 0 0 100
17 0 2 0 67 5 0 26 0 0 0 0 100
18 0 0 40 46 2 0 12 0 0 0 0 100
19 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 88 5 0 7 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
25 0 2 0 74 6 0 18 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 88 3 0 8 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 0 88 4 0 7 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 21 76 3049 72 3 179 0 0 0 0 3400
Mean 0.0000 0.6176 2.2353 89.6765 2.1176 0.0882 5.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 92 2 1 5 0 0 0 0 100
7 0 1 0 95 0 1 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 68 3 0 29 0 0 0 0 100
11 0 0 0 57 6 0 33 0 0 0 4 100
12 0 0 0 74 4 0 22 0 0 0 0 100
13 0 0 0 85 6 0 9 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
19 0 1 0 93 2 0 4 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
23 0 6 0 84 0 0 10 0 0 0 0 100
24 0 6 0 87 2 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 2 0 8 72 0 0 18 0 0 0 0 100
27 1 6 6 69 1 0 17 0 0 0 0 100
28 0 1 2 87 0 0 10 0 0 0 0 100
29 0 4 0 75 4 0 17 0 0 0 0 100
30 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 85 1 0 14 0 0 0 0 100
Total 3 25 16 3062 71 2 217 0 0 0 4 3400
Mean 0.0882 0.7353 0.4706 90.0588 2.0882 0.0588 6.3824 0.0000 0.0000 0.0000 0.1176 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14        1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 11 68 6 0 15 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
11 0 1 0 90 2 3 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
15 0 9 17 31 3 0 40 0 0 0 0 100
16 0 5 8 53 3 0 31 0 0 0 0 100
17 0 2 0 67 5 0 26 0 0 0 0 100
18 0 0 40 46 2 0 12 0 0 0 0 100
19 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 88 5 0 7 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
25 0 2 0 74 6 0 18 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 0 88 3 0 8 0 0 0 0 100
29 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 0 88 4 0 7 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 21 76 3049 72 3 179 0 0 0 0 3400
Mean 0.0000 0.6176 2.2353 89.6765 2.1176 0.0882 5.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
33 0 1 0 88 4 0 7 0 0 0 0 100
34 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 21 76 3049 72 3 179 0 0 0 0 3400
Mean 0.0000 0.6176 2.2353 89.6765 2.1176 0.0882 5.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S15        1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 2 0 90 5 0 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
6 1 0 0 96 3 0 0 0 0 0 0 100
7 0 9 0 85 1 1 4 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
14 0 3 0 70 7 0 20 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 9 0 78 7 0 6 0 0 0 0 100
18 0 0 0 82 2 0 16 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 1 0 75 8 0 16 0 0 0 0 100
23 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 28 0 2139 51 1 79 0 1 0 0 2300
Mean 0.0435 1.2174 0.0000 93.0000 2.2174 0.0435 3.4348 0.0000 0.0435 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1          1 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 2 92 1 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
4 0 1 95 1 0 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 3 2 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 86 7 0 7 0 0 0 0 100
Total 0 3 0 761 16 2 18 0 0 0 0 800
Mean 0.0000 0.3750 0.0000 95.1250 2.0000 0.2500 2.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2             1 0 0 0 96 3 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 0 95 4 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
10 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 6 5 84 5 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 6 0 87 3 0 4 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 14 5 1936 36 0 8 0 1 0 0 2000
Mean 0.0000 0.7000 0.2500 96.8000 1.8000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3             1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 2 5 88 0 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 91 2 0 7 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 20 76 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 3 72 0 2 20 0 0 0 0 100
10 0 7 34 44 1 0 14 0 0 0 0 100
11 0 1 0 44 0 4 51 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 1 4 22 66 0 0 7 0 0 0 0 100
14 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 4 4 87 3 0 2 0 0 0 0 100
17 0 5 0 90 5 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 1 0 69 0 0 30 0 0 0 0 100
24 0 0 3 79 3 0 15 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 31 91 2193 21 6 156 0 1 0 0 2500
Mean 0.0400 1.2400 3.6400 87.7200 0.8400 0.2400 6.2400 0.0000 0.0400 0.0000 0.0000 100
0
FISH 2
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4             1 0 0 0 96 1 0 0 0 3 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 97 1 0 1 0 0 0 0 100
4 0 1 7 86 4 0 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 16 67 6 0 11 0 0 0 0 100
9 0 13 37 30 1 0 19 0 0 0 0 100
10 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 47 6 0 47 0 0 0 0 100
13 0 17 0 78 3 0 2 0 0 0 0 100
14 0 1 10 87 1 0 1 0 0 0 0 100
15 0 10 21 40 4 0 25 0 0 0 0 100
16 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
18 0 5 8 85 2 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 9 40 8 0 40 0 0 0 0 100
22 0 5 34 49 8 0 4 0 0 0 0 100
23 0 1 17 75 5 0 2 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
25 0 0 0 86 6 0 8 0 0 0 0 100
26 0 0 0 66 4 0 30 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 35 30 4 1 30 0 0 0 0 100
29 0 18 20 48 0 0 14 0 0 0 0 100
30 1 11 8 58 2 0 20 0 0 0 0 100
31 0 8 56 10 2 0 24 0 0 0 0 100
Total 1 94 282 2357 76 1 286 0 3 0 0 3100
Mean 0.0323 3.0323 9.0968 76.0323 2.4516 0.0323 9.2258 0.0000 0.0968 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5             1 0 0 0 77 2 0 20 0 1 0 0 100
2 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 87 1 0 12 0 0 0 0 100
4 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 51 4 0 44 0 0 0 0 100
8 0 3 0 49 4 0 44 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 71 7 0 22 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
15 0 0 8 79 3 0 10 0 0 0 0 100
16 0 6 0 80 3 0 11 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 2 7 75 3 0 13 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 86 2 0 12 0 0 0 0 100
23 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 50 4 0 46 0 0 0 0 100
26 0 1 0 83 4 0 12 0 0 0 0 100
27 0 0 0 86 3 0 11 0 0 0 0 100
28 0 0 5 73 4 0 18 0 0 0 0 100
29 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 10 0 75 4 0 11 0 0 0 0 100
33 0 3 0 74 3 0 20 0 0 0 0 100
34 1 0 0 90 0 0 9 0 0 0 0 100
35 0 1 0 79 2 0 18 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 29 20 3408 87 0 354 0 1 0 0 3900
Mean 0.0256 0.7436 0.5128 87.3846 2.2308 0.0000 9.0769 0.0000 0.0256 0.0000 0.0000 100
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38 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 29 20 3408 87 0 354 0 1 0 0 3900
Mean 0.0256 0.7436 0.5128 87.3846 2.2308 0.0000 9.0769 0.0000 0.0256 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S6             1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 91 4 0 5 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 1 0 4 83 3 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 91 0 0 9 0 0 0 0 100
12 0 3 0 72 3 0 22 0 0 0 0 100
13 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 88 8 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 72 5 0 23 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 81 3 0 16 0 0 0 0 100
20 0 0 0 68 6 0 26 0 0 0 0 100
21 0 4 0 18 2 0 76 0 0 0 0 100
22 0 0 0 79 2 0 19 0 0 0 0 100
23 0 14 17 35 5 0 29 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 1 21 3 63 2 0 10 0 0 0 0 100
26 0 4 16 75 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 9 0 33 6 0 52 0 0 0 0 100
29 0 0 0 66 6 0 28 0 0 0 0 100
30 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
31 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
34 0 3 0 87 2 0 8 0 0 0 0 100
35 0 10 8 69 3 0 10 0 0 0 0 100
36 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
37 0 2 0 96 1 0 1 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 4 0 12 74 5 0 5 0 0 0 0 100
40 0 1 18 75 4 0 2 0 0 0 0 100
41 0 0 0 74 4 0 22 0 0 0 0 100
Total 6 71 78 3445 112 0 387 0 1 0 0 4100
Mean 0.1463 1.7317 1.9024 84.0244 2.7317 0.0000 9.4390 0.0000 0.0244 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7             1 0 4 0 80 6 0 0 9 1 0 0 100
2 0 4 0 87 7 0 0 2 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 4 0 82 4 3 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
14 0 9 14 62 4 0 11 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 0 85 7 0 6 0 0 0 0 100
19 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 75 8 0 14 0 0 0 0 100
23 0 6 0 59 9 0 26 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 88 2 0 10 0 0 0 0 100
30 0 1 0 92 2 0 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 1 0 24 57 0 0 18 0 0 0 0 100
34 0 1 0 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 3 6 83 4 0 4 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
38 0 11 0 59 2 0 28 0 0 0 0 100
39 0 10 0 58 6 0 26 0 0 0 0 100
40 0 2 0 71 3 0 24 0 0 0 0 100
41 0 4 0 76 4 0 16 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 18 5 74 2 0 1 0 0 0 0 100
44 0 9 0 76 7 0 8 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 1 6 3 86 1 0 3 0 0 0 0 100
47 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
48 0 3 0 66 7 0 24 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 5 0 86 3 0 6 0 0 0 0 100
51 0 14 0 69 0 0 17 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 2 0 90 2 0 6 0 0 0 0 100
55 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
57 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 3 0 79 4 0 14 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 6 76 2 0 16 0 0 0 0 100
63 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
64 0 4 8 52 5 0 31 0 0 0 0 100
65 0 9 7 51 3 0 30 0 0 0 0 100
66 0 17 0 67 7 0 9 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
69 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
72 1 5 0 82 4 0 8 0 0 0 0 100
73 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
74 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
75 0 11 12 54 1 0 22 0 0 0 0 100
76 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
77 0 0 0 96 2 2 0 0 0 0 0 100
Total 3 174 85 6817 176 5 428 11 1 0 0 7700
Mean 0.0390 2.2597 1.1039 88.5325 2.2857 0.0649 5.5584 0.1429 0.0130 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7             1 0 4 0 80 6 0 0 9 1 0 0 100
2 0 4 0 87 7 0 0 2 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 4 0 82 4 3 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 91 5 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
14 0 9 14 62 4 0 11 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 0 85 7 0 6 0 0 0 0 100
19 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 0 75 8 0 14 0 0 0 0 100
23 0 6 0 59 9 0 26 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 88 2 0 10 0 0 0 0 100
30 0 1 0 92 2 0 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 1 0 24 57 0 0 18 0 0 0 0 100
34 0 1 0 90 5 0 4 0 0 0 0 100
35 0 3 6 83 4 0 4 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
38 0 11 0 59 2 0 28 0 0 0 0 100
39 0 10 0 58 6 0 26 0 0 0 0 100
40 0 2 0 71 3 0 24 0 0 0 0 100
41 0 4 0 76 4 0 16 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 18 5 74 2 0 1 0 0 0 0 100
44 0 9 0 76 7 0 8 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 1 6 3 86 1 0 3 0 0 0 0 100
47 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
48 0 3 0 66 7 0 24 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 5 0 86 3 0 6 0 0 0 0 100
51 0 14 0 69 0 0 17 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 2 0 90 2 0 6 0 0 0 0 100
55 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
57 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 3 0 79 4 0 14 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 6 76 2 0 16 0 0 0 0 100
63 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
64 0 4 8 52 5 0 31 0 0 0 0 100
65 0 9 7 51 3 0 30 0 0 0 0 100
66 0 17 0 67 7 0 9 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
69 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
72 1 5 0 82 4 0 8 0 0 0 0 100
73 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
74 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
75 0 11 12 54 1 0 22 0 0 0 0 100
76 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
77 0 0 0 96 2 2 0 0 0 0 0 100
Total 3 174 85 6817 176 5 428 11 1 0 0 7700
Mean 0.0390 2.2597 1.1039 88.5325 2.2857 0.0649 5.5584 0.1429 0.0130 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8             1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 92 4 0 3 0 1 0 0 100
4 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 2 0 1 0 1 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 0 86 10 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 89 5 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 3 91 3 0 3 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 7 80 7 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 4 79 5 0 10 0 0 0 0 100
33 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
34 1 23 0 62 4 1 9 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 63 4 0 33 0 0 0 0 100
39 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 79 5 0 16 0 0 0 0 100
42 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 88 9 0 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
52 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
53 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 90 5 0 5 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 2 94 3 0 1 0 0 0 0 100
64 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
67 0 0 4 88 2 0 6 0 0 0 0 100
68 0 9 1 79 4 0 7 0 0 0 0 100
69 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
72 0 4 0 55 3 0 38 0 0 0 0 100
73 0 7 0 89 0 0 4 0 0 0 0 100
74 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
76 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 50 21 7149 179 1 196 0 3 0 0 7600
Mean 0.0132 0.6579 0.2763 94.0658 2.3553 0.0132 2.5789 0.0000 0.0395 0.0000 0.0000 100
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73 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
74 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
75 0 11 12 54 1 0 22 0 0 0 0 100
76 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
77 0 0 0 96 2 2 0 0 0 0 0 100
Total 3 174 85 6817 176 5 428 11 1 0 0 7700
Mean 0.0390 2.2597 1.1039 88.5325 2.2857 0.0649 5.5584 0.1429 0.0130 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8             1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 92 4 0 3 0 1 0 0 100
4 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 2 0 1 0 1 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 0 86 10 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 89 5 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 3 91 3 0 3 0 0 0 0 100
24 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 7 80 7 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 4 79 5 0 10 0 0 0 0 100
33 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
34 1 23 0 62 4 1 9 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 63 4 0 33 0 0 0 0 100
39 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
40 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 79 5 0 16 0 0 0 0 100
42 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 88 9 0 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
52 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
53 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
61 0 0 0 90 5 0 5 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 2 94 3 0 1 0 0 0 0 100
64 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
67 0 0 4 88 2 0 6 0 0 0 0 100
68 0 9 1 79 4 0 7 0 0 0 0 100
69 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
72 0 4 0 55 3 0 38 0 0 0 0 100
73 0 7 0 89 0 0 4 0 0 0 0 100
74 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
76 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 50 21 7149 179 1 196 0 3 0 0 7600
Mean 0.0132 0.6579 0.2763 94.0658 2.3553 0.0132 2.5789 0.0000 0.0395 0.0000 0.0000 100
l
. . . . . . . . . . .
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9             1 0 0 0 84 7 9 0 0 0 0 0 100
2 0 0 23 73 1 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 13 20 47 6 0 14 0 0 0 0 100
7 0 4 0 43 4 0 49 0 0 0 0 100
8 0 16 15 53 6 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 14 2 76 6 0 2 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
17 1 3 0 90 0 0 6 0 0 0 0 100
18 0 2 37 58 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 2 90 4 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
23 0 3 8 76 6 0 7 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
25 1 4 0 73 0 0 22 0 0 0 0 100
26 0 0 0 90 5 0 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 68 4 0 28 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 10 5 59 4 0 22 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 2 75 4 0 19 0 0 0 0 100
42 0 0 0 87 0 0 13 0 0 0 0 100
43 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
45 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 7 87 3 0 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 5 0 83 0 0 12 0 0 0 0 100
51 0 5 0 86 3 0 6 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
54 0 1 7 76 2 0 14 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 9 10 56 3 0 22 0 0 0 0 100
59 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 3 8 77 2 0 10 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 15 20 53 3 0 9 0 0 0 0 100
Total 2 107 166 5578 137 9 301 0 0 0 0 6300
Mean 0.0317 1.6984 2.6349 88.5397 2.1746 0.1429 4.7778 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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65 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
67 0 0 4 88 2 0 6 0 0 0 0 100
68 0 9 1 79 4 0 7 0 0 0 0 100
69 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
72 0 4 0 55 3 0 38 0 0 0 0 100
73 0 7 0 89 0 0 4 0 0 0 0 100
74 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
76 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 50 21 7149 179 1 196 0 3 0 0 7600
Mean 0.0132 0.6579 0.2763 94.0658 2.3553 0.0132 2.5789 0.0000 0.0395 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9             1 0 0 0 84 7 9 0 0 0 0 0 100
2 0 0 23 73 1 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 13 20 47 6 0 14 0 0 0 0 100
7 0 4 0 43 4 0 49 0 0 0 0 100
8 0 16 15 53 6 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 14 2 76 6 0 2 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
17 1 3 0 90 0 0 6 0 0 0 0 100
18 0 2 37 58 3 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 2 90 4 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
23 0 3 8 76 6 0 7 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
25 1 4 0 73 0 0 22 0 0 0 0 100
26 0 0 0 90 5 0 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 68 4 0 28 0 0 0 0 100
35 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 10 5 59 4 0 22 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 2 75 4 0 19 0 0 0 0 100
42 0 0 0 87 0 0 13 0 0 0 0 100
43 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
45 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 7 87 3 0 3 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 5 0 83 0 0 12 0 0 0 0 100
51 0 5 0 86 3 0 6 0 0 0 0 100
52 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
54 0 1 7 76 2 0 14 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 9 10 56 3 0 22 0 0 0 0 100
59 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 3 8 77 2 0 10 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 15 20 53 3 0 9 0 0 0 0 100
Total 2 107 166 5578 137 9 301 0 0 0 0 6300
Mean 0.0317 1.6984 2.6349 88.5397 2.1746 0.1429 4.7778 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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58 0 9 10 56 3 0 22 0 0 0 0 100
59 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 3 8 77 2 0 10 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 15 20 53 3 0 9 0 0 0 0 100
Total 2 107 166 5578 137 9 301 0 0 0 0 6300
Mean 0.0317 1.6984 2.6349 88.5397 2.1746 0.1429 4.7778 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S10           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
3 0 7 0 80 5 0 8 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
6 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 7 71 4 0 16 0 0 0 0 100
11 0 0 0 52 3 0 45 0 0 0 0 100
12 0 0 0 92 1 0 7 0 0 0 0 100
13 0 8 0 65 5 0 22 0 0 0 0 100
14 0 0 0 65 5 0 30 0 0 0 0 100
15 0 16 0 8 4 0 72 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 17 15 66 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 69 3 0 28 0 0 0 0 100
21 1 9 0 46 5 0 39 0 0 0 0 100
22 0 3 0 96 0 0 1 0 0 0 0 100
23 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
24 0 0 0 50 5 0 45 0 0 0 0 100
25 0 20 18 0 0 0 62 0 0 0 0 100
26 0 1 3 81 3 0 12 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 52 2 0 46 0 0 0 0 100
29 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 1 4 25 63 0 0 7 0 0 0 0 100
32 0 13 5 62 3 0 17 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 13 0 63 6 0 18 0 0 0 0 100
36 0 2 0 76 2 0 20 0 0 0 0 100
37 0 16 0 63 2 0 19 0 0 0 0 100
38 1 0 0 48 5 0 46 0 0 0 0 100
39 2 10 6 25 1 0 56 0 0 0 0 100
40 0 0 0 72 3 0 25 0 0 0 0 100
41 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 75 7 0 18 0 0 0 0 0 100
43 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 0 100
44 0 3 70 4 0 23 0 0 0 0 0 100
45 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 76 3 0 21 0 0 0 0 0 100
47 0 0 80 6 0 14 0 0 0 0 0 100
48 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 0 100
52 1 1 93 3 0 2 0 0 0 0 0 100
53 0 11 77 4 0 8 0 0 0 0 0 100
54 0 10 60 3 0 27 0 0 0 0 0 100
55 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 88 1 0 11 0 0 0 0 0 100
57 0 0 76 1 0 23 0 0 0 0 0 100
58 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 0 100
59 2 18 43 4 0 33 0 0 0 0 0 100
60 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 22 74 2 0 2 0 0 0 0 0 100
63 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 0 100
64 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 69 8 0 23 0 0 0 0 0 100
66 0 2 85 0 0 13 0 0 0 0 0 100
67 0 2 89 0 0 9 0 0 0 0 0 100
68 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
69 1 9 88 1 0 1 0 0 0 0 0 100
70 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 9 219 2703 3085 88 234 662 0 0 0 0 7000
Mean 0.1286 3.1286 38.6143 44.0714 1.2571 3.3429 9.4571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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64 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 69 8 0 23 0 0 0 0 0 100
66 0 2 85 0 0 13 0 0 0 0 0 100
67 0 2 89 0 0 9 0 0 0 0 0 100
68 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
69 1 9 88 1 0 1 0 0 0 0 0 100
70 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 9 219 2703 3085 88 234 662 0 0 0 0 7000
Mean 0.1286 3.1286 38.6143 44.0714 1.2571 3.3429 9.4571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S11           1 0 9 0 81 3 0 4 0 3 0 0 100
2 0 8 11 64 1 0 16 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 3 88 4 0 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
11 1 5 7 70 8 0 9 0 0 0 0 100
12 0 1 0 97 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
16 1 15 0 72 2 0 10 0 0 0 0 100
17 0 5 29 53 4 0 9 0 0 0 0 100
18 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
19 0 4 0 46 8 0 42 0 0 0 0 100
20 0 0 2 93 3 0 2 0 0 0 0 100
21 0 4 24 67 1 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 2 77 4 0 17 0 0 0 0 100
27 0 11 34 36 1 0 18 0 0 0 0 100
28 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 80 6 0 14 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
32 0 11 0 81 3 0 5 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 4 86 10 0 0 0 0 0 0 100
35 0 3 1 89 7 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 72 7 0 21 0 0 0 0 100
38 0 0 0 88 7 0 5 0 0 0 0 100
39 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
40 0 3 4 40 4 0 49 0 0 0 0 100
41 0 11 0 62 2 0 25 0 0 0 0 100
42 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
43 0 11 0 82 2 0 5 0 0 0 0 100
44 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 2 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
47 0 2 0 51 4 0 43 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 64 2 0 34 0 0 0 0 100
51 0 0 0 44 7 0 49 0 0 0 0 100
52 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
53 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 1 90 0 0 9 0 0 0 0 100
59 0 1 0 76 4 0 19 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 11 22 40 4 0 23 0 0 0 0 100
66 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
67 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
69 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
72 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
73 0 0 0 83 3 0 14 0 0 0 0 100
74 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 119 145 6559 188 0 484 0 3 0 0 7500
Mean 0.0267 1.5867 1.9333 87.4533 2.5067 0.0000 6.4533 0.0000 0.0400 0.0000 0.0000 100
0
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63 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 11 22 40 4 0 23 0 0 0 0 100
66 0 1 0 95 3 0 1 0 0 0 0 100
67 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
69 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
71 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
72 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
73 0 0 0 83 3 0 14 0 0 0 0 100
74 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
75 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 119 145 6559 188 0 484 0 3 0 0 7500
Mean 0.0267 1.5867 1.9333 87.4533 2.5067 0.0000 6.4533 0.0000 0.0400 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S12           1 0 8 31 58 1 0 2 0 0 0 0 100
2 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
3 0 19 0 81 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 6 0 62 5 0 27 0 0 0 0 100
5 0 7 5 72 1 0 15 0 0 0 0 100
6 0 3 16 72 2 0 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 9 0 54 2 0 35 0 0 0 0 100
12 0 2 0 15 3 0 80 0 0 0 0 100
13 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
14 0 7 0 83 6 0 4 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 4 0 85 4 0 7 0 0 0 0 100
17 0 0 0 55 6 0 39 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
22 0 11 0 75 4 0 10 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 7 32 37 4 0 20 0 0 0 0 100
25 0 0 3 93 1 0 3 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 89 3 0 8 0 0 0 0 100
28 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 88 4 0 8 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 79 4 0 17 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
34 0 3 0 86 3 0 8 0 0 0 0 100
35 0 0 0 85 2 0 13 0 0 0 0 100
36 0 0 0 80 4 0 16 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 73 5 0 22 0 0 0 0 100
40 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
41 0 0 5 91 4 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 98 1 1 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 89 2 0 9 0 0 0 0 100
46 0 0 0 93 1 0 6 0 0 0 0 100
47 0 0 8 78 4 0 10 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 4 0 86 2 0 8 0 0 0 0 100
50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
53 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
54 0 7 0 86 3 0 4 0 0 0 0 100
55 0 2 0 88 6 0 4 0 0 0 0 100
56 0 0 0 86 5 0 9 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
59 0 2 0 92 1 0 5 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 101 100 5826 139 1 433 0 0 0 0 6600
Mean 0.0000 1.5303 1.5152 88.2727 2.1061 0.0152 6.5606 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
0
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57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
59 0 2 0 92 1 0 5 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 101 100 5826 139 1 433 0 0 0 0 6600
Mean 0.0000 1.5303 1.5152 88.2727 2.1061 0.0152 6.5606 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13           1 0 0 0 76 4 14 6 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 8 9 78 2 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 90 6 0 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
15 0 6 12 34 7 0 41 0 0 0 0 100
16 0 12 0 59 4 0 25 0 0 0 0 100
17 0 9 0 57 3 0 31 0 0 0 0 100
18 2 12 18 47 1 0 20 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 2 3 87 3 0 5 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
26 0 8 15 37 1 0 39 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 1 11 0 74 3 0 11 0 0 0 0 100
30 0 29 0 64 3 0 4 0 0 0 0 100
31 0 11 0 82 3 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 0 83 2 0 15 0 0 0 0 100
33 0 7 7 45 5 0 36 0 0 0 0 100
34 0 9 3 46 4 0 38 0 0 0 0 100
35 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
36 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
37 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
38 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 3 8 80 5 0 4 0 0 0 0 100
42 0 0 0 82 1 0 17 0 0 0 0 100
43 0 0 0 87 6 0 7 0 0 0 0 100
44 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 91 0 0 9 0 0 0 0 100
50 0 0 0 77 4 0 19 0 0 0 0 100
51 0 0 0 88 1 0 11 0 0 0 0 100
52 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
53 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
54 0 6 0 77 5 0 12 0 0 0 0 100
55 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
59 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
61 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 133 76 6041 136 14 397 0 0 0 0 6800
Mean 0.0441 1.9559 1.1176 88.8382 2.0000 0.2059 5.8382 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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61 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
64 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
67 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
68 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 133 76 6041 136 14 397 0 0 0 0 6800
Mean 0.0441 1.9559 1.1176 88.8382 2.0000 0.2059 5.8382 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
5 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 97 1 2 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 4 90 1 0 1 0 0 0 0 100
10 0 12 18 22 4 0 44 0 0 0 0 100
11 0 3 8 74 1 0 14 0 0 0 0 100
12 0 2 0 86 2 0 10 0 0 0 0 100
13 0 13 11 60 4 0 12 0 0 0 0 100
14 0 12 47 28 1 0 12 0 0 0 0 100
15 0 0 6 73 3 0 18 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 0 91 4 0 3 0 0 0 0 100
19 0 1 0 86 6 0 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 11 0 68 2 0 19 0 0 0 0 100
27 0 0 0 80 3 0 17 0 0 0 0 100
28 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 94 1 0 5 0 0 0 0 100
31 0 5 0 66 3 0 26 0 0 0 0 100
32 0 2 0 82 5 0 11 0 0 0 0 100
33 0 0 6 85 1 0 8 0 0 0 0 100
34 0 0 0 78 9 0 13 0 0 0 0 100
35 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
36 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 91 2 0 7 0 0 0 0 100
43 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 1 0 28 52 4 1 14 0 0 0 0 100
46 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 8 47 4 0 41 0 0 0 0 100
52 1 16 27 1 2 0 53 0 0 0 0 100
53 0 0 0 79 2 0 19 0 0 0 0 100
54 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
55 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 93 5 0 2 0 0 0 0 100
57 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
60 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 85 163 5344 123 3 380 0 0 0 0 6100
Mean 0.0328 1.3934 2.6721 87.6066 2.0164 0.0492 6.2295 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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Total 2 85 163 5344 123 3 380 0 0 0 0 6100
Mean 0.0328 1.3934 2.6721 87.6066 2.0164 0.0492 6.2295 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S15           1 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
11 0 3 0 92 5 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 6 0 84 9 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
21 0 14 0 76 5 0 5 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 18 0 67 4 0 11 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 98 0 2 0 0 0 0 0 100
Total 0 43 0 2380 50 2 25 0 0 0 0 2500
Mean 0.0000 1.7200 0.0000 95.2000 2.0000 0.0800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1             1 0 0 0 95 1 0 1 0 3 0 0 100
2 0 0 0 80 4 0 13 0 3 0 0 100
3 0 0 0 84 2 0 10 0 4 0 0 100
4 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
6 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
9 0 1 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
10 0 22 36 33 4 0 5 0 0 0 0 100
11 0 6 50 27 1 0 16 0 0 0 0 100
12 1 28 30 27 2 0 12 0 0 0 0 100
13 0 38 45 0 0 0 17 0 0 0 0 100
14 0 7 26 57 2 0 8 0 0 0 0 100
15 0 27 8 51 3 0 11 0 0 0 0 100
16 0 5 4 88 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
18 1 2 26 37 0 0 34 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 3 91 6 0 0 0 0 0 0 100
21 1 13 13 70 1 0 2 0 0 0 0 100
22 0 10 9 79 1 0 1 0 0 0 0 100
23 0 8 26 31 1 0 30 0 0 0 4 100
Total 3 169 276 1622 45 0 171 0 10 0 4 2300
Mean 0.1304 7.3478 12.0000 70.5217 1.9565 0.0000 7.4348 0.0000 0.4348 0.0000 0.1739 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2            1 0 0 0 92 4 0 0 0 4 0 0 100
2 1 10 0 80 3 0 6 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
5 0 0 2 88 1 0 9 0 0 0 0 100
6 0 10 11 52 2 0 25 0 0 0 0 100
7 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
8 0 8 3 76 3 0 10 0 0 0 0 100
9 1 8 4 81 3 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
13 1 10 15 40 4 0 30 0 0 0 0 100
14 0 0 1 94 5 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 46 36 1361 49 0 101 0 4 0 0 1600
Mean 0.1875 2.8750 2.2500 85.0625 3.0625 0.0000 6.3125 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 6 8 82 3 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 0 0 2 0 1 0 0 100
6 0 4 0 92 4 0 0 0 0 0 0 100
7 2 5 0 82 2 0 9 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 11 70 2 0 11 0 0 0 0 100
10 2 10 32 0 1 0 55 0 0 0 0 100
11 0 6 39 0 0 0 55 0 0 0 0 100
12 2 5 0 31 1 0 61 0 0 0 0 100
13 0 6 0 76 1 0 17 0 0 0 0 100
14 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 0 0 3 0 0 0 0 100
16 1 20 40 18 3 0 18 0 0 0 0 100
17 0 5 3 90 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 15 16 21 2 0 46 0 0 0 0 100
Total 7 90 149 1339 30 0 284 0 1 0 0 1900
Mean 0.3684 4.7368 7.8421 70.4737 1.5789 0.0000 14.9474 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
FISH 6
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1             1 0 0 0 95 1 0 1 0 3 0 0 100
2 0 0 0 80 4 0 13 0 3 0 0 100
3 0 0 0 84 2 0 10 0 4 0 0 100
4 0 1 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
6 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
9 0 1 0 96 1 0 2 0 0 0 0 100
10 0 22 36 33 4 0 5 0 0 0 0 100
11 0 6 50 27 1 0 16 0 0 0 0 100
12 1 28 30 27 2 0 12 0 0 0 0 100
13 0 38 45 0 0 0 17 0 0 0 0 100
14 0 7 26 57 2 0 8 0 0 0 0 100
15 0 27 8 51 3 0 11 0 0 0 0 100
16 0 5 4 88 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
18 1 2 26 37 0 0 34 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 3 91 6 0 0 0 0 0 0 100
21 1 13 13 70 1 0 2 0 0 0 0 100
22 0 10 9 79 1 0 1 0 0 0 0 100
23 0 8 26 31 1 0 30 0 0 0 4 100
Total 3 169 276 1622 45 0 171 0 10 0 4 2300
Mean 0.1304 7.3478 12.0000 70.5217 1.9565 0.0000 7.4348 0.0000 0.4348 0.0000 0.1739 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2            1 0 0 0 92 4 0 0 0 4 0 0 100
2 1 10 0 80 3 0 6 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 2 0 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 86 4 0 10 0 0 0 0 100
5 0 0 2 88 1 0 9 0 0 0 0 100
6 0 10 11 52 2 0 25 0 0 0 0 100
7 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
8 0 8 3 76 3 0 10 0 0 0 0 100
9 1 8 4 81 3 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
13 1 10 15 40 4 0 30 0 0 0 0 100
14 0 0 1 94 5 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 46 36 1361 49 0 101 0 4 0 0 1600
Mean 0.1875 2.8750 2.2500 85.0625 3.0625 0.0000 6.3125 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 6 8 82 3 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 0 0 2 0 1 0 0 100
6 0 4 0 92 4 0 0 0 0 0 0 100
7 2 5 0 82 2 0 9 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 11 70 2 0 11 0 0 0 0 100
10 2 10 32 0 1 0 55 0 0 0 0 100
11 0 6 39 0 0 0 55 0 0 0 0 100
12 2 5 0 31 1 0 61 0 0 0 0 100
13 0 6 0 76 1 0 17 0 0 0 0 100
14 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 0 0 3 0 0 0 0 100
16 1 20 40 18 3 0 18 0 0 0 0 100
17 0 5 3 90 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 15 16 21 2 0 46 0 0 0 0 100
Total 7 90 149 1339 30 0 284 0 1 0 0 1900
Mean 0.3684 4.7368 7.8421 70.4737 1.5789 0.0000 14.9474 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
FISH 6
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4             1 0 0 0 60 1 0 36 0 3 0 0 100
2 0 7 0 82 6 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 18 25 38 0 0 19 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
7 0 7 0 69 2 0 22 0 0 0 0 100
8 0 9 8 48 0 0 35 0 0 0 0 100
9 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
10 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 82 0 0 18 0 0 0 0 100
13 0 6 20 38 0 0 36 0 0 0 0 100
14 1 23 7 8 0 0 61 0 0 0 0 100
15 0 19 39 23 1 0 18 0 0 0 0 100
16 1 28 22 29 2 0 18 0 0 0 0 100
17 1 9 18 0 0 0 72 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 1 9 79 4 0 7 0 0 0 0 100
21 0 13 23 0 0 0 45 19 0 0 0 100
22 0 3 4 66 2 0 25 0 0 0 0 100
Total 3 143 175 1391 34 0 432 19 3 0 0 2200
Mean 0.1364 6.5000 7.9545 63.2273 1.5455 0.0000 19.6364 0.8636 0.1364 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 2 4 25 61 5 0 3 0 0 0 0 100
3 0 32 36 14 1 0 17 0 0 0 0 100
4 0 11 37 49 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 1 30 20 29 1 0 19 0 0 0 0 100
8 0 0 8 88 1 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 89 4 0 5 0 0 0 0 100
11 0 1 0 82 5 0 12 0 0 0 0 100
12 0 0 10 36 3 0 51 0 0 0 0 100
13 1 4 39 10 1 0 45 0 0 0 0 100
14 0 17 30 23 2 0 21 0 0 0 7 100
15 0 2 0 87 4 0 7 0 0 0 0 100
16 1 14 12 55 2 0 16 0 0 0 0 100
17 0 5 6 75 2 0 12 0 0 0 0 100
18 0 14 12 60 0 0 14 0 0 0 0 100
19 0 6 1 75 2 0 16 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 8 0 63 2 0 27 0 0 0 0 100
22 0 0 0 74 2 0 24 0 0 0 0 100
23 0 0 0 59 4 0 37 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 83 5 0 7 0 0 0 0 100
26 0 1 0 92 7 0 0 0 0 0 0 100
27 0 3 10 68 4 0 15 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 159 246 2171 61 0 351 0 0 0 7 3000
Mean 0.1667 5.3000 8.2000 72.3667 2.0333 0.0000 11.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2333 100
0
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4             1 0 0 0 60 1 0 36 0 3 0 0 100
2 0 7 0 82 6 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
5 0 18 25 38 0 0 19 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
7 0 7 0 69 2 0 22 0 0 0 0 100
8 0 9 8 48 0 0 35 0 0 0 0 100
9 0 0 0 87 4 0 9 0 0 0 0 100
10 0 0 0 89 5 0 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 82 0 0 18 0 0 0 0 100
13 0 6 20 38 0 0 36 0 0 0 0 100
14 1 23 7 8 0 0 61 0 0 0 0 100
15 0 19 39 23 1 0 18 0 0 0 0 100
16 1 28 22 29 2 0 18 0 0 0 0 100
17 1 9 18 0 0 0 72 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 1 9 79 4 0 7 0 0 0 0 100
21 0 13 23 0 0 0 45 19 0 0 0 100
22 0 3 4 66 2 0 25 0 0 0 0 100
Total 3 143 175 1391 34 0 432 19 3 0 0 2200
Mean 0.1364 6.5000 7.9545 63.2273 1.5455 0.0000 19.6364 0.8636 0.1364 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 2 4 25 61 5 0 3 0 0 0 0 100
3 0 32 36 14 1 0 17 0 0 0 0 100
4 0 11 37 49 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 1 30 20 29 1 0 19 0 0 0 0 100
8 0 0 8 88 1 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 89 4 0 5 0 0 0 0 100
11 0 1 0 82 5 0 12 0 0 0 0 100
12 0 0 10 36 3 0 51 0 0 0 0 100
13 1 4 39 10 1 0 45 0 0 0 0 100
14 0 17 30 23 2 0 21 0 0 0 7 100
15 0 2 0 87 4 0 7 0 0 0 0 100
16 1 14 12 55 2 0 16 0 0 0 0 100
17 0 5 6 75 2 0 12 0 0 0 0 100
18 0 14 12 60 0 0 14 0 0 0 0 100
19 0 6 1 75 2 0 16 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 8 0 63 2 0 27 0 0 0 0 100
22 0 0 0 74 2 0 24 0 0 0 0 100
23 0 0 0 59 4 0 37 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 83 5 0 7 0 0 0 0 100
26 0 1 0 92 7 0 0 0 0 0 0 100
27 0 3 10 68 4 0 15 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 5 159 246 2171 61 0 351 0 0 0 7 3000
Mean 0.1667 5.3000 8.2000 72.3667 2.0333 0.0000 11.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2333 100
0
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S6             1 0 3 0 84 0 0 10 0 3 0 0 100
2 0 1 0 97 1 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
4 0 11 40 32 2 0 15 0 0 0 0 100
5 1 22 58 0 0 3 16 0 0 0 100
6 0 3 13 79 4 0 1 0 0 0 0 100
7 0 27 56 6 2 0 9 0 0 0 0 100
8 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 9 0 87 1 0 3 0 0 0 0 100
11 1 9 8 60 2 0 20 0 0 0 0 100
12 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
15 0 6 6 52 2 0 34 0 0 0 0 100
16 0 8 74 0 2 0 16 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 9 5 72 0 0 14 0 0 0 0 100
20 0 5 0 66 0 0 29 0 0 0 0 100
21 0 0 8 78 2 0 12 0 0 0 0 100
22 0 0 41 52 2 0 5 0 0 0 0 100
23 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 88 5 0 7 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 3 0 74 4 3 16 0 0 0 0 100
28 0 0 0 91 5 0 4 0 0 0 0 100
29 0 0 6 67 5 0 22 0 0 0 0 100
30 0 2 0 95 2 0 1 0 0 0 0 100
31 0 17 9 48 1 0 17 0 0 0 8 100
32 0 0 18 63 2 0 17 0 0 0 0 100
33 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 68 5 0 27 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
Total 2 135 342 2731 70 6 303 0 3 0 8 3600
Mean 0.0556 3.7500 9.5000 75.8611 1.9444 0.1667 8.4167 0.0000 0.0833 0.0000 0.2222 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 2 20 71 2 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 8 77 4 0 11 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
7 0 3 0 91 2 0 4 0 0 0 0 100
8 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
9 0 2 0 95 2 0 1 0 0 0 0 100
10 0 6 28 53 1 0 12 0 0 0 0 100
11 0 0 0 93 3 0 4 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 4 88 1 0 4 0 0 0 0 100
14 0 3 27 17 3 0 50 0 0 0 0 100
15 0 0 0 91 1 0 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 89 4 0 7 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 5 87 6 0 2 0 0 0 0 100
19 0 19 12 48 0 0 21 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
21 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
22 0 0 40 51 4 0 5 0 0 0 0 100
23 0 7 0 90 2 0 1 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 2 7 85 6 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 89 8 0 3 0 0 0 0 100
28 0 7 16 38 0 0 39 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 9 9 37 2 7 36 0 0 0 0 100
Total 0 63 176 2559 63 7 232 0 0 0 0 3100
Mean 0.0000 2.0323 5.6774 82.5484 2.0323 0.2258 7.4839 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8             1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 79 9 0 12 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 88 8 0 4 0 0 0 0 100
5 0 2 13 80 3 0 2 0 0 0 0 100
6 0 0 2 79 7 0 12 0 0 0 0 100
7 0 2 0 91 1 0 6 0 0 0 0 100
8 0 0 0 74 4 0 22 0 0 0 0 100
9 0 3 8 62 5 0 22 0 0 0 0 100
10 0 1 0 97 1 0 1 0 0 0 0 100
11 0 5 0 59 5 0 31 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 4 20 62 2 0 12 0 0 0 0 100
16 0 5 45 43 0 0 7 0 0 0 0 100
17 0 17 6 42 6 0 28 0 0 1 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 15 27 36 3 0 19 0 0 0 0 100
21 0 12 76 0 1 0 11 0 0 0 0 100
22 0 2 29 54 1 0 14 0 0 0 0 100
23 0 0 0 57 3 0 40 0 0 0 0 100
24 0 3 5 2 1 0 89 0 0 0 0 100
25 0 4 17 19 4 0 56 0 0 0 0 100
26 0 0 5 87 2 0 6 0 0 0 0 100
27 0 12 15 40 4 0 29 0 0 0 0 100
28 0 0 9 80 3 0 8 0 0 0 0 100
29 0 7 2 84 2 0 5 0 0 0 0 100
30 0 2 3 77 6 0 12 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 23 75 2 0 0 0 0 0 0 100
33 2 7 30 38 2 0 21 0 0 0 0 100
34 0 10 39 13 2 0 36 0 0 0 0 100
35 0 0 0 93 2 0 5 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 6 23 48 0 0 23 0 0 0 0 100
38 0 24 41 9 1 0 25 0 0 0 0 100
39 0 0 0 37 3 0 60 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
42 0 5 23 7 2 0 63 0 0 0 0 100
43 0 20 15 51 1 0 12 0 0 1 0 100
Total 2 168 476 2847 108 0 697 0 0 2 0 4300
Mean 0.0465 3.9070 11.0698 66.2093 2.5116 0.0000 16.2093 0.0000 0.0000 0.0465 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 10 85 4 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
8 0 0 0 49 0 0 51 0 0 0 0 100
9 0 0 0 90 5 0 5 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
14 0 9 5 67 0 0 19 0 0 0 0 100
15 0 0 0 92 4 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 17 74 1 0 6 0 0 0 0 100
18 0 5 28 43 4 0 20 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
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21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 93 4 0 3 0 0 0 0 100
24 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 3 28 12 2 0 55 0 0 0 0 100
27 0 11 54 10 1 0 24 0 0 0 0 100
28 0 0 27 56 4 0 13 0 0 0 0 100
29 0 0 48 48 2 0 2 0 0 0 0 100
30 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 0 100
31 0 11 34 41 0 0 14 0 0 0 0 100
32 0 4 17 72 1 0 6 0 0 0 0 100
33 0 0 7 89 2 0 2 0 0 0 0 100
34 0 6 16 28 2 0 48 0 0 0 0 100
35 0 5 40 8 0 0 47 0 0 0 0 100
36 0 1 3 87 4 0 5 0 0 0 0 100
37 0 0 14 79 3 0 4 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 5 76 1 0 18 0 0 0 0 100
40 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 4 37 40 1 0 18 0 0 0 0 100
42 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 8 7 55 3 0 25 0 0 2 0 100
45 0 0 10 74 1 0 15 0 0 0 0 100
46 2 16 43 8 3 0 28 0 0 0 0 100
47 0 13 12 72 3 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 98 462 3506 79 0 551 0 0 2 0 4700
Mean 0.0426 2.0851 9.8298 74.5957 1.6809 0.0000 11.7234 0.0000 0.0000 0.0426 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S10           1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 9 83 3 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 3 90 0 0 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 4 77 3 0 16 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 94 3 0 3 0 0 0 0 100
8 0 1 30 48 4 0 17 0 0 0 0 100
9 0 0 3 86 3 0 8 0 0 0 0 100
10 0 1 46 31 3 0 19 0 0 0 0 100
11 0 0 1 78 5 0 16 0 0 0 0 100
12 0 0 0 90 2 0 8 0 0 0 0 100
13 0 2 4 89 2 0 3 0 0 0 0 100
14 1 0 0 98 1 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 64 8 0 28 0 0 0 0 100
16 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
17 1 12 19 0 0 0 68 0 0 0 0 100
18 0 12 14 45 2 0 27 0 0 0 0 100
19 0 8 1 78 3 0 10 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
23 0 2 0 88 5 0 5 0 0 0 0 100
24 0 15 23 1 0 0 61 0 0 0 0 100
25 0 29 17 0 0 0 54 0 0 0 0 100
26 0 3 9 88 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 1 0 79 1 0 19 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 1 89 3 0 7 0 0 0 0 100
31 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 0 85 3 0 10 0 0 0 0 100
33 0 14 19 45 1 0 21 0 0 0 0 100
34 2 11 10 58 3 0 16 0 0 0 0 100
35 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 1 95 3 0 1 0 0 0 0 100
37 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 89 2 0 9 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 7 35 39 0 0 19 0 0 0 0 100
Total 4 120 249 3091 76 0 460 0 0 0 0 4000
Mean 0.1000 3.0000 6.2250 77.2750 1.9000 0.0000 11.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S11           1 0 0 0 91 2 3 3 0 1 0 0 100
2 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 92 5 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 3 0 78 8 0 11 0 0 0 0 100
8 0 0 4 84 3 0 9 0 0 0 0 100
9 0 0 5 94 0 0 1 0 0 0 0 100
10 0 5 7 83 2 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 37 35 1 0 27 0 0 0 0 100
12 0 8 27 61 0 0 4 0 0 0 0 100
13 0 5 1 86 1 0 7 0 0 0 0 100
14 1 8 27 33 4 27 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 15 46 17 1 0 21 0 0 0 0 100
18 0 10 4 72 2 0 12 0 0 0 0 100
19 0 7 10 79 2 0 2 0 0 0 0 100
20 0 0 31 60 2 0 7 0 0 0 0 100
21 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 1 9 4 67 4 0 15 0 0 0 0 100
25 0 28 29 6 1 0 36 0 0 0 0 100
26 0 1 2 91 1 0 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 77 2 0 11 0 0 2 8 100
29 0 0 2 96 1 0 1 0 0 0 0 100
30 0 9 35 41 3 0 12 0 0 0 0 100
31 0 0 6 87 4 0 0 0 0 0 3 100
32 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 83 6 0 11 0 0 0 0 100
35 0 2 0 93 1 0 4 0 0 0 0 100
36 0 20 10 40 3 0 27 0 0 0 0 100
Total 2 132 287 2823 80 3 259 0 1 2 11 3600
Mean 0.0556 3.6667 7.9722 78.4167 2.2222 0.0833 7.1944 0.0000 0.0278 0.0556 0.3056 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S12           1 0 0 0 32 4 0 0 64 0 0 0 100
2 0 0 0 94 3 0 0 3 0 0 0 100
3 0 0 9 79 5 0 0 7 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 4 90 3 0 0 2 0 0 0 100
7 0 9 11 46 5 0 0 29 0 0 0 100
8 0 0 4 87 3 0 0 6 0 0 0 100
9 0 0 27 36 2 0 0 35 0 0 0 100
10 0 6 39 7 0 0 0 48 0 0 0 100
11 1 8 3 68 4 0 0 16 0 0 0 100
12 0 11 0 66 3 0 0 20 0 0 0 100
13 1 5 35 34 2 0 0 23 0 0 0 100
14 0 9 14 29 3 0 0 45 0 0 0 100
15 0 0 0 99 0 0 0 1 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 3 92 2 0 0 3 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 10 7 58 1 0 0 24 0 0 0 100
22 0 0 0 93 3 0 0 4 0 0 0 100
23 0 2 2 95 1 0 0 0 0 0 0 100
24 1 3 0 78 3 0 0 15 0 0 0 100
25 0 0 4 91 5 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 90 3 0 0 7 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 26 0 66 0 0 0 8 0 0 0 100
29 0 16 0 75 2 0 0 7 0 0 0 100
30 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 106 162 2301 61 0 0 367 0 0 0 3000
Mean 0.1000 3.5333 5.4000 76.7000 2.0333 0.0000 0.0000 12.2333 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13           1 0 12 26 0 0 0 62 0 0 0 0 100
2 0 0 0 85 4 0 11 0 0 0 0 100
3 0 18 23 3 0 0 56 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 2 0 0 0 1 0 0 100
5 1 18 49 14 3 0 15 0 0 0 0 100
6 0 0 0 79 2 0 19 0 0 0 0 100
7 0 5 0 91 2 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 3 87 5 0 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 91 9 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 33 61 2 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 17 63 3 0 17 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 4 93 0 0 3 0 0 0 0 100
17 0 0 9 85 2 0 4 0 0 0 0 100
18 0 1 0 95 4 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 55 164 1337 43 0 199 0 1 0 0 1800
Mean 0.0556 3.0556 9.1111 74.2778 2.3889 0.0000 11.0556 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14           1 0 10 19 17 0 0 54 0 0 0 0 100
2 1 5 14 59 5 0 16 0 0 0 0 100
3 1 2 1 70 3 0 23 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 7 89 3 0 1 0 0 0 0 100
6 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
7 0 2 17 68 3 0 10 0 0 0 0 100
8 0 36 20 8 0 9 27 0 0 0 0 100
9 2 19 32 3 2 0 42 0 0 0 0 100
10 0 3 15 66 2 0 14 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 3 80 3 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 18 76 0 0 6 0 0 0 0 100
16 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 4 82 146 1126 27 9 206 0 0 0 0 1600
Mean 0.2500 5.1250 9.1250 70.3750 1.6875 0.5625 12.8750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S15           1 0 9 23 37 1 0 28 0 2 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 96 2 0 1 0 0 0 0 100
4 0 8 11 55 1 0 25 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 87 5 0 8 0 0 0 0 100
7 0 0 0 84 5 0 11 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 4 83 3 0 10 0 0 0 0 100
10 0 0 0 48 8 0 44 0 0 0 0 100
11 0 8 14 66 0 0 12 0 0 0 0 100
12 0 0 0 85 3 0 12 0 0 0 0 100
Total 0 26 52 941 28 0 151 0 2 0 0 1200
Mean 0.0000 2.1667 4.3333 78.4167 2.3333 0.0000 12.5833 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1             1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 0 0 199 0 0 0 0 1 0 0 200
Mean 0.0000 0.0000 0.0000 99.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2             1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 11 3 63 0 0 23 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 11 3 263 0 0 23 0 0 0 0 300
Mean 0.0000 3.6667 1.0000 87.6667 0.0000 0.0000 7.6667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3             1 0 0 10 0 0 0 89 0 1 0 0 100
2 0 2 15 73 4 0 6 0 0 0 0 100
3 1 3 9 71 3 0 13 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
6 0 1 0 94 0 0 5 0 0 0 0 100
7 0 3 0 94 0 0 3 0 0 0 0 100
8 0 8 27 50 0 0 15 0 0 0 0 100
9 0 3 0 80 9 0 8 0 0 0 0 100
10 0 6 0 86 0 0 8 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 53 0 0 43 0 0 0 0 100
13 0 3 0 63 0 0 34 0 0 0 0 100
Total 1 33 61 957 16 0 231 0 1 0 0 1300
Mean 0.0769 2.5385 4.6923 73.6154 1.2308 0.0000 17.7692 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4             1 0 0 0 57 3 0 40 0 0 0 0 100
2 0 1 0 68 3 0 28 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
4 0 9 13 35 5 0 38 0 0 0 0 100
5 0 2 0 48 3 0 47 0 0 0 0 100
6 0 15 11 60 5 0 9 0 0 0 0 100
7 0 1 54 19 1 0 25 0 0 0 0 100
8 0 3 0 76 2 0 19 0 0 0 0 100
9 0 2 0 82 2 0 14 0 0 0 0 100
10 0 7 0 77 1 0 15 0 0 0 0 100
11 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
12 0 0 0 47 2 0 51 0 0 0 0 100
13 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
14 0 0 0 22 3 0 75 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
16 0 0 16 32 5 0 47 0 0 0 0 100
17 0 0 1 48 7 0 44 0 0 0 0 100
18 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
19 0 0 0 90 3 0 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 50 6 0 44 0 0 0 0 100
21 0 0 0 46 4 0 50 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 75 5 0 20 0 0 0 0 100
25 0 0 0 3 1 0 96 0 0 0 0 100
26 0 0 0 4 0 0 96 0 0 0 0 100
27 0 0 0 66 0 0 34 0 0 0 0 100
28 0 0 0 30 0 0 70 0 0 0 0 100
29 0 2 0 43 0 0 55 0 0 0 0 100
30 0 0 0 81 0 0 19 0 0 0 0 100
31 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 11 76 0 0 12 0 0 0 0 100
34 0 2 1 93 4 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 76 6 0 18 0 0 0 0 100
37 0 2 0 82 0 0 16 0 0 0 0 100
38 0 2 0 36 0 0 62 0 0 0 0 100
39 0 0 0 23 0 0 77 0 0 0 0 100
40 0 0 0 60 1 0 39 0 0 0 0 100
41 0 0 0 26 3 0 71 0 0 0 0 100
42 0 2 0 80 3 0 15 0 0 0 0 100
43 0 0 0 51 3 0 46 0 0 0 0 100
44 0 0 0 80 4 0 16 0 0 0 0 100
45 0 5 5 21 0 0 69 0 0 0 0 100
46 0 0 0 60 4 0 36 0 0 0 0 100
Total 0 56 122 2785 99 0 1538 0 0 0 0 4600
Mean 0.0000 1.2174 2.6522 60.5435 2.1522 0.0000 33.4348 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
0
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44 0 0 0 80 4 0 16 0 0 0 0 100
45 0 5 5 21 0 0 69 0 0 0 0 100
46 0 0 0 60 4 0 36 0 0 0 0 100
Total 0 56 122 2785 99 0 1538 0 0 0 0 4600
Mean 0.0000 1.2174 2.6522 60.5435 2.1522 0.0000 33.4348 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5             1 0 0 14 64 2 0 20 0 0 0 0 100
2 0 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 100
3 0 0 0 91 1 0 8 0 0 0 0 100
4 0 11 12 44 0 0 33 0 0 0 0 100
5 0 0 11 86 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 13 87 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 13 18 50 0 0 19 0 0 0 0 100
9 0 1 0 97 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 2 0 74 0 0 24 0 0 0 0 100
11 0 3 0 72 0 0 25 0 0 0 0 100
12 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 79 2 0 19 0 0 0 0 100
14 0 6 0 70 7 0 17 0 0 0 0 100
15 0 2 0 83 2 0 13 0 0 0 0 100
16 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 6 0 89 0 0 5 0 0 0 0 100
18 0 5 0 87 1 0 7 0 0 0 0 100
19 0 0 1 87 3 0 9 0 0 0 0 100
20 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
21 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 14 0 79 0 0 7 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 9 0 91 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 78 71 2116 26 0 309 0 0 0 0 2600
Mean 0.0000 3.0000 2.7308 81.3846 1.0000 0.0000 11.8846 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S6             1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 6 21 58 0 0 15 0 0 0 0 100
3 0 3 11 79 0 0 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 70 0 0 30 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 0 70 0 0 24 0 0 0 0 100
8 0 5 0 59 6 0 30 0 0 0 0 100
9 0 12 0 85 0 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 30 41 0 0 29 0 0 0 0 100
11 0 6 0 94 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 89 0 0 11 0 0 0 0 100
13 0 0 0 37 3 0 60 0 0 0 0 100
14 0 0 0 51 3 0 46 0 0 0 0 100
15 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
16 0 5 32 36 0 0 27 0 0 0 0 100
17 0 1 41 32 2 0 24 0 0 0 0 100
18 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
19 0 0 0 90 0 0 10 0 0 0 0 100
20 0 0 0 87 0 0 13 0 0 0 0 100
21 0 4 0 94 2 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
23 0 3 0 83 2 0 12 0 0 0 0 100
24 0 9 0 79 3 0 9 0 0 0 0 100
25 0 5 0 53 2 0 40 0 0 0 0 100
26 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
28 0 1 12 0 0 0 87 0 0 0 0 100
29 0 1 28 0 0 0 71 0 0 0 0 100
Total 0 71 175 1975 28 0 650 0 1 0 0 2900
Mean 0.0000 2.4483 6.0345 68.1034 0.9655 0.0000 22.4138 0.0000 0.0345 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7             1 0 0 0 0 0 0 99 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 1 0 99 0 0 0 0 100
3 0 4 0 38 1 0 57 0 0 0 0 100
4 0 15 0 56 2 0 27 0 0 0 0 100
5 0 0 0 58 0 0 42 0 0 0 0 100
6 0 0 0 36 2 0 62 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
8 0 1 0 58 4 0 37 0 0 0 0 100
9 0 0 0 47 5 0 48 0 0 0 0 100
10 0 0 0 35 3 0 62 0 0 0 0 100
11 0 0 0 86 2 0 12 0 0 0 0 100
12 0 9 0 33 0 0 58 0 0 0 0 100
13 0 4 0 74 0 0 22 0 0 0 0 100
14 0 4 31 58 7 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 3 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
17 0 4 0 59 1 0 36 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
19 0 0 6 70 0 0 24 0 0 0 0 100
20 0 5 15 72 0 0 8 0 0 0 0 100
21 0 6 0 32 0 0 62 0 0 0 0 100
22 0 2 0 90 0 0 8 0 0 0 0 100
23 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
26 0 3 0 95 2 0 0 0 0 0 0 100
27 0 11 0 67 2 0 20 0 0 0 0 100
28 0 0 0 43 4 0 53 0 0 0 0 100
29 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
30 0 3 19 59 0 0 19 0 0 0 0 100
31 0 0 0 82 2 0 16 0 0 0 0 100
32 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 73 71 2026 52 0 977 0 1 0 0 3200
Mean 0.0000 2.2813 2.2188 63.3125 1.6250 0.0000 30.5313 0.0000 0.0313 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8             1 0 8 25 2 0 0 65 0 0 0 0 100
2 0 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
4 0 2 0 22 0 0 76 0 0 0 0 100
5 0 0 0 26 5 0 69 0 0 0 0 100
6 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 79 0 0 21 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 51 0 0 49 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 12 0 40 0 0 48 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 5 3 83 0 0 9 0 0 0 0 100
20 0 0 0 75 4 0 21 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 4 39 19 0 0 38 0 0 0 0 100
23 0 6 0 75 0 0 19 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 17 40 0 0 43 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
30 0 0 3 0 0 0 97 0 0 0 0 100
31 0 10 41 0 0 0 49 0 0 0 0 100
32 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 11 2 0 87 0 0 0 0 100
34 0 0 0 38 2 0 60 0 0 0 0 100
35 0 5 6 5 1 0 83 0 0 0 0 100
36 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 0 92 0 0 7 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 55 136 2648 15 0 1046 0 0 0 0 3900
Mean 0.0000 1.4103 3.4872 67.8974 0.3846 0.0000 26.8205 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 2 6 13 4 0 75 0 0 0 0 100
3 0 0 7 68 4 0 21 0 0 0 0 100
4 0 0 7 73 5 0 15 0 0 0 0 100
5 0 0 0 81 6 0 13 0 0 0 0 100
6 0 0 0 61 0 0 39 0 0 0 0 100
7 0 1 0 85 2 0 12 0 0 0 0 100
8 0 0 0 58 4 0 38 0 0 0 0 100
9 0 0 0 83 4 0 13 0 0 0 0 100
10 0 4 0 58 0 0 38 0 0 0 0 100
11 0 0 0 84 6 0 10 0 0 0 0 100
12 0 0 0 82 1 0 17 0 0 0 0 100
13 0 0 0 78 6 0 16 0 0 0 0 100
14 0 1 0 86 4 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 0 81 1 0 18 0 0 0 0 100
16 0 2 0 92 0 0 6 0 0 0 0 100
17 0 14 0 51 2 0 33 0 0 0 0 100
18 0 0 0 20 6 0 74 0 0 0 0 100
19 0 0 0 77 2 0 21 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
22 0 0 0 80 5 0 15 0 0 0 0 100
23 0 0 39 20 0 0 41 0 0 0 0 100
24 0 6 0 6 1 0 87 0 0 0 0 100
25 0 2 0 39 4 0 55 0 0 0 0 100
26 0 0 0 6 4 0 90 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
28 0 0 0 31 5 0 64 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
30 0 3 6 57 3 0 31 0 0 0 0 100
31 0 1 0 16 4 0 79 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 5 0 0 0 94 0 0 0 0 100
34 0 15 22 12 2 0 49 0 0 0 0 100
35 0 1 2 97 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 1 0 16 0 0 83 0 0 0 0 100
37 0 2 0 22 2 0 74 0 0 0 0 100
38 0 9 11 8 3 0 69 0 0 0 0 100
39 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
40 0 0 0 78 5 0 17 0 0 0 0 100
Total 0 65 105 2016 97 0 1717 0 0 0 0 4000
Mean 0.0000 1.6250 2.6250 50.4000 2.4250 0.0000 42.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S10           1 0 4 0 75 3 0 18 0 0 0 0 100
2 0 2 0 87 0 0 11 0 0 0 0 100
3 0 9 5 19 0 0 67 0 0 0 0 100
4 0 3 0 91 0 0 6 0 0 0 0 100
5 0 8 0 89 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 81 3 0 16 0 0 0 0 100
7 0 0 0 52 0 0 48 0 0 0 0 100
8 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
10 0 1 0 86 4 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 80 5 0 15 0 0 0 0 100
13 0 0 0 24 1 0 75 0 0 0 0 100
14 0 3 0 29 1 0 67 0 0 0 0 100
15 0 0 0 16 0 0 84 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 4 0 48 0 0 48 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
20 0 0 0 60 4 0 36 0 0 0 0 100
21 0 10 8 39 5 0 38 0 0 0 0 100
22 0 2 22 59 5 0 12 0 0 0 0 100
23 0 8 0 64 2 0 26 0 0 0 0 100
24 0 4 12 9 2 0 73 0 0 0 0 100
25 1 4 0 27 0 0 68 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 59 0 0 41 0 0 0 0 100
28 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 1 0 0 0 95 0 0 0 0 100
30 0 6 0 62 2 0 30 0 0 0 0 100
31 0 0 9 25 5 0 61 0 0 0 0 100
32 0 4 0 48 4 0 44 0 0 0 0 100
33 0 3 3 29 0 0 65 0 0 0 0 100
34 0 2 0 67 6 0 25 0 0 0 0 100
35 0 9 0 42 6 0 43 0 0 0 0 100
Total 1 90 60 2043 79 0 1227 0 0 0 0 3500
Mean 0.0286 2.5714 1.7143 58.3714 2.2571 0.0000 35.0571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 55 136 2648 15 0 1046 0 0 0 0 3900
Mean 0.0000 1.4103 3.4872 67.8974 0.3846 0.0000 26.8205 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9             1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 2 6 13 4 0 75 0 0 0 0 100
3 0 0 7 68 4 0 21 0 0 0 0 100
4 0 0 7 73 5 0 15 0 0 0 0 100
5 0 0 0 81 6 0 13 0 0 0 0 100
6 0 0 0 61 0 0 39 0 0 0 0 100
7 0 1 0 85 2 0 12 0 0 0 0 100
8 0 0 0 58 4 0 38 0 0 0 0 100
9 0 0 0 83 4 0 13 0 0 0 0 100
10 0 4 0 58 0 0 38 0 0 0 0 100
11 0 0 0 84 6 0 10 0 0 0 0 100
12 0 0 0 82 1 0 17 0 0 0 0 100
13 0 0 0 78 6 0 16 0 0 0 0 100
14 0 1 0 86 4 0 9 0 0 0 0 100
15 0 0 0 81 1 0 18 0 0 0 0 100
16 0 2 0 92 0 0 6 0 0 0 0 100
17 0 14 0 51 2 0 33 0 0 0 0 100
18 0 0 0 20 6 0 74 0 0 0 0 100
19 0 0 0 77 2 0 21 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
22 0 0 0 80 5 0 15 0 0 0 0 100
23 0 0 39 20 0 0 41 0 0 0 0 100
24 0 6 0 6 1 0 87 0 0 0 0 100
25 0 2 0 39 4 0 55 0 0 0 0 100
26 0 0 0 6 4 0 90 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
28 0 0 0 31 5 0 64 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
30 0 3 6 57 3 0 31 0 0 0 0 100
31 0 1 0 16 4 0 79 0 0 0 0 100
32 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 1 5 0 0 0 94 0 0 0 0 100
34 0 15 22 12 2 0 49 0 0 0 0 100
35 0 1 2 97 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 1 0 16 0 0 83 0 0 0 0 100
37 0 2 0 22 2 0 74 0 0 0 0 100
38 0 9 11 8 3 0 69 0 0 0 0 100
39 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
40 0 0 0 78 5 0 17 0 0 0 0 100
Total 0 65 105 2016 97 0 1717 0 0 0 0 4000
Mean 0.0000 1.6250 2.6250 50.4000 2.4250 0.0000 42.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S10           1 0 4 0 75 3 0 18 0 0 0 0 100
2 0 2 0 87 0 0 11 0 0 0 0 100
3 0 9 5 19 0 0 67 0 0 0 0 100
4 0 3 0 91 0 0 6 0 0 0 0 100
5 0 8 0 89 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 81 3 0 16 0 0 0 0 100
7 0 0 0 52 0 0 48 0 0 0 0 100
8 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 92 3 0 5 0 0 0 0 100
10 0 1 0 86 4 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 94 5 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 80 5 0 15 0 0 0 0 100
13 0 0 0 24 1 0 75 0 0 0 0 100
14 0 3 0 29 1 0 67 0 0 0 0 100
15 0 0 0 16 0 0 84 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 4 0 48 0 0 48 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
20 0 0 0 60 4 0 36 0 0 0 0 100
21 0 10 8 39 5 0 38 0 0 0 0 100
22 0 2 22 59 5 0 12 0 0 0 0 100
23 0 8 0 64 2 0 26 0 0 0 0 100
24 0 4 12 9 2 0 73 0 0 0 0 100
25 1 4 0 27 0 0 68 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 59 0 0 41 0 0 0 0 100
28 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 1 0 0 0 95 0 0 0 0 100
30 0 6 0 62 2 0 30 0 0 0 0 100
31 0 0 9 25 5 0 61 0 0 0 0 100
32 0 4 0 48 4 0 44 0 0 0 0 100
33 0 3 3 29 0 0 65 0 0 0 0 100
34 0 2 0 67 6 0 25 0 0 0 0 100
35 0 9 0 42 6 0 43 0 0 0 0 100
Total 1 90 60 2043 79 0 1227 0 0 0 0 3500
Mean 0.0286 2.5714 1.7143 58.3714 2.2571 0.0000 35.0571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
28 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 1 0 0 0 95 0 0 0 0 100
30 0 6 0 62 2 0 30 0 0 0 0 100
31 0 0 9 25 5 0 61 0 0 0 0 100
32 0 4 0 48 4 0 44 0 0 0 0 100
33 0 3 3 29 0 0 65 0 0 0 0 100
34 0 2 0 67 6 0 25 0 0 0 0 100
35 0 9 0 42 6 0 43 0 0 0 0 100
Tot l 1 90 60 2043 9 1227 35
Mean 0.0286 2.5714 1.7143 58.3714 2.2571 0.0000 35.0571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S11           1 0 9 0 87 0 0 3 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 75 0 0 25 0 0 0 0 100
6 0 3 0 89 4 0 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 86 6 0 8 0 0 0 0 100
8 0 0 0 19 2 0 79 0 0 0 0 100
9 0 3 0 28 2 0 67 0 0 0 0 100
10 0 3 0 0 0 0 97 0 0 0 0 100
11 0 0 0 71 4 0 25 0 0 0 0 100
12 0 0 0 6 1 0 93 0 0 0 0 100
13 0 0 0 49 2 0 49 0 0 0 0 100
14 0 0 0 53 0 0 47 0 0 0 0 100
15 0 4 0 9 0 0 87 0 0 0 0 100
16 0 3 0 64 0 0 33 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
19 0 0 0 79 4 0 17 0 0 0 0 100
20 0 3 0 0 0 0 97 0 0 0 0 100
21 0 8 0 0 0 92 0 0 0 0 0 100
22 0 23 0 0 0 77 0 0 0 0 0 100
23 0 4 0 64 0 32 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 4 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 12 0 88 0 0 0 0 0 100
28 0 0 10 0 0 90 0 0 0 0 0 100
29 0 3 0 84 4 9 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 9 4 86 0 0 0 0 0 100
31 0 0 14 27 3 56 0 0 0 0 0 100
32 0 1 6 17 8 68 0 0 0 0 0 100
33 0 1 0 67 3 29 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 76 30 1681 54 627 931 0 1 0 0 3400
Mean 0.0000 2.2353 0.8824 49.4412 1.5882 18.4412 27.3824 0.0000 0.0294 0.0000 0.0000 100
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27 0 0 0 59 0 0 41 0 0 0 0 100
28 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 1 0 0 0 95 0 0 0 0 100
30 0 6 0 62 2 0 30 0 0 0 0 100
31 0 0 9 25 5 0 61 0 0 0 0 100
32 0 4 0 48 4 0 44 0 0 0 0 100
33 0 3 3 29 0 0 65 0 0 0 0 100
34 0 2 0 67 6 0 25 0 0 0 0 100
35 0 9 0 42 6 0 43 0 0 0 0 100
Total 1 90 60 2043 79 0 1227 0 0 0 0 3500
Mean 0.0286 2.5714 1.7143 58.3714 2.2571 0.0000 35.0571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S11           1 0 9 0 87 0 0 3 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 75 0 0 25 0 0 0 0 100
6 0 3 0 89 4 0 4 0 0 0 0 100
7 0 0 0 86 6 0 8 0 0 0 0 100
8 0 0 0 19 2 0 79 0 0 0 0 100
9 0 3 0 28 2 0 67 0 0 0 0 100
10 0 3 0 0 0 0 97 0 0 0 0 100
11 0 0 0 71 4 0 25 0 0 0 0 100
12 0 0 0 6 1 0 93 0 0 0 0 100
13 0 0 0 49 2 0 49 0 0 0 0 100
14 0 0 0 53 0 0 47 0 0 0 0 100
15 0 4 0 9 0 0 87 0 0 0 0 100
16 0 3 0 64 0 0 33 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
19 0 0 0 79 4 0 17 0 0 0 0 100
20 0 3 0 0 0 0 97 0 0 0 0 100
21 0 8 0 0 0 92 0 0 0 0 0 100
22 0 23 0 0 0 77 0 0 0 0 0 100
23 0 4 0 64 0 32 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 4 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 12 0 88 0 0 0 0 0 100
28 0 0 10 0 0 90 0 0 0 0 0 100
29 0 3 0 84 4 9 0 0 0 0 0 100
30 0 1 0 9 4 86 0 0 0 0 0 100
31 0 0 14 27 3 56 0 0 0 0 0 100
32 0 1 6 17 8 68 0 0 0 0 0 100
33 0 1 0 67 3 29 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 76 30 1681 54 627 931 0 1 0 0 3400
Mean 0.0000 2.2353 0.8824 49.4412 1.5882 18.4412 27.3824 0.0000 0.0294 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S12            1 0 0 0 63 5 0 32 0 0 0 0 100
2 0 0 3 0 0 0 97 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 28 63 0 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 15 85 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 7 79 5 0 9 0 0 0 0 100
7 0 4 9 50 3 0 34 0 0 0 0 100
8 0 2 0 84 2 0 12 0 0 0 0 100
9 0 8 0 29 4 0 59 0 0 0 0 100
10 0 2 0 61 5 0 32 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 3 2 57 0 0 38 0 0 0 0 100
13 0 0 0 35 0 0 65 0 0 0 0 100
14 0 3 0 60 0 0 37 0 0 0 0 100
15 0 12 0 73 0 0 15 0 0 0 0 100
16 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 3 7 90 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 36 61 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 11 5 74 0 0 10 0 0 0 0 100
23 0 5 4 78 2 0 11 0 0 0 0 100
24 0 3 0 84 2 0 11 0 0 0 0 100
25 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 6 3 86 0 0 5 0 0 0 0 100
27 0 5 0 24 3 0 68 0 0 0 0 100
28 0 4 0 23 2 0 71 0 0 0 0 100
29 0 0 5 90 5 0 0 0 0 0 0 100
30 0 2 0 96 2 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 14 85 1 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 12 71 0 0 17 0 0 0 0 100
33 0 0 0 75 2 0 23 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
35 0 11 16 5 0 0 68 0 0 0 0 100
36 0 5 0 95 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 17 0 0 83 0 0 0 0 100
Total 0 92 166 2484 52 0 906 0 0 0 0 3700
Mean 0.0000 2.4865 4.4865 67.1351 1.4054 0.0000 24.4865 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 48 0 0 52 0 0 0 0 100
3 0 6 9 0 1 0 84 0 0 0 0 100
4 0 3 15 54 1 0 27 0 0 0 0 100
5 0 1 0 67 6 0 26 0 0 0 0 100
6 0 3 0 72 3 0 22 0 0 0 0 100
7 0 5 0 80 0 0 15 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
9 0 0 0 89 0 0 11 0 0 0 0 100
10 0 0 0 3 0 0 97 0 0 0 0 100
11 0 0 0 3 0 0 97 0 0 0 0 100
12 0 0 0 12 0 0 88 0 0 0 0 100
13 0 0 0 92 0 0 8 0 0 0 0 100
14 0 0 0 89 0 0 11 0 0 0 0 100
15 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
16 0 0 0 69 5 0 26 0 0 0 0 100
17 0 1 0 67 0 0 32 0 0 0 0 100
18 0 4 0 69 2 0 25 0 0 0 0 100
19 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 0 100
20 0 1 0 2 2 0 95 0 0 0 0 100
21 0 2 0 68 5 0 25 0 0 0 0 100
22 0 0 0 54 4 0 42 0 0 0 0 100
23 0 2 7 11 2 0 78 0 0 0 0 100
24 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 60 1 0 34 0 0 0 0 100
26 0 0 0 83 0 0 17 0 0 0 0 100
27 0 0 0 89 0 0 11 0 0 0 0 100
28 0 0 0 23 2 0 75 0 0 0 0 100
29 0 2 0 49 4 0 45 0 0 0 0 100
30 0 0 0 3 1 0 96 0 0 0 0 100
31 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
32 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 82 0 0 18 0 0 0 0 100
35 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 5 19 76 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 11 11 59 0 0 19 0 0 0 0 100
41 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
42 0 0 5 87 0 0 8 0 0 0 0 100
43 0 7 0 93 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 9 12 6 0 0 73 0 0 0 0 100
45 0 0 0 88 0 0 12 0 0 0 0 100
46 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 70 78 3185 54 0 1313 0 0 0 0 4700
Mean 0.0000 1.4894 1.6596 67.7660 1.1489 0.0000 27.9362 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14            1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 69 4 0 27 0 0 0 0 100
4 0 0 0 89 1 0 10 0 0 0 0 100
5 0 3 0 93 4 0 0 0 0 0 0 100
6 1 8 16 45 2 0 28 0 0 0 0 100
7 0 0 0 53 2 0 45 0 0 0 0 100
8 0 0 12 57 2 0 29 0 0 0 0 100
9 0 0 0 31 5 0 64 0 0 0 0 100
10 0 3 2 87 4 0 4 0 0 0 0 100
11 0 4 4 71 4 0 17 0 0 0 0 100
12 0 2 0 68 4 0 26 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 1 0 75 3 0 21 0 0 0 0 100
15 0 0 0 21 1 0 78 0 0 0 0 100
16 0 0 0 76 4 0 20 0 0 0 0 100
17 0 0 0 68 6 0 26 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
20 0 3 39 0 0 0 58 0 0 0 0 100
21 0 0 10 21 3 0 66 0 0 0 0 100
22 0 4 0 66 4 0 26 0 0 0 0 100
23 0 3 0 26 2 0 69 0 0 0 0 100
24 1 6 0 37 2 0 54 0 0 0 0 100
25 0 0 0 90 0 0 10 0 0 0 0 100
26 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
29 0 0 0 4 1 0 95 0 0 0 0 100
30 0 0 0 38 3 0 59 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
32 0 0 0 67 0 0 33 0 0 0 0 100
33 0 1 0 45 2 0 52 0 0 0 0 100
34 0 6 0 0 0 0 94 0 0 0 0 100
35 0 0 1 0 0 0 99 0 0 0 0 100
36 0 0 7 48 0 0 45 0 0 0 0 100
37 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 81 9 0 10 0 0 0 0 100
39 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
41 0 5 0 41 1 0 53 0 0 0 0 100
42 0 0 0 72 3 0 25 0 0 0 0 100
43 0 0 0 90 4 0 6 0 0 0 0 100
44 0 1 0 67 3 0 29 0 0 0 0 100
45 0 0 11 0 0 0 89 0 0 0 0 100
Total 2 53 102 2581 92 0 1670 0 0 0 0 4500
Mean 0.0444 1.1778 2.2667 57.3556 2.0444 0.0000 37.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S15            1 0 0 0 7 2 0 90 0 1 0 0 100
2 0 3 0 43 3 0 51 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
4 0 6 0 80 7 0 7 0 0 0 0 100
5 0 7 7 39 2 0 45 0 0 0 0 100
6 0 7 44 29 0 0 20 0 0 0 0 100
7 0 2 1 31 5 0 61 0 0 0 0 100
8 0 0 0 91 3 0 6 0 0 0 0 100
9 0 2 0 83 5 0 10 0 0 0 0 100
10 1 2 58 3 0 36 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 38 3 0 59 0 0 0 0 100
13 0 0 0 72 2 0 26 0 0 0 0 100
14 0 0 0 56 3 0 41 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
16 0 0 0 4 0 0 96 0 0 0 0 100
17 0 2 0 68 0 0 30 0 0 0 0 100
18 0 0 0 52 2 0 46 0 0 0 0 100
19 0 1 0 36 5 0 58 0 0 0 0 100
20 0 0 0 78 4 0 18 0 0 0 0 100
21 0 0 0 40 5 0 55 0 0 0 0 100
22 0 2 0 67 0 0 31 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 81 4 0 15 0 0 0 0 100
26 0 0 0 4 0 0 96 0 0 0 0 100
27 0 0 0 13 2 0 85 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
30 0 1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100
31 0 5 0 22 0 0 73 0 0 0 0 100
32 0 2 0 28 0 0 70 0 0 0 0 100
33 0 5 0 74 0 0 21 0 0 0 0 100
34 0 0 5 94 1 0 0 0 0 0 0 100
35 0 6 2 91 0 0 1 0 0 0 0 100
36 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 6 0 78 0 0 16 0 0 0 0 100
38 0 0 0 88 0 0 12 0 0 0 0 100
39 0 2 21 52 0 0 25 0 0 0 0 100
40 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
41 0 0 0 70 1 0 29 0 0 0 0 100
42 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 36 4 0 60 0 0 0 0 100
46 0 0 0 65 0 0 35 0 0 0 0 100
47 0 0 0 43 2 0 55 0 0 0 0 100
48 0 4 0 72 0 0 24 0 0 0 0 100
Total 1 68 80 2672 74 0 1904 0 1 0 0 4800
Mean 0.0208 1.4167 1.6667 55.6667 1.5417 0.0000 39.6667 0.0000 0.0208 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1            1 0 2 35 57 1 0 5 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 2 35 256 2 0 5 0 0 0 0 300
Mean 0.0000 0.6667 11.6667 85.3333 0.6667 0.0000 1.6667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 0 93 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 6 0 584 5 0 4 0 1 0 0 600
Mean 0.0000 1.0000 0.0000 97.3333 0.8333 0.0000 0.6667 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 5 86 2 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 79 10 0 10 0 0 0 0 100
7 2 20 9 54 0 0 15 0 0 0 0 100
8 0 2 0 90 8 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 24 14 803 25 0 31 0 1 0 0 900
Mean 0.2222 2.6667 1.5556 89.2222 2.7778 0.0000 3.4444 0.0000 0.1111 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4            1 0 0 0 94 5 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 5 0 89 2 0 4 0 0 0 0 100
7 0 2 0 91 5 0 2 0 0 0 0 100
8 0 24 11 45 4 0 16 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
Total 0 31 12 1110 22 0 24 0 1 0 0 1200
Mean 0.0000 2.5833 1.0000 92.5000 1.8333 0.0000 2.0000 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5            1 0 6 24 67 0 0 3 0 0 0 0 100
2 0 0 2 84 6 0 8 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 10 7 70 6 0 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 4 2 82 4 0 8 0 0 0 0 100
9 0 3 31 35 4 0 27 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 23 66 827 31 0 53 0 0 0 0 1000
Mean 0.0000 2.3000 6.6000 82.7000 3.1000 0.0000 5.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
0
FISH 14
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S1            1 0 2 35 57 1 0 5 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 2 35 256 2 0 5 0 0 0 0 300
Mean 0.0000 0.6667 11.6667 85.3333 0.6667 0.0000 1.6667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S2            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 1 0 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 0 93 1 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 6 0 584 5 0 4 0 1 0 0 600
Mean 0.0000 1.0000 0.0000 97.3333 0.8333 0.0000 0.6667 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S3            1 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 5 86 2 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 79 10 0 10 0 0 0 0 100
7 2 20 9 54 0 0 15 0 0 0 0 100
8 0 2 0 90 8 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 24 14 803 25 0 31 0 1 0 0 900
Mean 0.2222 2.6667 1.5556 89.2222 2.7778 0.0000 3.4444 0.0000 0.1111 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S4            1 0 0 0 94 5 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 5 0 89 2 0 4 0 0 0 0 100
7 0 2 0 91 5 0 2 0 0 0 0 100
8 0 24 11 45 4 0 16 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
Total 0 31 12 1110 22 0 24 0 1 0 0 1200
Mean 0.0000 2.5833 1.0000 92.5000 1.8333 0.0000 2.0000 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S5            1 0 6 24 67 0 0 3 0 0 0 0 100
2 0 0 2 84 6 0 8 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 10 7 70 6 0 7 0 0 0 0 100
7 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 4 2 82 4 0 8 0 0 0 0 100
9 0 3 31 35 4 0 27 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 23 66 827 31 0 53 0 0 0 0 1000
Mean 0.0000 2.3000 6.6000 82.7000 3.1000 0.0000 5.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
0
FISH 14
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S6            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
10 0 2 0 84 3 0 11 0 0 0 0 100
11 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 5 0 76 6 0 13 0 0 0 0 100
Total 0 7 0 1428 38 0 26 0 1 0 0 1500
Mean 0.0000 0.4667 0.0000 95.2000 2.5333 0.0000 1.7333 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7            1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 7 87 6 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 7 4 86 3 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 0 90 3 0 3 0 0 0 0 100
10 0 1 1 95 1 0 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 6 0 82 7 0 5 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 18 12 1792 52 0 26 0 0 0 0 1900
Mean 0.0000 0.9474 0.6316 94.3158 2.7368 0.0000 1.3684 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8            1 0 4 0 85 5 0 6 0 0 0 0 100
2 0 3 0 92 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 92 0 0 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
5 1 3 0 91 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 3 0 91 3 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 1 0 0 95 4 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 4 89 7 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 6 88 5 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
18 1 0 0 92 7 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 14 208 1699 49 0 27 0 0 0 0 2000
Mean 0.1500 0.7000 10.4000 84.9500 2.4500 0.0000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
0
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S6            1 0 0 0 98 1 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 98 1 0 1 0 0 0 0 100
10 0 2 0 84 3 0 11 0 0 0 0 100
11 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 5 0 76 6 0 13 0 0 0 0 100
Total 0 7 0 1428 38 0 26 0 1 0 0 1500
Mean 0.0000 0.4667 0.0000 95.2000 2.5333 0.0000 1.7333 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S7            1 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 92 2 0 6 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 7 87 6 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 7 4 86 3 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 0 90 3 0 3 0 0 0 0 100
10 0 1 1 95 1 0 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 6 0 82 7 0 5 0 0 0 0 100
17 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 18 12 1792 52 0 26 0 0 0 0 1900
Mean 0.0000 0.9474 0.6316 94.3158 2.7368 0.0000 1.3684 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S8            1 0 4 0 85 5 0 6 0 0 0 0 100
2 0 3 0 92 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 0 92 0 0 7 0 0 0 0 100
4 0 0 0 85 5 0 10 0 0 0 0 100
5 1 3 0 91 5 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 3 0 91 3 0 3 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 1 0 0 95 4 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 4 89 7 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 6 88 5 0 1 0 0 0 0 100
17 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
18 1 0 0 92 7 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 3 14 208 1699 49 0 27 0 0 0 0 2000
Mean 0.1500 0.7000 10.4000 84.9500 2.4500 0.0000 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
0
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S9            1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
5 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 90 10 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 92 8 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 2 92 5 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 2 91 7 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 2 96 0 0 2 0 0 0 0 100
14 0 8 12 75 0 0 5 0 0 0 0 100
15 0 2 0 95 1 0 2 0 0 0 0 100
16 0 5 0 78 2 0 15 0 0 0 0 100
17 0 2 16 80 0 0 2 0 0 0 0 100
18 0 1 0 90 3 0 6 0 0 0 0 100
Total 0 18 34 1657 57 0 34 0 0 0 0 1800
Mean 0.0000 1.0000 1.8889 92.0556 3.1667 0.0000 1.8889 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S10          1 1 9 26 35 6 0 22 0 1 0 0 100
2 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
3 0 4 2 88 5 0 1 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 1 98 1 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 4 83 6 2 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 91 6 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 4 2 76 2 0 16 0 0 0 0 100
14 0 2 2 93 3 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 5 11 57 4 0 23 0 0 0 0 100
19 0 0 0 88 5 0 7 0 0 0 0 100
20 0 2 13 70 5 0 10 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 1 26 62 2066 55 2 87 0 1 0 0 2300
Mean 0.0435 1.1304 2.6957 89.8261 2.3913 0.0870 3.7826 0.0000 0.0435 0.0000 0.0000 100
0
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S11          1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 2 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 99 0 1 0 0 0 0 0 100
5 0 1 0 95 0 4 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 13 0 59 3 0 25 0 0 0 0 100
8 0 0 0 94 4 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 96 3 0 1 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 83 0 0 13 0 0 0 0 100
13 0 4 0 88 2 0 6 0 0 0 0 100
14 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 2 0 92 6 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 0 26 0 2072 50 5 47 0 0 0 0 2200
Mean 0.0000 1.1818 0.0000 94.1818 2.2727 0.2273 2.1364 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S12          1 0 3 36 9 3 0 49 0 0 0 0 100
2 0 0 0 95 2 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 10 21 65 4 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 3 0 89 6 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 5 87 8 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
14 0 2 0 85 5 0 8 0 0 0 0 100
15 0 7 17 64 4 0 8 0 0 0 0 100
16 0 1 2 93 4 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 97 1 0 2 0 0 0 0 100
19 0 10 23 29 2 0 36 0 0 0 0 100
20 0 0 0 95 3 0 2 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 3 2 91 2 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 8 0 69 5 0 18 0 0 0 0 100
Total 0 47 106 2052 65 0 130 0 0 0 0 2400
Mean 0.0000 1.9583 4.4167 85.5000 2.7083 0.0000 5.4167 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13          1 0 0 0 95 2 0 2 0 1 0 0 100
2 0 0 0 70 3 0 27 0 0 0 0 100
3 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
4 0 6 0 89 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 2 0 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 0 92 5 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 11 15 55 2 0 17 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 83 2 0 15 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 1 0 97 0 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 20 15 1661 31 0 70 0 1 0 0 1800
Mean 0.1111 1.1111 0.8333 92.2778 1.7222 0.0000 3.8889 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 2 13 7 60 1 17 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 86 5 7 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 91 1 8 0 0 0 0 0 100
15 0 1 13 59 7 20 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 94 3 3 0 0 0 0 0 100
17 0 6 14 72 2 6 0 0 0 0 0 100
18 0 33 44 1 1 21 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 94 3 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 5 5 79 3 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
26 0 2 4 83 3 0 8 0 0 0 0 100
Total 7 59 87 2295 53 82 17 0 0 0 0 2600
Mean 0.2692 2.2692 3.3462 88.2692 2.0385 3.1538 0.6538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S13          1 0 0 0 95 2 0 2 0 1 0 0 100
2 0 0 0 70 3 0 27 0 0 0 0 100
3 0 1 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
4 0 6 0 89 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 2 0 0 93 5 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 0 92 5 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 11 15 55 2 0 17 0 0 0 0 100
13 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 83 2 0 15 0 0 0 0 100
16 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 0 100
17 0 1 0 97 0 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 20 15 1661 31 0 70 0 1 0 0 1800
Mean 0.1111 1.1111 0.8333 92.2778 1.7222 0.0000 3.8889 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S14         1 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
7 2 13 7 60 1 17 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 86 5 7 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 91 1 8 0 0 0 0 0 100
15 0 1 13 59 7 20 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 94 3 3 0 0 0 0 0 100
17 0 6 14 72 2 6 0 0 0 0 0 100
18 0 33 44 1 1 21 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 94 3 0 1 0 0 0 0 100
22 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 5 5 79 3 0 8 0 0 0 0 100
25 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
26 0 2 4 83 3 0 8 0 0 0 0 100
Total 7 59 87 2295 53 82 17 0 0 0 0 2600
Mean 0.2692 2.2692 3.3462 88.2692 2.0385 3.1538 0.6538 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VO VC RBV OC POF EC MMC CC TOTAL
S15         1 0 0 0 96 1 0 3 0 0 0 0 100
2 1 0 0 91 4 0 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 94 6 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 1 0 0 94 5 0 0 0 0 0 0 100
7 0 9 0 79 5 0 1 0 6 0 0 100
8 0 10 24 63 2 0 1 0 0 0 0 100
9 0 7 8 83 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 8 84 7 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 87 3 0 10 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 4 6 79 5 0 6 0 0 0 0 100
14 0 0 0 95 4 0 1 0 0 0 0 100
15 0 3 3 83 3 0 8 0 0 0 0 100
16 0 11 13 68 0 0 8 0 0 0 0 100
17 0 24 24 23 4 0 25 0 0 0 0 100
18 0 2 11 81 6 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 23 74 3 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 96 4 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 4 0 91 5 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Total 2 74 120 2059 69 0 70 0 6 0 0 2400
Mean 0.0833 3.0833 5.0000 85.7917 2.8750 0.0000 2.9167 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 100
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Table 6.14:  Data used to estimate of the volume densities of ovary structures by using point-
counting method for the fish exposed to 14.5µg/L TBA for 21 days 
 
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 7 0 11 67 0 0 12 0 3 0 0 100
Total 0 7 0 11 67 0 0 12 0 3 0 0 100
Mean 0.0000 7.0000 0.0000 11.0000 67.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC 0
S2            1 0 7 0 8 70 0 0 12 0 3 0 0 100
Total 0 7 0 8 70 0 0 12 0 3 0 0 100
Mean 0.0000 7.0000 0.0000 8.0000 70.0000 0.0000 0.0000 12.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC 0 0 0
S3            1 0 11 19 5 47 0 0 16 0 2 0 0 100
2 0 59 0 5 18 0 0 18 0 0 0 0 100
Total 0 70 19 10 65 0 0 34 0 2 0 0 200
Mean 0.0000 35.0000 9.5000 5.0000 32.5000 0.0000 0.0000 17.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC 0
S4             1 0 20 14 7 52 0 6 0 0 1 0 0 100
2 0 6 0 10 74 0 10 0 0 0 0 0 100
3 0 11 0 4 66 0 19 0 0 0 0 0 100
4 0 8 0 8 72 0 12 0 0 0 0 0 100
Total 0 45 14 29 264 0 47 0 0 1 0 0 400
Mean 0.0000 11.2500 3.5000 7.2500 66.0000 0.0000 11.7500 0.0000 0.0000 0.2500 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC 0
S5             1 0 3 0 17 76 0 0 4 0 0 0 0 100
2 0 9 18 6 55 0 0 12 0 0 0 0 100
3 0 26 3 4 37 0 0 30 0 0 0 0 100
4 0 7 0 7 78 0 0 8 0 0 0 0 100
Total 0 45 21 34 246 0 0 54 0 0 0 0 400
Mean 0.0000 11.2500 5.2500 8.5000 61.5000 0.0000 0.0000 13.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6              1 0 5 8 11 70 0 0 3 0 3 0 0 100
2 0 18 5 9 62 0 0 6 0 0 0 0 100
3 0 24 21 4 37 0 0 13 0 0 1 0 100
4 0 9 65 3 12 0 0 11 0 0 0 0 100
5 0 9 60 2 22 0 0 7 0 0 0 0 100
Total 0 65 159 29 203 0 0 40 0 3 1 0 500
Mean 0.0000 13.0000 31.8000 5.8000 40.6000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.6000 0.2000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7              1 0 18 0 11 52 0 0 18 0 1 0 0 100
2 0 35 4 7 49 0 0 5 0 0 0 0 100
3 0 9 0 0 75 0 0 16 0 0 0 0 100
4 0 2 12 12 74 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 31 0 12 57 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 26 0 9 64 0 0 1 0 0 0 0 100
Total 0 121 16 51 371 0 0 40 0 1 0 0 600
Mean 0.0000 20.1667 2.6667 8.5000 61.8333 0.0000 0.0000 6.6667 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FISH 11
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8              1 0 15 0 4 59 0 0 21 0 1 0 0 100
2 0 13 20 6 58 0 0 3 0 0 0 0 100
3 0 5 0 17 67 0 0 11 0 0 0 0 100
4 0 16 0 14 61 0 0 8 0 1 0 0 100
5 0 7 8 10 71 0 0 4 0 0 0 0 100
6 0 10 0 0 71 4 0 15 0 0 0 0 100
Total 0 66 28 51 387 4 0 62 0 2 0 0 600
Mean 0.0000 11.0000 4.6667 8.5000 64.5000 0.6667 0.0000 10.3333 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9              1 0 21 0 14 57 0 0 7 0 1 0 0 100
2 0 32 29 4 17 15 0 3 0 0 0 0 100
3 0 25 10 10 55 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 5 0 18 77 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 10 0 17 71 0 0 2 0 0 0 0 100
Total 0 93 39 63 277 15 0 12 0 1 0 0 500
Mean 0.0000 18.6000 7.8000 12.6000 55.4000 3.0000 0.0000 2.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10            1 0 3 0 6 74 0 0 15 0 2 0 0 100
2 0 41 28 0 6 0 0 24 0 0 1 0 100
3 0 17 9 7 24 0 0 43 0 0 0 0 100
4 0 0 14 0 79 0 0 3 0 4 0 0 100
5 0 13 11 8 54 0 0 14 0 0 0 0 100
6 0 8 0 12 69 0 0 11 0 0 0 0 100
Total 0 82 62 33 306 0 0 110 0 6 1 0 600
Mean 0.0000 13.6667 10.3333 5.5000 51.0000 0.0000 0.0000 18.3333 0.0000 1.0000 0.1667 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11            1 0 19 6 9 39 0 0 23 0 4 0 0 100
2 0 16 6 8 66 0 0 4 0 0 0 0 100
3 0 18 32 4 41 0 0 5 0 0 0 0 100
4 0 8 13 1 62 0 0 16 0 0 0 0 100
5 0 4 15 3 72 0 0 6 0 0 0 0 100
6 0 15 56 3 11 0 0 15 0 0 0 0 100
Total 0 80 128 28 291 0 0 69 0 4 0 0 600
Mean 0.0000 13.3333 21.3333 4.6667 48.5000 0.0000 0.0000 11.5000 0.0000 0.6667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12            1 0 1 44 3 46 0 0 4 0 2 0 0 100
2 0 17 16 12 45 0 0 10 0 0 0 0 100
3 0 8 12 11 62 0 0 7 0 0 0 0 100
4 0 4 33 3 46 0 0 14 0 0 0 0 100
Total 0 30 105 29 199 0 0 35 0 2 0 0 400
Mean 0.0000 7.5000 26.2500 7.2500 49.7500 0.0000 0.0000 8.7500 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13            1 0 7 19 9 55 0 0 10 0 0 0 0 100
2 0 13 20 0 66 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 1 23 4 65 0 0 7 0 0 0 0 100
Total 0 21 62 13 186 0 0 18 0 0 0 0 300
Mean 0.0000 7.0000 20.6667 4.3333 62.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14            1 0 6 9 0 63 0 0 19 0 3 0 0 100
2 0 4 0 8 78 0 0 10 0 0 0 0 100
3 0 7 10 0 68 0 0 11 0 2 2 0 100
Total 0 17 19 8 209 0 0 40 0 5 2 0 300
Mean 0.0000 5.6667 6.3333 2.6667 69.6667 0.0000 0.0000 13.3333 0.0000 1.6667 0.6667 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15            1 0 1 8 0 86 0 0 5 0 0 0 0 100
2 0 8 12 4 51 0 0 25 0 0 0 0 100
Total 0 9 20 4 137 0 0 30 0 0 0 0 200
Mean 0.0000 4.5000 10.0000 2.0000 68.5000 0.0000 0.0000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 0 5 3 36 9 0 47 0 0 0 0 100
2 0 0 0 3 43 0 0 54 0 0 0 0 100
3 0 0 3 3 85 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 4 81 2 3 0 0 10 0 0 0 0 100
TOTAL 0 4 89 15 263 9 0 120 0 0 0 0 500
MEAN 0.0000 0.8000 17.8000 3.0000 52.6000 1.8000 0.0000 24.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 2 78 0 0 20 0 0 0 0 100
3 0 0 0 4 73 0 0 23 0 0 0 0 100
4 0 0 17 4 61 0 0 18 0 0 0 0 100
5 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 2 95 0 0 2 0 0 0 0 100
7 0 6 0 3 82 0 0 9 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 4 3 68 0 0 21 0 0 0 0 100
10 0 2 0 5 93 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 10 90 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 6 86 0 0 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 7 6 3 60 0 0 24 0 0 0 0 100
15 0 3 11 5 81 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 10 0 4 80 0 0 6 0 0 0 0 100
17 0 19 63 2 6 0 0 10 0 0 0 0 100
18 0 0 0 2 86 5 0 7 0 0 0 0 100
TOTAL 0 52 101 60 1434 5 0 148 0 0 0 0 1800
MEAN 0.0000 2.8889 5.6111 3.3333 79.6667 0.2778 0.0000 8.2222 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 4 4 84 0 0 8 0 0 0 0 100
3 0 1 0 2 97 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 9 0 7 84 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 2 28 9 60 0 0 1 0 0 0 0 100
9 0 2 4 5 89 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 16 4 79 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 7 2 65 26 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 59 6 16 16 0 3 0 0 0 0 100
18 0 7 45 3 37 0 0 8 0 0 0 0 100
19 0 0 69 0 31 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 16 27 3 14 0 9 31 0 0 0 0 100
21 0 11 0 1 80 0 0 8 0 0 0 0 100
22 0 6 0 4 89 1 0 0 0 0 0 0 100
23 0 2 10 3 79 0 0 6 0 0 0 0 100
24 0 2 21 5 68 0 0 4 0 0 0 0 100
25 0 0 0 3 80 17 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 58 290 70 1942 60 9 70 0 1 0 0 2500
MEAN 0.0000 2.3200 11.6000 2.8000 77.6800 2.4000 0.3600 2.8000 0.0000 0.0400 0.0000 0.0000 100
FISH 4
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 2 2 86 0 0 8 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 20 1 79 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 16 5 79 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 60 6 24 3 0 4 0 0 0 0 100
6 0 1 3 2 94 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 25 2 58 9 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 5 94 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 5 88 0 0 3 0 0 0 0 100
13 1 3 0 5 80 0 0 11 0 0 0 0 100
14 0 0 0 3 90 0 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 3 2 74 21 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 8 3 84 0 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 29 2 57 7 0 3 0 0 0 0 100
19 0 4 40 3 10 0 0 43 0 0 0 0 100
20 0 5 7 3 72 0 0 13 0 0 0 0 100
21 0 0 0 4 92 0 0 4 0 0 0 0 100
22 0 12 4 4 76 0 0 4 0 0 0 0 100
23 0 5 0 4 77 0 0 14 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 0 83 0 0 12 0 0 0 0 100
26 0 8 42 6 18 15 0 11 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 6 49 2 3 40 0 0 0 0 0 0 100
29 0 6 5 3 86 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 73 313 76 2299 95 0 141 0 2 0 0 3000
MEAN 0.0333 2.4333 10.4333 2.5333 76.6333 3.1667 0.0000 4.7000 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 9 73 3 6 0 0 7 0 2 0 0 100
2 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 6 88 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 5 90 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 34 3 48 0 0 15 0 0 0 0 100
6 0 7 21 4 30 0 0 38 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 32 2 61 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 45 6 47 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 3 95 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 30 7 61 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 25 4 52 0 0 14 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 5 1 91 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 49 2 35 0 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 6 1 93 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 1 3 93 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 18 58 5 12 0 0 7 0 0 0 0 100
22 0 1 0 4 79 0 0 16 0 0 0 0 100
23 0 0 0 6 92 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 1 12 2 80 0 0 5 0 0 0 0 100
25 0 16 55 2 19 0 0 8 0 0 0 0 100
26 0 2 0 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 35 4 60 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 13 21 2 64 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 4 10 4 81 0 0 1 0 0 0 0 100
33 0 8 1 5 86 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 2 5 4 89 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 22 7 69 0 0 2 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 107 540 114 2900 0 0 137 0 2 0 0 3800
MEAN 0.0000 2.8158 14.2105 3.0000 76.3158 0.0000 0.0000 3.6053 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 2 2 86 0 0 8 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 20 1 79 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 16 5 79 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 60 6 24 3 0 4 0 0 0 0 100
6 0 1 3 2 94 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 25 2 58 9 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 5 94 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 5 88 0 0 3 0 0 0 0 100
13 1 3 0 5 80 0 0 11 0 0 0 0 100
14 0 0 0 3 90 0 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 3 2 74 21 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 8 3 84 0 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 29 2 57 7 0 3 0 0 0 0 100
19 0 4 40 3 10 0 0 43 0 0 0 0 100
20 0 5 7 3 72 0 0 13 0 0 0 0 100
21 0 0 0 4 92 0 0 4 0 0 0 0 100
22 0 12 4 4 76 0 0 4 0 0 0 0 100
23 0 5 0 4 77 0 0 14 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 0 83 0 0 12 0 0 0 0 100
26 0 8 42 6 18 15 0 11 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 6 49 2 3 40 0 0 0 0 0 0 100
29 0 6 5 3 86 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 73 313 76 2299 95 0 141 0 2 0 0 3000
MEAN 0.0333 2.4333 10.4333 2.5333 76.6333 3.1667 0.0000 4.7000 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 9 73 3 6 0 0 7 0 2 0 0 100
2 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 6 88 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 5 90 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 34 3 48 0 0 15 0 0 0 0 100
6 0 7 21 4 30 0 0 38 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 32 2 61 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 45 6 47 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 3 95 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 30 7 61 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 25 4 52 0 0 14 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 5 1 91 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 49 2 35 0 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 6 1 93 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 1 3 93 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 18 58 5 12 0 0 7 0 0 0 0 100
22 0 1 0 4 79 0 0 16 0 0 0 0 100
23 0 0 0 6 92 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 1 12 2 80 0 0 5 0 0 0 0 100
25 0 16 55 2 19 0 0 8 0 0 0 0 100
26 0 2 0 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 35 4 60 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 13 21 2 64 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 4 10 4 81 0 0 1 0 0 0 0 100
33 0 8 1 5 86 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 2 5 4 89 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 22 7 69 0 0 2 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 107 540 114 2900 0 0 137 0 2 0 0 3800
MEAN 0.0000 2.8158 14.2105 3.0000 76.3158 0.0000 0.0000 3.6053 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 2 2 86 0 0 8 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 20 1 79 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 16 5 79 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 60 6 24 3 0 4 0 0 0 0 100
6 0 1 3 2 94 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 25 2 58 9 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 5 94 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 5 88 0 0 3 0 0 0 0 100
13 1 3 0 5 80 0 0 11 0 0 0 0 100
14 0 0 0 3 90 0 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 3 2 74 21 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 8 3 84 0 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 29 2 57 7 0 3 0 0 0 0 100
19 0 4 40 3 10 0 0 43 0 0 0 0 100
20 0 5 7 3 72 0 0 13 0 0 0 0 100
21 0 0 0 4 92 0 0 4 0 0 0 0 100
22 0 12 4 4 76 0 0 4 0 0 0 0 100
23 0 5 0 4 77 0 0 14 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 0 83 0 0 12 0 0 0 0 100
26 0 8 42 6 18 15 0 11 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 6 49 2 3 40 0 0 0 0 0 0 100
29 0 6 5 3 86 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 73 313 76 2299 95 0 141 0 2 0 0 3000
MEAN 0.0333 2.4333 10.4333 2.5333 76.6333 3.1667 0.0000 4.7000 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 9 73 3 6 0 0 7 0 2 0 0 100
2 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 6 88 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 5 90 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 34 3 48 0 0 15 0 0 0 0 100
6 0 7 21 4 30 0 0 38 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 32 2 61 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 45 6 47 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 3 95 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 30 7 61 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 25 4 52 0 0 14 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 5 1 91 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 49 2 35 0 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 6 1 93 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 1 3 93 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 18 58 5 12 0 0 7 0 0 0 0 100
22 0 1 0 4 79 0 0 16 0 0 0 0 100
23 0 0 0 6 92 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 1 12 2 80 0 0 5 0 0 0 0 100
25 0 16 55 2 19 0 0 8 0 0 0 0 100
26 0 2 0 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 35 4 60 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 13 21 2 64 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 4 10 4 81 0 0 1 0 0 0 0 100
33 0 8 1 5 86 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 2 5 4 89 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 22 7 69 0 0 2 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 107 540 114 2900 0 0 137 0 2 0 0 3800
MEAN 0.0000 2.8158 14.2105 3.0000 76.3158 0.0000 0.0000 3.6053 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 2 2 86 0 0 8 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 20 1 79 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 16 5 79 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 60 6 24 3 0 4 0 0 0 0 100
6 0 1 3 2 94 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 25 2 58 9 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 0 5 94 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 0 5 88 0 0 3 0 0 0 0 100
13 1 3 0 5 80 0 0 11 0 0 0 0 100
14 0 0 0 3 90 0 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 3 2 74 21 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 2 8 3 84 0 0 3 0 0 0 0 100
18 0 2 29 2 57 7 0 3 0 0 0 0 100
19 0 4 40 3 10 0 0 43 0 0 0 0 100
20 0 5 7 3 72 0 0 13 0 0 0 0 100
21 0 0 0 4 92 0 0 4 0 0 0 0 100
22 0 12 4 4 76 0 0 4 0 0 0 0 100
23 0 5 0 4 77 0 0 14 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 0 0 83 0 0 12 0 0 0 0 100
26 0 8 42 6 18 15 0 11 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 6 49 2 3 40 0 0 0 0 0 0 100
29 0 6 5 3 86 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 73 313 76 2299 95 0 141 0 2 0 0 3000
MEAN 0.0333 2.4333 10.4333 2.5333 76.6333 3.1667 0.0000 4.7000 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 9 73 3 6 0 0 7 0 2 0 0 100
2 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 6 88 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 5 90 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 34 3 48 0 0 15 0 0 0 0 100
6 0 7 21 4 30 0 0 38 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 32 2 61 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 45 6 47 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 3 95 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 2 30 7 61 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 25 4 52 0 0 14 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 5 1 91 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 49 2 35 0 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 6 1 93 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 1 3 93 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 18 58 5 12 0 0 7 0 0 0 0 100
22 0 1 0 4 79 0 0 16 0 0 0 0 100
23 0 0 0 6 92 0 0 2 0 0 0 0 100
24 0 1 12 2 80 0 0 5 0 0 0 0 100
25 0 16 55 2 19 0 0 8 0 0 0 0 100
26 0 2 0 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 35 4 60 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 13 21 2 64 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 4 10 4 81 0 0 1 0 0 0 0 100
33 0 8 1 5 86 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 2 5 4 89 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 22 7 69 0 0 2 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 107 540 114 2900 0 0 137 0 2 0 0 3800
MEAN 0.0000 2.8158 14.2105 3.0000 76.3158 0.0000 0.0000 3.6053 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 0 0 0 97 0 0 2 0 1 0 0 100
2 0 0 3 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 31 1 64 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 48 3 45 0 0 3 0 0 0 0 100
6 0 1 2 4 88 0 0 5 0 0 0 0 100
7 0 1 14 6 79 0 0 0 0 0 0 0 100
8 2 0 33 5 60 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 1 39 0 60 0 0 0 0 0 0 0 100
10 1 2 50 0 34 0 0 13 0 0 0 0 100
11 0 3 0 5 92 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 1 3 9 1 77 0 0 9 0 0 0 0 100
14 0 0 11 5 79 0 0 5 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 1 0 4 87 0 0 8 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 3 6 89 0 0 2 0 0 0 0 100
19 0 0 48 4 43 0 0 5 0 0 0 0 100
20 0 0 17 2 60 0 0 19 2 0 0 0 100
21 0 9 0 0 30 0 0 27 34 0 0 0 100
22 0 1 25 2 69 0 0 3 0 0 0 0 100
23 0 0 3 2 87 0 0 8 0 0 0 0 100
24 0 7 76 0 8 0 0 9 0 0 0 0 100
25 2 10 57 2 7 0 0 22 0 0 0 0 100
26 0 11 14 4 71 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 50 3 41 0 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 24 2 74 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 4 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 2 41 0 57 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 1 17 2 46 0 0 34 0 0 0 0 100
35 0 0 3 1 88 0 0 8 0 0 0 0 100
36 0 6 43 6 38 0 0 7 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 30 6 64 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 11 5 54 0 0 30 0 0 0 0 100
TOTAL 6 64 707 85 2776 0 0 225 36 1 0 0 3900
MEAN 0.1538 1.6410 18.1282 2.1795 71.1795 0.0000 0.0000 5.7692 0.9231 0.0256 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7          1 0 6 0 3 86 0 0 5 0 0 0 0 100
2 0 0 16 5 78 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 4 93 3 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 8 89 0 0 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 27 4 63 0 4 2 0 0 0 0 100
9 2 2 17 5 61 0 0 13 0 0 0 0 100
10 0 1 1 3 93 0 0 2 0 0 0 0 100
11 6 2 14 1 56 0 0 21 0 0 0 0 100
12 0 1 0 5 92 0 0 2 0 0 0 0 100
13 0 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
14 0 0 0 5 93 0 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 2 92 6 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 3 76 0 0 21 0 0 0 0 100
20 0 3 24 4 62 0 0 7 0 0 0 0 100
21 0 4 12 8 64 0 0 12 0 0 0 0 100
22 0 0 3 7 90 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 5 90 0 0 5 0 0 0 0 100
26 2 0 42 2 53 0 0 1 0 0 0 0 100
27 1 4 70 4 15 0 0 6 0 0 0 0 100
28 0 2 2 4 87 0 0 5 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 1 3 4 3 68 0 1 20 0 0 0 0 100
31 0 2 0 5 88 0 0 5 0 0 0 0 100
32 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 1 0 0 6 92 0 0 1 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 30 5 51 0 0 14 0 0 0 0 100
37 0 0 0 1 94 0 0 5 0 0 0 0 100
38 2 0 0 8 76 0 0 14 0 0 0 0 100
39 0 2 32 5 34 0 0 27 0 0 0 0 100
40 0 2 25 1 72 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 2 1 2 93 0 2 0 0 0 0 0 100
TOTAL 15 36 320 131 3387 9 7 195 0 0 0 0 4100
MEAN 0.3659 0.8780 7.8049 3.1951 82.6098 0.2195 0.1707 4.7561 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 5 17 0 58 17 0 2 0 1 0 0 100
2 0 3 0 4 68 25 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 0 4 90 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 4 0 4 83 0 0 9 0 0 0 0 100
11 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 4 39 6 43 0 0 8 0 0 0 0 100
13 0 0 15 2 83 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 3 3 93 0 0 1 0 0 0 0 100
15 0 4 3 3 90 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 3 41 3 53 0 0 0 0 0 0 0 100
18 1 7 42 2 18 0 0 30 0 0 0 0 100
19 0 14 21 0 9 0 0 56 0 0 0 0 100
20 1 8 76 1 5 0 0 9 0 0 0 0 100
21 0 1 16 4 42 0 0 37 0 0 0 0 100
22 1 5 6 3 71 0 0 14 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 33 4 63 0 0 0 0 0 0 0 100
25 1 4 43 0 5 0 0 47 0 0 0 0 100
26 0 11 52 0 16 0 0 21 0 0 0 0 100
27 0 18 45 0 0 0 0 37 0 0 0 0 100
TOTAL 4 97 452 54 1779 42 0 271 0 1 0 0 2700
MEAN 0.1481 3.5926 16.7407 2.0000 65.8889 1.5556 0.0000 10.0370 0.0000 0.0370 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 10 0 2 87 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 11 0 2 83 0 0 4 0 0 0 0 100
4 0 1 23 5 66 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 1 15 0 3 78 0 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 3 89 0 0 6 2 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 1 0 8 86 0 0 5 0 0 0 0 100
14 0 5 0 5 82 0 0 8 0 0 0 0 100
15 0 0 0 5 94 0 0 1 0 0 0 0 100
16 0 12 0 5 60 0 0 23 0 0 0 0 100
17 0 8 0 2 90 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 4 1 6 85 0 0 4 0 0 0 0 100
19 0 2 48 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 11 4 85 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 2 39 0 52 0 0 7 0 0 0 0 100
25 0 4 42 0 54 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 3 0 5 92 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 15 7 2 73 0 0 3 0 0 0 0 100
28 1 7 18 4 30 0 0 40 0 0 0 0 100
29 0 0 0 3 94 0 0 3 0 0 0 0 100
30 0 11 23 3 53 0 0 10 0 0 0 0 100
31 0 5 47 1 46 0 0 1 0 0 0 0 100
32 0 5 89 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
33 1 8 17 2 72 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 37 2 54 0 0 7 0 0 0 0 100
35 0 4 30 2 58 0 0 6 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 9 63 1 21 0 0 6 0 0 0 0 100
38 0 7 23 1 45 0 0 24 0 0 0 0 100
39 0 1 26 2 58 0 0 13 0 0 0 0 100
40 0 13 43 2 21 0 0 21 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 163 590 90 3344 0 0 207 2 1 0 0 4400
MEAN 0.0682 3.7045 13.4091 2.0455 76.0000 0.0000 0.0000 4.7045 0.0455 0.0227 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 0 0 1 98 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 6 53 1 36 0 0 4 0 0 0 0 100
5 0 4 7 2 67 12 0 8 0 0 0 0 100
6 1 8 58 2 23 0 0 8 0 0 0 0 100
7 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 0 6 74 0 0 14 0 0 0 0 100
10 0 2 12 0 70 0 0 16 0 0 0 0 100
11 0 4 0 7 87 0 0 2 0 0 0 0 100
12 0 3 0 4 93 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 7 15 6 66 0 0 6 0 0 0 0 100
15 0 6 36 2 22 0 0 34 0 0 0 0 100
16 0 2 65 2 31 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 14 4 82 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 3 95 0 0 2 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 2 1 94 0 0 0 0 0 0 0 100
22 1 3 25 5 43 23 0 0 0 0 0 0 100
23 0 1 1 2 32 48 0 16 0 0 0 0 100
24 0 3 0 4 35 0 0 58 0 0 0 0 100
25 0 2 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 57 1 42 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 1 5 94 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 3 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 5 28 3 60 0 0 4 0 0 0 0 100
32 0 0 6 2 77 0 0 15 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 1 0 3 77 0 0 18 0 1 0 0 100
TOTAL 2 66 383 90 2569 83 0 205 0 2 0 0 3400
MEAN 0.0588 1.9412 11.2647 2.6471 75.5588 2.4412 0.0000 6.0294 0.0000 0.0588 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 3 91 0 5 0 0 1 0 0 100
2 0 0 1 4 84 0 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 13 10 4 71 0 0 2 0 0 0 0 100
5 1 12 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 1 2 95 0 0 1 0 0 0 0 100
7 4 6 0 4 86 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 5 0 3 89 0 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 13 6 81 0 0 0 0 0 0 0 100
11 1 2 0 2 80 0 0 15 0 0 0 0 100
12 0 11 41 3 37 0 0 8 0 0 0 0 100
13 0 2 73 3 4 0 0 18 0 0 0 0 100
14 0 0 61 1 30 0 0 8 0 0 0 0 100
15 1 9 81 1 8 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 22 36 0 42 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 6 45 0 49 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 19 3 78 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 8 19 5 68 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 34 2 56 0 0 6 0 0 0 0 100
22 0 0 21 2 73 0 0 4 0 0 0 0 100
23 0 0 12 2 86 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 9 91 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 22 57 0 12 0 0 9 0 0 0 0 100
27 0 15 73 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100
28 0 12 0 5 83 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 0 10 83 0 0 3 0 0 0 0 100
30 0 3 20 4 68 0 0 5 0 0 0 0 100
31 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 3 0 4 79 0 0 14 0 0 0 0 100
TOTAL 7 158 617 92 2201 12 5 107 0 1 0 0 3200
MEAN 0.2188 4.9375 19.2813 2.8750 68.7813 0.3750 0.1563 3.3438 0.0000 0.0313 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 0 0 2 95 0 0 0 0 3 0 0 100
2 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 6 91 0 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 6 90 0 0 4 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 2 1 50 3 43 0 1 0 0 0 0 0 100
7 0 0 2 0 96 0 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 6 8 80 0 0 6 0 0 0 0 100
9 0 0 11 8 57 0 0 24 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 2 7 88 0 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 34 2 56 0 0 8 0 0 0 0 100
14 0 1 52 4 27 0 0 16 0 0 0 0 100
15 0 4 2 2 90 0 0 2 0 0 0 0 100
16 0 0 0 4 70 0 0 25 0 1 0 0 100
17 0 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 0 100
18 1 2 20 3 74 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 9 5 86 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 3 4 4 47 42 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 2 35 61 0 0 0 0 0 0 100
23 0 6 25 5 64 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 32 0 55 0 0 13 0 0 0 0 100
25 0 0 18 2 74 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 3 19 270 83 1905 103 1 112 0 4 0 0 2500
MEAN 0.1200 0.7600 10.8000 3.3200 76.2000 4.1200 0.0400 4.4800 0.0000 0.1600 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 0 0 3 96 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 49 2 44 0 0 5 0 0 0 0 100
5 0 5 47 1 47 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 1 3 52 5 28 0 0 11 0 0 0 0 100
8 0 0 35 4 44 0 0 17 0 0 0 0 100
9 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 2 3 3 89 0 0 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 3 81 0 0 16 0 0 0 0 100
13 1 3 18 4 45 0 0 29 0 0 0 0 100
14 0 0 7 7 86 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 2 1 96 0 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 29 4 61 0 0 6 0 0 0 0 100
17 0 0 26 9 63 0 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 3 3 89 0 0 5 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 3 5 88 0 0 1 0 0 0 0 100
21 0 2 20 0 78 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 12 0 0 88 0 0 0 0 0 0 100
23 0 1 47 0 0 39 0 13 0 0 0 0 100
24 0 0 12 9 79 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 2 0 6 92 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 16 2 77 0 0 5 0 0 0 0 100
27 0 0 0 2 95 0 0 3 0 0 0 0 100
28 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 6 19 6 69 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 7 71 1 20 0 0 1 0 0 0 0 100
32 0 0 19 3 78 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 5 0 95 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 11 1 88 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 2 34 501 97 2525 222 0 118 0 1 0 0 3500
MEAN 0.0571 0.9714 14.3143 2.7714 72.1429 6.3429 0.0000 3.3714 0.0000 0.0286 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 5 93 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 2 0 4 94 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 9 0 6 82 0 0 0 2 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 15 2 66 0 0 16 0 0 0 0 100
9 0 0 0 1 95 0 0 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 1 0 53 2 44 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 81 2 15 0 0 2 0 0 0 0 100
13 0 1 36 4 49 0 0 10 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
15 0 3 7 4 86 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 13 7 80 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 4 74 3 11 0 0 8 0 0 0 0 100
21 0 0 21 2 77 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 2 20 300 58 1771 0 0 46 2 1 0 0 2200
MEAN 0.0909 0.9091 13.6364 2.6364 80.5000 0.0000 0.0000 2.0909 0.0909 0.0455 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 3 0 7 90 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 57 3 40 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 80 4 16 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 0 3 94 0 0 0 0 0 0 0 100
7 2 7 30 1 39 0 0 21 0 0 0 0 100
8 0 0 31 5 52 0 0 12 0 0 0 0 100
9 0 0 25 2 67 0 0 6 0 0 0 0 100
10 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 2 1 3 83 0 0 11 0 0 0 0 100
13 0 3 13 3 81 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 67 3 28 0 0 2 0 0 0 0 100
15 1 6 75 2 16 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 44 2 47 0 0 4 0 0 0 0 100
17 2 3 25 2 68 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 4 2 94 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 1 3 3 4 73 0 0 16 0 0 0 0 100
21 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 3 94 0 0 3 0 0 0 0 100
23 0 0 3 7 90 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 6 33 458 59 1668 0 0 75 0 1 0 0 2300
MEAN 0.2609 1.4348 19.9130 2.5652 72.5217 0.0000 0.0000 3.2609 0.0000 0.0435 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1         1 2 8 2 0 82 0 0 5 0 1 0 0 100
TOTAL 2 8 2 0 82 0 0 5 0 1 0 0 100
MEAN 2.0000 8.0000 2.0000 0.0000 82.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 8 86 0 0 5 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 6 4 6 65 0 0 19 0 0 0 0 100
4 2 17 3 3 47 0 0 28 0 0 0 0 100
5 0 13 10 1 9 0 0 67 0 0 0 0 100
6 0 2 0 1 92 0 0 5 0 0 0 0 100
7 0 4 0 4 90 0 0 2 0 0 0 0 100
8 1 4 2 4 28 0 0 61 0 0 0 0 100
TOTAL 3 46 19 27 516 0 0 188 0 1 0 0 800
MEAN 0.3750 5.7500 2.3750 3.3750 64.5000 0.0000 0.0000 23.5000 0.0000 0.1250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3          1 2 7 34 2 24 0 0 30 0 1 0 0 100
2 1 5 9 3 60 0 0 22 0 0 0 0 100
3 1 5 17 2 22 24 0 29 0 0 0 0 100
4 0 11 29 0 7 0 1 52 0 0 0 0 100
5 1 16 16 0 0 0 0 67 0 0 0 0 100
6 0 11 9 9 40 0 0 31 0 0 0 0 100
7 1 6 4 1 74 0 0 14 0 0 0 0 100
8 0 0 2 9 75 0 0 14 0 0 0 0 100
9 0 17 8 2 23 0 0 50 0 0 0 0 100
10 0 14 25 5 32 0 0 24 0 0 0 0 100
TOTAL 6 92 153 33 357 24 1 333 0 1 0 0 1000
MEAN 0.6000 9.2000 15.3000 3.3000 35.7000 2.4000 0.1000 33.3000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 100
CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4          1 0 3 10 4 56 0 0 9 0 1 0 17 100
2 1 4 15 0 0 0 0 80 0 0 0 0 100
3 3 12 12 5 32 0 0 36 0 0 0 0 100
4 0 8 65 2 3 0 0 22 0 0 0 0 100
5 0 1 0 5 93 0 0 1 0 0 0 0 100
6 0 0 0 4 82 0 0 11 0 0 0 3 100
7 0 8 9 5 22 0 0 56 0 0 0 0 100
8 0 2 0 5 79 0 0 14 0 0 0 0 100
9 0 6 18 5 5 36 0 30 0 0 0 0 100
10 1 9 3 5 45 8 0 29 0 0 0 0 100
11 0 5 15 6 58 0 0 16 0 0 0 0 100
TOTAL 5 58 147 46 475 44 0 304 0 1 0 20 1100
MEAN 0.4545 5.2727 13.3636 4.1818 43.1818 4.0000 0.0000 27.6364 0.0000 0.0909 0.0000 1.8182 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5          1 0 6 4 5 56 0 4 24 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
3 2 25 20 2 4 0 0 47 0 0 0 0 100
4 0 11 11 9 38 0 1 30 0 0 0 0 100
5 3 26 9 4 7 0 0 51 0 0 0 0 100
6 1 7 1 9 73 0 0 5 0 0 0 4 100
7 0 0 22 0 0 61 1 16 0 0 0 0 100
8 0 11 10 0 0 68 0 11 0 0 0 0 100
9 0 13 8 3 24 13 0 39 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 3 0 3 72 0 0 22 0 0 0 0 100
12 0 5 11 8 33 0 0 43 0 0 0 0 100
13 0 4 2 10 43 0 0 41 0 0 0 0 100
14 0 2 1 7 74 0 0 16 0 0 0 0 100
15 0 13 14 2 19 19 0 33 0 0 0 0 100
16 0 2 28 4 54 0 0 12 0 0 0 0 100
17 2 4 12 5 73 0 0 4 0 0 0 0 100
18 0 13 6 9 9 48 0 15 0 0 0 0 100
19 0 0 1 8 82 4 0 5 0 0 0 0 100
TOTAL 8 145 160 88 859 213 6 416 0 1 0 4 1900
MEAN 0.4211 7.6316 8.4211 4.6316 45.2105 11.2105 0.3158 21.8947 0.0000 0.0526 0.0000 0.2105 100
FISH 2
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6          1 1 21 20 2 7 10 0 36 0 3 0 0 100
2 2 23 6 4 6 0 0 59 0 0 0 0 100
3 1 34 10 1 2 0 0 41 11 0 0 0 100
4 2 33 13 6 33 0 0 13 0 0 0 0 100
5 0 10 8 2 57 0 0 23 0 0 0 0 100
6 1 15 19 6 35 0 0 24 0 0 0 0 100
7 0 5 9 6 15 0 0 65 0 0 0 0 100
8 0 1 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100
9 0 21 29 0 0 0 0 50 0 0 0 0 100
10 5 14 2 0 0 47 0 32 0 0 0 0 100
11 1 6 9 1 4 19 0 60 0 0 0 0 100
12 0 2 1 3 92 0 0 2 0 0 0 0 100
13 1 6 4 2 49 0 0 38 0 0 0 0 100
14 0 0 0 7 67 17 0 9 0 0 0 0 100
15 0 9 0 5 52 7 0 27 0 0 0 0 100
16 0 10 12 4 36 0 0 38 0 0 0 0 100
17 0 1 17 1 11 65 0 5 0 0 0 0 100
TOTAL 14 211 159 50 466 165 0 621 11 3 0 0 1700
MEAN 0.8235 12.4118 9.3529 2.9412 27.4118 9.7059 0.0000 36.5294 0.6471 0.1765 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7          1 0 0 0 1 98 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 15 18 5 7 0 0 55 0 0 0 0 100
3 0 24 0 5 2 22 0 47 0 0 0 0 100
4 2 8 6 6 46 23 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 3 89 0 0 8 0 0 0 0 100
6 0 8 0 9 47 18 0 18 0 0 0 0 100
7 0 1 0 11 69 0 0 19 0 0 0 0 100
8 1 4 0 5 75 0 0 15 0 0 0 0 100
9 1 7 12 5 46 0 0 29 0 0 0 0 100
10 0 0 0 8 56 21 0 15 0 0 0 0 100
11 0 6 35 7 18 0 0 34 0 0 0 0 100
12 2 1 9 2 2 80 0 4 0 0 0 0 100
13 0 0 4 3 3 90 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 17 1 2 12 0 63 0 0 0 0 100
15 1 10 0 8 63 3 0 15 0 0 0 0 100
16 0 0 34 5 40 0 0 21 0 0 0 0 100
17 0 0 9 9 73 0 0 9 0 0 0 0 100
18 0 9 29 1 6 20 0 35 0 0 0 0 100
19 0 2 5 0 0 83 0 10 0 0 0 0 100
20 0 2 0 4 70 0 0 24 0 0 0 0 100
TOTAL 7 102 178 98 812 372 0 430 0 1 0 0 2000
MEAN 0.3500 5.1000 8.9000 4.9000 40.6000 18.6000 0.0000 21.5000 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8         1 1 14 0 2 0 64 0 18 0 1 0 0 100
2 0 0 3 12 64 0 0 21 0 0 0 0 100
3 1 12 0 12 23 0 0 52 0 0 0 0 100
4 1 7 14 2 32 22 0 22 0 0 0 0 100
5 1 12 20 3 23 0 0 41 0 0 0 0 100
6 0 0 0 6 81 0 0 13 0 0 0 0 100
7 0 6 5 6 76 0 7 0 0 0 0 0 100
8 0 2 34 4 44 0 16 0 0 0 0 0 100
9 0 3 0 4 79 0 14 0 0 0 0 0 100
10 1 11 18 5 53 0 12 0 0 0 0 0 100
11 0 0 28 5 46 0 21 0 0 0 0 0 100
12 0 9 0 4 87 0 0 0 0 0 0 0 100
13 1 16 12 2 38 0 31 0 0 0 0 0 100
14 0 13 6 1 2 48 30 0 0 0 0 0 100
15 0 21 4 3 65 0 7 0 0 0 0 0 100
16 0 1 0 8 50 0 41 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 8 82 0 10 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 6 73 0 21 0 0 0 0 0 100
19 0 1 0 6 88 0 5 0 0 0 0 0 100
TOTAL 6 128 144 99 1006 134 215 167 0 1 0 0 1900
MEAN 0.3158 6.7368 7.5789 5.2105 52.9474 7.0526 11.3158 8.7895 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9          1 0 3 0 0 0 85 12 0 0 0 0 0 100
2 1 14 0 0 0 72 0 13 0 0 0 0 100
3 1 20 9 0 5 0 0 65 0 0 0 0 100
4 1 13 0 2 84 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 4 0 2 10 0 0 83 0 0 0 0 100
6 0 17 6 1 19 41 0 16 0 0 0 0 100
7 0 0 4 9 56 0 0 31 0 0 0 0 100
8 0 6 0 0 0 32 0 62 0 0 0 0 100
9 0 11 10 2 58 9 0 10 0 0 0 0 100
10 0 2 12 0 0 23 0 63 0 0 0 0 100
11 0 25 14 0 0 0 0 61 0 0 0 0 100
12 0 1 0 3 7 0 0 89 0 0 0 0 100
13 0 1 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100
14 2 11 5 2 9 0 0 71 0 0 0 0 100
15 1 9 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 100
16 0 12 6 0 0 0 0 82 0 0 0 0 100
17 0 15 10 5 20 0 0 50 0 0 0 0 100
TOTAL 7 164 76 26 268 262 12 885 0 0 0 0 1700
MEAN 0.4118 9.6471 4.4706 1.5294 15.7647 15.4118 0.7059 52.0588 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10        1 0 1 2 0 0 71 23 0 0 3 0 0 100
2 0 0 11 5 46 0 5 29 0 4 0 0 100
3 0 9 5 4 25 38 0 19 0 0 0 0 100
4 0 6 33 2 6 16 0 37 0 0 0 0 100
5 0 9 1 1 55 23 0 11 0 0 0 0 100
6 0 3 0 2 82 13 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 0 0 11 83 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 7 57 34 0 2 0 0 0 0 100
9 0 10 10 2 76 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 14 8 3 27 0 0 48 0 0 0 0 100
11 0 12 9 4 3 7 0 65 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 87 0 13 0 0 0 0 100
13 0 15 30 3 18 7 0 27 0 0 0 0 100
14 0 22 2 2 44 0 0 30 0 0 0 0 100
15 0 12 0 4 47 0 0 37 0 0 0 0 100
16 0 0 1 6 93 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 119 112 45 590 379 28 320 0 7 0 0 1600
MEAN 0.0000 7.4375 7.0000 2.8125 36.8750 23.6875 1.7500 20.0000 0.0000 0.4375 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 0 3 5 9 66 0 0 12 0 5 0 0 100
2 0 14 15 5 20 0 0 44 0 2 0 0 100
3 1 14 0 4 47 0 0 34 0 0 0 0 100
4 0 4 0 0 0 0 0 27 69 0 0 0 100
5 1 31 15 0 0 0 0 53 0 0 0 0 100
6 0 4 5 4 85 0 0 2 0 0 0 0 100
7 0 7 12 8 52 8 0 13 0 0 0 0 100
8 1 11 8 1 7 37 0 35 0 0 0 0 100
9 0 6 4 0 0 32 0 27 31 0 0 0 100
10 0 18 33 0 0 17 0 32 0 0 0 0 100
11 0 19 37 0 0 0 0 44 0 0 0 0 100
12 0 29 24 0 0 24 0 23 0 0 0 0 100
13 0 4 5 2 35 34 0 20 0 0 0 0 100
14 0 3 0 4 91 0 0 2 0 0 0 0 100
15 0 2 16 2 3 77 0 0 0 0 0 0 100
16 1 3 14 0 0 82 0 0 0 0 0 0 100
17 0 23 37 0 0 28 0 12 0 0 0 0 100
TOTAL 4 195 230 39 406 339 0 380 100 7 0 0 1700
MEAN 0.2353 11.4706 13.5294 2.2941 23.8824 19.9412 0.0000 22.3529 5.8824 0.4118 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 0 0 0 3 95 0 0 0 0 2 0 0 100
2 3 33 9 2 29 0 0 24 0 0 0 0 100
3 2 20 0 8 57 0 0 13 0 0 0 0 100
4 0 0 0 2 80 0 0 18 0 0 0 0 100
5 0 5 1 4 52 0 0 38 0 0 0 0 100
6 0 13 0 5 19 54 0 9 0 0 0 0 100
7 1 17 7 0 0 46 0 29 0 0 0 0 100
8 2 4 1 5 62 14 0 0 12 0 0 0 100
9 0 3 0 4 44 19 0 28 2 0 0 0 100
10 2 8 0 2 58 0 0 23 7 0 0 0 100
11 0 15 14 0 0 13 0 36 22 0 0 0 100
12 0 6 0 2 14 72 0 6 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 1 97 0 2 0 0 0 0 100
14 0 6 2 3 71 0 0 18 0 0 0 0 100
15 0 0 0 4 73 23 0 0 0 0 0 0 100
16 0 14 5 9 51 0 0 21 0 0 0 0 100
17 0 0 0 5 59 0 0 36 0 0 0 0 100
18 1 9 5 0 0 85 0 0 0 0 0 0 100
19 0 18 0 0 47 0 0 35 0 0 0 0 100
20 0 3 1 5 35 40 0 16 0 0 0 0 100
21 2 3 4 3 10 14 1 63 0 0 0 0 100
22 0 0 2 2 0 59 0 37 0 0 0 0 100
23 1 4 9 4 14 0 0 68 0 0 0 0 100
TOTAL 14 181 60 72 871 536 1 520 43 2 0 0 2300
MEAN 0.6087 7.8696 2.6087 3.1304 37.8696 23.3043 0.0435 22.6087 1.8696 0.0870 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 1 0 1 4 90 0 2 0 2 0 0 100
2 0 22 16 0 0 14 0 48 0 0 0 0 100
3 0 23 16 0 0 10 0 51 0 0 0 0 100
4 1 18 9 0 0 0 0 72 0 0 0 0 100
5 0 13 0 2 22 0 0 63 0 0 0 0 100
6 0 3 1 2 68 26 0 0 0 0 0 0 100
7 1 7 2 5 13 0 0 72 0 0 0 0 100
8 0 10 11 0 0 25 0 54 0 0 0 0 100
9 0 12 0 0 0 18 0 70 0 0 0 0 100
10 0 4 0 5 63 0 0 28 0 0 0 0 100
11 0 8 0 6 68 6 0 12 0 0 0 0 100
12 2 9 21 1 20 27 0 20 0 0 0 0 100
13 0 17 0 2 18 30 0 33 0 0 0 0 100
14 0 8 9 0 0 0 0 83 0 0 0 0 100
15 1 34 4 2 29 0 0 30 0 0 0 0 100
16 0 16 5 5 19 0 0 55 0 0 0 0 100
17 0 0 0 3 94 0 0 3 0 0 0 0 100
18 1 6 0 5 67 0 0 21 0 0 0 0 100
19 1 13 2 2 2 57 0 23 0 0 0 0 100
TOTAL 7 224 96 41 487 303 0 740 0 2 0 0 1900
MEAN 0.3684 11.7895 5.0526 2.1579 25.6316 15.9474 0.0000 38.9474 0.0000 0.1053 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14        1 0 1 0 9 68 0 0 21 0 1 0 0 100
2 0 0 8 6 73 0 0 13 0 0 0 0 100
3 2 5 3 3 55 15 0 17 0 0 0 0 100
4 1 22 19 2 9 19 0 28 0 0 0 0 100
5 0 5 7 4 66 0 0 18 0 0 0 0 100
6 0 9 15 5 37 15 0 19 0 0 0 0 100
7 0 3 9 3 72 0 0 13 0 0 0 0 100
8 0 0 0 1 73 0 0 26 0 0 0 0 100
9 0 0 0 3 92 0 0 5 0 0 0 0 100
10 1 10 20 5 34 18 0 12 0 0 0 0 100
11 0 0 2 6 52 15 0 25 0 0 0 0 100
12 1 17 4 5 35 4 0 34 0 0 0 0 100
13 0 13 15 2 13 51 0 6 0 0 0 0 100
14 0 9 24 6 47 0 0 14 0 0 0 0 100
15 0 3 10 3 29 52 0 3 0 0 0 0 100
16 0 0 0 15 82 0 0 3 0 0 0 0 100
TOTAL 5 97 136 78 837 189 0 257 0 1 0 0 1600
MEAN 0.3125 6.0625 8.5000 4.8750 52.3125 11.8125 0.0000 16.0625 0.0000 0.0625 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15         1 0 0 0 5 90 0 0 2 0 3 0 0 100
2 0 6 8 4 67 0 0 15 0 0 0 0 100
3 0 2 21 4 63 0 0 10 0 0 0 0 100
4 0 18 5 3 23 0 0 51 0 0 0 0 100
5 0 0 0 4 82 7 0 7 0 0 0 0 100
6 0 6 40 2 24 0 0 28 0 0 0 0 100
7 2 15 48 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100
8 0 0 3 4 85 0 0 8 0 0 0 0 100
9 0 0 0 13 78 0 0 9 0 0 0 0 100
10 0 8 0 5 68 0 0 19 0 0 0 0 100
11 0 18 4 3 15 46 0 14 0 0 0 0 100
12 0 25 18 14 0 43 0 0 0 0 0 0 100
13 0 26 16 5 16 13 0 24 0 0 0 0 100
14 0 14 2 1 0 68 0 15 0 0 0 0 100
15 1 22 0 2 3 46 0 26 0 0 0 0 100
16 1 39 13 1 15 4 0 27 0 0 0 0 100
17 0 8 3 2 8 79 0 0 0 0 0 0 100
18 0 4 1 0 0 95 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 9 6 77 0 0 7 0 0 0 0 100
20 0 7 5 6 76 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 4 219 196 84 790 401 0 303 0 3 0 0 2000
MEAN 0.2000 10.9500 9.8000 4.2000 39.5000 20.0500 0.0000 15.1500 0.0000 0.1500 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1         1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 99.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 7 0 0 0 66 0 25 0 2 0 0 100
2 0 3 0 0 0 80 0 17 0 0 0 0 100
3 0 0 7 0 0 82 0 11 0 0 0 0 100
4 1 6 12 0 0 63 0 18 0 0 0 0 100
5 1 10 16 0 0 47 0 26 0 0 0 0 100
6 0 0 8 0 0 87 0 5 0 0 0 0 100
7 1 13 1 0 0 78 0 7 0 0 0 0 100
8 0 0 2 0 0 93 0 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 39 46 0 0 796 0 114 0 2 0 0 1000
MEAN 0.3000 3.9000 4.6000 0.0000 0.0000 79.6000 0.0000 11.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 0 18 13 0 0 9 0 60 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 58 0 42 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 5 0 0 86 0 9 0 0 0 0 100
7 0 8 10 3 5 45 0 29 0 0 0 0 100
8 0 0 0 2 2 86 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 5 50 27 0 18 0 0 0 0 100
10 0 0 12 6 67 5 0 10 0 0 0 0 100
11 0 1 2 0 0 82 0 15 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 6 16 78 0 0 0 0 0 0 100
T0TAL 0 27 42 22 140 1126 0 243 0 0 0 0 1600
MEAN 0.0000 1.6875 2.6250 1.3750 8.7500 70.3750 0.0000 15.1875 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 1 9 0 13 45 0 32 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 2 68 5 0 23 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 6 76 7 0 10 0 0 0 0 100
8 0 3 0 0 0 74 0 23 0 0 0 0 100
9 0 1 0 0 0 71 0 28 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 94 0 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 82 0 18 0 0 0 0 100
12 0 7 4 2 20 58 0 9 0 0 0 0 100
13 0 2 6 2 88 0 0 2 0 0 0 0 100
14 2 0 0 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
15 2 5 63 0 0 0 0 30 0 0 0 0 100
16 1 6 37 0 0 31 0 25 0 0 0 0 100
17 0 0 14 0 0 86 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 15 0 0 0 0 85 0 0 0 0 100
TOTAL 5 28 149 14 661 752 0 291 0 0 0 0 1900
MEAN 0.2632 1.4737 7.8421 0.7368 34.7895 39.5789 0.0000 15.3158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH14
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1         1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 99.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 7 0 0 0 66 0 25 0 2 0 0 100
2 0 3 0 0 0 80 0 17 0 0 0 0 100
3 0 0 7 0 0 82 0 11 0 0 0 0 100
4 1 6 12 0 0 63 0 18 0 0 0 0 100
5 1 10 16 0 0 47 0 26 0 0 0 0 100
6 0 0 8 0 0 87 0 5 0 0 0 0 100
7 1 13 1 0 0 78 0 7 0 0 0 0 100
8 0 0 2 0 0 93 0 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 39 46 0 0 796 0 114 0 2 0 0 1000
MEAN 0.3000 3.9000 4.6000 0.0000 0.0000 79.6000 0.0000 11.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 0 18 13 0 0 9 0 60 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 58 0 42 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 5 0 0 86 0 9 0 0 0 0 100
7 0 8 10 3 5 45 0 29 0 0 0 0 100
8 0 0 0 2 2 86 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 5 50 27 0 18 0 0 0 0 100
10 0 0 12 6 67 5 0 10 0 0 0 0 100
11 0 1 2 0 0 82 0 15 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 6 16 78 0 0 0 0 0 0 100
T0TAL 0 27 42 22 140 1126 0 243 0 0 0 0 1600
MEAN 0.0000 1.6875 2.6250 1.3750 8.7500 70.3750 0.0000 15.1875 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 1 9 0 13 45 0 32 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 0 2 68 5 0 23 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 6 76 7 0 10 0 0 0 0 100
8 0 3 0 0 0 74 0 23 0 0 0 0 100
9 0 1 0 0 0 71 0 28 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 94 0 6 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 82 0 18 0 0 0 0 100
12 0 7 4 2 20 58 0 9 0 0 0 0 100
13 0 2 6 2 88 0 0 2 0 0 0 0 100
14 2 0 0 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
15 2 5 63 0 0 0 0 30 0 0 0 0 100
16 1 6 37 0 0 31 0 25 0 0 0 0 100
17 0 0 14 0 0 86 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 15 0 0 0 0 85 0 0 0 0 100
TOTAL 5 28 149 14 661 752 0 291 0 0 0 0 1900
MEAN 0.2632 1.4737 7.8421 0.7368 34.7895 39.5789 0.0000 15.3158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH14
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 1 10 55 0 0 7 0 26 0 1 0 0 100
2 0 6 5 0 0 62 0 27 0 0 0 0 100
3 0 5 0 0 0 73 0 22 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
5 0 16 0 0 0 49 0 35 0 0 0 0 100
6 0 3 0 0 0 74 0 23 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 77 0 23 0 0 0 0 100
8 0 21 0 0 0 27 1 51 0 0 0 0 100
9 0 13 12 4 0 40 0 31 0 0 0 0 100
10 0 2 0 0 0 66 0 32 0 0 0 0 100
11 0 0 0 2 58 23 0 17 0 0 0 0 100
12 0 11 0 0 6 22 0 61 0 0 0 0 100
13 0 0 0 5 45 25 0 25 0 0 0 0 100
14 0 0 0 2 96 0 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 0 9 68 0 0 23 0 0 0 0 100
16 1 2 0 4 84 0 0 9 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 8 78 0 0 14 0 0 0 0 100
TOTAL 2 89 72 34 635 645 1 421 0 1 0 0 1900
MEAN 0.1053 4.6842 3.7895 1.7895 33.4211 33.9474 0.0526 22.1579 0.0000 0.0526 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 1 6 15 6 41 0 0 30 0 1 0 0 100
3 2 5 7 0 0 40 0 46 0 0 0 0 100
4 0 2 0 5 31 54 0 8 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 4 2 6 28 0 0 60 0 0 0 0 100
8 0 0 0 1 89 0 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 3 76 0 0 21 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 8 92 0 0 0 0 0 0 100
11 0 2 0 0 0 96 0 2 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 29 71 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 0 3 85 0 0 9 0 0 0 0 100
17 0 6 0 3 40 35 0 16 0 0 0 0 100
18 0 0 1 2 79 12 0 6 0 0 0 0 100
19 0 18 16 4 40 0 0 22 0 0 0 0 100
20 0 10 4 0 0 15 0 71 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 86 0 14 0 0 0 0 100
22 0 2 11 0 0 17 0 70 0 0 0 0 100
23 0 4 32 0 0 52 0 12 0 0 0 0 100
24 0 0 10 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 0 93 3 3 0 1 0 0 100
26 0 9 21 0 0 8 0 62 0 0 0 0 100
TOTAL 3 71 119 34 1043 863 3 462 0 2 0 0 2600
MEAN 0.1154 2.7308 4.5769 1.3077 40.1154 33.1923 0.1154 17.7692 0.0000 0.0769 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 13 0 0 20 0 67 0 0 0 0 100
3 0 7 0 0 0 29 0 64 0 0 0 0 100
4 0 1 0 6 68 0 0 25 0 0 0 0 100
5 0 3 44 2 46 0 0 5 0 0 0 0 100
6 0 7 73 1 0 0 0 19 0 0 0 0 100
7 0 5 2 4 65 0 24 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 3 17 0 78 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 100
12 0 9 0 0 22 0 69 0 0 0 0 0 100
13 0 2 4 5 74 0 15 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
17 1 1 0 8 72 0 18 0 0 0 0 0 100
18 0 3 26 4 67 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 4 14 5 71 0 6 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 6 60 15 19 0 0 0 0 0 100
21 0 3 0 0 0 24 73 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 0 62 38 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 97 3 0 0 0 0 0 100
24 0 7 7 0 0 37 49 0 0 0 0 0 100
25 0 13 30 0 0 0 57 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 0 77 23 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 67 213 51 1055 511 522 180 0 0 0 0 2600
MEAN 0.0385 2.5769 8.1923 1.9615 40.5769 19.6538 20.0769 6.9231 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 5 8 0 0 57 0 30 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 98 0 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 14 0 0 30 0 56 0 0 0 0 100
8 0 2 10 0 0 56 0 32 0 0 0 0 100
9 0 9 7 0 0 33 0 51 0 0 0 0 100
10 0 10 14 0 0 30 0 46 0 0 0 0 100
11 0 0 6 0 0 85 0 9 0 0 0 0 100
12 0 1 0 0 0 98 0 1 0 0 0 0 100
13 0 15 30 0 0 0 0 55 0 0 0 0 100
14 0 8 20 0 0 3 0 69 0 0 0 0 100
15 0 6 0 0 0 21 0 73 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 79 0 21 0 0 0 0 100
17 0 0 2 0 0 87 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
19 0 8 34 0 0 0 0 58 0 0 0 0 100
20 0 27 0 0 0 17 0 56 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 0 88 0 12 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 0 88 0 12 0 0 0 0 100
25 0 14 0 0 0 61 0 25 0 0 0 0 100
26 0 5 0 4 20 2 0 69 0 0 0 0 100
27 0 2 0 3 16 27 0 52 0 0 0 0 100
28 0 2 13 0 0 37 0 48 0 0 0 0 100
29 0 1 8 5 86 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 115 166 13 421 1677 0 808 0 0 0 0 3200
MEAN 0.0000 3.5938 5.1875 0.4063 13.1563 52.4063 0.0000 25.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 4 12 0 0 46 0 38 0 0 0 0 100
2 0 1 31 0 0 48 0 20 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 93 0 7 0 0 0 0 100
5 0 6 19 0 0 29 0 46 0 0 0 0 100
6 0 10 1 0 0 55 0 34 0 0 0 0 100
7 0 10 28 0 0 10 0 52 0 0 0 0 100
8 0 2 36 2 41 0 0 19 0 0 0 0 100
9 1 26 22 6 15 0 0 30 0 0 0 0 100
10 0 1 85 3 9 0 0 2 0 0 0 0 100
11 1 1 27 1 3 36 0 31 0 0 0 0 100
12 0 1 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 100
13 1 13 6 0 0 41 0 39 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 0 0 51 0 47 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 2 18 38 0 42 0 0 0 0 100
18 0 1 0 3 91 0 0 5 0 0 0 0 100
19 0 9 15 1 49 0 0 26 0 0 0 0 100
20 0 5 41 6 29 0 0 19 0 0 0 0 100
21 0 11 0 6 21 0 0 62 0 0 0 0 100
22 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 22 4 5 29 11 0 29 0 0 0 0 100
24 0 5 0 2 19 59 0 15 0 0 0 0 100
25 0 5 0 1 16 37 0 41 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
27 2 6 0 0 0 85 0 7 0 0 0 0 100
28 0 7 0 0 0 77 0 16 0 0 0 0 100
29 0 2 0 0 0 89 0 9 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 7 0 0 63 0 30 0 0 0 0 100
32 0 11 0 0 0 50 0 39 0 0 0 0 100
33 0 10 23 0 0 24 0 43 0 0 0 0 100
34 0 0 3 0 0 92 0 5 0 0 0 0 100
35 0 0 0 5 0 73 0 22 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 0 96 0 4 0 0 0 0 100
37 0 0 5 0 0 84 0 11 0 0 0 0 100
38 0 0 38 0 0 29 0 33 0 0 0 0 100
39 0 0 0 0 0 86 0 14 0 0 0 0 100
40 1 0 0 0 0 92 0 7 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
42 0 2 2 0 0 89 0 7 0 0 0 0 100
43 0 0 0 0 0 95 0 5 0 0 0 0 100
44 0 1 8 0 0 76 0 15 0 0 0 0 100
45 0 0 23 0 0 42 0 35 0 0 0 0 100
TOTAL 6 174 436 44 439 2495 0 906 0 0 0 0 4500
MEAN 0.1333 3.8667 9.6889 0.9778 9.7556 55.4444 0.0000 20.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 0 0 0 0 99 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 5 0 55 0 40 0 0 0 0 100
4 0 0 0 4 56 40 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 96 0 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 7 90 0 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 12 6 0 82 0 0 0 0 0 0 100
11 0 4 0 0 0 80 0 16 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 0 5 12 2 7 47 7 20 0 0 0 0 100
15 0 0 9 2 82 0 0 7 0 0 0 0 100
16 1 0 14 3 60 15 0 7 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 85 0 15 0 0 0 0 100
18 0 2 1 0 0 97 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 77 0 23 0 0 0 0 100
20 0 15 35 0 0 29 0 21 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 0 0 100
22 0 0 52 0 0 0 0 48 0 0 0 0 100
23 0 0 31 0 0 0 0 69 0 0 0 0 100
24 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 100
25 0 5 7 0 0 63 0 25 0 0 0 0 100
26 0 0 26 0 0 74 0 0 0 0 0 0 100
27 0 13 0 0 0 76 0 11 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
29 0 3 16 0 0 58 0 23 0 0 0 0 100
30 0 3 10 0 0 42 0 45 0 0 0 0 100
31 0 4 0 0 0 49 0 47 0 0 0 0 100
32 0 7 56 0 0 0 0 37 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 0 56 0 44 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 0 81 0 19 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 0 34 0 66 0 0 0 0 100
39 0 0 0 0 0 89 0 11 0 0 0 0 100
40 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 63 281 30 395 2591 7 631 0 1 0 0 4000
MEAN 0.0250 1.5750 7.0250 0.7500 9.8750 64.7750 0.1750 15.7750 0.0000 0.0250 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 6 7 0 4 45 3 34 0 1 0 0 100
2 0 4 4 0 0 77 0 15 0 0 0 0 100
3 0 0 3 0 0 92 0 5 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 2 8 0 0 75 0 15 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 87 0 13 0 0 0 0 100
8 0 0 0 2 57 27 0 14 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 4 58 8 0 29 0 0 0 0 100
13 0 10 0 0 0 32 0 58 0 0 0 0 100
14 0 3 0 0 59 0 0 38 0 0 0 0 100
15 0 20 52 0 0 0 0 28 0 0 0 0 100
16 2 13 54 0 0 1 0 30 0 0 0 0 100
17 0 9 2 3 24 35 0 27 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 79 10 0 11 0 0 0 0 100
19 0 7 4 2 54 13 0 20 0 0 0 0 100
20 0 10 26 0 0 23 0 41 0 0 0 0 100
21 0 0 31 3 8 30 0 28 0 0 0 0 100
22 0 0 0 3 25 72 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 2 2 91 0 5 0 0 0 0 100
24 0 0 3 0 74 7 0 16 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 4 21 0 60 0 0 15 0 0 0 0 100
27 0 7 76 0 0 0 0 17 0 0 0 0 100
28 0 0 8 0 86 0 0 6 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 2 0 94 0 0 4 0 0 0 0 100
31 0 8 5 2 40 6 0 39 0 0 0 0 100
32 0 0 0 1 83 0 0 16 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 5 3 87 0 0 5 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 1 19 53 0 27 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 36 53 0 11 0 0 0 0 100
39 0 0 0 2 95 3 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 0 97 0 3 0 0 0 0 100
42 0 0 0 2 82 9 0 7 0 0 0 0 100
43 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 2 104 311 30 2026 1346 3 577 0 1 0 0 4400
MEAN 0.0455 2.3636 7.0682 0.6818 46.0455 30.5909 0.0682 13.1136 0.0000 0.0227 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 0 0 3 78 0 0 18 0 1 0 0 100
2 0 0 2 2 93 0 0 3 0 0 0 0 100
3 0 3 2 4 26 49 0 16 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
5 0 1 6 3 78 3 0 9 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 2 0 2 94 0 0 2 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 1 3 46 34 0 16 0 0 0 0 100
11 0 1 7 0 0 61 0 31 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 91 0 9 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 97 0 3 0 0 0 0 100
14 0 0 0 2 3 75 0 20 0 0 0 0 100
15 0 5 0 1 5 73 0 16 0 0 0 0 100
16 0 5 3 0 0 76 0 16 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 97 0 3 0 0 0 0 100
TOTAL 0 17 21 20 723 856 0 162 0 1 0 0 1800
MEAN 0.0000 0.9444 1.1667 1.1111 40.1667 47.5556 0.0000 9.0000 0.0000 0.0556 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 0 3 8 51 20 0 17 0 1 0 0 100
2 0 0 0 2 96 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 0 1 3 80 0 0 15 0 0 0 0 100
6 2 12 14 0 0 6 0 64 0 2 0 0 100
7 0 10 26 1 15 4 0 44 0 0 0 0 100
8 0 0 22 4 45 22 0 7 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 90 4 0 2 0 0 0 0 100
11 0 0 0 2 11 80 0 7 0 0 0 0 100
12 0 0 0 2 33 58 1 6 0 0 0 0 100
13 0 0 7 2 11 69 0 11 0 0 0 0 100
14 0 3 15 7 17 40 0 18 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 99 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
17 0 1 0 0 0 97 0 2 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 99 0 1 0 0 0 0 100
20 0 6 74 0 0 13 0 7 0 0 0 0 100
21 0 14 26 0 0 23 0 37 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
25 1 12 13 0 0 29 0 45 0 0 0 0 100
26 0 12 63 0 0 0 0 25 0 0 0 0 100
27 0 2 31 0 0 56 0 11 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
29 0 22 30 0 0 0 0 48 0 0 0 0 100
30 0 31 30 0 0 0 0 39 0 0 0 0 100
TOTAL 4 125 355 35 749 1319 1 409 0 3 0 0 3000
MEAN 0.1333 4.1667 11.8333 1.1667 24.9667 43.9667 0.0333 13.6333 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 5 0 0 0 66 0 24 0 5 0 0 100
2 0 0 0 5 22 70 0 3 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
4 1 5 12 0 0 68 0 14 0 0 0 0 100
5 1 18 37 0 0 17 0 27 0 0 0 0 100
6 0 3 74 0 0 0 0 23 0 0 0 0 100
7 0 0 9 0 0 91 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 9 44 32 0 15 0 0 0 0 100
9 0 0 0 2 97 0 0 1 0 0 0 0 100
10 0 3 21 3 11 16 0 46 0 0 0 0 100
11 0 1 39 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
12 1 10 5 6 3 12 0 63 0 0 0 0 100
13 0 8 27 3 0 40 0 22 0 0 0 0 100
14 0 1 44 0 0 37 0 18 0 0 0 0 100
15 0 8 27 0 0 45 0 20 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
17 0 10 48 0 0 20 0 22 0 0 0 0 100
18 0 3 5 0 0 75 0 17 0 0 0 0 100
19 0 0 51 0 0 21 0 28 0 0 0 0 100
20 0 0 46 0 0 3 0 51 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 75 445 28 177 1013 0 454 0 5 0 0 2200
MEAN 0.1364 3.4091 20.2273 1.2727 8.0455 46.0455 0.0000 20.6364 0.0000 0.2273 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 3 0 97 0 0 0 0 0 0 100
3 0 17 24 0 0 0 0 59 0 0 0 0 100
4 0 5 0 0 0 86 0 9 0 0 0 0 100
5 0 4 8 0 0 81 0 7 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 7 0 0 90 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 1 12 0 0 27 46 0 14 0 0 0 0 100
11 0 10 0 0 87 0 0 3 0 0 0 0 100
12 0 0 0 1 68 0 0 31 0 0 0 0 100
13 0 5 0 0 0 85 0 10 0 0 0 0 100
14 0 7 14 0 0 60 2 17 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 60 53 4 182 1145 2 153 0 0 0 0 1600
MEAN 0.0625 3.7500 3.3125 0.2500 11.3750 71.5625 0.1250 9.5625 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1         1 0 11 8 4 25 0 5 26 21 0 0 0 100
TOTAL 0 11 8 4 25 0 5 26 21 0 0 0 100
MEAN 0.0000 11.0000 8.0000 4.0000 25.0000 0.0000 5.0000 26.0000 21.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 21 7 4 20 0 0 44 4 0 0 0 100
2 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 3 10 2 66 0 0 18 0 1 0 0 100
TOTAL 0 24 17 7 185 0 0 62 4 1 0 0 300
MEAN 0.0000 8.0000 5.6667 2.3333 61.6667 0.0000 0.0000 20.6667 1.3333 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 13 5 37 0 0 45 0 0 0 0 100
3 0 0 0 8 60 0 0 32 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 10 0 70 0 0 20 0 0 0 0 100
6 1 0 1 5 69 4 0 20 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 7 47 6 0 40 0 0 0 0 100
9 0 0 0 3 3 86 0 8 0 0 0 0 100
10 0 0 0 5 73 3 0 19 0 0 0 0 100
11 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 9 69 0 0 21 0 0 0 0 100
13 0 3 0 0 9 74 0 14 0 0 0 0 100
14 0 0 0 4 86 0 0 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 4 24 48 1021 173 0 229 0 0 0 0 1500
MEAN 0.0667 0.2667 1.6000 3.2000 68.0667 11.5333 0.0000 15.2667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 0 0 3 93 0 0 4 0 0 0 0 100
2 0 0 34 4 17 0 0 45 0 0 0 0 100
3 0 7 4 0 0 0 3 86 0 0 0 0 100
4 0 0 44 0 0 51 0 5 0 0 0 0 100
5 0 14 48 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
6 0 0 4 6 44 0 0 46 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 7 0 5 77 0 0 11 0 0 0 0 100
9 0 15 46 0 17 0 0 22 0 0 0 0 100
10 0 5 59 0 7 0 0 29 0 0 0 0 100
11 0 1 0 1 0 85 0 13 0 0 0 0 100
12 0 0 0 4 66 30 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 3 93 0 0 4 0 0 0 0 100
14 0 4 18 3 12 38 0 25 0 0 0 0 100
15 0 10 0 0 0 75 0 15 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 17 1 26 45 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 1 4 87 0 0 8 0 0 0 0 100
21 1 5 35 8 16 11 0 24 0 0 0 0 100
TOTAL 1 68 310 42 855 435 3 386 0 0 0 0 2100
MEAN 0.0476 3.2381 14.7619 2.0000 40.7143 20.7143 0.1429 18.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH 9 
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1         1 0 11 8 4 25 0 5 26 21 0 0 0 100
TOTAL 0 11 8 4 25 0 5 26 21 0 0 0 100
MEAN 0.0000 11.0000 8.0000 4.0000 25.0000 0.0000 5.0000 26.0000 21.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 21 7 4 20 0 0 44 4 0 0 0 100
2 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 3 10 2 66 0 0 18 0 1 0 0 100
TOTAL 0 24 17 7 185 0 0 62 4 1 0 0 300
MEAN 0.0000 8.0000 5.6667 2.3333 61.6667 0.0000 0.0000 20.6667 1.3333 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 13 5 37 0 0 45 0 0 0 0 100
3 0 0 0 8 60 0 0 32 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 10 0 70 0 0 20 0 0 0 0 100
6 1 0 1 5 69 4 0 20 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 7 47 6 0 40 0 0 0 0 100
9 0 0 0 3 3 86 0 8 0 0 0 0 100
10 0 0 0 5 73 3 0 19 0 0 0 0 100
11 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 1 0 9 69 0 0 21 0 0 0 0 100
13 0 3 0 0 9 74 0 14 0 0 0 0 100
14 0 0 0 4 86 0 0 10 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 4 24 48 1021 173 0 229 0 0 0 0 1500
MEAN 0.0667 0.2667 1.6000 3.2000 68.0667 11.5333 0.0000 15.2667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 0 0 3 93 0 0 4 0 0 0 0 100
2 0 0 34 4 17 0 0 45 0 0 0 0 100
3 0 7 4 0 0 0 3 86 0 0 0 0 100
4 0 0 44 0 0 51 0 5 0 0 0 0 100
5 0 14 48 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
6 0 0 4 6 44 0 0 46 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 7 0 5 77 0 0 11 0 0 0 0 100
9 0 15 46 0 17 0 0 22 0 0 0 0 100
10 0 5 59 0 7 0 0 29 0 0 0 0 100
11 0 1 0 1 0 85 0 13 0 0 0 0 100
12 0 0 0 4 66 30 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 3 93 0 0 4 0 0 0 0 100
14 0 4 18 3 12 38 0 25 0 0 0 0 100
15 0 10 0 0 0 75 0 15 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 17 1 26 45 0 11 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 1 4 87 0 0 8 0 0 0 0 100
21 1 5 35 8 16 11 0 24 0 0 0 0 100
TOTAL 1 68 310 42 855 435 3 386 0 0 0 0 2100
MEAN 0.0476 3.2381 14.7619 2.0000 40.7143 20.7143 0.1429 18.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH 9 
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 2 13 5 71 0 0 8 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 2 0 1 91 0 0 5 0 0 0 0 100
6 1 13 51 2 1 0 0 32 0 0 0 0 100
7 0 18 5 0 0 15 0 62 0 0 0 0 100
8 0 11 88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
9 0 2 73 1 20 0 0 4 0 0 0 0 100
10 0 4 19 3 58 0 0 16 0 0 0 0 100
11 0 6 3 4 84 0 0 3 0 0 0 0 100
12 1 13 6 7 64 0 0 9 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 1 0 10 5 68 0 0 16 0 0 0 0 100
16 0 1 5 3 84 0 0 7 0 0 0 0 100
17 0 6 12 3 72 0 0 7 0 0 0 0 100
18 1 23 12 3 15 7 0 39 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 16 33 5 24 0 0 22 0 0 0 0 100
22 1 4 0 4 82 0 0 9 0 0 0 0 100
23 0 0 0 2 93 0 0 5 0 0 0 0 100
24 1 1 6 0 0 65 0 27 0 0 0 0 100
25 3 31 16 0 0 0 0 50 0 0 0 0 100
26 1 7 4 2 80 0 0 6 0 0 0 0 100
27 0 0 0 2 97 0 0 1 0 0 0 0 100
28 1 9 31 3 17 0 1 38 0 0 0 0 100
29 0 3 89 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
TOTAL 13 172 476 57 1719 87 1 375 0 0 0 0 2900
MEAN 0.4483 5.9310 16.4138 1.9655 59.2759 3.0000 0.0345 12.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 12 0 79 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 0 0 2 97 0 0 1 0 0 0 0 100
5 0 4 0 5 82 0 0 9 0 0 0 0 100
6 0 2 0 2 76 0 0 20 0 0 0 0 100
7 1 5 9 4 20 0 0 61 0 0 0 0 100
8 0 10 0 5 75 0 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 4 0 7 82 0 0 7 0 0 0 0 100
12 0 10 10 7 35 0 0 38 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 4 0 7 82 0 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 7 0 10 83 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 9 90 0 0 1 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 1 92 0 0 7 0 0 0 0 100
21 0 9 0 5 67 0 0 19 0 0 0 0 100
22 0 10 45 2 15 0 0 28 0 0 0 0 100
23 0 0 0 1 89 0 0 10 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 2 86 0 0 12 0 0 0 0 100
26 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
27 1 6 3 2 77 0 0 11 0 0 0 0 100
28 0 28 34 0 2 0 0 36 0 0 0 0 100
29 0 2 28 4 57 0 0 9 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 11 2 61 12 0 14 0 0 0 0 100
33 0 3 25 0 0 53 0 19 0 0 0 0 100
34 0 6 9 1 0 64 0 20 0 0 0 0 100
TOTAL 2 110 186 81 2543 129 0 349 0 0 0 0 3400
MEAN 0.0588 3.2353 5.4706 2.3824 74.7941 3.7941 0.0000 10.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 2 13 5 71 0 0 8 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 2 0 1 91 0 0 5 0 0 0 0 100
6 1 13 51 2 1 0 0 32 0 0 0 0 100
7 0 18 5 0 0 15 0 62 0 0 0 0 100
8 0 11 88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
9 0 2 73 1 20 0 0 4 0 0 0 0 100
10 0 4 19 3 58 0 0 16 0 0 0 0 100
11 0 6 3 4 84 0 0 3 0 0 0 0 100
12 1 13 6 7 64 0 0 9 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 1 0 10 5 68 0 0 16 0 0 0 0 100
16 0 1 5 3 84 0 0 7 0 0 0 0 100
17 0 6 12 3 72 0 0 7 0 0 0 0 100
18 1 23 12 3 15 7 0 39 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 16 33 5 24 0 0 22 0 0 0 0 100
22 1 4 0 4 82 0 0 9 0 0 0 0 100
23 0 0 0 2 93 0 0 5 0 0 0 0 100
24 1 1 6 0 0 65 0 27 0 0 0 0 100
25 3 31 16 0 0 0 0 50 0 0 0 0 100
26 1 7 4 2 80 0 0 6 0 0 0 0 100
27 0 0 0 2 97 0 0 1 0 0 0 0 100
28 1 9 31 3 17 0 1 38 0 0 0 0 100
29 0 3 89 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
TOTAL 13 172 476 57 1719 87 1 375 0 0 0 0 2900
MEAN 0.4483 5.9310 16.4138 1.9655 59.2759 3.0000 0.0345 12.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 12 0 79 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 0 0 2 97 0 0 1 0 0 0 0 100
5 0 4 0 5 82 0 0 9 0 0 0 0 100
6 0 2 0 2 76 0 0 20 0 0 0 0 100
7 1 5 9 4 20 0 0 61 0 0 0 0 100
8 0 10 0 5 75 0 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 4 0 7 82 0 0 7 0 0 0 0 100
12 0 10 10 7 35 0 0 38 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 4 0 7 82 0 0 7 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 7 0 10 83 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 9 90 0 0 1 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 1 92 0 0 7 0 0 0 0 100
21 0 9 0 5 67 0 0 19 0 0 0 0 100
22 0 10 45 2 15 0 0 28 0 0 0 0 100
23 0 0 0 1 89 0 0 10 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 2 86 0 0 12 0 0 0 0 100
26 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
27 1 6 3 2 77 0 0 11 0 0 0 0 100
28 0 28 34 0 2 0 0 36 0 0 0 0 100
29 0 2 28 4 57 0 0 9 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 11 2 61 12 0 14 0 0 0 0 100
33 0 3 25 0 0 53 0 19 0 0 0 0 100
34 0 6 9 1 0 64 0 20 0 0 0 0 100
TOTAL 2 110 186 81 2543 129 0 349 0 0 0 0 3400
MEAN 0.0588 3.2353 5.4706 2.3824 74.7941 3.7941 0.0000 10.2647 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7           1 0 5 0 5 32 0 16 41 0 0 0 1 100
2 0 3 14 0 0 0 3 80 0 0 0 0 100
3 1 14 36 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
4 1 7 15 0 0 0 0 77 0 0 0 0 100
5 0 8 14 0 0 59 0 19 0 0 0 0 100
6 1 18 22 0 0 2 0 57 0 0 0 0 100
7 0 1 0 4 63 0 0 32 0 0 0 0 100
8 0 3 0 1 12 45 0 39 0 0 0 0 100
9 3 33 8 3 0 0 0 53 0 0 0 0 100
10 2 35 14 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
11 0 17 42 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
12 0 26 50 0 0 0 0 24 0 0 0 0 100
13 1 5 74 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100
14 0 7 46 0 0 0 0 47 0 0 0 0 100
15 0 11 35 2 2 0 0 50 0 0 0 0 100
16 1 16 20 2 2 0 0 59 0 0 0 0 100
17 0 12 21 1 3 0 0 63 0 0 0 0 100
18 2 34 26 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
19 0 9 34 4 14 0 0 39 0 0 0 0 100
20 1 8 43 0 1 0 0 47 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 10 13 3 56 0 0 18 0 0 0 0 100
23 0 0 0 5 65 0 0 30 0 0 0 0 100
24 0 0 0 4 87 0 0 9 0 0 0 0 100
25 1 15 0 3 45 0 0 36 0 0 0 0 100
26 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 3 5 47 0 0 45 0 0 0 0 100
28 0 0 3 5 92 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 2 95 0 0 3 0 0 0 0 100
31 0 2 0 2 67 0 0 29 0 0 0 0 100
TOTAL 14 299 533 52 982 106 19 1094 0 0 0 1 3100
MEAN 0.4516 9.6452 17.1935 1.6774 31.6774 3.4194 0.6129 35.2903 0.0000 0.0000 0.0000 0.0323 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8           1 1 3 5 0 0 0 13 77 0 1 0 0 100
2 0 1 23 1 46 0 0 29 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 16 31 2 7 0 0 43 0 0 0 0 100
6 0 0 59 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
7 0 14 67 0 0 0 0 19 0 0 0 0 100
8 0 9 43 2 3 0 0 43 0 0 0 0 100
9 0 4 0 4 79 0 0 13 0 0 0 0 100
10 0 2 0 6 80 0 0 12 0 0 0 0 100
11 0 1 0 1 33 57 0 8 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
14 0 1 27 0 4 0 0 68 0 0 0 0 100
15 0 7 2 4 74 0 0 13 0 0 0 0 100
16 0 0 12 4 72 0 0 12 0 0 0 0 100
17 0 2 40 7 41 0 0 10 0 0 0 0 100
18 0 4 0 7 71 0 0 18 0 0 0 0 100
19 0 20 0 1 4 0 0 75 0 0 0 0 100
20 0 3 0 1 84 0 0 12 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 10 0 0 35 35 0 20 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 94 0 6 0 0 0 0 100
24 0 0 5 0 0 80 0 15 0 0 0 0 100
25 0 0 0 2 3 89 0 6 0 0 0 0 100
26 0 3 18 2 35 16 0 26 0 0 0 0 100
27 0 6 1 6 41 0 0 45 0 0 1 0 100
28 0 6 11 3 27 0 0 53 0 0 0 0 100
29 0 2 1 3 89 0 0 5 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 3 73 0 0 24 0 0 0 0 100
33 0 3 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 4 0 2 0 80 0 14 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 5 4 7 71 0 13 0 0 0 0 100
TOTAL 2 121 350 67 1697 622 13 726 0 1 1 0 3600
MEAN 0.0556 3.3611 9.7222 1.8611 47.1389 17.2778 0.3611 20.1667 0.0000 0.0278 0.0278 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7           1 0 5 0 5 32 0 16 41 0 0 0 1 100
2 0 3 14 0 0 0 3 80 0 0 0 0 100
3 1 14 36 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
4 1 7 15 0 0 0 0 77 0 0 0 0 100
5 0 8 14 0 0 59 0 19 0 0 0 0 100
6 1 18 22 0 0 2 0 57 0 0 0 0 100
7 0 1 0 4 63 0 0 32 0 0 0 0 100
8 0 3 0 1 12 45 0 39 0 0 0 0 100
9 3 33 8 3 0 0 0 53 0 0 0 0 100
10 2 35 14 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
11 0 17 42 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
12 0 26 50 0 0 0 0 24 0 0 0 0 100
13 1 5 74 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100
14 0 7 46 0 0 0 0 47 0 0 0 0 100
15 0 11 35 2 2 0 0 50 0 0 0 0 100
16 1 16 20 2 2 0 0 59 0 0 0 0 100
17 0 12 21 1 3 0 0 63 0 0 0 0 100
18 2 34 26 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
19 0 9 34 4 14 0 0 39 0 0 0 0 100
20 1 8 43 0 1 0 0 47 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 10 13 3 56 0 0 18 0 0 0 0 100
23 0 0 0 5 65 0 0 30 0 0 0 0 100
24 0 0 0 4 87 0 0 9 0 0 0 0 100
25 1 15 0 3 45 0 0 36 0 0 0 0 100
26 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 3 5 47 0 0 45 0 0 0 0 100
28 0 0 3 5 92 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 2 95 0 0 3 0 0 0 0 100
31 0 2 0 2 67 0 0 29 0 0 0 0 100
TOTAL 14 299 533 52 982 106 19 1094 0 0 0 1 3100
MEAN 0.4516 9.6452 17.1935 1.6774 31.6774 3.4194 0.6129 35.2903 0.0000 0.0000 0.0000 0.0323 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8           1 1 3 5 0 0 0 13 77 0 1 0 0 100
2 0 1 23 1 46 0 0 29 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 1 16 31 2 7 0 0 43 0 0 0 0 100
6 0 0 59 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
7 0 14 67 0 0 0 0 19 0 0 0 0 100
8 0 9 43 2 3 0 0 43 0 0 0 0 100
9 0 4 0 4 79 0 0 13 0 0 0 0 100
10 0 2 0 6 80 0 0 12 0 0 0 0 100
11 0 1 0 1 33 57 0 8 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
14 0 1 27 0 4 0 0 68 0 0 0 0 100
15 0 7 2 4 74 0 0 13 0 0 0 0 100
16 0 0 12 4 72 0 0 12 0 0 0 0 100
17 0 2 40 7 41 0 0 10 0 0 0 0 100
18 0 4 0 7 71 0 0 18 0 0 0 0 100
19 0 20 0 1 4 0 0 75 0 0 0 0 100
20 0 3 0 1 84 0 0 12 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 10 0 0 35 35 0 20 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 94 0 6 0 0 0 0 100
24 0 0 5 0 0 80 0 15 0 0 0 0 100
25 0 0 0 2 3 89 0 6 0 0 0 0 100
26 0 3 18 2 35 16 0 26 0 0 0 0 100
27 0 6 1 6 41 0 0 45 0 0 1 0 100
28 0 6 11 3 27 0 0 53 0 0 0 0 100
29 0 2 1 3 89 0 0 5 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 3 73 0 0 24 0 0 0 0 100
33 0 3 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 4 0 2 0 80 0 14 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 5 4 7 71 0 13 0 0 0 0 100
TOTAL 2 121 350 67 1697 622 13 726 0 1 1 0 3600
MEAN 0.0556 3.3611 9.7222 1.8611 47.1389 17.2778 0.3611 20.1667 0.0000 0.0278 0.0278 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9           1 0 2 0 6 81 0 0 11 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 88 0 0 12 0 0 0 0 100
3 0 0 0 4 66 0 0 30 0 0 0 0 100
4 0 1 0 5 82 0 3 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 2 94 0 0 4 0 0 0 0 100
6 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 9 6 72 0 0 13 0 0 0 0 100
10 0 0 0 2 3 55 0 40 0 0 0 0 100
11 1 3 4 6 45 9 0 32 0 0 0 0 100
12 1 23 0 4 19 0 0 53 0 0 0 0 100
13 1 24 24 0 0 0 0 51 0 0 0 0 100
14 3 19 14 0 0 0 0 64 0 0 0 0 100
15 2 13 18 0 0 20 0 47 0 0 0 0 100
16 0 0 10 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100
17 2 7 49 2 17 0 0 23 0 0 0 0 100
18 0 0 1 1 86 0 0 12 0 0 0 0 100
19 0 0 0 4 81 14 0 1 0 0 0 0 100
20 1 1 62 1 11 2 0 22 0 0 0 0 100
21 0 0 0 5 79 0 0 16 0 0 0 0 100
22 1 5 0 4 38 41 0 11 0 0 0 0 100
23 0 12 44 0 0 10 0 34 0 0 0 0 100
24 0 7 62 0 0 0 0 31 0 0 0 0 100
25 2 12 15 0 0 29 0 42 0 0 0 0 100
26 0 12 6 0 0 61 0 21 0 0 0 0 100
27 0 25 21 0 0 0 0 54 0 0 0 0 100
28 0 18 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 100
29 0 27 10 0 0 0 0 63 0 0 0 0 100
30 0 7 48 0 0 0 0 45 0 0 0 0 100
31 0 13 38 4 0 0 0 45 0 0 0 0 100
32 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 4 82 0 0 14 0 0 0 0 100
35 0 2 66 2 0 0 0 30 0 0 0 0 100
36 0 9 14 0 0 0 0 77 0 0 0 0 100
37 0 11 14 0 0 0 0 75 0 0 0 0 100
38 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 100
39 0 0 52 0 0 0 0 48 0 0 0 0 100
40 0 0 54 0 0 0 0 46 0 0 0 0 100
TOTAL 14 253 685 64 1440 331 3 1210 0 0 0 0 4000
MEAN 0.3500 6.3250 17.1250 1.6000 36.0000 8.2750 0.0750 30.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10         1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 74 22 0 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 1 91 0 0 8 0 0 0 0 100
6 0 0 0 8 71 0 0 21 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 4 87 0 0 9 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 24 0 46 19 2 9 0 0 0 0 100
11 0 0 20 4 23 30 0 23 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 11 3 80 0 0 6 0 0 0 0 100
14 0 1 65 1 9 0 0 24 0 0 0 0 100
15 0 0 6 0 89 0 0 5 0 0 0 0 100
16 0 0 0 6 79 0 0 15 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 6 2 74 0 0 17 0 0 0 0 100
20 0 6 9 2 9 0 0 74 0 0 0 0 100
21 0 0 3 0 0 18 0 79 0 0 0 0 100
22 1 0 31 0 0 0 0 68 0 0 0 0 100
23 0 2 0 4 69 0 0 25 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 3 22 5 17 23 0 30 0 0 0 0 100
26 0 5 5 1 4 41 0 44 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 0 9 0 91 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 0 55 0 45 0 0 0 0 100
29 0 0 0 4 33 11 0 52 0 0 0 0 100
30 0 3 6 3 85 0 0 3 0 0 0 0 100
31 0 5 2 5 35 0 0 53 0 0 0 0 100
32 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 8 0 3 65 0 0 24 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 74 0 0 26 0 0 0 0 100
35 1 10 11 0 0 37 0 41 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 0 94 3 3 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 76 0 0 24 0 0 0 0 100
39 0 0 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 100
40 0 4 0 4 20 8 0 64 0 0 0 0 100
TOTAL 2 48 221 60 2270 467 5 927 0 0 0 0 4000
MEAN 0.0500 1.2000 5.5250 1.5000 56.7500 11.6750 0.1250 23.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 0 0 10 0 0 82 0 8 0 0 0 0 100
2 0 0 11 1 11 56 0 21 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 97 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 100
5 0 9 0 0 0 57 0 34 0 0 0 0 100
6 0 3 0 0 0 84 0 13 0 0 0 0 100
7 0 0 0 5 62 31 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 4 0 2 79 5 0 10 0 0 0 0 100
12 0 3 45 0 0 36 0 16 0 0 0 0 100
13 0 2 80 2 4 4 0 8 0 0 0 0 100
14 0 3 9 6 77 0 0 5 0 0 0 0 100
15 0 0 0 8 84 0 0 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 8 2 26 62 0 0 0 0 0 0 100
19 0 2 40 0 0 26 0 32 0 0 0 0 100
20 0 7 30 3 22 0 0 38 0 0 0 0 100
21 0 2 0 7 70 0 0 21 0 0 0 0 100
22 0 1 0 2 45 0 0 47 5 0 0 0 100
23 0 1 0 4 49 0 5 18 23 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 6 22 1 51 0 0 0 20 0 0 0 100
26 0 15 63 0 0 18 0 0 4 0 0 0 100
27 0 0 6 2 15 73 0 0 4 0 0 0 100
28 0 0 0 2 97 1 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 97 0 0 0 3 0 0 0 100
30 0 0 0 2 11 87 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 11 2 6 59 2 0 20 0 0 0 100
32 0 6 29 6 38 0 1 0 20 0 0 0 100
33 0 4 3 2 75 0 0 0 16 0 0 0 100
34 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 7 90 0 0 0 3 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 1 0 6 85 0 0 8 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 71 367 73 1994 877 8 292 118 0 0 0 3800
MEAN 0.0000 1.8684 9.6579 1.9211 52.4737 23.0789 0.2105 7.6842 3.1053 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 0 0 0 0 0 97 1 0 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 3 0 0 0 88 0 9 0 0 0 0 100
4 0 0 0 3 53 35 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 2 4 4 62 0 0 28 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 3 64 33 0 0 0 0 0 0 100
9 0 13 5 0 0 73 0 9 0 0 0 0 100
10 2 2 12 2 5 59 0 18 0 0 0 0 100
11 0 0 0 3 91 4 0 2 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 2 94 0 0 4 0 0 0 0 100
14 0 10 72 2 3 0 0 13 0 0 0 0 100
15 1 1 4 0 0 94 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 4 29 67 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
18 2 8 24 5 36 0 0 25 0 0 0 0 100
19 0 6 53 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
20 0 0 4 2 21 20 0 53 0 0 0 0 100
21 0 0 0 3 15 76 0 6 0 0 0 0 100
22 0 0 43 0 0 56 0 1 0 0 0 0 100
23 0 6 34 6 44 0 0 10 0 0 0 0 100
24 0 0 0 4 87 0 0 9 0 0 0 0 100
25 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
26 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 36 6 46 0 4 8 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
30 0 0 2 2 89 0 0 7 0 0 0 0 100
31 0 4 10 1 3 60 1 21 0 0 0 0 100
32 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 4 94 0 0 2 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 5 55 303 58 1930 863 6 278 0 2 0 0 3500
MEAN 0.1429 1.5714 8.6571 1.6571 55.1429 24.6571 0.1714 7.9429 0.0000 0.0571 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 0 0 0 97 0 0 2 0 1 0 0 100
2 0 2 32 0 47 0 0 19 0 0 0 0 100
3 0 11 38 0 3 28 0 20 0 0 0 0 100
4 0 0 6 3 12 79 0 0 0 0 0 0 100
5 1 15 0 5 69 0 0 10 0 0 0 0 100
6 0 0 0 6 16 57 0 21 0 0 0 0 100
7 0 1 28 0 0 69 0 2 0 0 0 0 100
8 0 13 77 0 0 4 3 3 0 0 0 0 100
9 0 7 34 3 36 0 0 20 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 5 89 0 0 6 0 0 0 0 100
12 0 0 41 5 19 0 0 35 0 0 0 0 100
13 0 9 71 0 0 9 0 11 0 0 0 0 100
14 0 7 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 94 0 6 0 0 0 0 100
16 0 8 4 2 8 17 0 61 0 0 0 0 100
17 0 8 73 0 0 0 0 19 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 23 8 0 69 0 0 0 0 100
19 0 4 21 4 23 36 0 12 0 0 0 0 100
20 0 7 71 3 14 0 0 5 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 6 0 6 66 0 0 22 0 0 0 0 100
23 0 1 0 1 97 0 0 1 0 0 0 0 100
24 0 4 53 3 31 0 0 9 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
27 0 1 0 1 83 0 0 15 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 30 2 45 0 0 22 0 0 0 0 100
30 0 0 49 4 10 0 0 37 0 0 0 0 100
TOTAL 1 105 628 54 1285 494 3 429 0 1 0 0 3000
MEAN 0.0333 3.5000 20.9333 1.8000 42.8333 16.4667 0.1000 14.3000 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 0 0 81 0 3 0 8 7 0 1 0 0 100
2 0 0 14 3 76 0 7 0 0 0 0 0 100
3 0 0 17 0 68 15 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 14 0 16 70 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 17 3 74 0 0 6 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 9 0 3 70 0 8 10 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 4 2 41 53 0 0 0 0 0 0 100
11 0 5 18 0 0 72 0 5 0 0 0 0 100
12 0 7 60 0 0 1 1 31 0 0 0 0 100
13 0 0 16 1 0 18 0 65 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 35 63 0 2 0 0 0 0 100
15 0 0 5 5 69 11 0 10 0 0 0 0 100
16 0 0 0 6 68 0 0 26 0 0 0 0 100
17 0 9 5 3 82 0 0 1 0 0 0 0 100
18 1 17 25 3 18 0 0 36 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 11 6 67 0 0 16 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 16 6 2 37 0 2 37 0 0 0 0 100
26 1 6 0 3 67 0 0 23 0 0 0 0 100
TOTAL 2 69 293 42 1589 303 26 275 0 1 0 0 2600
MEAN 0.0769 2.6538 11.2692 1.6154 61.1154 11.6538 1.0000 10.5769 0.0000 0.0385 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15         1 0 0 0 0 0 96 0 2 0 2 0 0 100
2 0 0 9 0 0 86 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 3 12 85 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 15 1 75 4 0 5 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 94 2 0 4 0 0 0 0 100
8 0 2 0 3 14 77 0 4 0 0 0 0 100
9 0 4 17 0 0 61 0 18 0 0 0 0 100
10 0 0 0 4 76 14 0 6 0 0 0 0 100
11 0 5 0 4 76 11 0 4 0 0 0 0 100
12 1 3 0 8 80 0 0 8 0 0 0 0 100
13 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 3 2 5 80 0 0 10 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 5 5 5 84 0 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 1 2 3 90 0 0 4 0 0 0 0 100
22 0 2 0 1 96 0 0 1 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 25 50 43 1671 436 0 72 0 2 0 0 2300
MEAN 0.0435 1.0870 2.1739 1.8696 72.6522 18.9565 0.0000 3.1304 0.0000 0.0870 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 8 19 5 40 0 0 27 0 1 0 0 100
2 0 5 0 9 61 0 0 25 0 0 0 0 100
TOTAL 0 13 19 14 101 0 0 52 0 1 0 0 200
MEAN 0.0000 6.5000 9.5000 7.0000 50.5000 0.0000 0.0000 26.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 33 6 46 0 0 15 0 0 0 0 100
5 1 8 6 2 4 33 0 46 0 0 0 0 100
6 0 0 0 5 64 0 0 31 0 0 0 0 100
7 0 0 0 3 67 0 0 30 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 8 39 18 479 133 0 122 0 0 0 0 800
MEAN 0.1250 1.0000 4.8750 2.2500 59.8750 16.6250 0.0000 15.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 0 0 50 5 10 0 0 35 0 0 0 0 100
2 0 24 1 6 11 0 0 58 0 0 0 0 100
3 1 9 33 4 16 0 0 37 0 0 0 0 100
4 0 5 0 6 79 0 0 10 0 0 0 0 100
5 0 5 9 8 60 0 0 18 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 11 24 4 54 0 0 7 0 0 0 0 100
8 0 7 69 0 0 0 0 24 0 0 0 0 100
9 0 5 47 0 0 0 0 48 0 0 0 0 100
10 0 0 10 2 74 0 0 14 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 66 243 35 504 0 0 251 0 0 0 0 1100
MEAN 0.0909 6.0000 22.0909 3.1818 45.8182 0.0000 0.0000 22.8182 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 0 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
2 0 3 28 4 21 44 0 0 0 0 0 0 100
3 0 3 36 6 41 0 0 14 0 0 0 0 100
4 0 12 0 5 79 0 0 4 0 0 0 0 100
5 0 4 13 4 74 0 0 5 0 0 0 0 100
6 0 1 18 4 72 0 0 5 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 41 1 49 0 0 9 0 0 0 0 100
9 0 1 0 4 95 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 24 136 28 629 44 0 39 0 0 0 0 900
MEAN 0.0000 2.6667 15.1111 3.1111 69.8889 4.8889 0.0000 4.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5           1 0 11 46 0 0 0 0 42 0 1 0 0 100
2 0 19 33 0 27 0 0 21 0 0 0 0 100
3 1 17 72 0 0 0 0 10 0 0 0 0 100
4 0 2 39 1 33 0 0 25 0 0 0 0 100
5 0 3 0 5 80 0 0 12 0 0 0 0 100
6 0 8 55 1 21 0 0 15 0 0 0 0 100
7 0 5 12 4 51 0 0 28 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 0 6 87 0 0 5 0 0 0 0 100
TOTAL 1 67 257 17 399 0 0 158 0 1 0 0 900
MEAN 0.1111 7.4444 28.5556 1.8889 44.3333 0.0000 0.0000 17.5556 0.0000 0.1111 0.0000 0.0000 100
FISH 5
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6           1 0 0 0 0 0 98 0 1 0 1 0 0 100
2 2 6 33 0 0 43 0 16 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 69 0 31 0 0 0 0 100
4 0 2 25 0 0 45 0 28 0 0 0 0 100
5 0 11 20 0 0 0 0 69 0 0 0 0 100
6 0 5 35 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
7 0 11 18 0 0 56 0 15 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
9 0 4 0 0 0 39 0 57 0 0 0 0 100
10 0 0 37 0 0 0 0 63 0 0 0 0 100
11 0 12 0 0 0 73 0 15 0 0 0 0 100
TOTAL 2 51 168 0 0 523 0 355 0 1 0 0 1100
MEAN 0.1818 4.6364 15.2727 0.0000 0.0000 47.5455 0.0000 32.2727 0.0000 0.0909 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 3 45 2 46 0 0 3 0 1 0 0 100
2 0 2 20 4 22 47 0 5 0 0 0 0 100
3 0 1 39 6 34 0 3 17 0 0 0 0 100
4 0 1 76 0 0 0 0 23 0 0 0 0 100
5 0 36 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 43 180 12 102 211 3 48 0 1 0 0 600
MEAN 0.0000 7.1667 30.0000 2.0000 17.0000 35.1667 0.5000 8.0000 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 2 17 39 0 0 12 1 28 0 1 0 0 100
2 0 0 1 0 0 92 0 7 0 0 0 0 100
3 0 4 64 0 0 32 0 0 0 0 0 0 100
4 0 16 36 0 0 44 0 4 0 0 0 0 100
5 0 0 11 0 2 87 0 0 0 0 0 0 100
6 0 7 0 2 45 31 1 14 0 0 0 0 100
7 0 9 61 4 18 0 0 8 0 0 0 0 100
8 0 0 12 2 84 0 0 2 0 0 0 0 100
TOTAL 2 53 224 8 149 298 2 63 0 1 0 0 800
MEAN 0.2500 6.6250 28.0000 1.0000 18.6250 37.2500 0.2500 7.8750 0.0000 0.1250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 7 5 4 69 0 0 13 0 2 0 0 100
3 0 9 35 1 8 29 0 18 0 0 0 0 100
4 0 7 0 1 0 73 0 19 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 18 1 58 14 0 3 0 0 0 0 100
8 1 3 0 5 38 53 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 1 17 82 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 0 80 18 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 34 58 13 569 269 0 53 0 3 0 0 1000
MEAN 0.1000 3.4000 5.8000 1.3000 56.9000 26.9000 0.0000 5.3000 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 4 0 9 69 0 0 17 0 1 0 0 100
2 0 1 7 4 64 0 0 24 0 0 0 0 100
3 0 15 43 2 25 0 0 15 0 0 0 0 100
4 0 2 71 0 0 12 0 15 0 0 0 0 100
5 0 1 83 3 3 0 0 10 0 0 0 0 100
6 2 7 0 0 0 72 0 19 0 0 0 0 100
7 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 100
8 0 9 4 0 0 82 0 5 0 0 0 0 100
9 0 10 27 4 39 16 0 4 0 0 0 0 100
10 0 16 0 1 13 52 0 18 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
12 1 9 58 0 0 30 0 2 0 0 0 0 100
13 0 7 47 4 25 15 0 2 0 0 0 0 100
14 0 8 9 8 55 0 0 20 0 0 0 0 100
15 0 14 32 1 20 0 0 33 0 0 0 0 100
16 0 1 30 2 21 46 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 106 411 38 334 523 0 184 0 1 0 0 1600
MEAN 0.1875 6.6250 25.6875 2.3750 20.8750 32.6875 0.0000 11.5000 0.0000 0.0625 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 5 37 3 25 0 0 30 0 0 0 0 100
3 0 8 5 0 0 0 5 82 0 0 0 0 100
4 0 2 80 0 0 0 0 18 0 0 0 0 100
5 0 7 24 0 0 17 0 52 0 0 0 0 100
6 0 4 71 1 7 7 0 10 0 0 0 0 100
7 0 1 2 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 3 76 11 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 3 14 69 0 14 0 0 0 0 100
10 0 10 1 3 21 65 0 0 0 0 0 0 100
11 0 3 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 15 0 0 72 0 13 0 0 0 0 100
13 0 1 45 0 0 54 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 67 0 33 0 0 0 0 100
17 0 0 0 9 70 21 0 0 0 0 0 0 100
18 0 5 0 4 6 64 0 21 0 0 0 0 100
19 0 0 20 0 0 80 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 48 300 29 413 822 5 283 0 0 0 0 1900
MEAN 0.0000 2.5263 15.7895 1.5263 21.7368 43.2632 0.2632 14.8947 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 0 3 52 0 0 37 0 7 0 1 0 0 100
2 0 5 0 1 35 59 0 0 0 0 0 0 100
3 0 3 30 2 56 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 3 40 2 47 0 0 8 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 2 86 12 0 0 0 0 0 0 100
7 0 43 11 0 0 46 0 0 0 0 0 0 100
8 0 11 88 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100
9 1 13 9 2 72 0 0 3 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 2 54 3 39 0 0 2 0 0 0 0 100
12 0 0 46 2 26 13 0 13 0 0 0 0 100
13 0 14 0 0 5 79 0 2 0 0 0 0 100
14 0 48 29 0 0 8 0 15 0 0 0 0 100
TOTAL 1 145 359 14 566 254 0 60 0 1 0 0 1400
MEAN 0.0714 10.3571 25.6429 1.0000 40.4286 18.1429 0.0000 4.2857 0.0000 0.0714 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 4 0 0 94 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 73 0 27 0 0 0 0 100
4 0 7 51 0 0 6 0 36 0 0 0 0 100
5 0 6 0 0 0 90 0 4 0 0 0 0 100
6 0 4 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 35 0 0 60 0 5 0 0 0 0 100
8 1 15 30 0 0 37 0 17 0 0 0 0 100
9 0 13 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 75 0 0 25 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 62 0 0 38 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 2 0 0 98 0 0 0 0 0 0 100
13 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 48 491 0 0 669 0 91 0 0 0 0 1300
MEAN 0.0769 3.6923 37.7692 0.0000 0.0000 51.4615 0.0000 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 2 0 0 0 97 0 1 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
4 0 1 13 0 0 70 0 16 0 0 0 0 100
5 0 5 38 0 0 57 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 4 0 0 96 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 76 0 24 0 0 0 0 100
8 0 13 32 0 0 0 0 55 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 79 0 21 0 0 0 0 100
10 0 0 40 0 0 44 0 16 0 0 0 0 100
TOTAL 0 21 127 0 0 669 0 183 0 0 0 0 1000
MEAN 0.0000 2.1000 12.7000 0.0000 0.0000 66.9000 0.0000 18.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 17 42 0 0 7 0 34 0 0 0 0 100
2 0 0 16 0 0 77 0 7 0 0 0 0 100
3 0 30 46 0 0 4 2 18 0 0 0 0 100
4 1 48 46 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100
5 1 18 6 0 0 59 0 16 0 0 0 0 100
6 0 1 1 0 0 86 0 12 0 0 0 0 100
7 0 9 65 0 0 16 0 10 0 0 0 0 100
8 0 18 3 0 0 58 0 21 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 0 14 28 0 0 26 0 32 0 0 0 0 100
11 0 2 13 0 0 69 0 16 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 11 72 0 0 0 0 17 0 0 0 0 100
14 0 0 19 0 0 50 0 31 0 0 0 0 100
15 0 5 7 0 0 59 0 29 0 0 0 0 100
TOTAL 2 173 364 0 0 711 2 248 0 0 0 0 1500
MEAN 0.1333 11.5333 24.2667 0.0000 0.0000 47.4000 0.1333 16.5333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1          1 1 48 29 0 0 0 0 19 0 3 0 0 100
TOTAL 1 48 29 0 0 0 0 19 0 3 0 0 100
MEAN 1.0000 48.0000 29.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2          1 0 17 39 0 0 0 0 44 0 0 0 0 100
2 0 27 12 0 0 0 0 61 0 0 0 0 100
TOTAL 0 44 51 0 0 0 0 105 0 0 0 0 200
MEAN 0.0000 22.0000 25.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 52.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3          1 0 14 4 0 0 0 0 79 0 3 0 0 100
2 0 29 32 0 0 0 0 39 0 0 0 0 100
TOTAL 0 43 36 0 0 0 0 118 0 3 0 0 200
MEAN 0.0000 21.5000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 59.0000 0.0000 1.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4          1 0 13 15 0 0 0 0 68 0 4 0 0 100
2 0 22 59 0 0 0 0 19 0 0 0 0 100
TOTAL 0 35 74 0 0 0 0 87 0 4 0 0 200
MEAN 0.0000 17.5000 37.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 43.5000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5          1 0 2 49 0 0 0 0 47 0 2 0 0 100
2 0 14 32 0 0 0 0 54 0 0 0 0 100
3 1 19 7 0 0 0 0 73 0 0 0 0 100
4 0 9 5 0 0 0 0 86 0 0 0 0 100
TOTAL 1 44 93 0 0 0 0 260 0 2 0 0 400
MEAN 0.2500 11.0000 23.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 65.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6          1 0 14 9 0 0 0 0 76 0 1 0 0 100
2 0 12 56 0 0 0 0 32 0 0 0 0 100
3 0 10 59 0 0 0 0 31 0 0 0 0 100
TOTAL 0 36 124 0 0 0 0 139 0 1 0 0 300
MEAN 0.0000 12.0000 41.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 46.3333 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7          1 0 3 10 0 0 17 0 68 0 2 0 0 100
2 0 7 31 0 0 0 0 61 0 1 0 0 100
3 0 11 73 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
4 1 6 69 0 0 0 0 24 0 0 0 0 100
5 0 5 1 0 0 0 0 94 0 0 0 0 100
6 1 16 42 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
TOTAL 2 48 226 0 0 17 0 304 0 3 0 0 600
MEAN 0.3333 8.0000 37.6667 0.0000 0.0000 2.8333 0.0000 50.6667 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8          1 0 12 54 0 23 0 0 8 0 3 0 0 100
2 0 4 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 23 8 0 69 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 19 0 0 0 0 77 0 0 0 0 100
5 0 25 6 0 0 0 0 69 0 0 0 0 100
6 0 44 4 0 46 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 0 112 91 0 234 0 0 160 0 3 0 0 600
MEAN 0.0000 18.6667 15.1667 0.0000 39.0000 0.0000 0.0000 26.6667 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9          1 0 6 0 0 0 90 0 3 0 1 0 0 100
2 0 1 0 0 0 97 0 2 0 0 0 0 100
3 0 3 0 0 0 63 0 34 0 0 0 0 100
4 0 15 25 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
5 0 3 59 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
TOTAL 0 28 84 0 0 250 0 137 0 1 0 0 500
MEAN 0.0000 5.6000 16.8000 0.0000 0.0000 50.0000 0.0000 27.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1          1 1 48 29 0 0 0 0 19 0 3 0 0 100
TOTAL 1 48 29 0 0 0 0 19 0 3 0 0 100
MEAN 1.0000 48.0000 29.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 19.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2          1 0 17 39 0 0 0 0 44 0 0 0 0 100
2 0 27 12 0 0 0 0 61 0 0 0 0 100
TOTAL 0 44 51 0 0 0 0 105 0 0 0 0 200
MEAN 0.0000 22.0000 25.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 52.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3          1 0 14 4 0 0 0 0 79 0 3 0 0 100
2 0 29 32 0 0 0 0 39 0 0 0 0 100
TOTAL 0 43 36 0 0 0 0 118 0 3 0 0 200
MEAN 0.0000 21.5000 18.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 59.0000 0.0000 1.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4          1 0 13 15 0 0 0 0 68 0 4 0 0 100
2 0 22 59 0 0 0 0 19 0 0 0 0 100
TOTAL 0 35 74 0 0 0 0 87 0 4 0 0 200
MEAN 0.0000 17.5000 37.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 43.5000 0.0000 2.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5          1 0 2 49 0 0 0 0 47 0 2 0 0 100
2 0 14 32 0 0 0 0 54 0 0 0 0 100
3 1 19 7 0 0 0 0 73 0 0 0 0 100
4 0 9 5 0 0 0 0 86 0 0 0 0 100
TOTAL 1 44 93 0 0 0 0 260 0 2 0 0 400
MEAN 0.2500 11.0000 23.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 65.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6          1 0 14 9 0 0 0 0 76 0 1 0 0 100
2 0 12 56 0 0 0 0 32 0 0 0 0 100
3 0 10 59 0 0 0 0 31 0 0 0 0 100
TOTAL 0 36 124 0 0 0 0 139 0 1 0 0 300
MEAN 0.0000 12.0000 41.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 46.3333 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7          1 0 3 10 0 0 17 0 68 0 2 0 0 100
2 0 7 31 0 0 0 0 61 0 1 0 0 100
3 0 11 73 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
4 1 6 69 0 0 0 0 24 0 0 0 0 100
5 0 5 1 0 0 0 0 94 0 0 0 0 100
6 1 16 42 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
TOTAL 2 48 226 0 0 17 0 304 0 3 0 0 600
MEAN 0.3333 8.0000 37.6667 0.0000 0.0000 2.8333 0.0000 50.6667 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8          1 0 12 54 0 23 0 0 8 0 3 0 0 100
2 0 4 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 23 8 0 69 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 19 0 0 0 0 77 0 0 0 0 100
5 0 25 6 0 0 0 0 69 0 0 0 0 100
6 0 44 4 0 46 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 0 112 91 0 234 0 0 160 0 3 0 0 600
MEAN 0.0000 18.6667 15.1667 0.0000 39.0000 0.0000 0.0000 26.6667 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9          1 0 6 0 0 0 90 0 3 0 1 0 0 100
2 0 1 0 0 0 97 0 2 0 0 0 0 100
3 0 3 0 0 0 63 0 34 0 0 0 0 100
4 0 15 25 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
5 0 3 59 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
TOTAL 0 28 84 0 0 250 0 137 0 1 0 0 500
MEAN 0.0000 5.6000 16.8000 0.0000 0.0000 50.0000 0.0000 27.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FISH 8
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10         1 0 13 21 0 0 25 0 40 0 1 0 0 100
2 0 4 22 0 0 0 0 74 0 0 0 0 100
3 0 14 11 0 0 0 0 75 0 0 0 0 100
4 0 1 28 0 0 0 0 71 0 0 0 0 100
5 0 22 40 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
TOTAL 0 54 122 0 0 25 0 298 0 1 0 0 500
MEAN 0.0000 10.8000 24.4000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 59.6000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 1 29 39 0 0 12 0 18 0 1 0 0 100
2 0 7 27 0 0 0 0 66 0 0 0 0 100
3 0 12 50 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
4 0 22 22 0 0 0 0 56 0 0 0 0 100
5 1 12 8 0 0 0 0 79 0 0 0 0 100
6 2 13 53 0 0 0 0 32 0 0 0 0 100
TOTAL 4 95 199 0 0 12 0 289 0 1 0 0 600
MEAN 0.6667 15.8333 33.1667 0.0000 0.0000 2.0000 0.0000 48.1667 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12        1 0 13 0 0 0 0 0 86 0 1 0 0 100
2 0 4 15 0 0 0 0 81 0 0 0 0 100
3 0 22 14 0 0 0 0 64 0 0 0 0 100
4 0 8 18 0 0 0 0 74 0 0 0 0 100
5 3 12 25 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
6 0 3 10 0 0 0 0 87 0 0 0 0 100
TOTAL 3 62 82 0 0 0 0 452 0 1 0 0 600
MEAN 0.5000 10.3333 13.6667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 75.3333 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13        1 0 15 0 0 0 0 0 81 0 4 0 0 100
2 0 22 33 0 0 0 0 45 0 0 0 0 100
3 0 11 4 0 0 0 0 85 0 0 0 0 100
4 0 0 9 0 0 0 0 91 0 0 0 0 100
5 1 8 31 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
6 0 2 12 0 0 0 0 86 0 0 0 0 100
7 0 10 4 0 0 0 0 86 0 0 0 0 100
TOTAL 1 68 93 0 0 0 0 534 0 4 0 0 700
MEAN 0.1429 9.7143 13.2857 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 76.2857 0.0000 0.5714 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14        1 1 7 2 0 0 0 0 88 0 2 0 0 100
2 0 19 14 0 0 0 0 67 0 0 0 0 100
3 0 0 1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100
4 1 12 13 0 0 0 0 74 0 0 0 0 100
5 0 2 27 0 0 0 0 71 0 0 0 0 100
6 0 4 13 0 0 0 0 83 0 0 0 0 100
7 0 19 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 100
8 0 9 59 0 0 0 3 29 0 0 0 0 100
9 0 8 10 0 0 0 0 82 0 0 0 0 100
10 1 18 11 0 0 0 0 70 0 0 0 0 100
TOTAL 3 98 150 0 0 0 3 744 0 2 0 0 1000
MEAN 0.3000 9.8000 15.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 74.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15        1 0 0 17 0 0 0 0 83 0 0 0 0 100
2 0 0 3 0 0 0 0 97 0 0 0 0 100
3 0 5 7 0 0 0 0 88 0 0 0 0 100
4 0 0 33 0 0 0 1 66 0 0 0 0 100
5 1 7 39 0 0 0 0 53 0 0 0 0 100
6 0 13 29 0 0 0 0 58 0 0 0 0 100
7 0 6 20 0 0 0 1 73 0 0 0 0 100
8 0 6 10 0 0 0 0 84 0 0 0 0 100
TOTAL 1 37 158 0 0 0 2 602 0 0 0 0 800
MEAN 0.1250 4.6250 19.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.2500 75.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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Table 6.15:  Data used to estimate of the volume densities of ovary structures by using point-
counting method for the fish exposed to 16.0µg/L TBA for 21 days 
 
 
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 1 19 46 0 0 0 0 33 0 1 0 0 100
2 0 39 20 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
3 0 17 51 0 0 0 0 32 0 0 0 0 100
TOTAL 1 75 117 0 0 0 0 106 0 1 0 0 300
MEAN 0.3333 25.0000 39.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35.3333 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 0 13 29 0 0 0 0 57 0 1 0 0 100
2 1 10 0 3 29 16 0 41 0 0 0 0 100
3 0 0 0 1 83 0 0 16 0 0 0 0 100
4 0 0 0 1 4 95 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 4 11 76 0 9 0 0 0 0 100
6 0 0 0 2 92 1 0 5 0 0 0 0 100
7 0 10 4 5 44 0 1 35 0 1 0 0 100
8 0 0 0 1 94 0 0 5 0 0 0 0 100
9 0 0 0 5 73 12 0 10 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 96 0 4 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 84 3 0 13 0 0 0 100
13 0 0 0 3 11 68 0 18 0 0 0 0 100
14 0 0 0 1 98 0 0 0 1 0 0 0 100
15 0 0 0 5 78 0 0 17 0 0 0 0 100
16 0 0 5 5 74 0 0 16 0 0 0 0 100
17 0 1 0 3 94 0 0 2 0 0 0 0 100
18 0 3 0 1 11 10 0 37 38 0 0 0 100
TOTAL 1 37 38 40 796 558 4 272 52 2 0 0 1800
MEAN 0.0556 2.0556 2.1111 2.2222 44.2222 31.0000 0.2222 15.1111 2.8889 0.1111 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 0 0 0 0 97 0 2 0 1 0 0 100
2 0 0 22 0 0 67 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 0 4 9 87 0 0 0 0 0 0 100
4 0 9 1 3 49 31 0 7 0 0 0 0 100
5 1 4 25 5 35 0 3 27 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 3 4 75 0 0 13 0 0 0 0 100
9 0 17 14 0 0 51 0 18 0 0 0 0 100
10 1 9 51 0 0 0 0 39 0 0 0 0 100
11 0 0 23 0 0 30 0 47 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 1 0 3 84 12 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 1 47 1 40 0 1 10 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 9 91 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 4 9 0 43 28 0 16 0 0 0 0 100
21 0 0 0 8 72 20 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 11 4 56 5 0 24 0 0 0 0 100
23 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 7 5 3 78 0 0 7 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 1 19 4 73 0 0 3 0 0 0 0 100
29 1 18 25 2 40 0 0 14 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 76 255 56 1839 528 4 238 0 1 0 0 3000
MEAN 0.1000 2.5333 8.5000 1.8667 61.3000 17.6000 0.1333 7.9333 0.0000 0.0333 0.0000 0.0000 100
FISH 10
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 0 5 82 0 5 6 0 2 0 0 100
2 0 0 17 8 75 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 1 5 5 88 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 8 6 73 0 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 7 4 58 0 0 31 0 0 0 0 100
9 2 5 13 4 55 0 0 21 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 7 70 0 0 23 0 0 0 0 100
14 0 0 0 2 92 0 0 6 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 25 0 73 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 4 7 6 67 0 0 16 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 3 90 0 0 5 0 0 0 0 100
23 0 13 25 2 1 0 0 49 10 0 0 0 100
24 0 3 0 2 88 0 0 7 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 57 3 40 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 70 3 9 0 0 14 0 0 0 0 100
30 0 1 0 2 95 0 0 2 0 0 0 0 100
31 0 5 0 1 91 0 0 3 0 0 0 0 100
32 2 14 6 0 25 0 0 7 46 0 0 0 100
TOTAL 5 59 240 75 2559 0 5 199 56 2 0 0 3200
MEAN 0.1563 1.8438 7.5000 2.3438 79.9688 0.0000 0.1563 6.2188 1.7500 0.0625 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 0 5 82 0 5 6 0 2 0 0 100
2 0 0 17 8 75 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 1 5 5 88 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 4 8 6 73 0 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 7 4 58 0 0 31 0 0 0 0 100
9 2 5 13 4 55 0 0 21 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 7 70 0 0 23 0 0 0 0 100
14 0 0 0 2 92 0 0 6 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 2 25 0 73 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 4 7 6 67 0 0 16 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 0 3 90 0 0 5 0 0 0 0 100
23 0 13 25 2 1 0 0 49 10 0 0 0 100
24 0 3 0 2 88 0 0 7 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 57 3 40 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 4 70 3 9 0 0 14 0 0 0 0 100
30 0 1 0 2 95 0 0 2 0 0 0 0 100
31 0 5 0 1 91 0 0 3 0 0 0 0 100
32 2 14 6 0 25 0 0 7 46 0 0 0 100
TOTAL 5 59 240 75 2559 0 5 199 56 2 0 0 3200
MEAN 0.1563 1.8438 7.5000 2.3438 79.9688 0.0000 0.1563 6.2188 1.7500 0.0625 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 0 2 1 90 0 0 6 0 1 0 0 100
2 0 0 0 1 82 0 0 7 10 0 0 0 100
3 0 9 0 0 55 16 0 10 10 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 2 10 6 76 0 0 6 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 10 3 83 0 0 4 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 3 0 4 39 48 0 6 0 0 0 0 100
12 0 6 17 0 0 69 0 8 0 0 0 0 100
13 0 0 2 0 0 98 0 0 0 0 0 0 100
14 0 6 24 0 0 52 0 18 0 0 0 0 100
15 0 7 22 0 0 0 0 16 55 0 0 0 100
16 0 0 0 2 17 0 0 4 77 0 0 0 100
17 0 2 63 2 5 0 0 21 7 0 0 0 100
18 0 4 0 0 94 0 0 2 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 14 2 2 77 0 0 5 0 0 0 0 100
21 0 8 0 5 80 0 0 7 0 0 0 0 100
22 0 0 0 1 9 0 0 72 18 0 0 0 100
23 0 0 0 4 46 0 0 2 48 0 0 0 100
24 0 5 0 6 73 0 0 8 8 0 0 0 100
25 0 4 0 1 78 0 0 17 0 0 0 0 100
26 2 14 11 0 36 0 0 37 0 0 0 0 100
27 0 7 7 0 0 65 0 21 0 0 0 0 100
28 0 9 2 3 53 12 0 21 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 7 4 21 0 0 68 0 0 0 0 100
32 2 9 48 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
33 0 8 46 0 0 0 0 11 35 0 0 0 100
34 0 0 16 0 0 0 0 5 79 0 0 0 100
35 1 4 50 3 23 0 0 13 6 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 8 83 0 0 9 0 0 0 0 100
39 1 2 0 10 47 0 1 39 0 0 0 0 100
40 0 1 19 4 50 0 0 26 0 0 0 0 100
41 0 13 35 2 38 0 0 12 0 0 0 0 100
42 0 29 35 0 0 0 0 24 12 0 0 0 100
TOTAL 6 166 428 74 2253 360 1 546 365 1 0 0 4200
MEAN 0.1429 3.9524 10.1905 1.7619 53.6429 8.5714 0.0238 13.0000 8.6905 0.0238 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 0 0 2 95 0 0 2 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 4 68 0 0 28 0 0 0 0 100
4 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 67 0 0 1 32 0 0 0 100
6 0 0 0 1 96 0 0 1 2 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 7 25 0 61 0 0 7 0 0 0 0 100
9 0 1 0 3 96 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 7 0 5 78 0 0 10 0 0 0 0 100
11 1 1 0 5 57 17 0 19 0 0 0 0 100
12 0 0 0 5 64 31 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 5 34 61 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 2 55 43 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 4 9 5 78 0 0 4 0 0 0 0 100
21 0 14 57 0 4 7 0 18 0 0 0 0 100
22 0 0 0 3 27 70 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 3 43 49 0 5 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 2 74 9 0 15 0 0 0 0 100
27 0 0 0 3 9 49 0 39 0 0 0 0 100
28 0 0 0 2 31 57 0 10 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 96 0 0 4 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 9 0 67 0 0 22 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 92 0 0 8 0 0 0 0 100
34 0 8 0 7 74 0 0 11 0 0 0 0 100
35 0 0 3 1 83 0 0 13 0 0 0 0 100
36 0 10 0 4 74 0 0 12 0 0 0 0 100
37 0 2 0 7 87 0 0 4 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 4 1 94 0 0 1 0 0 0 0 100
41 0 4 14 0 54 0 0 28 0 0 0 0 100
42 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 2 18 4 63 0 0 13 0 0 0 0 100
45 0 0 46 2 42 0 0 10 0 0 0 0 100
46 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 2 0 6 64 26 0 2 0 0 0 0 100
48 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 1 5 2 85 0 0 7 0 0 0 0 100
50 0 0 11 3 83 0 0 3 0 0 0 0 100
51 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 4 4 3 84 0 0 5 0 0 0 0 100
53 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 2 0 5 86 0 0 0 7 0 0 0 100
55 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
57 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 71 205 115 4446 518 0 302 41 1 0 0 5700
MEAN 0.0175 1.2456 3.5965 2.0175 78.0000 9.0877 0.0000 5.2982 0.7193 0.0175 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7           1 0 0 0 1 96 0 0 2 0 1 0 0 100
2 0 0 0 3 90 0 0 7 0 0 0 0 100
3 0 0 0 3 91 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 4 2 90 0 1 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 2 0 7 91 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 1 0 8 85 1 5 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 6 93 0 1 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 6 67 25 2 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 1 11 88 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 3 74 23 0 0 0 0 0 0 100
20 0 1 0 9 87 2 1 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 7 0 7 85 0 1 0 0 0 0 0 100
23 0 9 0 4 75 0 12 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 2 4 3 61 0 30 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 5 84 11 0 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 2 87 11 0 0 0 0 0 0 100
32 0 2 0 2 64 32 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 4 74 22 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 2 0 6 82 0 0 10 0 0 0 0 100
40 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 5 92 0 0 3 0 0 0 0 100
42 0 6 0 2 51 0 1 40 0 0 0 0 100
43 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
44 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
45 0 0 0 7 93 0 0 0 0 0 0 0 100
46 0 0 10 5 75 0 0 10 0 0 0 0 100
47 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 6 93 0 0 1 0 0 0 0 100
52 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
54 0 2 0 5 88 0 0 5 0 0 0 0 100
55 0 1 0 8 91 0 0 0 0 0 0 0 100
56 0 7 0 7 82 0 0 4 0 0 0 0 100
57 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
58 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 0 0 8 89 0 1 2 0 0 0 0 100
60 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 5 0 2 10 83 0 0 0 0 0 0 100
62 0 0 0 5 76 19 0 0 0 0 0 0 100
63 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
64 0 11 18 7 53 0 0 11 0 0 0 0 100
65 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
66 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 61 36 171 5856 317 55 103 0 1 0 0 6600
MEAN 0.0000 0.9242 0.5455 2.5909 88.7273 4.8030 0.8333 1.5606 0.0000 0.0152 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8           1 0 0 12 6 77 0 0 3 0 2 0 0 100
2 1 16 9 2 68 0 0 4 0 0 0 0 100
3 0 15 5 3 68 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 7 4 5 34 0 0 47 3 0 0 0 100
5 0 0 0 2 56 0 0 16 26 0 0 0 100
6 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 13 20 2 48 0 0 17 0 0 0 0 100
9 1 17 29 4 23 0 0 26 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
12 0 8 23 2 9 0 0 22 36 0 0 0 100
13 0 9 0 0 0 87 4 0 0 0 0 0 100
14 0 3 11 1 6 48 0 31 0 0 0 0 100
15 0 0 1 7 84 0 0 8 0 0 0 0 100
16 0 0 0 3 89 8 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 2 11 87 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 2 3 27 67 0 1 0 0 0 0 100
19 0 0 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 2 96 0 0 2 0 0 0 0 100
22 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 8 42 3 36 0 0 11 0 0 0 0 100
24 0 0 25 0 22 51 0 2 0 0 0 0 100
25 0 1 13 3 47 33 0 3 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 3 22 75 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
30 0 5 23 0 0 56 2 14 0 0 0 0 100
31 0 0 0 6 39 20 0 30 5 0 0 0 100
32 0 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 1 0 7 4 85 0 0 3 0 0 0 0 100
35 0 0 0 6 94 0 0 0 0 0 0 0 100
36 1 7 11 3 68 0 0 10 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 2 42 2 48 0 0 6 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
43 0 4 0 9 85 0 0 2 0 0 0 0 100
44 0 0 0 3 95 0 0 2 0 0 0 0 100
45 0 0 0 8 60 30 0 2 0 0 0 0 100
46 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
47 0 4 4 3 84 0 0 5 0 0 0 0 100
48 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 33 0 27 40 0 0 0 0 0 0 100
51 0 0 0 4 79 17 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 12 18 4 16 0 2 48 0 0 0 0 100
TOTAL 4 131 336 115 3588 719 8 327 70 2 0 0 5300
MEAN 0.0755 2.4717 6.3396 2.1698 67.6981 13.5660 0.1509 6.1698 1.3208 0.0377 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9           1 0 3 25 1 49 0 2 17 0 3 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 5 12 1 74 0 0 8 0 0 0 0 100
4 0 4 26 0 0 0 0 62 8 0 0 0 100
5 0 22 53 1 19 0 0 5 0 0 0 0 100
6 0 0 15 3 79 0 0 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 19 2 2 52 0 0 2 23 0 0 0 100
10 0 5 27 2 15 0 0 21 30 0 0 0 100
11 0 0 0 5 74 0 0 21 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 17 31 1 32 0 1 18 0 0 0 0 100
15 0 14 14 0 57 0 0 15 0 0 0 0 100
16 0 29 45 4 22 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 6 16 2 38 17 0 21 0 0 0 0 100
18 0 15 0 6 43 2 0 34 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 4 89 0 0 0 7 0 0 0 100
21 0 0 0 1 96 0 0 0 3 0 0 0 100
22 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 99 0 0 0 1 0 0 0 100
24 0 4 0 3 35 58 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 2 64 34 0 0 0 0 0 0 100
26 0 2 0 3 42 6 0 47 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
28 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 6 64 21 0 9 0 0 0 0 100
30 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 100
31 0 5 14 2 35 32 0 12 0 0 0 0 100
32 0 3 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
33 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 6 61 33 0 0 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 3 30 59 0 8 0 0 0 0 100
38 0 0 0 0 98 2 0 0 0 0 0 0 100
39 0 0 0 3 89 3 0 5 0 0 0 0 100
40 0 0 0 2 12 85 0 1 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
43 0 6 22 0 0 51 0 21 0 0 0 0 100
44 0 1 19 0 0 71 0 9 0 0 0 0 100
45 0 8 0 3 13 54 0 22 0 0 0 0 100
46 0 4 0 0 0 86 0 10 0 0 0 0 100
47 0 2 0 1 3 90 0 4 0 0 0 0 100
48 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
49 0 1 0 0 1 95 0 3 0 0 0 0 100
50 0 1 0 0 98 0 0 1 0 0 0 0 100
51 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
53 0 0 15 3 78 0 0 4 0 0 0 0 100
54 0 4 18 0 0 68 0 10 0 0 0 0 100
55 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
56 0 3 11 0 0 59 0 19 8 0 0 0 100
57 0 7 5 0 53 28 0 7 0 0 0 0 100
58 0 2 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
59 0 2 13 3 77 0 0 5 0 0 0 0 100
60 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
61 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
62 0 3 3 4 7 0 0 35 48 0 0 0 100
63 0 3 24 0 0 18 0 28 27 0 0 0 100
64 0 7 66 0 0 0 0 27 0 0 0 0 100
65 0 0 37 3 25 0 0 6 29 0 0 0 100
66 0 0 24 3 0 0 0 38 35 0 0 0 100
67 1 0 28 3 49 0 4 15 0 0 0 0 100
TOTAL 1 209 565 88 3465 1570 7 573 219 3 0 0 6700
MEAN 0.0149 3.1194 8.4328 1.3134 51.7164 23.4328 0.1045 8.5522 3.2687 0.0448 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10         1 0 20 11 0 0 19 0 49 0 1 0 0 100
2 0 3 0 4 69 0 0 24 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 96 0 1 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 1 38 61 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 2 90 0 5 3 0 0 0 0 100
9 0 15 5 0 10 0 3 67 0 0 0 0 100
10 0 12 16 0 0 0 0 36 36 0 0 0 100
11 0 12 39 0 0 0 1 48 0 0 0 0 100
12 0 0 0 4 48 0 13 35 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 20 0 0 0 79 0 0 0 100
16 0 0 0 3 36 0 0 18 43 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 4 69 16 0 11 0 0 0 0 100
19 0 7 5 1 7 8 3 54 15 0 0 0 100
20 0 7 0 4 49 0 0 40 0 0 0 0 100
21 0 9 0 2 39 0 0 50 0 0 0 0 100
22 0 2 67 1 2 0 0 28 0 0 0 0 100
23 0 5 62 0 0 0 0 33 0 0 0 0 100
24 0 14 46 0 0 0 0 39 1 0 0 0 100
25 1 16 5 2 2 0 0 55 19 0 0 0 100
26 1 4 6 3 61 0 0 25 0 0 0 0 100
27 0 0 0 9 90 0 0 1 0 0 0 0 100
28 0 0 17 5 20 58 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 3 46 30 0 21 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
31 0 2 0 3 83 3 0 9 0 0 0 0 100
32 0 0 0 6 29 45 0 20 0 0 0 0 100
33 0 1 0 4 39 32 0 24 0 0 0 0 100
34 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 1 18 60 0 21 0 0 0 0 100
36 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
37 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
38 0 0 0 2 81 16 0 1 0 0 0 0 100
39 0 0 0 2 4 94 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 4 85 11 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 0 0 4 17 0 0 24 55 0 0 0 100
43 0 29 0 5 31 0 2 33 0 0 0 0 100
44 0 5 74 0 0 7 0 14 0 0 0 0 100
45 0 0 0 0 0 93 2 5 0 0 0 0 100
46 0 0 0 6 36 50 0 8 0 0 0 0 100
47 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
48 0 0 0 3 92 0 0 5 0 0 0 0 100
49 0 0 0 8 76 0 0 16 0 0 0 0 100
50 0 1 0 2 78 14 0 5 0 0 0 0 100
51 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
52 0 0 0 6 23 44 0 27 0 0 0 0 100
53 0 9 9 1 24 16 0 41 0 0 0 0 100
54 0 10 5 0 0 4 0 33 48 0 0 0 100
55 0 10 18 0 0 0 0 26 46 0 0 0 100
56 0 18 66 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
57 0 16 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 100
58 0 29 29 0 1 0 0 41 0 0 0 0 100
59 0 8 30 2 55 0 0 5 0 0 0 0 100
60 0 8 0 3 65 0 0 24 0 0 0 0 100
61 0 4 22 2 12 0 0 60 0 0 0 0 100
62 0 0 2 0 0 95 0 3 0 0 0 0 100
63 0 12 10 3 49 0 1 25 0 0 0 0 100
64 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
65 0 1 0 2 94 0 0 3 0 0 0 0 100
TOTAL 2 289 586 120 3082 876 31 1171 342 1 0 0 6500
MEAN 0.0308 4.4462 9.0154 1.8462 47.4154 13.4769 0.4769 18.0154 5.2615 0.0154 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 0 1 2 2 77 0 0 17 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 2 26 6 56 0 10 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 7 93 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 4 93 0 3 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 1 97 0 2 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 5 0 5 85 0 5 0 0 0 0 0 100
16 0 1 0 2 82 0 15 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 3 96 0 1 0 0 0 0 0 100
18 0 2 77 0 0 0 21 0 0 0 0 0 100
19 0 28 42 2 6 0 22 0 0 0 0 0 100
20 0 10 2 2 62 0 24 0 0 0 0 0 100
21 0 9 0 5 62 0 24 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 97 0 3 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 2 0 6 78 14 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 1 77 22 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 35 1 17 21 26 0 0 0 0 0 100
27 0 3 6 2 14 65 10 0 0 0 0 0 100
28 0 2 0 1 52 45 0 0 0 0 0 0 100
29 0 1 0 4 50 11 34 0 0 0 0 0 100
30 0 0 0 0 52 0 48 0 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 1 82 0 17 0 0 0 0 0 100
33 0 0 57 1 1 0 0 41 0 0 0 0 100
34 0 0 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 100
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
36 0 12 28 0 50 0 0 10 0 0 0 0 100
37 0 6 0 0 60 21 0 13 0 0 0 0 100
38 0 6 42 1 12 23 0 16 0 0 0 0 100
39 0 0 3 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
40 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
41 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
42 0 1 52 4 35 0 0 8 0 0 0 0 100
43 0 1 40 3 32 0 0 24 0 0 0 0 100
44 1 1 16 1 75 0 0 6 0 0 0 0 100
45 0 8 12 2 71 0 0 7 0 0 0 0 100
46 0 1 69 2 11 12 0 5 0 0 0 0 100
47 0 2 0 1 64 0 8 25 0 0 0 0 100
48 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
49 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
50 0 0 14 4 76 0 0 6 0 0 0 0 100
51 0 17 42 0 6 6 3 26 0 0 0 0 100
52 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 121 566 91 3700 240 276 204 0 1 0 0 5200
MEAN 0.0192 2.3269 10.8846 1.7500 71.1538 4.6154 5.3077 3.9231 0.0000 0.0192 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
5 0 0 0 2 97 0 0 1 0 0 0 0 100
6 0 0 9 6 82 0 0 3 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 0 3 96 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 3 1 83 0 0 13 0 0 0 0 100
11 0 0 23 2 64 0 0 11 0 0 0 0 100
12 0 0 0 5 81 0 0 14 0 0 0 0 100
13 0 1 0 1 55 8 0 35 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 2 0 3 63 0 0 32 0 0 0 0 100
16 0 2 0 2 73 0 0 23 0 0 0 0 100
17 0 2 3 4 29 0 0 62 0 0 0 0 100
18 0 16 23 1 3 20 0 37 0 0 0 0 100
19 0 0 11 2 80 0 0 7 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 1 20 0 74 0 0 5 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 4 4 2 57 0 0 33 0 0 0 0 100
24 0 0 0 5 85 0 0 10 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 29 96 42 2016 28 0 289 0 0 0 0 2500
MEAN 0.0000 1.1600 3.8400 1.6800 80.6400 1.1200 0.0000 11.5600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 7 14 0 54 3 0 22 0 0 0 0 100
5 0 12 35 1 9 16 1 0 26 0 0 0 100
6 0 0 0 1 90 0 0 0 9 0 0 0 100
7 0 0 0 1 98 0 0 0 1 0 0 0 100
8 0 0 0 1 14 46 2 37 0 0 0 0 100
9 0 0 0 2 8 90 0 0 0 0 0 0 100
10 3 10 12 1 31 37 0 0 6 0 0 0 100
11 0 8 0 1 18 73 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 3 91 3 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 8 1 63 28 0 0 0 0 0 0 100
15 0 3 4 0 0 0 0 71 22 0 0 0 100
16 0 2 8 0 88 0 0 2 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 42 81 13 1163 296 3 135 64 0 0 0 1800
MEAN 0.1667 2.3333 4.5000 0.7222 64.6111 16.4444 0.1667 7.5000 3.5556 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 0 0 0 2 84 0 0 12 0 2 0 0 100
2 0 1 0 1 88 10 0 0 0 0 0 0 100
3 6 16 6 0 3 54 0 8 7 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 19 19 0 54 8 0 0 0 0 0 0 100
6 0 9 6 5 56 10 0 14 0 0 0 0 100
7 0 4 53 5 28 0 0 10 0 0 0 0 100
8 0 1 26 2 64 4 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
10 0 2 14 5 26 0 0 32 21 0 0 0 100
11 0 0 0 0 97 0 0 2 1 0 0 0 100
12 0 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
13 0 2 11 2 32 0 0 53 0 0 0 0 100
14 0 0 0 1 16 0 0 44 39 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 1 97 0 0 2 0 0 0 0 100
TOTAL 6 54 135 26 1240 86 0 183 68 2 0 0 1800
MEAN 0.3333 3.0000 7.5000 1.4444 68.8889 4.7778 0.0000 10.1667 3.7778 0.1111 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15         1 0 0 0 8 81 0 0 9 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 0 3 94 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 6 23 1 42 0 0 21 7 0 0 0 100
7 0 0 17 2 79 0 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 9 1 57 0 0 1 32 0 0 0 100
10 0 2 21 0 0 0 0 10 67 0 0 0 100
11 0 3 0 2 92 0 0 1 2 0 0 0 100
12 0 1 0 0 91 0 0 8 0 0 0 0 100
13 0 5 44 3 43 0 0 5 0 0 0 0 100
14 0 1 17 2 14 0 0 37 29 0 0 0 100
15 0 0 4 0 0 0 0 0 96 0 0 0 100
16 0 1 0 1 98 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 22 135 26 1288 0 0 94 233 2 0 0 1800
MEAN 0.0000 1.2222 7.5000 1.4444 71.5556 0.0000 0.0000 5.2222 12.9444 0.1111 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 0 0 5 0 95 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 5 0 95 0 0 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 95.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 0 0 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 85 0 15 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 97 0 3 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 1 0 681 0 18 0 0 0 0 700
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.1429 0.0000 97.2857 0.0000 2.5714 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 0 0 3 77 0 0 17 0 3 0 0 100
2 0 0 42 3 54 0 0 1 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 3 53 44 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 7 1 8 61 0 23 0 0 0 0 100
6 0 0 7 0 0 93 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 56 10 292 298 0 41 0 3 0 0 700
MEAN 0.0000 0.0000 8.0000 1.4286 41.7143 42.5714 0.0000 5.8571 0.0000 0.4286 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 0 0 0 87 0 7 0 6 0 0 100
2 0 0 0 0 0 57 0 37 6 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 80 5 15 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 0 0 1224 5 59 6 6 0 0 1300
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 94.1538 0.3846 4.5385 0.4615 0.4615 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 0 0 4 86 0 8 1 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 5 0 17 78 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 25 0 0 75 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 8 0 0 92 0 0 0 0 100
5 0 0 2 71 1 0 12 14 0 0 0 0 100
6 0 0 0 15 20 0 4 61 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 20 0 0 80 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 13 0 11 76 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 9 0 0 91 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
11 0 0 1 96 0 0 3 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 3 286 187 0 55 668 0 1 0 0 1200
MEAN 0.0000 0.0000 0.2500 23.8333 15.5833 0.0000 4.5833 55.6667 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 100
FISH 2
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 0 0 0 0 5 16 15 62 2 0 0 100
2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 7 0 0 93 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
7 0 0 0 1 36 38 0 0 25 0 0 0 100
8 0 0 0 1 12 8 0 3 76 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 12 0 0 88 0 0 0 100
11 0 0 0 4 13 0 0 0 83 0 0 0 100
12 0 0 0 1 93 0 0 1 5 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 7 554 70 16 19 932 2 0 0 1600
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.4375 34.6250 4.3750 1.0000 1.1875 58.2500 0.1250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 0 0 0 7 0 0 80 13 0 0 100
2 0 0 0 0 0 2 0 1 94 3 0 0 100
3 0 0 0 0 0 14 0 21 65 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 7 0 0 93 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 29 0 0 71 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 7 0 0 93 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 19 0 0 81 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 3 0 16 81 0 0 0 100
9 0 0 0 1 49 6 0 18 26 0 0 0 100
10 0 0 0 4 64 32 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 1 11 88 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 2 54 41 0 3 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 9 71 20 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
16 0 0 45 0 0 10 0 45 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
18 0 0 29 0 0 17 0 54 0 0 0 0 100
19 0 0 3 0 0 97 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 45 55 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 4 87 9 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 23 77 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 77 21 504 740 0 258 684 16 0 0 2300
MEAN 0.0000 0.0000 3.3478 0.9130 21.9130 32.1739 0.0000 11.2174 29.7391 0.6957 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 0 0 0 0 12 0 0 88 0 0 0 100
2 0 0 0 0 0 34 0 10 56 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 16 0 0 84 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 9 0 0 91 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 7 0 0 93 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 13 0 0 87 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 11 0 0 89 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 42 0 11 47 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 88 0 7 5 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 1 0 10 89 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 8 0 0 92 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 89 0 0 11 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 22 0 0 78 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 62 1 3 30 0 4 0 0 0 0 100
19 0 0 14 6 74 6 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 2 1 97 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 3 34 63 0 0 0 0 0 0 100
22 0 2 14 3 10 64 0 7 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 98 0 2 0 0 0 0 100
TOTAL 0 2 99 15 132 1282 0 41 729 0 0 0 2300
MEAN 0.0000 0.0870 4.3043 0.6522 5.7391 55.7391 0.0000 1.7826 31.6957 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 0 0 1 98 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 2 91 0 0 0 7 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 4 0 28 68 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 0 0 93 7 0 0 0 100
6 0 0 0 0 0 0 0 31 69 0 0 0 100
7 0 0 0 0 18 46 0 11 25 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 11 0 0 89 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 4 0 0 96 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 34 0 0 66 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 11 0 0 89 0 0 0 100
17 0 0 0 0 0 18 0 11 71 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 77 0 0 23 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 3 0 0 97 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 3 2 13 72 0 10 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 0 93 0 0 7 0 0 0 100
TOTAL 0 0 21 5 320 1637 0 184 432 1 0 0 2600
MEAN 0.0000 0.0000 0.8077 0.1923 12.3077 62.9615 0.0000 7.0769 16.6154 0.0385 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 0 0 0 0 98 0 0 0 2 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 29 0 19 52 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 0 0 38 51 11 0 0 100
6 0 0 0 0 0 0 0 55 45 0 0 0 100
7 0 0 0 0 0 0 0 24 73 0 3 0 100
8 0 0 0 0 0 95 0 0 5 0 0 0 100
9 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 17 0 0 70 0 0 13 0 0 0 100
15 0 0 0 0 0 0 0 32 68 0 0 0 100
16 0 0 0 0 0 32 0 8 60 0 0 0 100
17 0 0 0 3 23 62 0 12 0 0 0 0 100
18 0 0 0 2 3 42 0 44 9 0 0 0 100
19 0 0 5 0 0 95 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 23 1 2 62 0 12 0 0 0 0 100
22 0 0 47 1 7 21 0 24 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 1 89 10 0 0 0 0 0 0 100
25 0 0 0 3 11 86 0 0 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 2 44 39 0 0 15 0 0 0 100
28 0 0 0 5 83 12 0 0 0 0 0 0 100
29 0 0 0 0 0 60 0 40 0 0 0 0 100
30 0 0 0 1 56 14 0 29 0 0 0 0 100
31 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
32 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 92 19 618 1727 0 337 391 13 3 0 3200
MEAN 0.0000 0.0000 2.8750 0.5938 19.3125 53.9688 0.0000 10.5313 12.2188 0.4063 0.0938 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 0 0 94 0 0 0 6 0 0 100
2 0 1 17 0 0 82 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 98 0 1 1 0 0 0 100
4 0 1 0 0 0 23 0 39 37 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 1 0 0 99 0 0 0 100
6 0 0 36 0 0 46 0 6 12 0 0 0 100
7 0 2 53 0 0 45 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 0 94 0 6 0 0 0 0 100
9 0 0 0 5 38 57 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 20 4 17 49 0 10 0 0 0 0 100
11 0 0 6 0 0 38 0 21 35 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 0 0 2 98 0 0 0 100
13 0 0 0 0 0 72 0 15 13 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 54 0 35 11 0 0 0 100
15 0 0 0 0 93 6 0 1 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 93 7 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 2 96 2 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 0 63 0 37 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 0 88 0 12 0 0 0 0 100
TOTAL 0 4 132 11 337 919 0 185 306 6 0 0 1900
MEAN 0.0000 0.2105 6.9474 0.5789 17.7368 48.3684 0.0000 9.7368 16.1053 0.3158 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 0 0 0 0 99 0 0 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 59 0 0 41 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 76 0 0 24 0 0 0 100
5 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 2 29 69 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 1 13 84 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 4 85 3 0 8 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 3 43 54 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 88 0 0 9 0 0 3 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 0 1 90 2 0 1 6 0 0 0 100
TOTAL 0 0 88 11 460 655 0 11 74 1 0 0 1300
MEAN 0.0000 0.0000 6.7692 0.8462 35.3846 50.3846 0.0000 0.8462 5.6923 0.0769 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 3 27 70 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 2 51 47 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 5 178 317 0 0 0 0 0 0 500
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 35.6000 63.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 0 0 0 0 96 0 0 0 4 0 0 100
TOTAL 0 0 0 0 0 96 0 0 0 4 0 0 100
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 96.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 0 0 85 15 0 0 0 0 0 100
2 0 2 3 0 0 83 12 0 0 0 0 0 100
3 0 0 42 0 0 49 9 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 2 45 0 0 317 36 0 0 0 0 0 400
MEAN 0.0000 0.5000 11.2500 0.0000 0.0000 79.2500 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1          1 0 0 0 0 0 96 0 0 0 4 0 0 100
TOTAL 0 0 0 0 0 96 0 0 0 4 0 0 100
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 96.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2           1 0 4 37 0 42 14 0 2 0 1 0 0 100
2 0 7 0 0 86 5 0 2 0 0 0 0 100
TOTAL 0 11 37 0 128 19 0 4 0 1 0 0 200
MEAN 0.0000 5.5000 18.5000 0.0000 64.0000 9.5000 0.0000 2.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3           1 1 5 37 6 19 11 0 21 0 0 0 0 100
2 0 5 31 2 34 24 0 4 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 10 68 8 153 35 0 25 0 0 0 0 300
MEAN 0.3333 3.3333 22.6667 2.6667 51.0000 11.6667 0.0000 8.3333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 2 13 64 1 6 0 0 13 0 1 0 0 100
2 0 4 23 5 38 7 0 23 0 0 0 0 100
3 0 0 0 4 90 2 0 4 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 8 13 3 26 0 0 50 0 0 0 0 100
6 2 14 16 0 0 27 0 41 0 0 0 0 100
TOTAL 4 39 116 13 260 36 0 131 0 1 0 0 600
MEAN 0.6667 6.5000 19.3333 2.1667 43.3333 6.0000 0.0000 21.8333 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5           1 3 7 42 0 0 0 47 0 0 1 0 0 100
2 0 18 28 0 25 0 29 0 0 0 0 0 100
3 0 20 41 23 0 0 16 0 0 0 0 0 100
4 0 11 13 1 25 0 50 0 0 0 0 0 100
5 0 10 3 78 0 0 9 0 0 0 0 0 100
6 0 7 35 33 0 0 25 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 73 162 135 50 0 176 0 0 1 0 0 600
MEAN 0.5000 12.1667 27.0000 22.5000 8.3333 0.0000 29.3333 0.0000 0.0000 0.1667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6           1 1 16 52 0 0 0 31 0 0 0 0 0 100
2 0 5 32 0 0 26 37 0 0 0 0 0 100
3 0 11 59 0 0 19 11 0 0 0 0 0 100
4 0 7 45 0 0 22 26 0 0 0 0 0 100
5 0 14 39 0 0 0 47 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 53 227 0 0 67 152 0 0 0 0 0 500
MEAN 0.2000 10.6000 45.4000 0.0000 0.0000 13.4000 30.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7           1 0 0 31 1 4 0 0 64 0 0 0 0 100
2 0 3 0 5 39 0 0 53 0 0 0 0 100
3 0 0 0 15 79 0 0 6 0 0 0 0 100
4 0 1 0 3 93 0 0 3 0 0 0 0 100
5 0 2 10 7 80 0 1 0 0 0 0 0 100
6 0 3 0 11 74 0 0 12 0 0 0 0 100
7 0 0 35 3 39 0 0 23 0 0 0 0 100
8 0 24 22 0 0 14 0 40 0 0 0 0 100
9 0 5 61 0 0 0 0 34 0 0 0 0 100
10 0 13 10 0 0 22 1 54 0 0 0 0 100
TOTAL 0 51 169 45 408 36 2 289 0 0 0 0 1000
MEAN 0.0000 5.1000 16.9000 4.5000 40.8000 3.6000 0.2000 28.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FISH 1
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8           1 2 17 27 0 0 0 0 53 0 1 0 0 100
2 0 5 66 0 0 0 0 29 0 0 0 0 100
3 0 17 29 0 0 0 0 54 0 0 0 0 100
4 1 9 8 0 0 43 0 39 0 0 0 0 100
5 0 8 0 4 33 6 0 49 0 0 0 0 100
6 0 0 4 4 85 0 0 7 0 0 0 0 100
7 0 2 0 6 75 0 0 17 0 0 0 0 100
8 0 0 0 9 91 0 0 0 0 0 0 0 100
9 1 4 0 8 77 0 0 10 0 0 0 0 100
10 2 19 12 2 16 15 0 34 0 0 0 0 100
11 0 15 28 3 18 0 0 36 0 0 0 0 100
TOTAL 6 96 174 36 395 64 0 328 0 1 0 0 1100
MEAN 0.5455 8.7273 15.8182 3.2727 35.9091 5.8182 0.0000 29.8182 0.0000 0.0909 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9           1 0 10 18 0 0 24 7 41 0 0 0 0 100
2 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
3 1 21 0 3 14 0 0 61 0 0 0 0 100
4 0 6 11 0 0 46 0 37 0 0 0 0 100
5 0 11 8 0 0 58 0 23 0 0 0 0 100
6 0 23 23 2 8 0 0 44 0 0 0 0 100
7 0 9 3 0 0 81 0 7 0 0 0 0 100
8 0 12 39 0 0 0 49 0 0 0 0 100
TOTAL 1 92 102 7 120 209 7 262 0 0 0 0 800
MEAN 0.1250 11.5000 12.7500 0.8750 15.0000 26.1250 0.8750 32.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10         1 0 10 44 0 0 17 0 29 0 0 0 0 100
2 0 17 25 0 0 0 0 58 0 0 0 0 100
3 0 2 50 0 0 0 0 48 0 0 0 0 100
4 0 7 46 0 0 0 0 47 0 0 0 0 100
5 0 28 23 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
6 0 15 31 0 0 0 0 54 0 0 0 0 100
7 0 26 44 0 0 0 0 30 0 0 0 0 100
8 0 21 36 0 0 20 0 23 0 0 0 0 100
9 0 25 31 0 0 0 0 44 0 0 0 0 100
TOTAL 0 151 330 0 0 37 0 382 0 0 0 0 900
MEAN 0.0000 16.7778 36.6667 0.0000 0.0000 4.1111 0.0000 42.4444 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 0 3 23 0 0 8 12 48 0 3 3 0 100
2 0 22 37 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
3 0 8 41 3 5 0 0 43 0 0 0 0 100
4 0 5 8 4 45 0 0 38 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 10 43 2 22 0 0 23 0 0 0 0 100
7 0 6 29 0 0 0 0 65 0 0 0 0 100
TOTAL 0 54 181 9 172 8 12 258 0 3 3 0 700
MEAN 0.0000 7.7143 25.8571 1.2857 24.5714 1.1429 1.7143 36.8571 0.0000 0.4286 0.4286 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 0 0 55 2 23 0 0 18 0 2 0 0 100
2 0 5 13 4 61 3 0 14 0 0 0 0 100
3 0 3 31 2 26 18 0 20 0 0 0 0 100
4 0 3 48 0 0 7 0 42 0 0 0 0 100
5 0 12 5 0 0 14 0 69 0 0 0 0 100
6 0 22 8 0 9 0 0 61 0 0 0 0 100
7 0 12 22 1 8 31 0 24 0 0 2 0 100
8 0 2 0 0 68 0 1 29 0 0 0 0 100
TOTAL 0 59 182 9 195 73 1 277 0 2 2 0 800
MEAN 0.0000 7.3750 22.7500 1.1250 24.3750 9.1250 0.1250 34.6250 0.0000 0.2500 0.2500 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 1 25 42 1 4 0 0 26 0 0 1 0 100
2 0 24 60 0 4 0 0 12 0 0 0 0 100
3 0 2 0 5 91 0 0 2 0 0 0 0 100
4 0 0 0 5 76 14 0 5 0 0 0 0 100
5 0 5 18 4 69 0 0 4 0 0 0 0 100
TOTAL 1 56 120 15 244 14 0 49 0 0 1 0 500
MEAN 0.2000 11.2000 24.0000 3.0000 48.8000 2.8000 0.0000 9.8000 0.0000 0.0000 0.2000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14        1 0 0 3 3 84 0 0 7 0 3 0 0 100
2 0 28 24 5 10 0 1 29 0 0 3 0 100
3 0 5 0 1 93 0 0 1 0 0 0 0 100
TOTAL 0 33 27 9 187 0 1 37 0 3 3 0 300
MEAN 0.0000 11.0000 9.0000 3.0000 62.3333 0.0000 0.3333 12.3333 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15        1 0 14 48 0 0 5 4 25 0 4 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 15 47 1 15 0 0 22 0 0 0 0 100
TOTAL 0 29 95 1 115 5 4 47 0 4 0 0 300
MEAN 0.0000 9.6667 31.6667 0.3333 38.3333 1.6667 1.3333 15.6667 0.0000 1.3333 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
MEAN 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 1 23 35 0 0 0 6 34 0 1 0 0 100
2 0 5 59 2 34 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 12 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 10 56 6 16 0 0 12 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 50 150 8 438 0 6 46 0 1 0 0 700
MEAN 0.1429 7.1429 21.4286 1.1429 62.5714 0.0000 0.8571 6.5714 0.0000 0.1429 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 0 40 3 50 0 0 6 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 1 2 97 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 16 8 8 46 0 0 22 0 0 0 0 100
5 0 3 12 5 80 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 3 58 1 27 0 0 11 0 0 0 0 100
7 0 1 2 4 90 0 0 3 0 0 0 0 100
8 0 7 84 0 0 0 0 9 0 0 0 0 100
9 0 12 79 0 0 0 0 9 0 0 0 0 100
TOTAL 0 42 284 23 490 0 0 60 0 1 0 0 900
MEAN 0.0000 4.6667 31.5556 2.5556 54.4444 0.0000 0.0000 6.6667 0.0000 0.1111 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4           1 1 29 28 0 1 0 3 37 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 10 11 8 71 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 8 30 5 51 0 0 6 0 0 0 0 100
5 0 16 26 4 47 0 0 7 0 0 0 0 100
6 0 1 45 2 51 0 0 1 0 0 0 0 100
7 0 0 3 3 94 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 2 62 1 28 0 0 7 0 0 0 0 100
10 0 5 23 0 0 0 0 72 0 0 0 0 100
TOTAL 1 71 228 23 543 0 3 130 0 1 0 0 1000
MEAN 0.1000 7.1000 22.8000 2.3000 54.3000 0.0000 0.3000 13.0000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5           1 0 0 0 0 99 0 0 0 0 1 0 0 100
2 0 4 12 3 79 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 3 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 3 14 4 76 0 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 5 2 4 86 0 0 3 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 13 26 3 53 0 0 5 0 0 0 0 100
11 0 4 71 2 9 0 0 14 0 0 0 0 100
12 0 0 24 4 66 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 0 32 149 28 957 0 0 33 0 1 0 0 1200
MEAN 0.0000 2.6667 12.4167 2.3333 79.7500 0.0000 0.0000 2.7500 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 100
FISH 14
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6           1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 7 91 0 0 2 0 0 0 0 100
5 0 4 3 0 93 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 38 2 57 0 0 3 0 0 0 0 100
7 0 0 16 4 80 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 4 12 5 76 0 0 3 0 0 0 0 100
9 0 4 17 4 73 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 10 3 87 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 12 96 32 1050 0 0 10 0 0 0 0 1200
MEAN 0.0000 1.0000 8.0000 2.6667 87.5000 0.0000 0.0000 0.8333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7           1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 3 0 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 10 3 78 0 0 9 0 0 0 0 100
6 0 0 3 2 82 0 0 13 0 0 0 0 100
7 0 0 4 3 75 0 0 18 0 0 0 0 100
8 0 0 2 3 91 0 0 4 0 0 0 0 100
9 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 3 97 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 16 3 4 56 0 0 21 0 0 0 0 100
12 0 20 34 0 37 0 0 9 0 0 0 0 100
13 0 3 0 1 96 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 42 56 23 1205 0 0 74 0 0 0 0 1400
MEAN 0.0000 3.0000 4.0000 1.6429 86.0714 0.0000 0.0000 5.2857 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8           1 0 1 0 0 93 0 0 5 0 1 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 9 1 88 0 0 2 0 0 0 0 100
4 0 5 11 9 42 0 0 33 0 0 0 0 100
5 0 0 7 3 84 0 0 6 0 0 0 0 100
6 0 2 50 1 7 40 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 11 7 58 14 0 4 0 0 0 0 100
8 0 1 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 4 19 4 64 8 0 1 0 0 0 0 100
11 0 6 11 0 0 83 0 0 0 0 0 0 100
12 0 0 14 3 2 62 0 19 0 0 0 0 100
13 0 2 15 5 0 76 0 2 0 0 0 0 100
14 0 12 85 0 0 0 0 3 0 0 0 0 100
15 0 2 36 2 58 0 0 2 0 0 0 0 100
TOTAL 0 41 268 35 795 283 0 77 0 1 0 0 1500
MEAN 0.0000 2.7333 17.8667 2.3333 53.0000 18.8667 0.0000 5.1333 0.0000 0.0667 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9           1 0 4 0 2 82 0 0 12 0 0 0 0 100
2 0 0 20 0 67 0 0 13 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 11 28 1 43 0 0 17 0 0 0 0 100
5 0 0 0 3 94 0 0 3 0 0 0 0 100
6 0 0 24 4 70 0 0 2 0 0 0 0 100
7 0 0 4 1 95 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 1 6 5 61 0 0 27 0 0 0 0 100
9 0 0 1 5 90 0 0 4 0 0 0 0 100
10 1 6 17 5 66 0 0 5 0 0 0 0 100
11 0 2 0 5 92 0 0 1 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 0 12 4 82 0 0 2 0 0 0 0 100
14 0 0 6 3 91 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 11 13 5 60 0 0 11 0 0 0 0 100
16 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 4 95 0 0 1 0 0 0 0 100
18 0 1 0 2 97 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 36 131 49 1485 0 0 98 0 0 0 0 1800
MEAN 0.0556 2.0000 7.2778 2.7222 82.5000 0.0000 0.0000 5.4444 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10         1 1 13 73 6 0 0 1 6 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 10 4 75 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 11 0 6 63 0 0 20 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 1 11 19 4 61 0 0 4 0 0 0 0 100
7 0 1 0 0 96 0 0 3 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 5 0 7 84 0 0 4 0 0 0 0 100
11 0 0 0 3 96 0 0 1 0 0 0 0 100
12 0 5 53 5 24 0 0 13 0 0 0 0 100
13 0 0 0 2 76 0 0 22 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 30 8 58 0 0 1 0 0 0 0 100
17 0 2 49 3 45 0 0 1 0 0 0 0 100
18 0 0 0 5 94 0 0 1 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 1 0 1 8 89 0 0 1 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 3 53 235 61 1761 0 1 86 0 0 0 0 2200
MEAN 0.1364 2.4091 10.6818 2.7727 80.0455 0.0000 0.0455 3.9091 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11         1 0 8 0 4 47 0 1 38 0 2 0 0 100
2 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 1 23 3 70 0 0 3 0 0 0 0 100
4 0 6 44 4 14 0 0 32 0 0 0 0 100
5 0 0 10 4 78 0 0 8 0 0 0 0 100
6 0 22 39 2 30 0 0 7 0 0 0 0 100
7 1 0 3 9 86 0 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 3 0 1 96 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 2 0 5 84 0 0 9 0 0 0 0 100
11 0 16 13 6 51 0 0 14 0 0 0 0 100
12 0 0 0 9 85 0 0 6 0 0 0 0 100
13 0 22 19 3 19 0 0 37 0 0 0 0 100
14 0 10 5 7 38 0 0 40 0 0 0 0 100
15 0 0 5 2 35 0 0 58 0 0 0 0 100
16 0 9 52 2 5 0 0 32 0 0 0 0 100
17 0 8 51 0 3 0 0 38 0 0 0 0 100
18 0 2 4 2 83 0 0 9 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 3 0 3 56 0 0 38 0 0 0 0 100
TOTAL 1 112 268 70 1176 0 1 370 0 2 0 0 2000
MEAN 0.0500 5.6000 13.4000 3.5000 58.8000 0.0000 0.0500 18.5000 0.0000 0.1000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12         1 0 0 1 2 96 0 0 1 0 0 0 0 100
2 0 3 44 4 36 0 0 13 0 0 0 0 100
3 0 0 0 2 88 0 0 10 0 0 0 0 100
4 0 0 0 5 95 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 2 0 7 82 0 0 9 0 0 0 0 100
8 1 18 39 0 32 0 0 10 0 0 0 0 100
9 0 2 0 3 91 0 0 4 0 0 0 0 100
10 0 8 3 4 67 0 0 18 0 0 0 0 100
11 0 5 0 4 82 0 0 9 0 0 0 0 100
12 0 3 6 1 85 0 0 5 0 0 0 0 100
13 0 2 87 1 4 0 0 6 0 0 0 0 100
14 1 4 2 1 92 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 5 11 1 79 0 0 4 0 0 0 0 100
16 0 0 40 4 56 0 0 0 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 7 0 1 83 0 0 9 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 0 4 90 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 2 59 233 48 1754 0 0 104 0 0 0 0 2200
MEAN 0.0909 2.6818 10.5909 2.1818 79.7273 0.0000 0.0000 4.7273 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13         1 0 0 0 1 91 0 0 8 0 0 0 0 100
2 0 0 0 4 94 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 50 2 19 0 0 29 0 0 0 0 100
8 0 6 11 2 59 22 0 0 0 0 0 0 100
9 1 13 0 3 42 18 0 23 0 0 0 0 100
10 0 2 6 4 88 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 5 93 0 0 2 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 99 0 0 1 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 13 2 60 25 0 0 0 0 0 0 100
15 0 6 57 3 18 0 0 16 0 0 0 0 100
16 0 9 43 5 38 0 0 5 0 0 0 0 100
17 0 0 3 8 82 0 0 7 0 0 0 0 100
18 0 5 13 4 78 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 1 48 4 41 0 0 6 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 3 6 79 0 0 12 0 0 0 0 100
22 0 6 49 2 41 0 0 2 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 48 296 59 1718 65 0 113 0 0 0 0 2300
MEAN 0.0435 2.0870 12.8696 2.5652 74.6957 2.8261 0.0000 4.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14         1 0 2 28 3 31 0 0 36 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 2 14 3 22 0 0 59 0 0 0 0 100
4 0 0 21 0 71 0 0 8 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 7 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 3 36 2 16 14 0 29 0 0 0 0 100
8 0 12 12 2 45 19 0 10 0 0 0 0 100
9 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 8 5 70 0 0 17 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
13 0 6 7 3 68 0 0 16 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 6 93 0 0 1 0 0 0 0 100
TOTAL 0 32 126 25 1108 33 0 176 0 0 0 0 1500
MEAN 0.0000 2.1333 8.4000 1.6667 73.8667 2.2000 0.0000 11.7333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15         1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 2 13 80 0 0 5 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 0 2 4 82 0 0 12 0 0 0 0 100
9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 1 24 0 75 0 0 0 0 0 0 0 100
12 0 3 21 5 46 0 0 25 0 0 0 0 100
13 0 9 2 3 86 0 0 0 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
15 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 3 0 0 90 0 0 7 0 0 0 0 100
17 1 23 21 3 21 0 0 31 0 0 0 0 100
18 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
TOTAL 1 39 72 39 1568 0 0 81 0 0 0 0 1800
MEAN 0.0556 2.1667 4.0000 2.1667 87.1111 0.0000 0.0000 4.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 67 28 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100
TOTAL 0 67 28 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 67.0000 28.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 1 65 28 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 1 65 28 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
MEAN 1.0000 65.0000 28.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 49 45 0 0 0 0 5 0 1 0 0 100
TOTAL 0 49 45 0 0 0 0 5 0 1 0 0 100
MEAN 0 49 45 0 0 0 0 5 0 1 0 0 100
0
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 44 43 0 0 0 0 13 0 0 0 0 100
TOTAL 0 44 43 0 0 0 0 13 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 44.0000 43.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 2 37 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 2 37 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MEAN 2.0000 37.0000 61.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 1 41 52 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 1 41 52 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
MEAN 1.0000 41.0000 52.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 1 48 40 0 0 0 0 11 0 0 0 0 100
TOTAL 1 48 40 0 0 0 0 11 0 0 0 0 100
MEAN 1.0000 48.0000 40.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 2 38 52 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
TOTAL 2 38 52 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
MEAN 2 38 52 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
0
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 1 40 46 0 0 0 0 13 0 0 0 0 100
TOTAL 1 40 46 0 0 0 0 13 0 0 0 0 100
MEAN 1.0000 40.0000 46.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10           1 2 52 27 0 0 0 0 18 0 1 0 0 100
TOTAL 2 52 27 0 0 0 0 18 0 1 0 0 100
MEAN 2.0000 52.0000 27.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11           1 0 32 33 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100
TOTAL 0 32 33 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 32.0000 33.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 35.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 21 63 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
TOTAL 0 21 63 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
MEAN 0 21 63 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
0
FISH 3
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 29 48 0 0 0 0 22 0 1 0 0 100
TOTAL 0 29 48 0 0 0 0 22 0 1 0 0 100
MEAN 0.0000 29.0000 48.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 2 31 47 0 0 0 0 19 0 1 0 0 100
TOTAL 2 31 47 0 0 0 0 19 0 1 0 0 100
MEAN 2 31 47 0 0 0 0 19 0 1 0 0 100
0
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 28 56 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
TOTAL 0 28 56 0 0 0 0 16 0 0 0 0 100
MEAN 0.0000 28.0000 56.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1            1 0 2 0 0 0 45 0 30 0 14 0 0 91
TOTAL 0 2.197802 0 0 0 49.45055 0 32.96703 0 15.38462 0 0 100
MEAN 0.0000 2.1978 0.0000 0.0000 0.0000 49.4505 0.0000 32.9670 0.0000 15.3846 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2            1 0 1 10 11 45 0 0 32 0 1 0 0 100
TOTAL 0 1 10 11 45 0 0 32 0 1 0 0 100
MEAN 0.0000 1.0000 10.0000 11.0000 45.0000 0.0000 0.0000 32.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3            1 0 0 0 2 96 0 0 0 0 2 0 0 100
2 0 4 11 4 40 0 0 0 0 0 0 0 59
3 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 4 11 7 235 0 0 0 0 2 0 0 259
MEAN 0 1.333333 3.666667 2.333333 78.33333 0 0 0 0 0.666667 0 0 86.33333
0
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4            1 0 0 0 5 87 0 0 7 0 1 0 0 100
2 0 10 0 2 71 0 0 16 0 1 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 10 0 7 258 0 0 23 0 2 0 0 300
MEAN 0.0000 3.3333 0.0000 2.3333 86.0000 0.0000 0.0000 7.6667 0.0000 0.6667 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5            1 0 0 0 2 82 0 14 0 0 2 0 0 100
2 0 1 1 2 96 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 12 6 0 79 0 3 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 13 7 4 457 0 17 0 0 2 0 0 500
MEAN 0.0000 2.6000 1.4000 0.8000 91.4000 0.0000 3.4000 0.0000 0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6            1 0 1 47 5 17 0 0 30 0 0 0 0 100
2 0 5 18 3 72 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 22 4 65 0 0 9 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 8 16 2 74 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 14 103 14 428 0 0 41 0 0 0 0 600
MEAN 0.0000 2.3333 17.1667 2.3333 71.3333 0.0000 0.0000 6.8333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7            1 0 0 1 5 85 0 0 9 0 0 0 0 100
2 0 9 53 0 0 0 0 38 0 0 0 0 100
3 0 13 37 0 21 0 0 29 0 0 0 0 100
4 0 0 21 2 73 0 0 3 0 0 1 0 100
5 0 5 3 5 87 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 5 7 8 68 0 0 12 0 0 0 0 100
7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
8 0 7 34 3 47 0 0 9 0 0 0 0 100
TOTAL 0 39 156 23 481 0 0 100 0 0 1 0 800
MEAN 0.0000 4.8750 19.5000 2.8750 60.1250 0.0000 0.0000 12.5000 0.0000 0.0000 0.1250 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8            1 0 0 0 0 98 0 0 0 0 2 0 0 100
2 0 1 3 5 78 0 0 13 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 98 0 0 0 0 2 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 2 26 3 67 0 0 2 0 0 0 0 100
8 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
9 0 6 30 3 50 0 2 8 0 1 0 0 100
10 0 6 50 1 5 0 0 38 0 0 0 0 100
11 0 16 28 2 30 0 0 24 0 0 0 0 100
12 0 10 0 3 54 0 0 32 0 1 0 0 100
13 0 12 8 6 57 0 0 17 0 0 0 0 100
TOTAL 0 53 145 23 937 0 2 134 0 6 0 0 1300
MEAN 0.0000 4.0769 11.1538 1.7692 72.0769 0.0000 0.1538 10.3077 0.0000 0.4615 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9            1 0 3 73 1 3 0 0 19 0 1 0 0 100
2 0 7 34 1 36 0 0 22 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 7 49 2 29 0 0 13 0 0 0 0 100
5 0 11 0 9 46 0 0 31 0 0 3 0 100
6 0 14 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 100
7 0 1 39 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
8 0 5 60 0 6 0 0 29 0 0 0 0 100
9 0 1 8 1 90 0 0 0 0 0 0 0 100
10 0 0 25 5 13 0 0 57 0 0 0 0 100
11 0 10 6 0 0 9 0 75 0 0 0 0 100
12 0 0 0 0 0 54 0 46 0 0 0 0 100
13 0 0 12 0 0 46 0 38 0 2 2 0 100
14 0 8 43 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
15 0 0 3 0 0 91 0 6 0 0 0 0 100
16 0 2 69 0 0 29 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 69 421 19 323 229 0 531 0 3 5 0 1600
MEAN 0.0000 4.3125 26.3125 1.1875 20.1875 14.3125 0.0000 33.1875 0.0000 0.1875 0.3125 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10          1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 13 3 4 61 0 0 19 0 0 0 0 100
4 0 3 1 0 90 0 0 6 0 0 0 0 100
5 0 5 4 2 68 0 0 21 0 0 0 0 100
6 0 2 3 4 26 0 0 65 0 0 0 0 100
7 0 15 6 0 0 0 0 79 0 0 0 0 100
8 0 9 0 0 0 79 0 12 0 0 0 0 100
9 0 12 79 0 0 0 0 9 0 0 0 0 100
10 0 7 17 0 0 0 0 76 0 0 0 0 100
11 0 9 46 0 0 45 0 0 0 0 0 0 100
12 0 5 8 0 9 4 0 74 0 0 0 0 100
13 0 0 0 0 56 0 0 44 0 0 0 0 100
14 0 3 0 0 21 0 0 76 0 0 0 0 100
15 0 9 32 0 0 0 0 59 0 0 0 0 100
16 0 18 14 0 5 0 0 63 0 0 0 0 100
17 0 9 0 1 20 0 0 70 0 0 0 0 100
18 0 1 8 4 18 0 0 69 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 86 0 0 14 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 0 0 3 80 3 0 14 0 0 0 0 100
22 0 1 9 0 75 0 0 15 0 0 0 0 100
23 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 0 0 0 94 0 0 6 0 0 0 0 100
25 0 0 0 3 94 0 0 3 0 0 0 0 100
TOTAL 0 121 230 22 1202 131 0 794 0 0 0 0 2500
MEAN 0.0000 4.8400 9.2000 0.8800 48.0800 5.2400 0.0000 31.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11          1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 5 0 3 50 0 0 42 0 0 0 0 100
5 0 2 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 0 2 86 0 0 12 0 0 0 0 100
7 0 2 4 4 12 0 6 72 0 0 0 0 100
8 0 17 9 2 1 0 0 71 0 0 0 0 100
9 0 13 0 3 0 0 0 84 0 0 0 0 100
10 0 6 2 0 0 0 0 92 0 0 0 0 100
11 0 7 10 0 0 0 0 83 0 0 0 0 100
12 0 14 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 100
13 0 3 22 0 0 0 0 75 0 0 0 0 100
14 1 23 5 3 14 0 0 54 0 0 0 0 100
15 0 0 3 2 95 0 0 0 0 0 0 0 100
16 0 5 18 0 45 0 0 32 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 65 0 0 35 0 0 0 0 100
18 0 15 7 0 0 9 0 69 0 0 0 0 100
19 0 14 33 0 0 5 0 48 0 0 0 0 100
20 0 6 6 0 14 0 0 74 0 0 0 0 100
21 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 100
23 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
24 0 2 0 3 87 0 0 8 0 0 0 0 100
25 0 10 16 0 58 0 0 16 0 0 0 0 100
26 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
27 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 1 144 137 27 1418 14 6 953 0 0 0 0 2700
MEAN 0.0370 5.3333 5.0741 1.0000 52.5185 0.5185 0.2222 35.2963 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12          1 0 0 0 2 93 0 0 3 0 2 0 0 100
2 0 8 0 0 81 0 0 11 0 0 0 0 100
3 0 3 0 1 15 81 0 0 0 0 0 0 100
4 0 10 47 0 0 0 0 43 0 0 0 0 100
5 0 3 24 0 0 0 0 73 0 0 0 0 100
6 0 15 30 0 0 0 0 55 0 0 0 0 100
7 0 12 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 100
8 0 5 5 0 0 0 0 90 0 0 0 0 100
9 0 9 7 0 0 0 0 84 0 0 0 0 100
10 0 5 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 100
11 0 38 11 0 0 0 0 51 0 0 0 0 100
12 0 23 4 0 18 0 0 55 0 0 0 0 100
13 0 0 0 2 76 0 0 22 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
15 0 5 33 3 35 0 0 24 0 0 0 0 100
16 0 4 1 2 82 0 0 11 0 0 0 0 100
17 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
18 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 15 0 70 0 0 15 0 0 0 0 100
20 0 4 0 4 92 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 0 1 96 0 0 1 0 0 0 0 100
TOTAL 0 146 177 15 955 81 0 724 0 2 0 0 2100
MEAN 0.0000 6.9524 8.4286 0.7143 45.4762 3.8571 0.0000 34.4762 0.0000 0.0952 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13          1 0 0 0 1 99 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 0 100
3 0 9 0 3 22 0 0 66 0 0 0 0 100
4 0 18 5 6 26 5 0 40 0 0 0 0 100
5 0 0 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 1 0 3 90 0 0 6 0 0 0 0 100
7 0 18 14 0 0 0 0 68 0 0 0 0 100
8 0 3 0 0 0 53 0 44 0 0 0 0 100
9 0 6 67 0 8 0 0 19 0 0 0 0 100
10 0 0 21 0 79 0 0 0 0 0 0 0 100
11 0 0 0 0 97 0 0 3 0 0 0 0 100
12 0 0 16 1 9 0 0 74 0 0 0 0 100
13 0 4 1 0 0 0 0 95 0 0 0 0 100
14 1 32 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 100
15 0 17 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 100
16 0 24 33 0 0 0 0 43 0 0 0 0 100
17 0 5 2 0 0 9 0 84 0 0 0 0 100
18 0 0 3 0 0 97 0 0 0 0 0 0 100
19 0 0 0 0 88 12 0 0 0 0 0 0 100
20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
21 0 2 22 0 6 70 0 0 0 0 0 0 100
22 0 0 29 0 0 62 0 9 0 0 0 0 100
23 1 10 0 0 0 37 0 52 0 0 0 0 100
TOTAL 2 149 213 18 818 345 0 755 0 0 0 0 2300
MEAN 0.0870 6.4783 9.2609 0.7826 35.5652 15.0000 0.0000 32.8261 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14          1 0 0 7 5 86 0 0 2 0 0 0 0 100
2 0 0 0 2 58 0 0 40 0 0 0 0 100
3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
4 0 0 0 3 76 0 0 21 0 0 0 0 100
5 0 5 34 2 26 0 0 33 0 0 0 0 100
6 0 0 1 3 87 0 0 9 0 0 0 0 100
7 0 0 0 3 45 0 0 52 0 0 0 0 100
8 0 6 81 0 0 0 0 13 0 0 0 0 100
9 0 8 50 0 0 0 0 42 0 0 0 0 100
10 0 31 11 0 0 0 0 58 0 0 0 0 100
11 0 15 17 0 0 21 0 47 0 0 0 0 100
12 0 3 39 0 0 50 0 8 0 0 0 0 100
13 0 9 2 0 0 14 0 75 0 0 0 0 100
14 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 77 242 18 478 185 0 400 0 0 0 0 1400
MEAN 0.0000 5.5000 17.2857 1.2857 34.1429 13.2143 0.0000 28.5714 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15          1 0 0 0 0 97 0 0 1 0 2 0 0 100
2 0 0 14 3 56 0 0 27 0 0 0 0 100
3 0 6 59 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100
4 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
6 0 0 9 1 90 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 0 0 1 98 0 0 1 0 0 0 0 100
8 0 0 9 3 26 0 0 62 0 0 0 0 100
9 0 3 48 0 0 0 0 49 0 0 0 0 100
10 0 8 51 8 0 0 0 33 0 0 0 0 100
11 0 9 6 0 52 0 0 33 0 0 0 0 100
TOTAL 0 26 196 16 619 0 0 241 0 2 0 0 1100
MEAN 0.0000 2.3636 17.8182 1.4545 56.2727 0.0000 0.0000 21.9091 0.0000 0.1818 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S1         1 0 0 23 0 66 0 0 10 0 1 0 0 100
2 0 6 47 1 35 0 0 11 0 0 0 0 100
3 0 0 33 4 34 0 0 29 0 0 0 0 100
TOTAL 0 6 103 5 135 0 0 50 0 1 0 0 300
MEAN 0.0000 2.0000 34.3333 1.6667 45.0000 0.0000 0.0000 16.6667 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S2          1 0 11 64 0 0 0 0 25 0 0 0 0 100
2 0 5 10 0 0 10 0 75 0 0 0 0 100
3 0 23 69 0 0 0 0 8 0 0 0 0 100
4 0 4 59 0 0 0 0 37 0 0 0 0 100
5 0 8 55 0 0 0 0 37 0 0 0 0 100
6 0 10 71 0 0 0 0 19 0 0 0 0 100
7 0 9 71 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100
8 0 6 53 0 0 0 0 41 0 0 0 0 100
TOTAL 0 76 452 0 0 10 0 262 0 0 0 0 800
MEAN 0.0000 9.5000 56.5000 0.0000 0.0000 1.2500 0.0000 32.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S3          1 0 2 80 3 4 0 0 9 0 2 0 0 100
2 1 13 7 3 76 0 0 0 0 0 0 0 100
3 0 0 0 5 76 0 0 19 0 0 0 0 100
4 0 14 56 0 0 0 0 30 0 0 0 0 100
5 0 28 20 0 0 0 0 52 0 0 0 0 100
6 0 8 89 0 0 0 0 3 0 0 0 0 100
TOTAL 1 65 252 11 156 0 0 113 0 2 0 0 600
MEAN 0.1667 10.8333 42.0000 1.8333 26.0000 0.0000 0.0000 18.8333 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S4          1 0 16 39 0 0 0 0 45 0 0 0 0 100
2 1 9 34 4 39 0 0 13 0 0 0 0 100
3 0 0 0 9 82 0 0 9 0 0 0 0 100
4 0 3 52 5 12 0 0 28 0 0 0 0 100
5 1 8 38 1 3 0 0 49 0 0 0 0 100
6 1 14 28 0 13 0 0 44 0 0 0 0 100
7 0 0 0 7 89 0 0 4 0 0 0 0 100
TOTAL 3 50 191 26 238 0 0 192 0 0 0 0 700
MEAN 0.4286 7.1429 27.2857 3.7143 34.0000 0.0000 0.0000 27.4286 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S5          1 1 26 17 0 0 0 0 56 0 0 0 0 100
2 0 6 49 3 10 0 0 32 0 0 0 0 100
3 0 11 19 3 44 0 0 23 0 0 0 0 100
4 0 0 34 4 60 0 0 2 0 0 0 0 100
5 0 8 69 2 10 0 0 11 0 0 0 0 100
6 0 11 72 3 0 0 0 14 0 0 0 0 100
TOTAL 1 62 260 15 124 0 0 138 0 0 0 0 600
MEAN 0.1667 10.3333 43.3333 2.5000 20.6667 0.0000 0.0000 23.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S6          1 0 2 3 8 84 0 0 3 0 0 0 0 100
2 0 10 87 0 0 0 0 3 0 0 0 0 100
3 0 22 2 3 68 0 0 5 0 0 0 0 100
4 0 32 16 33 0 0 0 19 0 0 0 0 100
5 0 9 86 0 0 0 0 5 0 0 0 0 100
6 0 6 34 4 41 0 0 15 0 0 0 0 100
7 1 12 7 4 20 0 0 56 0 0 0 0 100
TOTAL 1 93 235 52 213 0 0 106 0 0 0 0 700
MEAN 0.1429 13.2857 33.5714 7.4286 30.4286 0.0000 0.0000 15.1429 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S7          1 0 5 0 10 58 0 0 27 0 0 0 0 100
2 0 5 0 7 17 0 0 71 0 0 0 0 100
3 1 23 12 2 6 0 0 56 0 0 0 0 100
4 0 2 67 2 10 0 0 19 0 0 0 0 100
5 2 11 56 0 0 0 0 31 0 0 0 0 100
6 1 6 87 0 0 0 0 6 0 0 0 0 100
7 1 7 31 7 49 0 0 5 0 0 0 0 100
8 0 6 65 1 21 0 0 7 0 0 0 0 100
9 0 1 3 8 86 0 0 2 0 0 0 0 100
10 0 1 18 4 30 0 0 47 0 0 0 0 100
11 0 0 45 6 31 0 0 18 0 0 0 0 100
12 0 5 0 11 80 0 0 4 0 0 0 0 100
TOTAL 5 72 384 58 388 0 0 293 0 0 0 0 1200
MEAN 0.4167 6.0000 32.0000 4.8333 32.3333 0.0000 0.0000 24.4167 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S8          1 0 11 29 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
2 2 9 5 6 40 0 0 37 0 1 0 0 100
3 0 25 40 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100
4 0 6 68 0 0 0 0 26 0 0 0 0 100
5 0 23 18 0 0 0 0 59 0 0 0 0 100
6 0 15 40 0 0 0 0 45 0 0 0 0 100
7 1 4 12 9 60 0 0 14 0 0 0 0 100
8 0 4 15 5 25 0 0 51 0 0 0 0 100
9 0 2 28 6 57 0 0 7 0 0 0 0 100
10 0 1 25 6 48 0 0 20 0 0 0 0 100
11 0 8 39 1 8 0 0 44 0 0 0 0 100
12 0 0 0 7 80 0 0 13 0 0 0 0 100
TOTAL 3 108 319 40 318 0 0 411 0 1 0 0 1200
MEAN 0.2500 9.0000 26.5833 3.3333 26.5000 0.0000 0.0000 34.2500 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S9          1 0 6 18 0 0 0 0 76 0 0 0 0 100
2 0 3 26 0 0 0 0 71 0 0 0 0 100
3 0 3 19 0 0 0 0 78 0 0 0 0 100
4 0 3 36 6 38 0 0 17 0 0 0 0 100
5 0 4 64 0 0 0 0 32 0 0 0 0 100
6 0 0 27 0 0 0 0 73 0 0 0 0 100
TOTAL 0 19 190 6 38 0 0 347 0 0 0 0 600
MEAN 0.0000 3.1667 31.6667 1.0000 6.3333 0.0000 0.0000 57.8333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S10        1 0 14 68 0 0 0 0 14 0 4 0 0 100
2 0 0 0 8 89 0 0 3 0 0 0 0 100
3 0 7 23 6 26 0 0 38 0 0 0 0 100
4 0 0 11 9 67 0 0 13 0 0 0 0 100
5 0 6 8 7 69 0 0 10 0 0 0 0 100
6 0 3 74 3 20 0 0 0 0 0 0 0 100
7 0 6 12 7 61 0 0 14 0 0 0 0 100
8 0 17 32 3 17 0 0 31 0 0 0 0 100
9 0 3 0 4 76 0 0 17 0 0 0 0 100
10 0 19 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 100
11 0 10 0 2 11 0 0 77 0 0 0 0 100
TOTAL 0 85 228 49 436 0 0 298 0 4 0 0 1100
MEAN 0.0000 7.7273 20.7273 4.4545 39.6364 0.0000 0.0000 27.0909 0.0000 0.3636 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S11        1 1 22 4 2 37 0 0 33 0 1 0 0 100
2 0 18 10 9 59 0 0 4 0 0 0 0 100
3 0 15 0 4 14 0 0 67 0 0 0 0 100
4 0 9 0 4 23 0 0 64 0 0 0 0 100
5 0 5 0 6 20 0 0 69 0 0 0 0 100
6 0 8 25 5 47 0 0 15 0 0 0 0 100
7 0 5 52 0 1 0 0 42 0 0 0 0 100
TOTAL 1 82 91 30 201 0 0 294 0 1 0 0 700
MEAN 0.1429 11.7143 13.0000 4.2857 28.7143 0.0000 0.0000 42.0000 0.0000 0.1429 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S12        1 0 17 16 5 15 0 0 46 0 1 0 0 100
2 0 18 47 0 0 0 0 35 0 0 0 0 100
3 0 15 10 0 0 31 0 44 0 0 0 0 100
4 0 9 23 0 0 0 17 51 0 0 0 0 100
5 0 13 0 4 59 0 0 24 0 0 0 0 100
6 0 13 27 0 0 0 0 60 0 0 0 0 100
7 0 10 12 0 0 0 0 78 0 0 0 0 100
8 0 8 25 0 0 0 0 67 0 0 0 0 100
9 0 12 7 0 0 0 0 81 0 0 0 0 100
10 0 9 19 3 9 0 0 60 0 0 0 0 100
11 0 5 42 0 42 0 0 11 0 0 0 0 100
12 0 0 4 0 90 0 0 6 0 0 0 0 100
TOTAL 0 129 232 12 215 31 17 563 0 1 0 0 1200
MEAN 0.0000 10.7500 19.3333 1.0000 17.9167 2.5833 1.4167 46.9167 0.0000 0.0833 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S13        1 0 2 0 6 67 0 0 24 0 1 0 0 100
2 0 0 60 0 0 0 0 40 0 0 0 0 100
3 0 13 54 0 0 0 0 33 0 0 0 0 100
4 0 15 30 0 0 0 0 55 0 0 0 0 100
5 0 12 20 0 0 0 0 68 0 0 0 0 100
6 0 0 45 0 0 0 0 55 0 0 0 0 100
7 0 11 32 0 0 0 0 57 0 0 0 0 100
8 0 5 19 0 0 0 0 76 0 0 0 0 100
TOTAL 0 58 260 6 67 0 0 408 0 1 0 0 800
MEAN 0.0000 7.2500 32.5000 0.7500 8.3750 0.0000 0.0000 51.0000 0.0000 0.1250 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S14        1 0 3 10 4 45 0 13 24 0 1 0 0 100
2 0 3 0 11 81 0 0 5 0 0 0 0 100
3 0 2 0 8 29 0 0 61 0 0 0 0 100
4 0 11 50 0 0 0 0 39 0 0 0 0 100
5 0 4 6 17 60 0 0 13 0 0 0 0 100
TOTAL 0 23 66 40 215 0 13 142 0 1 0 0 500
MEAN 0.0000 4.6000 13.2000 8.0000 43.0000 0.0000 2.6000 28.4000 0.0000 0.2000 0.0000 0.0000 100
FIELD NO. CN PNS CA VC VO UV RBV OC POF EC MMC CC Total
S15        1 0 2 35 10 53 0 0 0 0 0 0 0 100
2 0 7 52 2 10 0 0 29 0 0 0 0 100
3 0 7 76 0 0 0 0 17 0 0 0 0 100
4 0 0 14 6 33 0 0 47 0 0 0 0 100
5 0 7 16 6 71 0 0 0 0 0 0 0 100
TOTAL 0 23 193 24 167 0 0 93 0 0 0 0 500
MEAN 0.0000 4.6000 38.6000 4.8000 33.4000 0.0000 0.0000 18.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100
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FRIEDMAN AND WILCOXON SIGNED RANK TESTS FOR OOCYTES STAGES IN THE 
OVARY 
 
Friedman Test for peri-nucleolar oocytes (PNS)  
Table 6.16:  Mean ranks of the different groups  
 
 
 
 
 
 
 
Table 6.17: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and 
the significance level (Asymp. Sig.)  for peri-nucleolar oocytes * 
N 75 
Chi-Square 35.186 
Degrees of freedom (df) 4 
Significance level (Asymp. Sig.) 0.001 
* Friedman Test 
 
Post hoc test (used to determine where the difference occurred) 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Table 6.18: The percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group 
Groups  N Percentiles 
25th 50th 
(Median) 
75th 
Group 1 105 1.2223 2.5000 4.8167 
Group 2 105 1.2147 2.4902 3.7460 
Group 3  75 1.1304 1.7317 2.6667 
Group 4 105 2.6603 5.6667 9.7571 
Group 5 105 2.0000 4.4462 10.4667 
 
 
 
 
Groups  Mean Rank Key  
Group 1 3.09 TBA concentration   Days Groups  
Group 2 3.16 Control group  4  1  
Group 3  2.13 14.5µg/L 4  2 
Group 4 3.61 16.0 µg/L   4  3 
Group 5 3.02 14.5  µg/L 21  4 
  16.0 µg/L   21 5 
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Table 6.19: Results of post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group 2 
      –  
Group 1 
Group 3 
–          
Group 1 
Group 4  
–  
Group 1  
Group 5  
– 
Group 1  
Group 3  
–  
Group 2  
Group 4 
 –  
Group 2  
Group 5  
–  
Group 2  
Group 4 
 – 
 Group 3  
Group 5 
 –  
Group 3   
Group 5  
–  
Group 4  
Z -.525* -4.446* -4.747^ -3.885^ -4.874* -4.508^ -3.755^ -5.945^ -4.453^ -1.402* 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0.161 
Effect size 
(r) 0.036 0.331 0.328 0.268 0.363 0.311 0.259 0.443 0.332 0.097 
Bonferroni 
adjusted 
alpha 
value (p)  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on positive ranks. 
^ Based on negative ranks. 
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Friedman Test for cortical alveolar oocytes (CA) 
  
Table 6.20:  Mean ranks of the different groups  
Groups  Mean 
Rank 
Group 1 2.93 
Group 2 2.58 
Group 3  2.05 
Group 4 3.45 
Group 5 3.99 
 
Table 6.21: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and 
the significance level (Asymp. Sig.)  for cortical alveolar oocytes * 
N 75 
Chi-Square 68.460 
Degrees of freedom (df) 4 
Significance level (Asymp. Sig.) .000 
* Friedman Test 
 
Post hoc test (used to determine where the difference occurred) 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Table 6.22: The percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group 
Groups  N Percentiles 
25th 50th 
(Median) 
75th 
Group 1 105 2.6663 4.3043 7.3173 
Group 2 105 1.3889 3.6087 6.7530 
Group 3  75 1.1176 2.6250 6.2250 
Group 4 105 5.7333 11.2647 18.0641 
Group 5 105 6.5544 13.0000 29.7778 
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Table 6.23: Post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested# 
 
Group 2 
      –  
Group 1 
Group 3 
–          
Group 1 
Group 4  
–  
Group 1  
Group 5  
– 
Group 1  
Group 3  
–  
 Group 2  
Group 4 
 –  
Group 2  
Group 5  
–  
Group 2  
Group 4 
 – 
 Group 3  
Group 5 
 –  
Group 3   
Group 5  
–  
Group 4  
Z -1.005* -4.062* -6.072^ -7.407^ -2.697* -4.935^ -5.907^ -5.150^ -6.319^ -2.408^ 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0.315 0 0 0 0.007 0 0 0 0 0.016 
Effect size 
(r) 0.069 0.303 0.419 0.511 0.201 0.341 0.408 0.384 0.471 0.166 
Bonferroni 
adjusted 
alpha 
value (p)  0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on positive ranks. 
^ Based on negative ranks. 
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FRIEDMAN AND WILCOXON SIGNED RANK TESTS FOR CN AND VO BODY MASS 
NORMALISED VALUES  
Friedman Test for chromatin nucleolar oocytes (CN) 
Table 6.24: Mean ranks of the different groups 
 Group  Mean Rank 
Group 1 4.67 
Group 2 2.88 
Group 3 2.33 
Group 4 2.67 
Group 5 2.45 
 
Table 6.25: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and 
the significance level (Asymp. Sig.) for peri-nucleolar oocytes * 
 
N 75 
Chi-Square 117.547 
Degrees of freedom (df) 4 4 
Significance level (Asymp. Sig.) .000 
* Friedman Test 
 
Post hoc test (used to determine where the difference occurred) 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Table 6.26: The percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group 
 
 Groups N Percentiles 
25th 50th 
(Median) 
75th 
Group 1 105 0.0084 0.0176 0.1144 
Group 2 105 0.0006 0.0028 0.0060 
Group 3 75 0.0000 0.0008 0.0025 
Group 4 105 0.000000 0.0015 0.0052 
Group 5 105 0.000000 0.0000 0.0028 
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Table 6.27: Results of post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested# 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Group 2 
- 
 Group 1 
Group 3 
- 
Group 1 
Group 4 
- 
Group 1 
Group 5 
- 
Group 1 
Group 3 
- 
Group 2 
Group 4  
- 
Group 2 
Group 5 
- 
Group 2 
Group 4 
- 
 Group 3 
Group 5 
- 
Group 4 
Group 5  
- 
Group 4 
Z -8.307* -7.416* -8.087* -7.482* -3.424* -1.409* -2.260* -2.532^ -1.404^ -1.707* 
Asymp. 
Sig.  
(2-tailed) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.159 0.024 0.011 0.160 0.088 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on positive ranks. 
^ Based on negative ranks. 
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Friedman Test for vitellogenic oocytes (VO) 
Table 6.28: Mean ranks of the different groups 
Groups Mean Rank 
Group 1 3.15 
Group 2 3.55 
Group 3 4.36 
Group 4 1.91 
Group 5 2.03 
 
Table 6.29: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and 
the significance level (Asymp. Sig.) for peri-nucleolar oocytes * 
N 75 
Chi-Square 129.300 
Degrees of freedom (df) 4 4 
Significance level (Asymp. 
Sig.) 
.000 
* Friedman Test 
 
Post hoc test (used to determine where the difference occurred) 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Table 6.30: The percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group 
  
  
N 
  
Percentiles 
25th 50th 
(Median) 
75th 
Group 1 105 1.3932 2.1647 2.3965 
Group 2 105 1.6279 2.3108 2.7320 
Group 3 75 2.1954 2.4429 2.8014 
Group 4 105 0.4543 1.0408 1.3756 
Group 5 105 0.0467 0.7693 1.4955 
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Table 6.31: Results of post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested# 
  Group 2 
- 
 Group 1 
Group 3 
- 
Group 1 
Group 4 
- 
Group 1 
Group 5 
- 
Group 1 
Group 3 
- 
Group 2 
Group 4  
- 
Group 2 
Group 5 
- 
Group 2 
Group 4 
- 
 Group 3 
Group 5 
- 
Group 4 
Group 5  
- 
Group 4 
Z -.171* -6.733* -7.843^ -5.670^ -5.233*  -8.080^ -5.724^ -7.081^ -5.502^ -.642^ 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 
0.864 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.521 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on negative ranks. 
^ Based on positive ranks. 
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FRIEDMAN AND WILCOXON SIGNED RANK TESTS FOR CN AND VO OVARY MASS 
NORMALISED VALUES  
Friedman Test for CN 
Table 6.32: Mean ranks of the different groups 
 Groups  Mean Rank 
Group 1 4.52 
Group 2 2.92 
Group 3 2.31 
Group 4 2.79 
Group 5 2.47 
 
Table 6.33: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) 
and the 
significance level (Asymp. Sig.) for cortical alveolar oocytes *  
 
N 75 
Chi-Square 100.814 
Degrees of freedom (df) 4 4 
Significance level (Asymp. Sig.) .000 
* Friedman Test 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Table 6.34: The percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group 
Groups  N Percentiles     
25th 50th 
(Median) 
75th 
Group 1 105 0.2820 0.5151 1.7930 
Group 2 105 0.0270 0.1308 0.2381 
Group 3 75 0.0000 0.0234 0.0918 
Group 4 105 0.0000 0.0766 0.4339 
Group 5 105 0.0000 0.0000 0.2323 
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Table 6.35: Post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested# 
  Group 2 
- 
 Group 1 
Group 3 
- 
Group 1 
Group 4 
- 
Group 1 
Group 5 
- 
Group 1 
Group 3 
- 
Group 2 
Group 4  
- 
Group 2 
Group 5 
- 
Group 2 
Group 4 
- 
 Group 3 
Group 5 
- 
Group 4 
Group 5  
- 
Group 4 
Z -7.360* -7.356* -5.930* -5.591* -3.511* -.696^ -1.104^ -3.933^ -2.136^ -1.790* 
Asymp. Sig.  
(2-tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .486 .269 .000 .033 .073 
 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on positive ranks. 
^ Based on negative ranks. 
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Friedman Test for VO 
Table 6.36: Mean ranks of the different groups  
Group  Mean Rank 
Group 1 3.01 
Group 2 3.47 
Group 3 3.32 
Group 4 2.92 
Group 5 2.27 
 
Table 6.37: Friedman test statistic (χ2) value (Chi-square), degrees of freedom (df) and 
the 
significance level (Asymp. Sig.) for peri-nucleolar oocytes * 
N 75 
Chi-Square 25.849 
Degrees of freedom (df) 4 4 
Significance level (Asymp. Sig.) .000 
* Friedman Test 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
Table 6.38: The percentiles of tested fish groups with the sample sizes of each group 
  N Percentiles 
25th 50th 
(Median) 
75th 
Group 1 105 62.6859 78.5827 99.9934 
Group 2 105 66.4316 113.1033 134.6847 
Group 3 75 67.9464 110.1151 119.5686 
Group 4 105 25.8385 63.6553 97.8775 
Group 5 105 6.5292 54.3748 104.7750 
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Table 6.39: Results of post hoc test used to determine where the difference occurred in the groups tested# 
  Group 2 
- 
 Group 1 
Group 3 
- 
Group 1 
Group 4 
- 
Group 1 
Group 5 
- 
Group 1 
Group 3 
- 
Group 2 
Group 4  
- 
Group 2 
Group 5 
- 
Group 2 
Group 4 
- 
 Group 3 
Group 5 
- 
Group 4 
Group 5  
- 
Group 4 
Z -3.326* -.296* -2.064^ -3.103^ -.222* -2.556^ -4.961^ -1.579^ -2.286^ -.525^ 
Asymp. Sig.  
(2-tailed) 
.001 .767 .039 .002 .824 .011 .000 .114 .022 .599 
# Wilcoxon Signed Ranks Test 
* Based on negative ranks. 
^ Based on positive ranks. 
 
